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Hierdie studie spreek die beperkte en eensydige beriggewing oor vroue en vroulike skoonheid 
in die Hebreeuse Bybel en ander antieke geskrifte aan, asook die ondergeskikte posisie wat 
vroue in die patriargale Ou Testamentiese samelewing beklee het. ‘n Argeologiese benadering 
word gevolg en beskikbare literêre bronne word gebruik. Daar word gelet op die redes waarom 
‘n mooi voorkoms vir vroue so belangrik was. Hul posisie ten opsigte van staatkundige, 
wetlike, godsdienstige, ekonomiese en huishoudelike aangeleenthede en hul lewensverloop 
word bespreek. Die studie fokus hoofsaaklik op vroue van ou Israel en Egipte – vir ‘n goeie 
vergelyking. Inligting oor vroue van die ou Nabye Ooste en Mediterreense wêreld word waar 
van toepassing ook in aanmerking geneem. 
 
Vroue se skoonheidsmiddels, parfuums, juweliersware en kleredrag word bespreek – asook die 
invloed van vroue se skoonheidspraktyke op die ekonomie en handel van antieke tye. Die slot- 




Beperkte beriggewing, vroulike skoonheid, patriargale, argeologiese, skoonheidsmiddels,  














This study addresses the limited and one-sided reporting about women and female beauty in 
the Hebrew Bible and other ancient literary sources, as well as the subservient position the 
women experience in the patriarchal Old Testament society. An archaeological approach is 
followed, although literary sources are also used. Attention is given to women’s position with 
reference to governmental, legal, religious and domestic issues, their course of life and the 
reasons why a beautiful and attractive appearance was important. The research focuses mainly 
on the women of ancient Israel and Egypt – for the purpose of comparison. Information on 
women of the ancient Near East and Mediterranean world is also taken into account. 
 
Women’s cosmetics, perfumes, jewelry and clothing are discussed – as well as the influence of 
women’s beauty practices on the economy and trade of ancient times. The final chapter makes 
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1.1     AGTERGROND TOT DIE STUDIE 
 
 
Vroue se skoonheid het vanaf antieke tye bewondering afgedwing en die mens se ver-
beelding aangegryp. Deur die eeue het mooi en aantreklike vroue kunstenaars, digters, 
skrywers en musici geïnspireer wat hul skoonheid in hul werke besing en verewig het.   
Bybelse en rabbiniese literatuur (sowel as buite-Bybelse literatuur) openbaar ook ‘n 
verfynde estetiese waardering en opregte bewondering vir menslike skoonheid in antieke 
Israel1 (Reines 1975:107).  
 
In die patriargale Ou Testamentiese samelewing van antieke tye was ‘n mooi voorkoms 
moontlik ‘n soort lewensmeganisme waarmee vroue beheer, mag en invloed kon bekom. 
Dit is moontlik die rede waarom kunstenaars veral Egiptiese vroue altyd as aantreklik en 
goedversorgd uitgebeeld het. In die klassieke wêreld was ‘n mooi voorkoms so gesog dat 
dit in gebede van die gode versoek is. Griekse meisies het vrywillig en dit selfs as hul 
plig beskou om aan skoonheidskompetisies deel te neem (Forbes 1965:27). Mooi meisies 
was so gesog dat mans selfs die reëls van die samelewing oortree het om hulle as bruide 
te bekom. Sparta was volgens die Griekse epiese digter Homerus bekend as die ‘land van 
mooi vroue’ (Pomeroy 2002:132). Plato was die eerste persoon wat skoonheid op grond 
van ‘n wiskundige konsep gedefinieer het (Romm 1992:29-30) – ‘n konsep wat gebaseer 
was op harmonie en simmetrie. Volgens Plato moes die ideale figuur, afgesien van per-
fekte proporsies, ook daardie nie-tasbare eienskap, naamlik goeie smaak weerspieël 
(Romm 1992:30). Die Griekse konsep van skoonheid is deur middel van munte (met 
koppe en figure van onbekende aantreklike vroue) en erdewerk dwarsdeur die Mediter-
reense wêreld versprei (Romm 1992:32).   
 
                                                 
1 Die vraag rondom die bestaan van ‘antieke Israel’ val nie binne die bestek van hierdie navorsing 
 nie. Dit is ‘n kontensieuse aangeleentheid wat wyd gedebatteer word, veral in ons kontemporêre 
 samelewing (Grabbe 1997:12). 
 2 
Die belangrikste bron van inligting oor vroue van die ou Nabye Ooste en Mediterreense 
wêreld is steeds die Hebreeuse Bybel. Ten spyte daarvan dat Bybelskrywers aan die een 
kant waardering vir vroue se skoonheid openbaar (Reines 1975:102), blyk dit egter uit die 
Bybelse narratief dat hulle vroue (selfs mooi vroue) die meeste van die tyd in ‘n nega-
tiewe lig beskou het (Spr 2:16-19; 5:3-14, 20; 6:24-25; 7:5, 10-27; 9:13-18; 23:27-28). 
Volgens Brenner (1985:33) was Bybelskrywers van mening dat vroue op hul gevaarlikste 
was, wanneer hulle hul tradisionele vroulike wapen – seksualiteit, in die private sowel as 
in die openbare lewe gebruik het. Daarom kon vroue nie vertrou word nie.   
 
Ander antieke volksliteratuur (onder andere Griekse) het net soos die Hebreeuse Bybel, 
ook mooi vroue gewantrou en verdoem (Bledstein 1981:41). So het Helena2 se skoonheid 
die lewe van baie helde gekos, terwyl Circe3 mans in diere laat verander het. Vir baie jare 
het feministiese skrywers hierdie patriargale siening van vroulike skoonheid en die 
onderdrukking van vroue uitgelig en as struikelblok geïdentifiseer in die proses van die 
bevryding van vroue (Callaghan 1994:vii). ‘n Nuwe bewuswording van die belangrikheid 
van geslag in die regulering van die antieke sosiale, ekonomiese en godsdienstige lewe en 
onlangse kruiskulturele studies, het die ontoereikendheid van vroeëre rekonstruksies wat 
op veralgemening en beperkte informasie berus het en nie verteenwoordigend van vroue 
was nie, blootgelê (Bird 1994:31). Nuwe persepsies oor vroue en ‘n herinterpretasie van 
bestaande argeologiese en tekstuele data is te danke aan navorsing van eietydse vroulike 
geleerdes soos Mary Evans (1983), Athalya Brenner (1985), Carol Meyers (1988), 
Denise Lardner Carmody (1988), Cheryl Exum (1993) en ander.  
  
Carol Meyers (1988:5) voer hierdie negatiewe siening van vroue terug na die Laat Brons-
tydperk toe, toe oorloë, hongersnode en plae ‘n demografiese krisis veroorsaak en groot 
druk op vroue ten opsigte van huishoudelike aangeleenthede en hul vermoë om kinders te 
produseer, geplaas het. Aan die einde van die krisis was die inperking van vroue tot die 
huis in die Israelitiese psige gevestig en het dit die basis vir die onderdrukking van vroue 
                                                 
2  Helena was die legendariese beeldskone vrou van koning Menelaus van Sparta wat deur Paris, die 
 prins van Troje ontvoer is en aanleiding gegee het tot die Trojaanse oorlog (Clayton 1990:97).   
3  Circe was volgens die Odyssea van Homerus, ‘n minder belangrike godin van toordery, wat 
 met behulp van haar toormiddels, mans in diere kon laat verander (en.wikipedia.org/wiki/Circe).  
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geword vir die res van die Bybelse era - en tot vandag toe (Meyers 1978:91). Rabbi’s en 
kerkvaders sou later hierdie negatiewe siening van vroue voortsit en die verlede volgens 
hul sienswyse interpreteer. Hul siening sou later gesaghebbend word, hoewel dit op ‘n 
gewaande historiese en kulturele basis berus het.  
 
Ten spyte van Bybelskrywers se negatiewe siening van vroue, blyk dit dat die begrip jofi 
nashim (die skoonheid van vroue) in die Hebreeuse taal, ‘n tema is wat herhaaldelik in 
die Ou Testament voorkom (Gn 12:14; 24:16; 29:17; 1 Sm 25:3; 2 Sm 11:2; 13:1; 14:27; 
1 Kn 1:3-4; Est 1:11; 2:7, 9; Job 42:15; Am 8:13). In ‘n samelewing waarin vroue nie 
belangrik genoeg geag was om sosiaal te figureer nie, was uiterlike skoonheid moontlik 
‘n vrou se belangrikste bate. Dit wil ook voorkom asof daar tydens die ‘aartsvader-
tydperk’4 van vroue verwag was om mooi te wees - vandaar die pertinente verwysings na 
die skoonheid van vroue soos: Sara (Gn 12:14), Rebekka (Gn 24:16) en Ragel (Gn 29:17) 
– moontlik omdat ‘n mooi voorkoms belangrik was vir die voortbestaan van die bloedlyn 
van die ‘aartsvaders.’  
 
Uiterlike skoonheid was op talle terreine in die Israelitiese samelewing belangrik, al is 
vroue meestal in ‘n negatiewe lig beskou. ‘n Mooi voorkoms is as ‘n bate beskou en kon 
‘n individu se aansien op sosiale gebied verhoog, veral persone wat gesagsposisies beklee 
het (Reines 1975:107). Volgens Psalm 45:12 en Esegiël 16:13 was ‘n mooi voorkoms ‘n 
vereiste vir Israelitiese koninklike vroue – soos waarvan die verhale van Abigaïl (1 Sm 
25:3) en Batseba (2 Sm 11:2) getuig. Die verhaal van Job vermeld selfs dat hy met die 
mooiste dogters in die hele land beloon was vir sy volgehoue geloof (Job 41:13, 15). 
 
Dit blyk dat ‘n mooi voorkoms gedurende vroeë Bybelse tye en nie morele waardes nie, 
‘n beslissende rol in die keuse van ‘n vrou gespeel het – soos byvoorbeeld Eliëser se 
soeke na ‘n vrou vir Isak (Gn 24). Die hoë premie wat op uiterlike skoonheid van vroue 
geplaas was, kon ‘n individu se lewe permanent bevoordeel - soos weereens blyk uit die 
verhale van Batseba, Abigail en ook Ester (2 Sm 11:27; 1 Sm 25:42; Est 2:17). In 
                                                 
4 ‘n Tydperk wat vandag kronologies moeilik met sekerheid gedefinieer kan word.  
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teenstelling hiermee kon uiterlike skoonheid ook ‘n individu se lewe permanent benadeel 
– soos blyk uit die verhale van koningin Vasti en Dawid se dogter Tamar, wie se lewens 
tragies verloop het (Est 1:19; 2 Sm 13:14-15, 17, 20). In hierdie milieu was selfs ‘n mooi 
slaaf finansieel meer waardevol geag as ‘n slaaf wat nie ‘n aantreklike voorkoms gehad 
het nie (Reines 1975:103). Beskikbare literatuur toon dat sekere eerste eeuse rabbi’s ook 
waardering vir vroue se skoonheid openbaar het. Daarom was Rabbi Akiba volgens 
Reines (1975:104-105) van mening dat ‘n man sy vrou kon skei, indien hy ‘n mooier 
vrou gevind het. Rabbi Hiyya was weer van mening dat vroue net daar was vir hul 
skoonheid en die voortbring van kinders. 
  
Hoewel die wêreld van die Bybel volgens Matthews & Benjamin (1993:xiii) feitlik 
onveranderlik was omdat veranderings slegs oor lang tye waarneembaar was, het die sie-
ning van skoonheid (hoewel ook stadig) van kultuur tot kultuur, gemeenskap tot gemeen-
skap, wel van tyd tot tyd verander. Marwick (1988:20) is van mening dat die persepsie en 
definiëring van fisiese skoonheid min verander het en eerder die produk van ‘n baie lang 
periode van biologiese en sosiale evolusie is en nie van ‘korttermyn’ veranderinge nie. 
 
 1.1.1     Definisie van skoonheid 
 
Die outeur van Genesis gebruik slegs die term ‘mooi’ (Gn 12:11), ‘baie mooi’ (Gn 24: 
16), of ‘beeldskoon’ (Gn 29:17) om die skoonheid van vroue te verwoord en versuim om 
meer spesifiek oor die verskillende dimensies van skoonheid uit te brei. Die Oxford Ency-
clopaedic English Dictionary (Hawkins & Allen [eds] 1991:124) verskaf die volgende 
definisies vir die woord beauty (skoonheid): ‘n kombinasie van eienskappe soos vorm, 
kleur, ensovoorts, wat die estetiese sintuie – veral sig behaag; ‘n kombinasie van eien-
skappe wat die intellek of morele sin vir waardes behaag; ‘n uitstekende voorbeeld; ‘n 
aantreklike eienskap; of ‘n pragtige vrou. Die HAT (Verklarende Handwoordeboek van 
die Afrikaanse Taal) (Odendal et al 1984:987-988) bied die volgende verklarings vir 
skoonheid: ’n mooi gesiggie is iets uiterliks, het nie innerlike waarde nie; wat die sintuie 
en estetiese gevoel aangenaam doen, streel; mooi, bekoorlik; eienskap van mooi te wees; 
al die dinge wat die hoedanigheid van skoon te wees besit; mooi vrou, meisie. 
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1.1.2  Persepsies van skoonheid 
  
Sommige outeurs en redakteurs van Bybelse verhale se versuim om op die begrip ‘mooi’ 
uit te brei, kan moontlik daaraan toegeskryf word dat hulle nie die uiterlike van die 
liggaam verheerlik het nie, omdat uiterlike skoonheid nie blywend van aard is nie (Spr 
31:30). Volgens Hubbard (1997:61) is Bybelse verwysings na vroue se skoonheid, aan-
sprake wat nie ondersteun kan word nie omdat dit meer verwarring as antwoorde verskaf. 
Die boeke Spreuke en Hooglied dui egter op ‘n dualisme vir die begrip ‘mooi’ – naamlik 
innerlik en uiterlik.  
 
1.1.2.1    Innerlike skoonheid 
  
Afgesien van fisiese estetiese kenmerke het die begrip ‘vroulike skoonheid’ ook ‘n gees-
telike dimensie. In dié verband wys Bybelskrywers pertinent daarop dat skoonheid sonder 
intelligensie of deugde nutteloos is (Spr 11:22). Eienskappe soos ‘n innemende en vrien-
delike gesigsuitdrukking, die vermoë om opreg en eerlik te kommunikeer, beleefdheid, 
goeie maniere, hulpvaardigheid, intelligensie, grasie en sjarme kan bydra tot ‘n persoon 
se aantreklikheid. Kirk (2004:17) is egter van mening dat skoonheid en sjarme die enigste 
wyse was, waarmee vroue mag en invloed kon bekom.5    
 
In die Hebreeuse taal word die begrip ‘skoonheid’ met twee woorde - jofi en hen aange-
dui (Reines 1975:100). Hoewel albei woorde na die aantreklikheid van ‘n persoon ver-
wys, verwys hen na daardie inherente mooi karaktereienskappe wat ‘n persoon geliefd 
maak – soos grasie of morele waardes – soos koningin Vasti wat geweier het om haar 
(naakte) liggaam voor mans te paradeer (Est 1:11-12) en koningin Nefertari wat volgens 
grafskilderye nooit met ‘n ontblote bors in die openbaar verskyn het nie. Dit verklaar 
moontlik iets van hul moraliteit en integriteit. Eienskappe soos vriendelikheid en hulp-
vaardigheid het moontlik bygedra tot Rebekka en Ragel se aantreklikheid (Gn 24:18-19; 
28:12), terwyl intelligensie en ‘n verstandige woordkeuse, Abigail moontlik vir Dawid 
                                                 
5  Eietydse sielkundige navorsing bevestig die noue verband tussen skoonheid en mag (Romm 1999:  
 22).  
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aantreklik gemaak het (1 Sm 25:18-31). Die gasvryheid en ruimhartigheid van die 
Sunemmitiese vrou om Elisa huisvesting te bied, getuig ook van innerlike skoonheid en 
grasie (2 Kn 4:8-10). Die skrywer van Spreuke assosieer ook ‘n vrou se deugde met haar 
aantreklikheid (Spr 31).  
 
1.1.2.2    Uiterlike skoonheid   
 
Die Hebreeuse woord jofi wat uiterlike skoonheid beskryf, verwys na die estetiese voor-
koms van ‘n persoon of objek, soos die vorm van die liggaam (Reines 1975:100). Tesame 
met ander fisiese eienskappe kan dit bydra tot die bekoring van ‘n persoon. Uiterlike 
skoonheid kon ook ‘n persoon bevoordeel ten koste van ‘n minder aantreklike persoon, 
soos blyk uit die verhaal van Lea en Ragel (Gn 29:17-18). Batseba se uiterlike skoonheid 
het haar moontlik seksueel aantreklik gemaak vir Dawid (Camp 2000:160).     
 
Die omvattendste beskrywings van vroue se skoonheid in die Hebreeuse Bybel word in 
die boek Hooglied aangetref. Die skrywer van Hooglied lig ook die verband tussen 
skoonheid en liefde wat uitdrukking vind in die liefde tussen ‘n man en vrou uit (Otwell 
1977:27-28). Dit is opvallend dat die fisiese aantrekkingskrag tussen geslagte (wat 
gebaseer is op uiterlike skoonheid), regdeur die Ou Testament as normaal en reg beskou 
word, terwyl geeneen van die geslagte daaroor veroordeel word nie (Otwell 1977:20-21).      
 
Kenneth Clark (1980:7) is daarvan oortuig dat daar altyd slegs twee soorte skoonheid was 
– klassieke en die karakteristieke. Klassieke skoonheid wat ‘n hoogtepunt in antieke 
Griekeland bereik het, is gebaseer op simmetrie, aanvaarde proporsies en reëlmatige 
gelaatstrekke. Karakteristieke skoonheid was minder gesteld op perfekte simmetrie van 
die gelaatstrekke, terwyl dit die persoonlikheid groter vryheid verleen het. So kan ‘n 
retroussê (Latynse benaming vir ‘n wipneus) en klein vonkelende oë karakter aan die 





1.2     PROBLEEMSTELLING 
 
Die probleem wat hierdie studie beoog om aan te spreek, is die beperkte beriggewing oor   
vroue en hul skoonheid in die Hebreeuse Bybel en buite-Bybelse bronne van die ou 
Nabye Ooste.  Daar word dikwels in die Ou Testament na vroulike skoonheid verwys en 
innerlike skoonheid word veral hoog aangeskryf. Die vraag is of vroue ten spyte van die 
beriggewing of dalk in stryd met wat berig word, spesifieke aandag aan hul uiterlike 
voorkoms gegee het.   
 
Die relatief klein getal vroulike karakters wat deur die Hebreeuse Bybel en ander antieke 
tekstuele bronne vermeld word kan ook nie as verteenwoordigend van vroue van die ou 
Nabye Ooste beskou word nie. Dit kan moontlik neerkom op ‘n fundamentele metodo-
logiese fout, wat tot foutiewe aannames of spekulasie kan lei. Volgens Williams (1980: 
111) ontbreek dit in die Hebreeuse Bybel ook aan gedetailleerde historiese inligting soos 
name, datums, werklike praktyke, die verloop van gebeure en sekere sosiale gebruike, 
wat lig op die aktiwiteite van vroue kan werp. Omdat Bybelskrywers in lyn met geskied-
skrywers van antieke tye net op koninklikes en die elite gekonsentreer het, dra ons 
meestal net kennis van die posisies wat deur die vroulike elite beklee is, terwyl inligting 
oor hul persoonlikhede of karakters ontbreek (Robins 1993:55). Inligting oor die gewone 
vrou op straat bestaan feitlik nie. Bydraend tot die probleem is die beperkte beskik-
baarheid van illustrasies of artistieke uitbeeldings van veral Israelitiese vroue. 
 
Problematies is ook die feit dat byna alle buite-Bybelse literatuur van antieke tye wat met 
vroue verband hou, die produk van manlike skrywers is – selfs tot so laat as die Renais-
sance (15de eeu n.C.) (Clark 1989:1). Omdat Bybelskrywers ‘n elite groepie manlike 
skrywers was, wat nie kennis gedra het van die lewensomstandighede van die verarmde 
en ongeletterde massas van die Israelitiese bevolking nie (Meyers 1988:11), kan hul werk 
as eensydig, onvolledig, gefragmenteerd en nie verteenwoordigend van vroue beskou 
word nie, veral omdat vroue sover ons kennis strek geen skriftelike getuienis van hulself 
nagelaat het nie (Evans 1983:96). Volgens Exum (1993:105-107) het Bybelskrywers die 
tegniek om belangrike informasie oor vroue weg te laat, dubbelsinnig daaroor verslag te 
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doen, of die leser in die duister te laat, tot ‘n fyn kuns bemeester. Vroue se goeie 
hoedanighede of aktiwiteite is dikwels geïgnoreer, of as onbelangrik of nutteloos beskou. 
In lyn met hul negatiewe beriggewing oor vroue is daar byvoorbeeld voortdurend op die 
spanning tussen Lea en Ragel gefokus (Gn 30), terwyl Laban se aandeel in die onbeny-
denswaardige situasie waarin hy sy dogters geplaas het, gerieflikheidshalwe verswyg is. 
Dit verklaar moontlik die weglating van vrouename (behalwe enkeles) uit familiege-
nealogieë en ander verhale (Evans 1983:111). Die 42 generasies van Jesus se genealogie 
vermeld daarom slegs vier vrouename – Tamar, Ragab, Rut en Batseba (Kirk 2004:81) – 
moontlik omdat hulle almal van vreemde afkoms was.  
  
1.3     HIPOTESE   
 
‘n Argeologiese benadering tot die probleem kan moontlik meer lig werp op die verstaan 
van gewone vroue in die algemeen en meer inligting oor hul alledaagse doen en late 
verskaf - veral dit wat met vroulike versorging en skoonheid gepaard gegaan het. Leem-
tes in die Hebreeuse Bybel oor die onderwerp, kan moontlik verder met beskikbare buite-
Bybelse tekste en uitbeeldings (veral van Egipte, Griekeland en Italië) toegelig word. Dit 
mag moontlik ‘n meer volledige beeld van vroue se skoonheid, hul doen en late en leef-
wêreld oplewer. Argeologiese getuienis in Israel en ander Nabye Oosterse lande mag 
daarom ‘n bydrae lewer om meer lig op die onderwerp te werp.  
 
1.4     DOELWITTE VAN DIE STUDIE 
 
Die doelwit van die studie is om vroue se skoonheidspraktyke, skoonheidsmiddele en 
aktiwiteite in alle beskikbare tekstuele bronne, maar veral deur dit wat in die argeologie 
gevind kan word, te ondersoek. Daar sal gepoog word om vrae soos: ‘Waarom het vroue 
na ‘n mooi uiterlike gestreef? of Watter metodes en hulpmiddele het vroue gebruik om 
hul skoonheid te beklemtoon en te verbeter?’ te beantwoord. Ondersoek sal ook ingestel 
word na vroue se posisie en funksie in die destydse samelewing - op staatkundige, wet-
like, godsdienstige en ekonomiese gebied, maar veral in die huislike opset.  
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‘n Verdere objektief is om ondersoek te doen na vroue se skoonheidspraktyke, die 
hulpmiddele, gebruiksartikels, metodes en preparate wat hulle gebruik het om hulself 
mee te versorg, te versier en hul skoonheid in stand te hou. Die impak wat vroue se 
begeerte na ‘n mooi uiterlike op die ekonomie van antieke tye gehad het, word ook onder 
die loep gestel. Die bestanddele en prosesse van vervaardiging van die verskillende 
skoonheidsmiddels en soorte parfuums wat deur vroue gebruik is, sal ondersoek word 
sowel as die apparate wat deur vroue gebruik is om hulself mee te versier soos juweliers-
ware en klerasie. 
  
1.5     METODOLOGIE 
 
In die lig van die redelik beperkte en eensydige perspektief op vroue en hul skoonheid in 
Bybelse verhale, gaan ‘n argeologiese benadering gevolg word om te sien watter inligting 
gevind kan word, om vroue se voorkoms en daaglikse versorging beter toe te lig en die 
beperkte inligting aan te vul. ‘n Argeologiese benadering mag moontlik meer lig werp op 
die verstaan van vroue in die algemeen en hul strewe na ‘n mooi voorkoms, omdat dit 
konkrete getuienis kan verskaf van skoonheidsartikels en gebruike van antieke tye. Aan-
gesien argeologiese inligting in Israel beperkinge het, sal die leemte aangevul word met 
beskikbare Bybelse en buite-Bybelse tekste sowel as argeologiese artefakte. Hulpweten-
skappe soos geskiedenis, kuns, letterkunde, sosiale-antropologie, paleografie, ikonografie 
en botanie sal ook waar moontlik ingespan word, asook inligting uit eietydse sekondêre 
teologiese en argeologiese publikasies. Die studie is egter nie ‘n eksegetiese studie nie, 
omdat skrifuitleg of verklaring van tekste nie van toepassing is nie. Dit is ‘n beskrywende 
studie met die klem op argeologiese bevindings.    
   
Die verhandeling dek hoofsaaklik die Ou Testamentiese periode (die periode waarin die 
vroue wat bespreek word, gefigureer het) – tot en met die ontstaan van die Christendom. 
Die afbakening is nie sonder probleme nie omdat ons slegs oor beperkte inligting oor die 
Ou Testament beskik. Dit is dus onvermydelik dat ons met verskillende argeologiese en 
historiese tydperke te doene het wat nie onder dieselfde kam geskeer kan word nie. Die 
navorsing sal nie telkens die verskillende tydperke of kulture aandui nie, maar is terdeë 
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daarvan bewus. Die geografiese gebied sal antieke Israel en ander ou Nabye Oosterse 
lande in die omgewing van die Middellandse See insluit. Voorkeur word gegee aan Egip-
tiese koninginne en vroue omdat dit ‘n goeie basis vir vergelyking is, argeologiese infor-
masie oor hulle geredelik beskikbaar is en Egipte ‘n land was waar vroue hoë aansien 
geniet het. 
 
1.5.1     Struktuur van die verhandeling 
 
Hoofstuk Twee: Die posisie en verhale van Bybelse en buite-Bybelse vroulike skoonhede.   
‘n Breë agtergrond van vroue se posisie op staatkundige, wetlike, godsdienstige, sosiale 
en ekonomiese gebied, sowel as in die huishoudelike opset word verskaf. Daar sal 
gepoog word om te bepaal watter sosiale posisie vroue in die samelewing beklee het en 
om uit te vind waarom so baie klem op uiterlike skoonheid gelê is. Hoewel hierdie 
navorsing hoofsaaklik op enkele prominente mooi en elite vroue van ou Israel en Egipte 
fokus, sal waar van toepassing, ook gelet word op verskille in hul posisie en status en die 
posisie van gewone vroue wie se skoonheid nie vermeld is nie. Probleme wat vroue 
ervaar het en die wyse waarop hulle dit oorkom het, sal onder die loep kom. Koninklike 
en gewone vroue se positiewe eienskappe of swakhede sal waar van toepassing, uitgelig 
word. 
 
Hoofstuk Drie: Skoonheidsmiddels en hulpmiddele. ‘n Belangrike hulpmiddel vir ‘n mooi 
voorkoms, naamlik grimeermiddels word in hierdie hoofstuk bespreek. In ‘n samelewing 
waarin vroue as tweederangse burgers beskou is, was die gebruik van skoonheidsmid-
dels om ‘n mooi en goedversorgde gesig en liggaam te verkry, noodsaaklik. ‘n Mooi 
voorkoms kon moontlik ‘n houvas op mans en ‘n beter sosiale en finansiële posisie ver-
seker. ‘n Aantreklike en goedversorgde voorkoms het vroue moontlik in staat gestel om  
makliker mans se guns te probeer wen. Dit verklaar moontlik die talle flessies, houertjies 
en botteltjies wat oor so ‘n wye geografiese gebied gevind is waarin skoonheidsmiddels 
en parfuums verpak was. Argeologiese navorsing toon dat skoonheidsmiddels deur vroue 
van alle kulture gebruik is.  
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Metodes, preparate, resepte en tegnieke wat deur vroue gebruik is om hul skoonheid te 
beklemtoon, in stand te hou en defekte te verbloem, word uitgelig. Bestanddele en 
metodes van vervaardiging van skoonheidspreparate kom ook onder die loep – so ook 
verskillende preparate wat aan verskillende liggaamsdele aangewend is. Die gebruik van 
skoonheidsmiddels in die barre droë klimaat van die ou Nabye Ooste was noodsaaklik vir 
sowel higiëniese as mediese redes om die vel soepel en in ‘n gesonde toestand te hou 
(Harrison 1966:51). Omdat persoonlike higiëne vir vroue van antieke tye belangrik was, 
word die doel van wasmiddels, ontharingspreparate en reukweerders uitgelig, asook 
metodes waarmee tande, hande en voete, in ‘n higiëniese en gesonde toestand gehou is. 
Die simboliek, probleme en versorging van hare, die ontwikkeling van haarstyle en die 
gebruik van pruike word bespreek, asook artikels wat gebruik is om hare te stileer.   
 
Hoofstuk Vier: Parfuum. Parfuums in die vorm van reukolies, gegeurde salwe en droë 
poeiers word behandel, omdat hierdie gesogte, hoewel duur kommoditeite, weens die 
warm klimaat van die ou Nabye Ooste as noodsaaklik beskou is (Forbes 1965:2). Par-
fuum is moontlik deur vroue van antieke tye gebruik om hul teenwoordigheid en aantrek-
likheid met behulp van aangename geure te verhoog. Die doel en gebruike van parfuum, 
asook die verskillende bestanddele en prosesse van vervaardiging word bespreek. 
Gesogte parfuums van antieke tye word uitgelig. Grootskaalse implikasies op landbou-
kundige terrein weens die toenemende aanvraag na gewasse soos wierook, mirre en 
speserye wat benodig was vir die vervaardiging van parfuum, word onder die loep 
geneem. Nywerheids-ontwikkeling weens die toenemende aanvraag na parfuum - soos 
die massavervaardiging van klein parfuumhouers as gevolg van voortdurende veran-
derings in materiaal, vorm en styl word bespreek. Die uitbreiding van handelsnetwerke 
oor land en ter see, sowel as die handel langs en tussen die Oos-Afrikaanse kus en die 
Verre Ooste (Van Beek 1960:78; Matthews 1992:227; Wells & Billot 1981:17), word 
bespreek. Die ontwikkeling en vooruitgang in die skeepsvaartbedryf om in die toene-
mende aanvraag na grootmaatvervoer te voorsien, kom aan die lig.  
 
Hoofstuk Vyf: Juweliersware. Die belangrikheid van juweliersware as versiering vir 
vroue blyk uit die groot verskeidenheid artikels wat in die Bybel vermeld word (Gn 24:1-
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67; Jes 3:18-21; Jes 61:10; Esg 16:11-13) en in vrouegrafte gevind is. Die dra van 
eksklusiewe juweliersware wat die oog gevang het, was moontlik een van die doeltref-
fendste maniere waarmee vroue mans se aandag op hulle kon vestig. Die verskillende 
soorte juweliersware wat deur vroue gedra is word behandel – asook die doel en 
simboliek van sommige artikels. Tegnieke en materiale wat vir die vervaardiging van 
juweliersware gebruik is word bespreek, asook die waarde van sekere artikels vir date-
ringsdoeleindes – soos oorbelle. Die impak wat juweliersware op die ekonomie van 
antieke tye gehad het word ook beklemtoon.  
 
Hoofstuk Ses: Klerasie, bykomstighede en skoeisel. Die doel en simboliek van sekere 
artikels, sowel as veranderings in kleremodes word bespreek. Reliëfs en skilderye toon 
dat verleidelike, uitlokkende en deursigte rokke, deur vroue gebruik was om hulself te 
versier, hul persoonlike smaak te demonstreer en gebruik is om hulself begeerlik te maak. 
Ten spyte van talle verwysings in die Bybel na klere (Jes 3:22-23; Esg 16:8, 10,13), 
ontbreek inligting oor Israelitiese kleredrag en tekstiele steeds (King & Stager 2001:260). 
Dit is steeds moeilik om klere van antieke tye te evalueer of met moderne klere te verge-
lyk omdat daar nie inligting oor destydse pasaangeeërs oor modes, ontwerpers of klere-
makers bekend is nie (Clark 1989:13). Verskille in die kleredrag van koninklike of 
gewone vroue soos die weelderige drag van Assiriese koninginne op reliëfs in Khorsabad 
en die eenvoudige jurke van Israelitiese vroue wat uit Lagis deur Sanherib weggevoer is, 
is ter sprake. Verskille in modes en kulturele beïnvloeding tussen ou Israel, Egipte en 
ander omliggende lande van die ou Nabye Ooste, word uitgelig. 
 
Hoofstuk Sewe: Gevolgtrekking. Die studie word afgerond met ‘n samevatting van bevin- 
dings wat verkry is en voorstelle vir verdere studie wat aan die hand gedoen word.   
 
1.5.2     Literêre oorsig 
 
‘n Verskeidenheid literêre en tekstuele bronne is geraadpleeg om vroue van die Ou Testa-




1.5.2.1     Primêre bronne 
 
In ‘n poging om inligting oor mooi vroue van die ou Nabye Ooste en die Mediterreense 
wêreld te bekom, is die Hebreeuse Bybel as primêre geskrewe bron gebruik, omdat dit 
die enigste bron is wat direk na hierdie vroue verwys. Weens die lang tydsduur voordat 
hul verhale neergepen is, moet hierdie inligting met versigtigheid hanteer word. Dit 
voldoen nie altyd aan die vereistes van kritiese tekstuele ontleding nie, terwyl materiaal 
soms getuig van sterk verwerking of selfs aan mites grens. Ou Testamentiese boeke wat 
ter sprake is, is die boeke Genesis, Rigters, Rut, Samuel, Konings, Ester, Spreuke en 
Hooglied. 
 
1.5.2.2     Sekondêre bronne 
 
Omdat geen ander geskrewe bronne na Bybelse vrouefigure verwys nie, het hierdie studie 
swaar op die vakwetenskap argeologie, tesame met sekondêre buite-Bybelse tekstuele 
bronne gesteun. Hoewel hierdie getuienis ook nie direk met genoemde vroue verbind kan 
word nie, behalwe miskien ‘n seël wat moontlik Isebel se amptelike seël was (Korpel 
2008:34), kan waardevolle inligting tog oor die sosio-kulturele, godsdienstige, ekono-
miese, wetlike en politieke omstandighede waaronder hierdie vroue geleef het, afgelei 
word. In die verband was veral De Vaux (1973) se omvattende werk, Ancient Israel: its 
life and institutions, uiters waardevol oor die posisie en rol van Israelitiese koninklike en 
gewone vroue in Ou Testamentiese tye. Dieselfde geld vir Rose S. Kam (1995) se werk 
Their stories, our stories: women of the Bible en Phyllis A. Bird (1997) se Missing per-
sons and mistaken identities: women and gender in ancient Israel. Gesien vanuit ‘n 
moderne perspektief was werke van ander vroulike geleerdes soos Carol Meyers (1988) 
Discovering Eve: ancient Israelite women in context; Cheryl Exum (1993) Fragmented 
women – feminist (sub)versions of Biblical narratives; Athalya Brenner (1985) The 
Israelite women – social role and literary type in Biblical narrative; Denise Lardner 
Carmody (1988) Biblical women: contemporary reflections on scriptural texts en Mary 
Evans (1983) Women in the Bible, ook insiggewend oor die sosiale posisie en rol van 
vroue in Bybelse tye. Tekstuele historiese inligting oor die skoonheid, voorkoms, karak-
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ters en rolle van Egiptiese koninginne is verkry van werke soos Murray (1963) The 
splendour that was Egypt; Cottrell (1966) Queens of the pharaohs; Bradford (1971) 
Cleopatra; Aldred (1973) Akhenaten and Nefertiti; McDonald (1996) The house of 
eternity: the tomb of Nefertari: Fletcher (2009) Cleopatra the great: the woman behind 
the legend  en Schiff (2010) Cleopatra: a life. 
 
Waardevolle inligting oor die skoonheids- en parfuumbedryf is verkry uit werke soos R.J. 
Forbes (1965) Studies in ancient technology (Vol. III); Migal Dayagi-Mendels (1989) 
Perfumes and cosmetics in the ancient world; Manniche (1999) Sacred luxuries:  
fragrance, aromatherapy and cosmetics in ancient Egypt; Manniche (1989) An ancient 
Egyptian herbal; en Fletcher (1999) Oils and perfumes of ancient Egypt; terwyl die werk 
van Wells & Billot (1981) Perfumery technology – art: science: industry en Classen, 
Howes & Synnott (1994) Aroma – the cultural history of smell, kritiese informasie oor 
die ontstaan, ontwikkeling en omvang van die parfuumbedryf verskaf het. Botaniese 
inligting oor plante soos kruie en speserye wat benodig was vir die vervaardiging van 
skoonheidsmiddels en parfuum, is verkry uit werke van erkende plantkundiges soos 
Moldenke & Moldenke (1952) Plants of the Bible en Zohary (1982) Plants of the Bible. 
 
Inligting oor die vervaardiging van juweliersware soos tegnieke, metale, edelstene en 
ander materiale, verskillende voorkeure en tendense in die juweliersbedryf deur die eeue, 
is verkry uit werke van Higgins (1961) Greek and Roman jewellery; Maxwell-Hyslop 
(1971) Western Asiatic jewellery: c 3000 – 612 B.C., King & Stager (2001) Life in 
Biblical Israel en d’Ambrosio (2001) Women and beauty in Pompeii. Vir inligting oor 
kleredrag, tendense en veranderinge op die modefront is onder andere werke van Hope 
(1962) Costumes of the Greeks and Romans; Kohler (1963) A history of costume; Laver 
(1969) A concise history of costume; Laver (1982) Costume and fashion en Boucher 
(1996) A history of costume in the West geraadpleeg. Teologiese publikasies soos die 
Anchor Bible Dictionary, sowel as argeologiese tydskrifte soos die Biblical Archaeolo-
gist, Biblical Archaeology Review, Israel Exploration Journal, Journal of Near Eastern 
Studies, Journal for the Study of the Old Testament en die Palestine Exploration Journal, 
het ook nuttig te pas gekom. 
HOOFSTUK TWEE 
DIE POSISIE EN VERHALE VAN BYBELSE EN BUITE-BYBELSE VROULIKE 
SKOONHEDE 
 
       
2.1     AGTERGROND 
 
Die Bybelse narratief en argeologiese getuienis toon dat skoonheid en persoonlike versor-
ging ‘n hoë prioriteit vir die vroue van die ou Nabye Ooste en die Mediterreense wêreld 
was. Hierdie hoofstuk sal hoofsaaklik fokus op Bybelse en buite-Bybelse vroue wat aan 
die beskrywing ‘mooi van aansien’ voldoen het en ‘n blywende invloed op die verloop en 
geskiedenis van hul gesinne, families, of volk uitgeoefen het. Uit sommige vroue se 
verhale blyk dit dat hulle hul skoonheid aangewend het om hul doelwitte te bereik, hul 
probleme te oorkom of om bo hul omstandighede en sosiale stand uit te styg.   
 
Tekstuele en argeologiese data sal ingespan word om waar moontlik meer lig te werp op 
hierdie individue se skoonheid, aktiwiteite, posisie en lewensverloop in die samelewings 
waarin hulle gefigureer het. Die hoofstuk se doel is om as agtergrond vir die res van die 
verhandeling te dien. Vir die doel sal enkele ‘mooi’ vroue wat hulle op ‘n besondere 
wyse onderskei het en deur die Hebreeuse Bybel vermeld word, asook enkele aanvallige 
Egiptiese koninklike vroue of vroue wat hoë posisies beklee het, bespreek word. Die rede 
daarvoor is dat geskiedskrywers van antieke tye hoofsaaklik op die elite gerig was (Clark 
1989:1) en daar min inligting oor vroue in die algemeen beskikbaar is. Argeologie mag 
moontlik meer inligting oor laasgenoemde oplewer, asook oor vroue wie se skoonheid 
nie vermeld word nie. Vroue se lewens sal sover moontlik teen die destydse sosio-kul-
turele agtergrond ondersoek word en daar sal op hul voorkoms, sekere karaktereien-
skappe en die wyse waarop hul doelwitte bereik is of nie, gelet word.  
 
2.2    POSISIE VAN ISRAELITIESE VROUE IN DIE SAMELEWING 
 
Vergeleke met sommige van die omringende lande, kan die posisie van die Israelitiese 
vrou as minderwaardig beskou word (De Vaux 1973:40). Onder ‘n manlik gedomineerde 
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sosio-politieke en godsdienstige stelsel wat ook deur mans in stand gehou is, is vroue op 
politieke, godsdienstige en ekonomiese gebied, in ‘n voortdurende staat van afhank-
likheid gehou (Bird 1997:23). Vroue se status en posisie in hierdie samelewing is groot-
liks bepaal deur die waarde wat hul mans en seuns op hulle geplaas het, omdat hulle as 
besittings, eerder as persone in eie reg gesien is (Evans 1983:24). Vergeleke hiermee was 
vroue in Egipte geliefd en geëer, soos getuig deur talle inskripsies en literatuur wat hulle 
vir hul vroulike hoedanighede geprys het (Cottrell 1966:82). Tog wil dit voorkom asof 
die tydperk van die Rigters en die pre-monargale tydperk (1250 - 1000 v.C.), vroue meer 
geleenthede gebied het om bo hul omstandighede uit te styg6  (Rgt 7:6).     
 
2.2.1 Staatkundige posisie 
 
Die Israelitiese samelewing het die instelling van vroue as regeerders in die buiteland 
erken (soos die koningin van Skeba), terwyl die instelling nie in Israel of Juda as gewens 
beskou is nie (Brenner 1985:17, 32). Vanweë die feit dat opvolgingsreg ‘n manlike prero-
gatief was, kon Israelitiese koninklike vroue nie daarop aanspraak maak nie (Kam 1995: 
14). Vroue se minderwaardige posisie blyk uit die feit dat konings se vroue tydens die 
vroeë dae van die Israelitiese monargie van een koning na sy opvolger oorgedra is - soos 
Dawid wat Saul se vroue gekry het toe hy koning geword het (De Vaux 1973:116). Van 
koninginne was wel verwag om ‘n troonopvolger te voorsien (Robins 1993:55). Hoewel 
Batseba blykbaar Dawid se hoofvrou en die moeder van die troonopvolger was, was sy 
nie geregtig op die amptelike rang of titel van koningin of koninginmoeder nie (De Vaux 
1973:117). Beide Abigail en Batseba is as mooi of verleidelik beskryf (1 Sm 25:42; 2 Sm 
11:2-21). Hoewel hul posisies status en sekuriteit meegebring het – het dit geen politieke 
mag ingehou nie.  
 
Anders as in antieke Israel het koninginne dwarsdeur die ou Nabye Oosterse wêreld baie 
mag en invloed op ekonomiese, politieke en godsdienstige gebied uitgeoefen deur hul 
                                                 
6 In die verband wys Evans (1983:37) daarop dat daar later tydens die eerste eeu ‘n dramatiese 
 afname in die status en posisie van vroue op elke gebied was, in vergelyking met hul situasie 
 tydens die Ou Testamentiese periode. 
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seuns wat konings was (Ackerman 1998:131). So kon Ugaritiese koninginmoeders eien-
domme besit, kooptransaksies aangaan, oor hul eie administratiewe personeel beskik en 
as regent vir hul seuns optree (Ackerman 1998:134-135). Aan die Judese hof het die 
moeder van die koning – bekend as die gebîrah (of Groot Vrou) wel ‘n belangrike rol 
vervul (De Vaux 1973:117). Sy het hoë aansien geniet en is met waardigheid behandel, 
soos blyk uit die verhaal van Batseba wat aan Salomo se regterhand kon sit (1 Kn 2:19). 
De Vaux (1973:117) verwys na Batseba as die ‘eerste gebîrah’ in Juda. In lyn met die 
patriargale stelsel het hierdie vroue egter geen ekonomiese, politieke of godsdienstige 
bedingingsmag besit nie. Tog kon die moeder van die koning haar posisie gebruik om 
mag te bekom, soos Atalia na die dood van haar seun Ahasia (2 Kn 11:1) - ‘n optrede wat 
as onwettig beskou en daarom met ‘n rewolusie beeïndig is. Ackerman (1998:143) is 
egter van mening dat Maäka, vrou van Dawid (2 Sm 3:3), as koninginmoeder vir haar 
seun Abia en as regent vir sy jong seun Asa opgetree het. In teenstelling hiermee het 
beide die moeder en hoofvrou van die Egiptiese koning belangrike staatkundige rolle 
vervul wat moontlik potensiële mag ingehou het (Robins 1993:55). Hoewel die instelling 
van regerende koninginne nie in Egipte gewild was nie (Naville 2004:5), het sommige 
koninginne in eie reg regeer of as nie-regerende koninginne belangrike rolle in staatkun-
dige aangeleenthede gespeel (McDonald 1996:16). 
 
Weens hul geslag was Israelitiese vroue nie geskik geag om saam met die oudstes in die 
poorte te beraadslaag nie. Ten spyte hiervan het die pre-monargale tydperk (met ‘n 
gebrek aan ‘n sentrale gesag) wel ruimte gebied vir enkele individue soos Debora, om bo 
die beperkinge wat die samelewing op hulle geplaas het uit te styg (Hackett 1985:23). 
Haar openbare pligte as regter kon sy in die omgewing van haar tuiste onder die ‘palm 
van Debora’ uitoefen (Rgt 4:5). Ester is nog ‘n voorbeeld van ‘n Israelitiese vrou wat ‘n 
openbare pos beklee het (Hurley 1981:50) - hoewel in ‘n vreemde land. Vanweë die heer-
sende patriargale stelsel in antieke Israel gedurende die koningskap, is vroue deelname 
aan staatkundige en openbare aangeleenthede ontsê. Daarom kon slegs mans as familie-




2.2.2     Wetlike posisie 
 
Hoewel waardering vir vroue se skoonheid en vrugbaarheid getoon is, was hul onder-
geskikte posisie dwarsdeur die ou Nabye Ooste waarneembaar – veral op wetlike gebied 
waar hulle getuienis byvoorbeeld nie aanvaar is nie (Kam 1995:14, 16). Volgens Kam 
(1995:14) stem die status van Hebreeuse vroue tydens Ou Testamentiese tye grootliks 
ooreen met die status van vroue in die omringende samelewings. De Vaux (1973:40) 
beskryf egter die sosiale en wetlike status van Israelitiese vroue as minderwaardig, 
vergeleke met die status van vroue in die omringende groot lande. In Israel kon vroue 
geen morele besluite neem nie en is dit eers gewettig nadat hul eggenotes of vaders dit 
bekragtig het (Evans 1983:26). In die praktyk kon vroue wat nie onder ‘n man se gesag 
gestaan het nie soos weduwees, geskeide vroue of prostitute, wel onafhanklik optree of 
wettige besluite neem (Ackerman 1998:223-225). Armoede kon weduwees egter verplig 
om weer tot ‘n man se huishouding toe te tree, soos Rut (Rut 4), terwyl ryk weduwees 
soos Judit (Judit 8:7) en prostitute wat hul eie huise besit het soos Ragab (Jos 2:1-3) onaf-
hanklik kon bly. Kinderlose weduwees wat aan die leviraat onderhewig was, het aan haar 
man se familie gebonde gebly, soos die verhaal van Tamar getuig (Gn 38:11).  
 
Op wetlike gebied is vroue as verhandelbare artikels beskou. Hulle is in die huwelik aan 
konings uitgegee as bekragtiging van amptelike verdrae om sodoende die guns van ander 
lande se onderdane te behou (De Vaux 1973:116). In sommige kulture soos dié van 
Mesopotamië (en in Israel) is prinsesse as instrumente gebruik om politieke alliansies te 
smee (Freedman 1992:950), terwyl Isebel blykbaar aan Agab gegee is om die verbond 
tussen Fenisië en die Noordelike Ryk te verstewig (De Vaux 1973:116). 
 
Omdat die Israelitiese vrou as haar man se besitting beskou is, was sy haar hele lewe 
onder ‘n man se gesag - eers onder haar vader en ná die troue onder haar man se gesag  
(De Vaux 1973:40) en soms ná sy dood onder haar seun se gesag. Israelitiese erfwette 
wat vroue verhoed het om van hul mans te erf, het hulle ook ekonomies weerloos gelaat, 
omdat hulle geen aanspraak op sy besittings gehad het nie (Deist 2000:266). Hierdeur is 
vroue tot die vlak van bedelaars of prostitute verlaag. Dogters kon slegs erf indien daar 
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nie ‘n seun was nie (De Vaux 1973:39), terwyl die Kode van Hammurabi vroue in ander 
lande van die ou Nabye Ooste wel toegelaat het om saam met hul broers te erf (Evans 
1983:25). Ook in Egipte het vroue op wetlike gebied ‘n hoë status beklee (Kam 1995:17) 
en kon hulle self eiendom besit (Robins 1993:104). 
 
Vroue se ondergeskikte posisie blyk veral duidelik uit Israelitiese huwelikswette, wat net 
tot mans se voordeel gestrek het. Israelitiese huwelike het bigamie sowel as poligamie 
toegelaat – veral in geval van kinderloosheid, soos blyk uit die verhale van Sara (Gn 16), 
Lea en Ragel (Gn 30). Die minderwaardige posisie van die Israelitiese vrou blyk uit die 
feit dat mans selfs beheer oor ‘n vrou se seksualiteit gehad het (Hackett 1985:30). Selfs ‘n 
getroude vrou kon deur haar vader aan ‘n ander man gegee word – soos Simson se vrou 
wat deur haar vader aan sy ‘strooijonker’ gegee is en haar suster as ‘plaasvervanger’ 
aangebied het (Rgt 15:1-2). Egskeiding was aanvanklik ‘n manlike prerogatief in Babi-
lonië, Assirië en Israel (Hurley 1981:54) en volgens Deuteronomium 24:1 kon ‘n man sy 
vrou op grond van onbenullighede skei. Egskeidings is later wel tydens die monargale 
periode toegelaat (Bird 1997:25). Terwyl mans hul leviraatverpligting kon weier (Dt 
25:5-10), het weduwees nie ‘n keuse in dié verband gehad nie. In die huwelik was 
getrouheid slegs van vroue verwag en is hulle swaar gestraf indien hulle ontrou was (De 
Vaux 1973:36-37). ‘n Man is slegs gestraf indien hy met ‘n getroude vrou owerspel 
gepleeg het, in welke geval dit as ‘n onreg teenoor die vrou se man beskou is. Selfs 
Israelitiese gasvryheidswette het net mans se veiligheid beskerm (Trible 1984:75), soos 
blyk uit die verhale van Lot se dogters (Gn 19:6) en die Leviet se byvrou (Rgt 19:23).       
 
2.2.3     Godsdienstige posisie 
 
Amptelik was Israelitiese vroue van die kultus uitgesluit, omdat net manlike afstamme-
linge van Aäron daarvoor gekwalifiseer het (Evans 1983:31) en omdat vroue vir verskil-
lende redes feitlik in ‘n voortdurende staat van onreinheid verkeer het (Bird 1997:28). 
Anders as in Assirië en Babilonië waar koninginmoeders se mag vermoedelik uit hul 
verbintenis tot ‘n afgod gespruit het (Ackerman 1998:154), kon Israelitiese vroue nie as 
priesteresse optree nie (Hurley 1981:55). Hurley (1981:52) wys daarop dat Israelitiese 
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vroue as individue, in familieverband en in sekere rolle wel aan die kultus deel gehad het. 
Dit word gestaaf deur tekstuele getuienis wat toon dat hulle in die pre-monargale tydperk 
op eiesoortige maniere wel deelname aan die kultus gehad het, soos die vroue wat by die 
ingang van die Tent van Samekoms diens gedoen het (Eks 38:8) en Miriam wat die vroue 
in sang en dans gelei het ná die Israeliete se oorwinning oor die Egiptenare (Eks 15:20-
21). Die kultiese verbod het vroue ook nie verhinder om self offers te bring nie. Manoag 
se vrou het saam met haar man ‘n offer gebring nadat die Engel van God aan haar 
verskyn het (Rgt 13:19-20), terwyl Hanna ook ‘n offer gebring het, toe sy Samuel na die 
tempel geneem het (1 Sm 1:24). Tydens die monargale tydperk was dit egter nie vir vroue 
beskore om in die tempel te offer nie, omdat hulle net toegang tot die voorhof van vroue 
gehad het (Evans 1983:35). 
 
Vroue het ook op ander wyses deelname aan die kultus verkry. Deur te bid en ‘n gelofte 
aan God te maak het Hanna deelname verkry (1 Sm 1:10-13). Godsverskynings deur 
middel van engele was gewoonlik vir vroue beskore om die geboorte van seuns aan te 
kondig wat belangrike leiers sou word, soos Manoag se vrou (Rgt 13:3-18) en Maria (Lk 
1:26-30). Voor haar ontmoeting met die koning het Ester gevas en haar volksgenote 
opgeroep om te vas (Est 4:16). Aantygings van rabbi’s dat vroue ‘n voorliefde vir die 
okkulte gehad het, blyk ook foutief te wees, soos blyk uit die verhale van Hanna en Judit. 
Die profesieë van Hulda, Anna en Noadia is nie deur hul geslag gediskrediteer nie, terwyl 
Hulda ‘n belangrike rol in die instelling van koning Josia se godsdienstige hervormings 
gespeel het (Brenner 1985:60).  
 
Hoewel vroue van vreemde afkoms met agterdog bejeën is weens die gevaar dat hulle die 
Israeliete tot afgodery kon verlei met hul heidense godsdienste, het dit Israelitiese volks-
leiers nie daarvan weerhou om met sulke vroue te trou nie - soos Juda met ‘n Kanaä-
nitiese vrou (Gn 38:2) en Simson met ‘n Filistynse vrou (Rgt 14:1-4; 16:1, 4). In lyn met 
die patriargale denke is hierdie mans nie negatief beoordeel nie. Vroue van vreemde 
afkoms wat die Israelitiese kultuur en godsdiens aangeneem het, se aanvaarding was 
gewaarborg (Brenner 1985:119). Dit blyk uit die verhale van Ragab (Jos 6:26), Tamar 
(38:26) en Rut (Rut 4:13-16). 
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2.2.4     Sosiale posisie 
 
Hoewel Israelitiese vroue nie belangrik genoeg geag was om sosiaal te figureer nie, kon 
hulle wel met behulp van ‘n mooi voorkoms, ‘n beter sosiale posisie bekom – soos blyk 
uit die verhale van Abigail (1 Sm 25:42) en Batseba (2 Sm 11:27). Wetlik en sosiaal was 
die posisie van ‘n bywyf nie gelykstaande aan dié van ‘n vrou nie. Haar posisie was  
eerder dié van ‘n slaaf - verbonde aan ‘n man - vir sy eie doeleindes (Trible 1984:66). 
Vroue wie se verwantskap tot ‘n manlike familielid nie bekend was nie - soos Delila - is 
ook gestigmatiseer (Exum 1993:68,71). In ou Israel was vroue dikwels in openbare 
plekke opgemerk, hoewel hulle stem nie in die openbaar gehoor is nie (Osiek 1994:59).  
Omdat mans as potensiële onskuldige slagoffers beskou is wat deur slegte vroue verlei 
kon word, het vroue erge diskriminasie verduur (Evans 1983:35). Sosiale kontak met 
vroue in die openbaar is dus as ongewens beskou en afgekeur. Vroue is as onverant-
woordelik beskou wat teen hulself beskerm behoort te word. Daarom is die siening gehul-
dig dat vroue in die huis onder manlike toesig hoort (Brenner 1985:132).   
 
Anders as seuns, was dogters se opvoeding deur hul moeders, hoofsaaklik tot die huis-
houding beperk (King & Stager 2001:47), omdat geglo is dat vroue nie tot meer in staat is 
nie (Evans 1983:35). ‘n Griekse spreekwoord uit die vierde eeu v.C. naamlik dat ‘’n man 
wat ‘n vrou leer om te skryf, moet besef dat hy gif aan ‘n adder verskaf,’ het steeds die 
siening weerspieël (Schiff 2010:298). Sosiale kontak vir vroue was tot familie en stamge-
note in naburige dorpe beperk (Deist 2000:119). Beskikbare bronne swyg oor interper-
soonlike verhoudings tussen Israelitiese vroue, hul familielede, lede van hul gemeenskap 
of naburige stamme. In teenstelling hiermee toon grafskilderye dat elite Egiptiese vroue 
op sosiale vlak met mans kon verkeer (Murray 1963:71). Hurley (1981:50) wys daarop 
dat hoewel Israelitiese vroue gewoonlik nie in die openbare oog gesien was nie, hulle 
kragtig deur God gebruik is in die bevryding van Sy volk – soos Debora en Jael se 
verhale getuig (Rgt 4).   
 
Die tradisionele bêt ’āb (huis van die vader) het gewoonlik uit bloedverwante van die-
selfde stam en aangetroude vroue bestaan (King & Stager 2001:39). Die patriarg het hier 
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absolute gesag uitgeoefen en is as ba‘al (my heer) aangespreek (De Vaux 1973:26). Hy 
het selfs gesag oor lewe en dood gehad soos blyk uit die verhaal van Tamar en Juda (Gn 
38:1-30) en Jefta se dogter (Rgt 11:30-40). Tog was die huis die enigste plek waar die 
Israelitiese vrou ‘n mate van gesag en aansien geniet het. Vroue se aktiwiteite was hoof-
saaklik tot die huis beperk. Van die patriarg se vrou was verwag om al die fasette van die 
huishouding te behartig. Huishoudings was ekonomiese eenhede waar vroue gemoeid 
was met die voorbereiding, verwerking en preservering van voedsel en die vervaardiging 
van materiale en klere. Carol Meyers (1998:254-255) wys daarop dat baie van hierdie 
take vaardigheid, ondervinding en beplanning vereis het. In Egipte kon vroue familie-
hoofde wees, eiendom besit, boer en poste buite die huis beklee (Robins 1993:104, 116). 
 
In die Israelitiese kultuur was vroue nie net waardeer vir die kleur van hul hare of die 
vorm van hul oë nie, maar ook vir hul vermoë om seksueel te verkeer en kinders in die 
wêreld te bring en hulle te versorg (Matthews & Benjamin 1993:148). In die huislike 
opset het haar reproduktiewe funksies as vrou en moeder, ‘n vrou se aansien in die 
samelewing verhoog (Bird 1997:29), veral met die geboorte van seuns (De Vaux 1973: 
39, 43). Ten spyte van onderdrukkende omstandighede, was sterk vroulike leierskap 
binne families in die monargale tydperk nie onbekend nie, soos blyk uit die verhale van 
Abigail en die Sunemmitiese vrou (1 Sm 25:3; 2 Kn 4).  
 
2.2.5  Ekonomiese posisie 
 
Vroue het op talle maniere tot die gesin se finansiële posisie bygedra. Saam met mans het 
hulle na die vee en alle fasette van voedselproduksie omgesien, terwyl hulle ook verant-
woordelik was vir die rantsoenering van voedsel om te verseker dat dit tot die volgende 
oes kon hou (Matthews & Benjamin 1993:24-25). Spreuke 31 weerspieël ook iets van 
vroue se ondernemingsgees en hardwerkendheid op ekonomiese gebied. Omdat vroue 
verantwoordelik was vir die spin en weef van materiale en die voorsiening van die gesin 
se klere, is artefakte wat hiermee verband hou, op talle plekke in Israel gevind en dui dit 
op die wydverspreide omvang van die bedryf (King & Stager 2001:152). Deur naald-, 
weef- en kleurwerk te verkoop, het sommige vroue hul gesinne se ekonomiese situasie 
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verbeter en ook deur hul dienste as soogvroue, vroedvroue en kinderoppassers aan te bied 
(Kam 1995:16). Volgens Handelinge 16:14 was sommige vroue, soos Lidia die purper-
verkoopster, suksesvolle sakevroue. Ook in Egipte was vroue op talle terreine by die 
ekonomie betrokke. Volgens Fletcher (1999:25) was Egiptiese vroue selfs by die vervaar-
diging van parfuum betrokke. 
   
Vroue se begeerte om te alle tye mooi en goedversorgd voor te kom, het verreikende 
gevolge op die ekonomie en handel van die antieke wêreld gehad. Omdat speserye vir die 
vervaardiging van parfuum en skoonheidsmiddels vanaf verafgeleë bestemmings en 
lande ingevoer moes word, het dit aanleiding gegee tot ‘n grootskaalse toename in 
volume van vrag en die uitbreiding van handelsbetrekkinge. Handel vanaf die Oos-Afri-
kaanse kus en Suid-Arabië na die Verre Ooste het in omvang toegeneem (Van Beek 
1960:79; Miller 1969:120). Uitgebreide handelsnetwerke het oor land ontstaan – veral 
vanaf Suid Arabië tot in die weste (Sien 4.8.3.1). Die toenemende aanvraag na goud, 
silwer en edelstene vir die vervaardiging van juweliersware het die ekonomie gestimuleer 
en ‘n groot toename in handel tussen die Ooste en die Weste tot gevolg gehad (Sien 5.7). 
 
2.3     BYBELSE VROULIKE SKOONHEDE 
 
Die vroegste verwysings in die Hebreeuse Bybel na ‘mooi’ vroue is die verwysings na 
die skoonheid van die vroue van die ‘aartsvaders.’ Hul besondere skoonheid word perti-
nent vermeld, moontlik omdat hulle die moeders van die ‘held,’ of ‘erfgenaam van die 
belofte,’ of om hul bloedlyn suiwer te hou – soos die skoonheid van Sara (Gn 12:11, 14), 
Rebekka (Gn 24:16; 26:7) en Ragel (Gn 29:17). Lea was moontlik ook mooi, hoewel die 
betekenis van die Hebreeuse woord rak (Gn 29:17), wat haar oë beskryf, nie met 
sekerheid bepaal kan word nie. Dit kan dof, glansloos, of sag en lieflik beteken (Kam 
1995:59). Ragel se besondere skoonheid het haar moontlik meer geliefd by Jakob gemaak 
as Lea (Gn 29:17-18). Volgens Brenner (1985:92) moes hierdie vroue saamleef as mede-
eggenotes en met slavinne kompeteer wat ook gebruik is om meer kinders voort te bring. 
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Beide Rebekka en Ragel het hulle met hul skoonheid, jeugdige ywer en energie, by die 
waterput bemind gemaak (Gn 24:16; 29:17). Soos Elizabeth Cady Stanton in Kam (1995: 
55) dit stel: “meisies met kruike op hul koppe is meer romanties, as meisies met mag in 
hul hande.” Die kinderloosheid van Sara, Rebekka en Ragel was ‘n ernstige probleem in 
‘n wêreld waar persoonlike sekuriteit slegs in die voortbring van seuns geleë was (Bren-
ner 1985:94). In ooreenstemming met die gebruik van hul tyd, wou Sara en Ragel hul 
probleme oorkom deur hul slavinne aan hul mans te gee om namens hulle ‘n kind te kry 
(Gn 16:2; 30:3) - ‘n aanvaarde wettige praktyk gedurende Ou Testamentiese tye. 
  
In hul voortdurende wedywering om Jakob se liefde en om meer kinders in die wêreld te 
bring, het Lea en Ragel moontlik ook van al die beskikbare hulpmiddele soos parfuum, 
skoonheidsmiddels, mooi klere en eksklusiewe juweliersware gebruik gemaak om sy 
guns te probeer wen. Tog het die susters getoon dat hulle kon saamwerk wanneer die 
familie se veiligheid en toekoms in gedrang was (Gn 31:15, 34; 33:1-2). Hoewel Lea 
nooit Jakob se liefde kon wen nie, is dit sy wat saam met hom in die familiegraf begrawe 
is (Gn 49:31).    
 
2.3.1     Koninklike vroue 
 
Volgens Esegiël 16:13 en Psalm 45:11-15 was uiterlike skoonheid ‘n vereiste om ‘n 
Israelitiese koning se vrou  te word. Daarom is sommige Israelitiese vroue, ten spyte van 
‘n nederige afkoms, wel tot koninklike howe toegelaat.  
    
2.3.1.1     Dawid se vroue 
 
Die verhaal van Abigail is ‘n klassieke voorbeeld van ‘n mooi vrou wat onafhanklik kon 
optree en tegelykertyd ook verstandig was (1 Sm 25:3). Sy het self inisiatief geneem 
nadat sy van Dawid se wraakgedagtes kennis geneem het, voorrade vooruit gestuur en vir  
haar dwase man se lewe gepleit (1 Sm 25:18-19). Abigail se flinke optrede getuig van 
intelligensie en innerlike skoonheid. Haar optrede toon dat vroue selfstandig en onaf-
hanklik kon optree, sonder die gesag van ‘n man. Dit toon ook dat sy ten volle in beheer 
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van haar huishouding was en op die lojaliteit van haar bediendes kon staatmaak. Met 
behulp van ‘n aantreklike voorkoms en persoonlikheid, intelligensie en welsprekendheid 
(in hierdie geval vleitaal) kon sy die koning oorreed om van sy wraakgedagtes af te sien. 
Met haar diplomatiese optrede het sy ‘n bloedbad voorkom, die koning se guns en liefde 
gewen en sy vrou geword (1 Sm 25:42). As die vrou van die skatryk Nabal en later as die 
vrou van die koning, het sy moontlik ook van al die beskikbare skoonheidshulpmiddele 
gebruik gemaak om haar mooi voorkoms te beklemtoon en in stand te hou. 
      
Batseba se seksuele skoonheid het Dawid waarskynlik betower toe hy haar sien bad het 
(2 Sm 11:2). Dawid se optrede toon dat mans vanaf antieke tye nie mooi vroue kon weer-
staan nie. Batseba se optrede was egter tot haar nadeel. Ná haar owerspel met Dawid is 
haar man vermoor en haar kind oorlede (2 Sm 11:2-21; 12:18). Hoewel sy blykbaar 
Dawid se hoofvrou was, was dit nie voldoende om die amptelike titel van koningin te 
verkry nie (De Vaux 1973:117). Tog het sy insig en intelligensie openbaar toe sy op 
aandrang van die profeet Natan, Dawid op sy sterfbed aan sy belofte dat Salomo sy 
opvolger sou word, herinner het (Kam 1995:126). As die ‘koning se moeder’ (1 Kn 2:19) 
het sy hoë aansien geniet en is sy met waardigheid behandel, maar sy het oor geen 
politieke mag beskik nie. Omdat Batseba altyd deur magtige mans omring was, is min 
oor haar motiverings, voornemens en begeertes bekend (Nowell 1997:117). Hoewel 
Batseba ‘n baie mooi vrou was (2 Sm 11:2), het sy waarskynlik ook beskikbare hulp-
middele gebruik om haar posisie as Dawid se hoofvrou te behou en mededinging in die 
koninklike harem uit te skakel. 
 
2.3.1.2     Isebel 
 
As Fenisiese prinses en dogter van koning Etbaäl van Sidon (1 Kn 16:31), was Isebel 
waarskynlik baie mooi toe sy met koning Agab van Israel getrou het, omdat skoonheid ‘n 
vereiste was om die vrou van ‘n Israelitiese koning te word (Esg 16:13). Anders as 
koninginne in Juda, kon Isebel politieke invloed in die noordelike koninkryk uitoefen 
(Kam 1995:133). Haar posisie as hoëpriesteres van die Baälkultus het vir haar politieke, 
ekonomiese en godsdienstige mag oor die hele ryk verseker. Daarom het sy die hoogste 
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aansien van al die vreemde koninginne aan Israelitiese en Judese howe geniet (Brenner 
1985:24). Ten spyte daarvan dat sy en Agab die land goed geadministreer het, het 
Bybelskrywers nie na haar as ‘n vrou met politieke mag verwys nie, maar as ‘n geweten-
lose vreemdeling (Kam 1995:138) en verleidster (Camp 1998:110).  
 
Brenner (1985:20) is van mening dat sy ‘n werklike koningin, assistent en vennoot van 
haar man Agab was. Daarom kon sy ná Agab en hul seuns se dood as regeerder waar-
neem. Haar mag blyk uit die feit dat sy amptelike briewe namens die koning kon skryf en 
met sy seël bekragtig (1 Kn 21:8). Paleografiese studies toon dat ‘n seël met die letters 
JZBL wat deur die argeologie opgelewer is, moontlik haar eie amptelike seël was (Korpel 
2008:35, 37) (Sien Fig. 1). 
 
                                                    
                                                   Fig. 1: Moontlike amptelike  
                                                   seël van Isebel. 
 
Isebel se dapperheid spreek uit die wyse waarop sy haar dood tegemoet gegaan het – 
mooi gegrimeer met gestileerde hare, trots en uitdagend – waardig soos ‘n ware koningin  
(2 Kn 9:30). In lyn met Bybelskrywers se negatiewe beriggewing, is haar goeie hoeda-
nighede nie vermeld nie en is sy weens haar heidense godsdienstige praktyke verdoem 
(Kn 18:4). Haar optrede teenoor Nabot spreek moontlik uit die feit dat sy as Sidoniese 
prinses nie kennis gedra het van Israelitiese erfwette nie (Camp 1998:109). Vanuit ‘n 
moderne perspektief blyk dit dat Isebel onafhanklik kon optree, talle Baälpriesters en 
profete kon onderhou, lojaal en getrou aan haar man en aan haar godsdiens gebly het en 
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in eie reg as koningin en regentes7 regeer het (Gaines 2000:17, 23). Ten spyte van haar 
goeie hoedanighede is Isebel deur Bybelskrywers gestigmatiseer as ‘n bose vrou wie se 
heidense praktyke vir die algehele uitwissing van haar hele familie verantwoordelik was 
(1 Kn 21:23-29). Nowell (1997:129) wys daarop dat sy slegs haar koninklike prerogatief 
uitgeoefen het en dat dit met die optredes van ander konings en koninginne van haar tyd 
ooreenstem.   
 
2.3.1.3     Ester 
 
Ester, die beeldskone Joodse weeskind, het die waarde van skoonheidsbehandelings besef  
toe sy ‘n skoonheidskompetisie en die Persiese koning se guns wou wen. Daarna het sy 
haar slegs vir die welsyn van haar volksgenote beywer (Est 2:2-3, 9, 17). Haar onbaatsug-
tige optrede getuig van innerlike skoonheid, versiendheid en intelligensie, toe sy haar 
lewe op die spel geplaas het deur die koning sonder uitnodiging te nader (Est 4:16). Om 
in haar doelwit te slaag, moes Ester ook beskikbare hulpmiddele soos die regte dieet,  
gegeurde olies, kruie, ander skoonheidsmiddels en mooi klere gebruik om die koning se 
guns te wen (Est 2:9, 12; 5:1). Omdat Ester geen amptelike regte of verpligtinge gehad 
het nie, afgesien van haar posisie as die koning se hoofvrou, moes sy haar vroulikheid en 
seksualiteit gebruik om die koning te oorreed om aan haar versoek te voldoen (Brenner 
1985:31). Aangesien sy intelligent was kon sy met knap politieke skuiwe, vir Haman tot 
‘n val bring en so die uitwissing van haar volksgenote voorkom (Est 7:3-6). In lyn met 
die patriargale denke is die jaarlikse Purimfees ingestel om haar dapperheid te herdenk 
(Est 9:26). Volgens Kam (1995:152) is Ester se verhaal moontlik van waarde vir heden-
daagse vroue, omdat dit lyk asof onbelangrike mense hulself van vervolging vanweë ras, 





                                                 
7 Regentes is ‘n plaasvervanger wat aangestel word as die troonopvolger te jonk is (Odendal,   
 Schoonees, Swanepoel, Du Toit & Booysen 1984:886). 
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2.3.2    Prominente nie-koninklike vroue 
 
Afgesien van enkele ‘mooi’ vroue wat gewoonlik ‘n belangrike leiersfiguur, of aan ‘n 
koningshuis verbonde was, vermeld die Hebreeuse Bybel ook talle vroue wat oor inner-
like skoonheid, leierskap, dapperheid, geloof en wysheid beskik het en ‘n blywende 
invloed op die geskiedenis van hul families of volk gehad het. Ten spyte van gefrag-
menteerde en onvolledige informasie, kon literêre analiste tog daarin slaag om sinvolle 
afleidings oor hul lewens te maak. Vir die doel van hierdie navorsing is enkele individue 
gekies omdat hulle verskillende ouderdomme en sosiale agtergronde verteenwoordig, met 
verskillende probleme te kampe gehad het en hulself op verskillende terreine onderskei 
het. Opvallend is dat hierdie vroue soms van onkonvensionele metodes gebruik gemaak 
het om hul doelwitte te bereik. Lot se dogters het byvoorbeeld reëls oor respek vir ouers 
en bloedskande wat taboe was, oortree om die voortbestaan van hul familie te verseker 
(Brenner 1985:94) - ‘n hoë prioriteit tydens die vestigingsperiode van antieke Israel.  
 
Ten spyte van ‘n onderdrukkende sosiale stelsel, was hierdie vroue se optrede meestal 
daarop gerig om die voortbestaan en veiligheid van hul familie of volk te verseker - nie 
om eer vir hulself te bekom nie. McCall (2008:421) beskou vroue se naamloosheid in die 
Bybel as ‘n refleksie van hul magteloosheid en stilswye, soos Jefta se dogter (Rgt 11:30-
31) en Manoag se vrou (Rgt 13). Ook die viktimisasie van vroue wat as oorlogsbuit deur 
soldate teruggebring is, is selfs deur ander vroue as die norm aanvaar. Sisera se ma en 
haar hofdames het byvoorbeeld met afwagting uitgesien na die vroue wat hy as oorlogs-
buit sou terugbring (Petersen 2004:114-115).8 In dieselfde trant is slavinne van vreemde 
afkoms, beskou as die beste bron vir die produsering van nuwe slawe (Rousseau & Arav 
1995:256). Om vroue te blameer vir die geweld waarvan hulle die slagoffers was, was 




                                                 
8  Slegs onlangs is ‘n beweging van stapel gestuur om verkragting van vroue as deel van ‘fair war’   
 tot ‘n misdaad en onaanvaarbaar te verklaar (Kirk 2004:204). 
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2.3.2.1     Vroulike leiersfigure 
 
As rigter en profetes het Debora tydens die pre-monargale tydperk leierskap op poli-
tieke-, militêre- en godsdienstige gebied uitgeoefen (Evans 1983:30). Toe haar volk se 
militêre en ekonomiese voortbestaan deur Kanaänitiese leërs bedreig is, het Debora die 
bestaande status quo uitgedaag, inisiatief en leierskap oorgeneem toe mans gehuiwer het 
om die wapen op te neem en so die verloop van gebeure vir Israel ten goede te verander. 
Rigters 4:8 toon dat Debora die meerderwaardige posisie beklee het teenoor die Israe-
litiese bevelvoerder Barak wat tydens die offensief haar ondergeskikte was. Deur hom 
tydens die offensief te vergesel, het sy die oorwinning vir die Israeliete beklink (Rgt 4:4-
24). Anders as Barak het Debora met waardigheid en dapperheid opgetree, die verrigtinge 
agter die skerms gemanupileer, maar die eer aan Barak en sy manne gegee (Gottlieb 
1981:196). Militêre historici gee egter vandag die krediet vir die oorwinning aan haar 
(Kam 1995:39). Haar optrede getuig van die prysenswaardige vroulike deug – beskei-
denheid. Volgens Gottlieb (1981:194) het sy haarself net as ‘n moeder gesien, wat op die 
nood van haar volk gereageer het. 
 
Ook Miriam onderskei haar as ‘n leier toe sy die Israelitiese vroue voorgegaan het met 
tamboeryn, sang en dans ná die deurtog deur die Rietsee (Eks 15:20-21). Die feit dat haar  
naam voor Aäron se naam genoem word, toon dat sy meer mag en aansien as hy geniet 
het (Nm 12:1). Dat Miriam oor innerlike skoonheid beskik het en by die volk geliefd was, 
blyk uit die Bybelse weergawe dat sy by Kades in die Sinwoestyn oorlede en begrawe is 
(Nm 20:1) en die volk 30 dae by die waterlose plek aangebly het om haar dood plegtig te 
gedenk (Kam 1995:83). Haar lewe en optrede dui daarop dat vroue tydens die vestigings-
periode oor inisiatief beskik het en leiding kon neem.    
 
2.3.2.2     Dapper vroue         
 
Aan ander dapper en intelligente vroue het dit die Israelitiese samelewing nie ontbreek 
nie. Hoewel Bybelskrywers Jael as ‘n swak vrou uitbeeld, toon haar optrede dat sterk 
manlike krag nie noodwendig sukses verseker nie. Sy het nie gehuiwer om die sterk en 
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imponerende vyandelike besoeker Sisera, alleen tegemoet te gaan en hom met haar 
gasvryheid te oorweldig nie (Gottlieb 1981:198). Dit het haar in staat gestel om hom 
eiehandig te vermoor en so die verloop van die oorlog in die guns van die Israeliete te 
beklink (Rgt 4:21). Ten spyte van haar (gewaande) tekortkominge het Jael meer vermag 
as enige Israelitiese soldaat op die slagveld (Petersen 2004:118) en is daar selfs na haar 
verwys as ‘die mees geseënde vrou’ in Israel (Rgt 5:24). Jael se optrede getuig van inner-
like skoonheid omdat sy haar eie veiligheid op die spel geplaas het en slegs die belange 
van haar volk gedien het. Om Sisera te mislei, het sy moontlik ook seksuele uitlokking 
gebruik (Rgt 5:27), asook skoonheidsmiddels om haar voorkoms te verfraai.   
 
In afwagting van die Assiriese aanval op die dorp Bethulia (circa 700 v.C), het die skat-
ryk, beeldskone weduwee Judit die inisiatief geneem om self die situasie te verander toe 
mans getalm en gewanhoop het. In ‘n apokriewe boek word beskryf hoe sy haar dorpsge-
note berispe het oor hul gebrek aan geloof, waarna sy gebid en gevas het en haar rou-
gewaad uitgetrek het. Om in haar voorneme te slaag het sy haar gewas, gegeurde salwe 
aangewend, haar hare met ‘n band vasgemaak, feesklere en sandale aangetrek en haar 
met juweliersware versier (Judit 10:3-4). Omdat sy intelligent was, het sy geweet hoe om 
die Assiriese wagte met ‘n mooi voorkoms, vroomheid, welsprekendheid en vroulike 
sjarme om die bos te lei om maklik toegang tot hul gevreesde bevelvoerder, Holofernes, 
te verkry (Judit 10:12-23). Met vroulike aanvoeling slaag sy daarin om sy manlike ego te 
streel, hom te laat ontspan om hom vrou-alleen op die gegewe moment, eiehandig te 
onthoof en so die veiligheid en toekoms van haar dorpsgenote verseker (Judit 13:8). Haar 
optrede toon ook dat Judit ‘n meesterbrein van militêre strategie was.  
   
Die verhaal van die jong Kanaänitiese weduwee Tamar9 gedurende die sogenaamde 
‘aartsvadertydperk,’ getuig van die mag wat mans oor vroue gehad het. Deur self beheer 
van haar situasie te neem, haar rouklere uit te trek,  haar met die klere van ‘n prostituut te 
vermom (Gn 38:14-15), kon sy Juda verlei en hom dwing om self die leviraatverpligting 
                                                 





teenoor haar na te kom en die voortbestaan van haar man se nageslag te verseker (Hurley 
1981:36). Die feit dat sy Juda se staf en ring geëis het om teregstelling te voorkom (Gn 
38:18), toon dat sy intelligent was. Akademici soos Mieke Bal beskou Tamar egter nie as 
‘n bedrieër nie en meen haar optrede was slegs ‘n reaksie nadat sy self deur Juda bedrieg 
was (Petersen 2004:148). Haar optrede het verseker dat sy as heiden in die geslagsregister 
van Christus opgeneem is (Petersen 2004:153). Volgens Genesis 38:26 was sy onskuldig, 
terwyl Juda erken het dat hy fouteer het. Om Juda te verlei het sy moontlik ook beskik-
bare hulpmiddele gebruik, soos uitlokkende klere, grimeermiddels en parfuum. Prosti- 
tute was daarvoor bekend dat hulle uit die aard van hul beroep, baie parfuum gebruik het 
(Dayagi-Mendels 1989:12).   
 
Selfs die prostituut Ragab het dapperheid en profetiese insig openbaar toe sy die 
Israelitiese verkenners gedurende die intog ontvang en versteek het - strydig met haar 
koning se bevel (Jos 2:2-6). Sy slaag daarin om haar familie te red deur met die 
verkenners oor die veiligheid van haar familie te onderhandel. Sodoende het sy verseker 
dat sy in die Israelitiese samelewing opgeneem word. Met hierdie sprong na geloof, het 
sy haar naam in die geslagsregister van Christus verewig (Jos 6:23-25).  
 
2.3.2.3      Geloofsheldinne 
 
Die kinderlose Hanna (in die pre-monargale tydperk) het haar probleem oorkom deur self 
beheer oor haar lewe te neem. Sy het haar stilswye verbreek en fisies en verbaal haar 
begeerte met gebed en ‘n gelofte aan die Here en die hoëpriester Eli bekend gemaak 
(Weiner & Feinstein 2001:147). Haar begeerte om God en die Israelitiese stamme deur 
middel van ‘n seun te dien, is bewaarheid met die geboorte van Samuel (1 Sm 1:20). Sy 
het self sy naam gegee, oor sy toekoms besluit en haar gelofte aan die Here nagekom. 
Hanna het ook die beperkinge wat die samelewing op vroue geplaas het uitgedaag deur 
self ‘n offer te bring toe sy Samuel na die tempel geneem het (1 Sm 1:24).   
 
Uit dieselfde tydperk is die Israelitiese weduwee Naomi en haar Moabitiese skoondogter 
Rut (Rut 1:3-4) ‘n voorbeeld van vroue wat ten spyte van teëspoed en armoede, die 
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geloof behou het. Hulle het self beheer van hul lewens geneem, onafhanklik opgetree en 
so hul situasie verbeter. Vir Jode is die heidense Rut ‘n voorbeeld van liefde, wysheid en 
godsdienstige insig toe sy onder die moeilikste omstandighede gekies het om haar met 
God se verbondsvolk te assosieer (Carmody 1988:34). Met samewerking en lojaliteit 
slaag hulle daarin om hul lot ten goede te verander – Naomi het die nodige advies en Rut 
die vrugbaarheid verskaf wat nodig was vir die familie se voortbestaan. Om Boas se guns 
te wen, het Rut hom met respek aangespreek, haarself verfraai deur te was, met olie te 
behandel en mooi klere aan te trek (Rut 3:3). So slaag sy daarin om Boas te oorreed om 
as losser op te tree en met haar te trou (Rut 3-4). Met die geboorte van Boas en Rut se 
seun Obed, is die twee vroue se vriendskap beloon en die familie se voortbestaan 
verseker (Rut 4:13, 17). Rut en Boas se verhaal is ‘n verhaal waarin vroulike skoonheid 
‘n belangrike rol gespeel het om ‘n man te beïndruk en sy liefde te wen. Brenner (1985: 
107-108) beskou Rut en Tamar egter as die stereotipe verleidsters wat prominente 
liggelowige mans mislei het om aan hul behoeftes te voldoen. Hulle is egter nie negatief 
deur Bybelskrywers beoordeel nie, omdat hul oorwegings nie finansieel of sosiaal was 
nie – hulle wou slegs die voortbestaan van hul mans se families verseker.    
 
2.3.2.4      Wyse vroue 
 
Tydens die pre-monargale tydperk was slegs Israelitiese mans, wat die beskermer en hoof 
van huishoudings was, geskik geag om as oudstes in die stadspoorte te beraadslaag    
(Matthews & Benjamin 1993:122) – ‘n gebruik wat vroue outomaties van deelname 
uitgesluit het. Dié tendens het tydens die monargale periode steeds voortgeduur. Strydig 
met hierdie gebruik, het koning Josia (circa 700 v.C.) die profetes Hulda (eerder as ‘n 
manlike profeet) gekies om die boodskap van Jahwe uit te lê, nadat ‘n kopie van die Wet 
in die tempel ontdek is (2 Kn 22:14). Dit toon dat daar teen hierdie tyd geen vooroordele 
meer teen die uitleg van profesieë deur vroue-profete was nie (Evans 1983:31). Brenner 
(1985:59) beweer dat sy gekies was omdat sy ‘n vrou was en haar uitleg moontlik meer 
gunstig sou wees en nie ‘n openbare verleentheid sou veroorsaak nie. Sampson (1985:18-
19) is ook van mening dat sy gekies is weens haar vroulike aanslag en die feit dat vroue 
nie so veroordelend was as hul manlike eweknieë nie en ook as gevolg van haar familie-
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verbintenisse. Volgens tradisie was sy verwant aan die profeet Jeremia, terwyl haar man 
hofkonneksies gehad het. Dit getuig van die aansien, insig en wysheid van vroue-profete 
in ou Israel, ten spyte van die onderdrukkende patriargale stelsel. Haar geloofwaardigheid 
blyk uit haar interpretasie van die Wet – die ondergang van die volk, hoewel nie tydens 
koning Josia se bewind nie. Hiermee het sy ook die eerste dokument gemagtig wat later 
die kern vir Judaïsme en die Christendom sou word (Camp 1998:115). Hulda se aansien 
was so hoog dat Joodse kommentare van die tweede eeu n.C. beweer het dat die suidelike 
poorte van die tempel na haar vernoem is, terwyl Elizabeth Cady Stanton in Kam 
(1995:144) haar beskou as ‘n ‘staatsman’ wat aan konings beleid kon voorskryf.  
 
Die aansien van wyse vroue in die Israelitiese samelewing spreek uit die feit dat Dawid 
se bevelvoerder die raad van ‘n vrou (eerder as ‘n man) verkry het om die koning oor sy  
huishoudelike probleme te adviseer (2 Sm 14:1-21). Die wyse vrou van Tekoa kon met 
behulp van haar eie ondervinding, die koning manupileer en hom oortuig om te handel 
soos sy wou hê. Met vroulike intuïsie kon sy sy samewerking verkry om hom van sy 
aggressie, verbittering en wraakgedagtes teenoor sy seun Absalom te laat afsien (Brenner 
1985:35). Dit wil ook voorkom asof wyse vroue se aansien in die Israelitiese gemeenskap 
so hoog was, dat hulle op die steun van die gemeenskap kon reken. 
     
2.4     BUITE-BYBELSE VROULIKE SKOONHEDE    
 
Enkele individue wat in beskikbare buite-Bybelse bronne vermeld word wat oor buiten-
gewone skoonheid en talente beskik het en hul name in die annale van die geskiedenis 
verewig het, sal hier bespreek word. Hoewel hul afbeeldings moontlik as geïdealiseerd 
deur kunstenaars uitgebeeld is, het veral grafskilderye, muurreliëfs, mosaïeke en munte, 
talle voorbeelde van sulke vroue opgelewer. Sommige het hulself boonop onderskei as 
buitengewoon bekwaam. Talle van hierdie individue het die geykte patriargale siening 
dat vroue minderwaardig aan mans is en hul hoofrol binne die huis onder manlike toesig 
moes wees (Brenner 1985:132), weerlê.  
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In vergelyking met ander antieke beskawings in die ou Nabye Ooste, kan die posisie van 
vroue in Egipte volgens Jordan (1976:13) as ‘modern’ en ‘verlig’ beskou word, moontlik 
omdat Egiptenare (met die moontlike uitsondering van die Minoane in Kreta) aan hul 
vroue die hoogste eer, waardigheid en status toegeken het (Aldred 1973:200). As gevolg 
van hierdie verligte siening, was dit vir talle Egiptiese vroue moontlik om as koninginne 
te regeer, of as mede-regeerder saam met hul mans, invloed uit te oefen. In teenstelling 
met mooi Israelitiese koninginne wat geen magsbasis of staatkundige invloed geniet het 
nie, kon die ‘Groot Vrou’ van die farao as hoëpriesteres by sekere seremonies optree 
(Cottrell 1966:25), of ander amptelike pligte uitvoer. Hoewel die antieke geskiedenis 
deurspek is met talle verwysings na prominente beeldskone vroue (waarvan sommige 
soos Semirames en Helena van Troje as legendaries beskou word), sal hierdie navorsing 
slegs fokus op sommige van die vroue wie se bestaan bo alle twyfel met behulp van 
argeologiese en tekstuele getuienis vasgestel is. 
 
2.4.1     Vroulike heersers 
 
Soos blyk uit argeologiese en tekstuele bronne, het Egipte se geskiedenis verskeie beeld-
skone, bekwame en geliefde koninginne opgelewer. Talle argeologiese afbeeldings toon 
dat hulle oorwegend jonk was en aan die heersende standaarde vir skoonheid, soos ‘n 
mooi en goedversorgde voorkoms en ‘n grasieuse slanke figuur, voldoen het. Dit toon 
ook dat hulle mildelik van beskikbare hulpmiddele soos modieuse (soms uitlokkende 
deursigtige) klere, eksklusiewe juweliersware, gestileerde pruike en grimeermiddels 
gebruik gemaak het om hul skoonheid te aksentueer.  
 
2.4.1.1      Hatshepshut 
 
Na die dood van Thutmoses II in 1479 v.C. is sy koningin, Hatshepshut, as regent vir sy 
minderjarige seun Thutmoses III aangestel (Roehrig 2006:66). Tydens laasgenoemde se 
sewende regeringsjaar (circa 1473 v.C.) het Hatshepshut (vir onverklaarbare redes) die 
koningskap wederregtelik vir haarself toegeëien, tesame met al die titels van ‘n farao en  
haar stiefseun tot ‘n ondergeskikte posisie gerelegeer (Aldred 1998:167). Omdat sy daar-
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van bewus was dat regerende koninginne in Egipte ongewild was en haar geslag ‘n 
struikelblok sou wees om as koning erken te word, het sy haar as ‘n man laat uitbeeld 
(Naville 2004:5). Om haar aanspraak op die troon te regverdig, het sy haar beroep op 
haar goddelike geboorte en koninklike afkoms (haar vader was ‘n koning en haar moeder 
‘n prinses), asook die feit dat haar vader (Thutmoses I) haar as sy opvolger aangewys het 
(Naville 2004:1, 2, 6). Brown (2009:102) beskou hierdie optrede as ‘n goed georkes-
treerde mediapoging om haar oortreding te kondoneer en haar koningskap die skyn van 
wettigheid te verleen. Ten spyte van hierdie onregmatige optrede, het die jeugdige en 
beeldskone Hatshepshut haar as ‘n uiters bekwame heerser onderskei (Cottrell 1966:28). 
Haar naam wat ‘Voorste van die Edelvroue’ beteken, het sy dwarsdeur haar bewind 
gestand gedoen (Roehrig 2006:66). 
  
Volgens Naville (2004:22) het Hatshepshut haar slegs ná die dood van haar man, as ‘n 
man laat uitbeeld – omdat sy graag as koning erken wou word. Om haar koninklike 
posisie te bevestig, het sy haar beeld laat verewig met die volle seremoniële drag van ‘n 
farao - naamlik die koninklike tuniek, borsplaat, die Dubbele Kroon en vals baard – soos 
uitgebeeld in ‘n beeld van haar in die Metropolitan Museum of Arts in New York 
(Roehrig 2006:68). Selfs haar voete is wyd uitmekaar uitgebeeld – volgens die posisie 
van konings (Brown 2009:99). Ten spyte van hierdie manlike koninklike waardigheids-
tekens was haar jeugdigheid en vroulike skoonheid steeds waarneembaar en het sy haar 
vroulike naam Hatshepshut behou (Roehrig 2006:70). 
 
‘n Lewensgrootte beeld van Hatshepshut wat by Deir el-Bahari gevind is, suggereer dat 
sy ‘n welgeskape, beeldskone jong vrou was, geseënd met sjarme en ‘n sterk karakter. 
Die beeld aksentueer haar vroulikheid – fynbesnede gelaatstrekke, ‘n slanke en jeugdige 
liggaam, geklee in ‘n nousluitende rok wat die sagte ronding van haar borste beklemtoon, 
terwyl haar voorkoms met vroulike juweliersware afgerond was (Roehrig 2006:66, 70). 
Net soos ander koninginne van haar tyd, het sy heelwaarskynlik ook haar vroulike voor-
koms gebruik om haar by haar amptenare en onderdane gewild te maak. Anders as 
koninginne soos Nefertiti en haar skoonmoeder Tiye, wat mag deur mans uitgeoefen het, 
het Hatshepshut daarin geslaag om self te regeer – soos ‘n man (Cottrell 1966:64). ‘n 
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Beeld wat by Deir el-Bahari gekry is, beeld haar jeugdigheid en vroulikheid uit (Aldred 
1998:165) (Sien Fig. 2).  
 
                                                 
                                                Fig. 2:  Jeugdige Hat-  
   shepshut. 
 
Vir meer as twee dekades kon Hatshepshut suksesvol daarin slaag om haar begaafde en 
gefrustreerde stiefseun daarvan te weerhou om te regeer (Cottrell 1966:28). Sy het ook al 
die titels van ‘n koning vir haarself toegeëien en haar koninklike bloedlyn met die 
inskripsie - ‘koning se dogter, koning se suster, god se vrou, koninklike hoofvrou 
Hatshepshut’ by Aswan bekend gemaak (Bryan 2000:238). Haar houvas op die mag blyk 
uit die feit dat in die voorafgaande vyftien eeue van Egiptiese geskiedenis, ‘n koningin 
slegs twee keer daarin geslaag het om die kroon wederregtelik te bekom. Haar toewyding 
aan haar godsdiens blyk duidelik uit die manjifieke tempel wat sy by Deir el-Bahari laat 
bou het (Aldred 1998:165) (Sien Fig. 3). 
  
 
Fig. 3: Hatshepshut se tempel by Deir el-Bahari. 
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Tog blyk haar gewetenloosheid en egosentrisme duidelik uit die aanname van titels soos 
‘Vroulike Son’ en ‘Koning,’ wat op die reliëfs aangebring is (Cottrell 1966:37). Dit is nie 
moeilik om na Hatshepshut as ‘n ‘vredeliewende heerser’ en haar bewind as ‘n ‘vreed-
same tussenspel’ tussen die aggressiewe militêre loopbane van haar vader en stiefseun, 
Thutmoses I en III, te verwys nie (Cottrell 1966:54). Dit is daaraan te wyte dat sy as vrou 
nie toegelaat was om ‘n leër aan te voer en die land se grense uit te brei nie (Cottrell 
1966:38). Daarom het sy die konserwatiewe, tradisionele Egiptiese siening gevolg om die 
land se gebiedsintegriteit te beskerm, monumente vir die gode te bou en die land deur 
middel van ‘n florerende handel te verryk (Johnson 1978:79). 
 
Haar intelligensie en vroulike skoonheid het moontlik kunstenaars aan haar hof so geïn-
spireer dat ‘n nuwe oriëntasie ten op sigte van vroulikheid en idealisme in die uitbeelding 
van haar vroulike natuur en fisiese skoonheid waarneembaar geword het, terwyl daar  
wegbeweeg is van die streng formaliteit in die uitbeelding van koninklikes (Lloyd 1961: 
166). Gedurende haar bewind was daar geen oorloë in Egipte nie en het die land in 
rykdom toegeneem (Murray 1963:34). Dit toon dat sy as wettige heerser deur die volk, 
amptenary en moontlik Thutmoses self, aanvaar is (Roehrig 2006:68). Ten spyte van 
negatiewe beriggewing oor haar, is Hatshepshut se bewind gekenmerk deur groot uitbrei-
ding op handelsgebied, terwyl haar passievolle toewyding aan haar godsdiens neerslag 
gevind het in een van die mooiste tempels wat Egipte nog opgelewer het  (Murray 1963: 
34). Hierdie tempel by Deir el-Bahari word steeds beskou as die hoogtepunt van klas-
sieke Egiptiese kuns (Lloyd 1961:152).  
 
Brown (2009:106) is egter van mening dat Hatshepshut se geprojekteerde vroulike voor-
koms net ‘n dekmantel vir ‘n verwaande, ambisieuse, gewetenlose vrou was wat haar 
ware kleure gewys het deur op onregmatige wyse haarself vir meer as twee dekades op 
politieke en staatkundige gebied laat geld het. Dit blyk ook uit die feit dat sy as vrou, haar 
in die Vallei van die Konings laat begrawe het – ‘n prerogatief wat net vir manlike 
farao’s beskore was. Vandag word Hatshepshut egter bewonder vir haar politieke en 
staatkundige vernuf en die wyse waarop sy haar land ekonomies verryk het. 
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2.4.1.2     Cleopatra VII 
 
Cleopatra VII kan tereg as die beroemdste, mees omstrede en verguisde koningin van 
antieke tye beskou word. As Macedoniese Griek was sy die laaste Ptolemese koninklike 
heerser van ou Egipte. In 51 v.C. is die agtienjarige Cleopatra en haar tienjarige broer 
Ptolemius XIII na die dood van hul vader Ptolemius XII (genaamd die fluitspeler), as 
mede-regeerders aangewys (Bradford 1971:54). Sy het spoedig beheer geneem en alleen 
regeer, deur haar broer en sy ambisieuse raadgewers te ignoreer (Fletcher 2009:12). 
Anders as haar vader en ander onmiddellike voorgangers, het Cleopatra oor buitenge-
wone intelligensie, vlugheid van begrip en politieke insig beskik. Volgens Dio Cassius10      
het haar besondere taalgebruik almal se aandag en belangstelling onmiddellik aangegryp 
(Bradford 1971:13-14). Dwarsdeur haar bewind het sy die betekenis van haar naam 
‘Glorie van haar Vaderland,’ gestand gedoen (Schiff 2010:23). Haar karakter is deur 
koninklike waardigheid, opgewektheid en impulsiwiteit gekenmerk. Plutarchus11 het ver-  
meld dat sy oor ‘n onweerstaanbare sjarme en oorredingsvermoë beskik het (Schiff 2010: 
162). Buiten haar intelligensie, politieke- en staatkundige vernuf, was Cleopatra se 
skoonheid volgens oorlewering, legendaries. Haar ontmoeting met Julius Caesar, toon dat 
sy klein en fyn van postuur was (Schiff 2010:16).12 Dit word gestaaf deur ‘n basaltbeeld 
wat haar as jeugdig, welgeskape en slank met ‘n tradisionele pruik met ‘n diadeem13 en 
‘n deursigtige nousluitende rok uitbeeld (Schiff 2010:16). Soos vroue van alle tye het sy 
moontlik besef dat sy die beklemtoning van haar seksualiteit tot haar voordeel kon 
aanwend. ‘n Populêre oorlewering vermeld dat sy voor Caesar in ‘n deurskynende rok 
van Sidoniese materiaal verskyn het, waardeur ‘haar wit borste en hele liggaam’ sigbaar 
was (Fletcher 2009:104). Hierdie verleidelike beeld het haar moontlik in staat gestel om 
mag oor Julius Caesar en Markus Antonius te bekom en hulle tot haar eie voordeel te 
                                                 
10  Romeinse konsul en historikus (circa 165 - 235 n.C.).  
11  Eerste eeuse Griekse historikus en biograaf.  
12  Volgens oorlewering is sy in ‘n sak oor die skouer van ‘n slaaf vir meer as ‘n myl deur ‘n 
 weelderige buurt van Alexandrië gedra en in Julius Caesar se kwartiere ingesmokkel - om  
 vyandelike- en paleiswagte te ontduik (Schiff 2010:14-16). Volgens Fletcher (2009:101-102) was 
 sy moontlik in ‘n mat of mantel toegedraai. 
13  Tipe kroon in die vorm van ‘n wit band wat deur Hellenistiese heersers gedra is (Schiff 2010:16). 
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manipuleer.  Die mees akkurate afbeeldings van Cleopatra se skoonheid word van munte 
verkry – wat ook as propaganda gebruik is (Sien Fig. 4) (Schiff 2010:[]).  
 
     
  Fig. 4: Munte met Cleopatra VII se beeld. 
 
Om haar vroulikheid deur middel van moederskap te beklemtoon, is sy op ‘n Cipriese 
munt met Caesarion uitgebeeld om sy geboorte te herdenk. Die munte toon dat sy eksklu-
siewe juwele en gestileerde hare gebruik het om haar skoonheid te beklemtoon. Om haar 
koninklike posisie te beklemtoon, dra sy op elke munt ‘n diadeem, terwyl haar hare in 
krulle rondom haar gesig gestileer en agter die nek in ‘n bolla vasgebind is. Een van 
hierdie munte - ‘n tetradragma wat in 36 v.C. in Antiogië gemunt is, toon haar met ‘n 
eksklusiewe pêrelhalssnoer, tesame met pêrels in haar hare. Volgens Schiff (2010:70) het 
sy ‘n besondere voorliefde vir pêrels gehad, wat sy in lang stringe om haar nek gedrapeer, 
of in haar hare ingevleg het. Haar pêrelversameling is as ‘fabelagtig’ beskryf (Fletcher 
2009:238). Plinius in Healy (1991:136-137) beweer dat sy volgens oorlewering, die twee 
grootste pêrels ooit, besit het en as oorbelle gedra het. Haar veelgeroemde skoonheid is 
ook op ‘n koper muntstuk van Alexandrië uitgebeeld. Dit toon haar fynbesnede en 
delikate gelaatstrekke, sagte groot oë, ‘n prominente ken en ‘n mooi gevormde groot 
mond. Op hierdie muntstuk vertoon haar ‘beroemde’ neus nie so lank en prominent as op 
ander munte nie. Bradford (1971:12) is van mening dat dit meer Semities as Grieks van 
aard was. Die geheelbeeld suggereer ‘n aantreklike, hoogs intelligente vrou met ‘n waar-
digheid - die gesig van ‘n koningin. Sy het haar mooi voorkoms gewoonlik versier en 
afgerond met gekleurde, deurskynende klere van Sjinese sy, wat met pêrels borduur was, 
tesame met juweliersware en juweelversierde sandale (Schiff 2010:70). 
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Haar fabelagtige rykdom het haar in staat gestel om groot somme geld op skoonheids-
middels en gesogte parfuums te spandeer, tesame met ‘n gevolg van klere-ontwerpers, 
skoonheidsdeskundiges, parfumeurs en haarstiliste wat verantwoordelik was vir haar 
persoonlike versorging (Fletcher 2009:189, 236) – ‘n optrede wat natuurlik glad nie met 
die baie armer kultuur en gemeenskap van die Israeliete vergelyk kan word nie. Tog gee 
dit vir ons ‘n idee hoe vroue van naburige kulture in die ou Nabye Ooste geleef en hulself 
versorg het. Na bewering was Cleopatra glo so bedrewe met die aanwending van skoon-
heidsmiddels dat sy in 50 v.C. ‘n boek met die titel ‘Book of Beautification’ oor die 
onderwerp geskryf het (Fletcher 1999:12; Forbes 1965:43-44). Nadat sy gebad het, is 
Cleopatra met eksklusiewe parfuums soos die geurige lotusparfuum Nymphaea caerulea, 
geolie (Fletcher 2009:166). Na bewering het Cleopatra en sommige welgestelde 
Romeinse vroue in donkiemelk gebad, wat volgens bewering plooie en die vel versag het 
(Fletcher 2009:187). Nadat sy met olie behandel is, is haar oë met swart oogverf omlyn 
en die ooglede met groen malagiet gekleur. Haar voorkoms het sy gekomplimenteer met 
nousluitende rokke van die fynste linne in die klassieke Griekse styl – versier met goue 
blinkertjies, kosbare edelstene, krale en vere (Fletcher 2009:87). Daarna is haar hare vol- 
gens die kapsel van Isis gestileer, of haar voorkoms is met ‘n pruik op haar kop afgerond 
(Fletcher 2009:165-166). Haar skoonheidsroetine is met ‘n breëkraag-halssnoer en eks-
klusiewe juwele voltooi. Tydens haar besoek aan Caesar in Rome het haar glansende en 
betowerende beeld Romeinse vroue na bewering so beïndruk dat die ‘Cleopatra voor-
koms’ op groot skaal nagevolg is (Fletcher 2009:197).   
 
Afgesien van haar mooi voorkoms, was Cleopatra hoogs intelligent en die eerste Ptole-
meër wat die Egiptiese taal kon bemeester. Volgens Plutarchus was sy nege tale magtig  
(Schiff 2010:33-34) en het sy selde ‘n tolk in onderhandelinge benodig (Bradford 1971: 
13). Behalwe haar taalkundige vaardigheid het sy oor kennis van die kunste en wetenskap 
beskik en kon sy Markus Antonius oorreed om die biblioteek van Pergamum met ‘n 
kwart miljoen volumes aan Alexandrië te skenk (Bradford 1971:17). Sy het haar met talle 
Egiptiese geleerdes geassosieer en was op verskeie wyses betrokke by die landsadmini-
strasie. Sy het regspraak beoefen, was aan die hoof van die leër en vloot, het die ekono-
mie gereguleer en met buitelandse moondhede onderhandel (Schiff 2010:90). Tydens 
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haar bewind moes sy voortdurend teen korrupte paleisamptenare waak wat van haar ont-
slae wou raak. Vroeg in haar bewind het sy haar onderskei as ‘n sterk karakter met poli-
tieke insig en onafhanklike denke en oordeel. Haar veelbesproke liefdesverhoudings met 
Julius Caesar en Markus Antonius het moontlik daartoe aanleiding gegee dat sy as ‘n 
verleidster en vals gebrandmerk was (Sien Fig. 5) ( Schiff 2010:[]). 
 
                                         
                               Fig. 5: Julius Caesar.            Markus Antonius.  
 
Volgens Bradford (1971:16) blyk Josephus se beskuldiging, ‘n eeu na haar dood, dat sy 
‘n slaaf van haar eie welluste was, ongegrond te wees. Ten spyte hiervan het sy groter 
aansien as enigiemand anders van haar tyd geniet. Die omvang van haar mag en invloed 
blyk uit die feit dat sy die hele oostelike Mediterreense kusgebied beheer het en vir ‘n 
kort rukkie die toekoms van die hele Westerse wêreld in haar hande gehad het (Schiff 
2010:2). Bradford (1971:267) verwys na haar as een van die wêreld se grootste politici, 
terwyl ‘n sewende eeuse Koptiese priester haar as ‘die beroemdste en intelligentste van 
alle vroue’ beskryf het (Schiff 2010:300).    
 
Haar lewe is gekenmerk deur moed. Toe alles verlore was, het sy verkies om in haar 
koninklike drag met ‘n diadeem op haar kop soos ‘n koningin te sterf, eerder as om in ‘n 
oorwinningsparade in Rome geparadeer te word (Bradford 1971:270). Cleopatra se aan-
sien en nalatenskap het ‘n goue era vir Romeinse vroue teweeggebring – hulle het sosiaal 
meer opsigtelik verkeer, met ambassadeurs bemiddel, oorsee gereis en eiendomme 
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bekom (Schiff 2010:295). Haar fabelagtige rykdom het voorspoed vir Rome gebring en  
Octavius in staat gestel om al sy staatsprojekte te finansier.  
 
Die negatiewe beeld van Cleopatra as ‘n verleidster en ‘n valse, wellustige vrou, word 
vandag grootliks as Romeinse propaganda teen haar beskou, omdat sy die enigste per-
soon was wat Romeinse uitbreiding in die Mediterreense gebied kon teëstaan (Bradford 
1971:17). Hoewel daar steeds meningsverskil is oor haar fisiese skoonheid, stem alle 
antieke bronne ooreen dat haar sterk karakter en innemende persoonlikheid, haar aantrek-
likheid verhoog en haar teenwoordigheid betowerend gemaak het (Fletcher 2009:105). ‘n 
Honderd jaar na haar dood het Josephus steeds na haar verwys as ‘die beroemdste vrou in 
die hele wêreld’ (Bradford 1971:172-173). Sy is moontlik die enigste vrou van Bybelse 
tye wie se enigmatiese lewe soveel invloed, belangstelling en kommentaar uitgelok het – 
eeue na haar dood. Na tweeduisend jaar bly die omstandighede rondom haar dood steeds 
in misterie gehul, terwyl die legende van haar skoonheid, mag en invloed steeds voortleef 
en bewondering afdwing. 
 
2.4.2   Nie-regerende vroulike skoonhede 
 
Egiptiese geskiedenis toon dat daar geen tekort aan beeldskone en ambisieuse vroue was 
wat sonder om werklike heersers te wees, groot invloed en mag deur hul eggenotes of 
minnaars uitgeoefen het nie (Cottrell 1966:122). Van Egipte se mooiste, beroemdste en 
mees geliefde koninginne het in hierdie kategorie geval.  
   
2.4.2.1     Nefertiti 
 
Argeologiese getuienis toon dat Nefertiti tereg een van antieke tye se mooiste vroue was, 
wat deur haar man Akhenaten, mag en invloed uitgeoefen het. Vir meer as 20 jaar was 
Akhetaten (Akhenaten se nuwe hoofstad na sy godsdienstige rewolusie en vandag bekend 
as Amarna) die tuiste van die mooiste vrou wat Egipte nog ‘regeer’ het (Cottrell 1966: 
98). In diplomatieke korrespondensie van die tyd word na Nefertiti verwys as ‘n buiten-
gewone belangrike persoon wat deel van die koninklike gevolg was (Aldred 1973:25). 
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Volgens Oosterse standaarde vir aantreklikheid was Nefertiti altyd uitgebeeld as ‘n baie 
begeerlike vrou (Aldred 1998:108) (Sien Fig. 6) (Silverman, Wegner & Wegner 2006: 
21).                                                     
                                                          
                                                         Fig. 6: Nefertiti.         
 
Net soos haar man is sy as ‘n afgod beskou – ‘n soort Venus figuur (Aldred 1973:20). 
Beelde van haar wat ná die verwoesting van Akhetaten behoue gebly het, toon dat haar 
simmetriese gelaatstrekke haar skoonheid verhoog het. Haar beeld in die Berlynse 
museum toon dat sy oorvloedig van grimeermiddels en juweliersware gebruik gemaak 
het om haar gelaatstrekke te aksentueer (Sien 3.4.4 Fig. 19). Die beeld toon dat haar oë 
met groen malagiet oogverf beklemtoon is, haar lippe rooi getint en wenkbroue ver-
donker is om dit meer simmetries te maak, terwyl poetspoeier die kontoere van haar 
wange beklemtoon het. Haar slanke nek het sy met ‘n breëkraag-halssnoer versier.  
Muurreliëfs toon haar dikwels in verleidelike deursigtige rokke met ‘n ontblote bors, 
moontlik om haar seksualiteit te beklemtoon. Skoonheid en seksualiteit was moontlik 
nodig om haar posisie as Akhenaten se hoofvrou, sy liefde en guns te behou en kompe-
tisie met mededingers in die paleis uit te skakel. Moontlik het sy haar aantreklikheid met 
die welriekende geure van gesogte Egiptiese parfuums verhoog. 
  
‘n Torso van haar in die Louvre in Parys beeld haar met goedbedeelde kurwes, dye en ‘n 
smal middel uit, terwyl enorme heupe haar belangrikheid as ‘n erotiese simbool beklem-
toon (Aldred 1973:108). Haar gelaatstrekke was gewoonlik volgens Akhenaten s’n uitge-
beeld, hoewel dit meer gerond is as syne, met ‘n smaller neus, meer gepunte ken en skerp 
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gebeitelde lippe, terwyl haar blou hoofbedekking moontlik gemaak was, om by sy blou 
kroon te pas (Aldred 1973:54). Dit wil voorkom asof Nefertiti se ikoniese skoonheid die 
koninklike kunstenaar (Bek) voortdurend geïnspireer het om afbeeldings van haar te pro-
duseer (Murray 1963:168). 
 
Na Akhenaten se godsdienstige rewolusie het Nefertiti selfs groter aansien verkry. Akhe-
naten se toewyding aan Nefertiti en haar belangrikheid vir hom, blyk uit die prominensie 
wat sy in tempel ikonografie beklee het14 (Silverman et al 2006:14). Die voorrang wat 
Nefertiti bo Akhenaten se ander koninginne beklee het, blyk uit tonele waar sy as sy 
gelyke uitgebeeld word; dat sy sy enigste vrou met koninklike titels en eerbewyse was en 
die koninklike kroon met die uraeus kobra gedra het (Silverman et al 2006:131). Talle 
reliëfs wat van haar en Akhenaten behoue gebly het, toon dat sy altyd haar koninklike 
pligte met waardigheid en grasie uitgevoer het en sy posisie as koning gerespekteer het. 
Dat Nefertiti geliefd by haar man en die volk was, blyk uit die talle argeologiese afbeel-
dings en tekste wat van die koninklike egpaar nagelaat is. Reliëfs beeld die egpaar met 
hul dogters uit as ‘n toonbeeld van huweliks- en huislike geluk – iets wat hulle by die 
volk geliefd gemaak het (Sien Fig. 7) (Silverman et al 2006:133). 
 
                                        
                                       Fig. 7: Akhenaten, Nefertiti en dogters. 
                                       
                                                 
14 Een struktuur by Karnak word heeltemal aan haar gewy, terwyl die koning totaal afwesig is. Ver- 
 gesel van haar oudste dogter Meritaten, het sy selfs rituele uitgevoer, wat voorheen slegs deur 
 konings uitgevoer is (Van Dijk 2000:276). In Huya se graf word Nefertiti uitgebeeld waar sy self 
 ‘n strydkar ry, getrek deur perde met pluime en met ‘n boogskede en boog - net soos ‘n koning 
 (Samson 1977:90). 
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Ontleding van haar gesig toon dat sy altyd ‘n toonbeeld van rustigheid, vasberadenheid, 
selfbeheersing, wysheid en selfs ‘n bietjie genadeloosheid was (Cottrell 1966:119, 121). 
Nefertiti mag moontlik Akhenaten se toewyding aan sy Songod - die Aten gedeel het, 
maar Cottrell (1966:121) beweer dat sy moontlik die een was wat geweet het hoe om sy 
oogmerke en ambisies ten opsigte van praktiese politiek te realiseer.15 Teen die einde van 
Akhenaten se bewind het Nefertiti se invloed so toegeneem, dat sy as mede-regent 
aangestel is, terwyl haar rol as gemalin deur haar dogter Meritaten oorgeneem is (Van 
Dijk 2000:278). Daar is nie ‘n duidelike verklaring vir Nefertiti se verdwyning kort na 
die dood van haar dogter Maketaten nie. Aldred (1973:25) is van mening dat sy in onguns 
by die koning verval het, of moontlik oorlede is. Nefertiti se ikoniese skoonheid was 
egter so veelgeroemd dat sy vandag steeds as die skoonheid par excellence van antieke 
tye beskou word. Nooit weer in die geskiedenis van Egipte sou koninginne soveel mag en 
invloed uitoefen, soos tydens die Amarna periode nie – behalwe miskien tydens die 
bewind van Cleopatra VII. 
 
2.4.2.2      Nefertari 
 
Nefertari is ‘n klassieke voorbeeld van een van antieke tye se vroue (in Egipte) wat nie in 
eie reg as koningin regeer het nie, maar met behulp van ‘n mooi voorkoms en intelli-
gensie, ongekende aansien en mag geniet het. Ikonografiese afbeeldings, tekstuele getuie-
nis en talle beelde dwarsdeur Egipte, verwys na die grasieuse en beeldskone Nefertari, as 
die eerste en mees geliefde vrou van die magtige en gevierde Ramses II (McDonald 
1996:12). Sy was van adellike afkoms en het moontlik op ‘n jeugdige ouderdom met 
Ramses getrou (McDonald 1996:15). Jeugdigheid het haar egter nie verhinder om belang-
rike rolle in godsdienstige en staatsaangeleenthede te speel nie. Noukeurige ontleding van 
die skilderye in Nefertari se manjifieke graftombe beeld haar uit as ‘n sprankelende, 
                                                 
15 Dit is moontlik dat die oorspronklike breuk met die Amun-kultus by Thebes, vreedsaam was. ‘n 
 Diplomatiese koningin, tesame met haar skoonmoeder (Tiye), het moontlik die priesters by 
 Thebes oorreed om die koning en sy volgelinge toe te laat om hul god in ‘n nuwe stad in vrede te 
 aanbid. Dit suggereer dat die koning moontlik beïnvloed is deur ‘n sterker persoonlikheid en dat 
 die Amun priesters Nefertiti moontlik meer as haar man gevrees het (Cottrell 1966:121). 
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beeldskone, jeugdige en slanke koningin wat haar koninklike pligte met waardigheid en 
grasie uitgevoer het (McDonald 1996:10) (Sien Fig. 8). 
 
                                                     
                                                    Fig. 8: Nefertari. 
                                                                                        
Graftonele beeld haar as keurig gegrimeer en goedversorgd uit. Haar wenkbroue was 
verleng, die oë met oogverf omlyn, lippe gekleur en met lipverf omlyn, terwyl haar 
wange met poetspoeier verdonker was. Dit toon dat sy ook van beskikbare skoonheids-
hulpmiddele gebruik gemaak het om moontlik sodoende haar posisie as Ramses se mees 
geliefde vrou te handhaaf. Daar was strawwe mededinging van ander vroue in die paleis, 
want Ramses het agt vroue gehad. 
 
Haar vroulikheid het sy altyd met lang modieuse wit (soms deursigtig en geplooide) 
rokke beklemtoon. ‘n Gekleurde gordel was altyd om haar middel vasgebind om die 
slankheid daarvan te aksentueer. Anders as die geval met sekere ander Egiptiese 
koninginne, is geen getuienis gevind dat sy ooit met ‘n ontblote bors verskyn het nie. Dit 
verklap moontlik iets van haar integriteit. Grafskilderye, tekste en talle eerbewyse toon 
dat sy ongekende aansien en populariteit geniet het. Haar gewildheid blyk uit die feit dat 
sommige van hierdie eerbewyse normaalweg nie aan vroue toegeken was nie. Op som-
mige mure in haar graftombe was die kunstenaar verplig om haar aasvoëlkroon sonder 
pluime te toon, om voldoende spasie te laat vir al haar titels om haar koninklike posisie te 
beklemtoon (McDonald 1996:85) (Sien 5.5.1 Fig. 33). Skilderye toon ook dat sy oorvloe-
diglik van juweliersware gebruik gemaak het wat haar skoonheid en aansien verhoog het. 
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Haar grasieuse nek was altyd met ‘n goue breëkraag-halssnoer versier, terwyl haar wang-
bene met oorbelle geaksentueer en haar polse met eksklusiewe armringe omring was. 
Selfs haar hande blyk altyd goedversorgd te wees, met geverfde naels.  
  
Beelde van Nefertari toon haar met delikate gelaatstrekke en ‘n smal trotse ken wat hoog 
gehou is, terwyl haar slanke figuur in noupassende rokke geklee was (Cottrell 1966:185). 
Haar beeld het altyd voorrang bo Ramses s’n geniet, terwyl sy ander vroue selde gesien 
is. Sy was waarskynlik ‘n besondere en merkwaardige vrou om Ramses se liefde en 
aandag te behou. Haar trotse, selfgenoegsame en ietwat minagtende houding suggereer 
dat die magtige Ramses in haar teenwoordigheid moontlik nie so belangrik was, soos hy 
hom aan die wêreld voorgedoen het nie (Cottrell 1966:186).  
 
Twee kolossale beelde van Nefertari by die ingang van die tempel by Abu-Simbel was ‘n 
ongeëwenaarde eer vir enige vrou in Egipte (McDonald 1996:17). Haar skoonheid, 
gewildheid en aansien word weerspieël in die luisterryke graftombe wat Ramses vir haar 
gebou het. Hierdie plek waar Nefertari en ander koninklike vroue begrawe is, staan 
vandag tereg bekend as ‘die plek van die skones’ (McDonald 1996:23). Argeologiese 
getuienis toon dat Nefertari se invloed tydens en ná haar leeftyd, feitlik sonder gelyke 
was.16 In moderne tye roep die noem van haar naam steeds visioene van ongekende 
skoonheid, prag, praal en mag op. 




                                                 
16 Nefertari se belangrikheid word weerspieël deur die talle titels en afbeeldings van haar wat op 
 monumente dwarsdeur Egipte by Karnak, Luxor, in haar graf en die sandsteentempel by Abu 
 Simbel in veraf Nubië voorkom, waar haar impak letterlik fenominaal was (McDonald 1996:12). 
 ‘n Uitbeelding by Gebel el-Silisa waar sy ‘versoening aan die gode doen,’ was ‘n buitengewone 
 eer - ‘n handeling wat normaalweg slegs deur konings in hul hoedanigheid as ‘Hoëpriester van 
 Egipte,’ waargeneem is (McDonald 1996:16). Dit toon dat sy in eie reg in staatsaange-
 leenthede kon optree. Die titel ‘Moeder van die Koning’ toon dat sy die moeder van die kroon- 
 prins was, hoewel haar kinders almal voor hul vader oorlede is (McDonald 1996:15). Jaar 21 toon 
 haar by die ondertekening van die vredesverdrag met Hatti (die ander wêreldmag van die tyd), 
 terwyl sy ook ‘n brief aan die koningin van die land stuur (McDonald 1996:15). 
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2.5     SAMEVATTING 
 
Hoewel die vroue wat in hierdie navorsing bespreek is, dramaties in karakter, vermoëns,  
prestasies en ouderdomme verskil het, het hul lotgevalle en lewensverhale vir millenia 
generasies se verbeelding aangegryp, ontroer en verbyster (Exum 1993:103). Uit vooraf-
gaande kan afgelei word dat die posisie van die Israelitiese vrou op staatkundige, gods-
dienstige, wetlike en sosiale gebied as minderwaardig teenoor veral Egiptiese vroue 
beskou kan word. Israelitiese vroue se minderwaardige posisie kan gewyt word aan ‘n 
samelewing wat deur mans oorheers en in stand gehou is. Omdat ‘n mooi voorkoms in 
hierdie situasie baie gesog was, dien hierdie hoofstuk as agtergrond vir die res van die 
verhandeling wat meer lig sal werp op skoonheidsmiddele, parfuums, juweliersware en 
klerasie - die hulpmiddele waarmee vroue hulself versier en versorg het.      
 
Ten spyte daarvan dat sommige vroue se verhale nie aan die vereistes van kritiese 
tekstuele evaluering voldoen nie en soms aan historiese fiksie of selfs mites grens, kan 
aanvaar word dat hul verhale wel ‘n historiese kern ten grondslag het. Hul verhale is tog 
waardevol omdat dit dikwels korrekte historiese besonderhede verskaf, soos die inligting 
oor gekastreerde eunugs wat in groot aanvraag as koninklike wagte, of in beheer van 
koninklike harems was (Kam 1995:148). McCarter (2002:47) se navorsing toon dat 
kastrering in antieke tye beskou is as ‘n gesogte kwalifikasie vir bestuurders van konink-
like huishoudings, waar hulle belas was om die seksualiteit van die harem se mooi vroue 
eksklusief vir die koning te beveilig.  
 
Uit bestaande tekstuele bronne kan afgelei word dat standaarde vir skoonheid vanaf 
antieke tye deur ryk en koninklike vroue daargestel is (Romm 1992:25). Om as ‘n skoon-
heid erken te word, was dit noodsaaklik om in die openbare oog gesien te word - iets wat 
vir hulle moontlik was vanweë hul hoë posisies. In ‘n milieu waar ‘n mooi uiterlike be-
paalde voordele ingehou het, was dit vir vroue noodsaaklik om altyd hul skoonheid te 
projekteer. Mooi vroue was nog altyd ‘n toonbeeld wat beny en nagevolg is. Romm 
(1992:25) wys daarop dat ‘n kombinasie van gelaatstrekke, liggaamsproporsies en haar-
kleur as norm vir skoonheid, vir eeue gewild kon bly. Met verloop van tyd het smaak 
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egter gouer begin verander – eers met dekades, later met seisoene en vandag by weke. 
Grafskilderye toon ook dat die bekwame, beeldskone en geliefde Egiptiese koninginne 
van beskikbare skoonheidshulpmiddele gebruik gemaak het. Hulle is altyd uitgebeeld as 
keurig gegrimeer, met gestileerde hare of pruike, mooi klere en eksklusiewe juweliers-
ware – hoewel dit moontlik geïdealiseerde uitbeeldings van kunstenaars was. 
  
Uit tekstuele bronne kan afgelei word dat vroue, ten spyte van ‘n onderdrukkende same-
lewing, nie hulpelose slagoffers was wat hul situasies gelate aanvaar, of op mans gesteun 
het om mag te bekom nie. Om hul doelwitte te bereik het vroue deur mans gewerk  
(Hackett 1985:31). So het beide Simson se vrou en Delila hul seksualiteit gebruik om 
informasie uit hom te kry (Rgt 14:15-17; 16:5-17). Anders as mans wat vanweë hul 
geslag superieure posisies beklee het, moes vroue altyd op hul mooiste vertoon om hul 
skoonheid en seksualiteit onder mans se aandag te bring. Daarom was ‘n hoë standaard 
van persoonlike higiëne en versorging, die gebruik van grimeermiddels, parfuum, uitlok-
kende klere en eksklusiewe juwele altyd nodig om mans te beïndruk, omdat mans die 
belofte van romanse en sekuriteit ingehou het. Die verhale van Rut (Rut 3:3), Judit (10:1-
10) en Ester (Est 5:1) getuig hiervan. In hierdie milieu het ‘n mooi voorkoms tesame met 
vroulike intuïsie, sjarme en intelligensie, die moontlikheid van sukses gewaarborg. Dit is 
opvallend dat vroue van die Bybel nie net op uiterlike skoonheid staat gemaak het nie, 
maar ook hul innerlike skoonheid aangewend het soos om mans se gesag en waardigheid 
te respekteer deur te kniel, te buig en hulle met respek aan te spreek – soos Abigail, 
Batseba en Ester (1 Sm 25:23-24; 1 Kn 1:31; Est 8:3).  
 
Selfs vroue wie se skoonheid nie vermeld word nie, se verhale kan as inspirasie dien vir 
vandag se vroue. Tamar en Rut het familiebelange voor hul eie geplaas, terwyl Ragab en 
Jael die belange van hul aangenome gemeenskappe voor hul eie geplaas het (Brenner 
1985:119). Patriargie se wanopvatting dat vroue se invloed tot die huis beperk moes wees 
onder die toesig van ‘n man (Brenner 1985:132), is deur Debora, Jael, Judit, Tamar en 
ander weerlê, wat buite die huislike konteks hul doelwitte bereik het of bo hul sosiale 
posisies kon uitstyg. Ten spyte van hindernisse in onstabiele tye, het Jael en Debora daad-
werklik opgetree om die verloop van gebeure ten goede te verander en so ‘n beteke-
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nisvolle toekoms vir hul families en volk verseker (Petersen 2004:165). Hulle het nie 
roem of mag gesoek nie, slegs op die nood van hul volk gereageer.   
 
Uit voorafgaande is dit duidelik dat Bybelskrywers se beriggewing oor vroue dikwels 
eensydig was, of van vooroordele getuig het. Ten spyte van ‘n patriargale stelsel wat 
daarop ingestel was om vroue in ‘n voortdurende staat van afhanklikheid en onderdanig-
heid te hou, het talle vroue getoon dat hulle oor die vermoë beskik het om met behulp van 
hul skoonheid en ander Godgegewe talente bo hierdie beperkinge uit te styg en hul name 
in die geskiedenis van hul families of volke verewig het.   
 
 HOOFSTUK DRIE 
SKOONHEIDSMIDDELS EN HULPMIDDELE 
 
3.1      INLEIDING 
 
 
Vanaf die vroegste tye was skoonheidsmiddels moontlik die doeltreffendste hulpmiddel 
waarmee vroue hul skoonheid kon komplimenteer, bewaar en uitstraal. Daarom is die 
gebruik van skoonheidsmiddels histories gesproke nie ‘n nuwe fenomeen nie en kan die 
gebruik daarvan teruggevoer word na die begin van die menslike beskawing. In ‘n same-
lewing waarin vroue as minderwaardig beskou is, was die gebruik van skoonheids-
middels waarskynlik noodsaaklik om mans se aandag te verkry. Volgens Dayagi-
Mendels (1989:8) word die oorsprong van skoonheidsmiddels na die Ooste teruggevoer, 
vanwaar dit geleidelik weswaarts beweeg het tot by Griekeland en Rome.  
 
Die mees uitgebreide inligting oor die gebruik van skoonheidsmiddels gedurende antieke 
tye, is van Egipte afkomstig (Forbes 1965:2). Geskrewe inligting, geïllustreerde afbeel-
dings en argeologiese artefakte, toon dat skoonheidsmiddels reeds so ver terug as circa 
4000 v.C. deur die Badariërs17 gebruik is (Dayagi-Mendels 1989:36). Hierdie navorsing 
is hoofsaaklik aangewese op inligting afkomstig vanaf Egipte, aangesien Egipte meer 
argeologiese getuienis in dié verband opgelewer het, in vergelyking met ander ou Nabye 
Oosterse lande. Vanaf die Romeinse tydperk het inligting oor die gebruik van skoon-
heidsmiddels meer vrylik beskikbaar geword omdat vroue toe meer prominent gefigureer 
het in die samelewing, of moontlik vanweë die invloed van Griekse gewoontes en 
gebruike wat groot klem op uiterlike skoonheid geplaas het (Dayagi-Mendels 1989:44). 
 
Skoonheidsmiddels is aanvanklik gebruik om afgodsbeelde te versier en die skyn van 
lewe te gee, terwyl dit later deur die persone wat die beelde versorg het, gebruik is 
(Dayagi-Mendels 1989:36). Met verloop van tyd is skoonheidsmiddels deur ander indivi-
due - mans sowel as vroue - gebruik. In Egipte is skoonheidsmiddels in die vorm van 
salwe en aromatiese olies aanvanklik vir higiëniese en magies-religieuse doeleindes aan-
                                                 
17  ‘n Primitiewe Afrika volk wat noord van Luxor woonagtig was (Bruntun 1924:7). 
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gewend. Vanweë die ekstreme klimaat is dit later deur alle strata van die samelewing 
gebruik (Forbes 1965:2).  
 
Ten spyte van ‘n onderdrukkende stelsel, was vroue van antieke tye in die algemeen op ‘n 
hoë mate van higïene en persoonlike versorging ingestel. ‘n Mooi voorkoms was moont-
lik noodsaaklik om bo die beperkinge van die samelewing uit te styg. Dit is miskien een 
rede waarom argeologiese oorblyfsels en klassieke literatuur wat behoue gebly het, aan-
dui dat vroue groter verbruikers van skoonheidsmiddels as mans was. Skoonheids-
middels in die vorm van olies, salwe, rome, poeiers en ander preparate is deur vroue 
gebruik om hul skoonheid te beklemtoon, te verbeter, te bewaar en om by hul sosiale 
posisie en die estetiese standaarde van die dag aan te pas. ‘n Goedversorgde voorkoms 
het voortdurende instandhouding deur die aanwending van die nodige preparate en 
tegnieke vereis. Gewone vroue was self verantwoordelik vir hul persoonlike versorging 
en die aanwending van hul skoonheidsmiddels. Koninklike en meer gegoede vroue se 
skoonheidsmiddels is gewoonlik deur bediendes of slawe aangewend, terwyl Romeinse 
vroue ‘n spesiale slavin ‘n ornatrix, gehad het wat vir haar kosmetika verantwoordelik 
was (Dayagi-Mendels 1989:44) (Sien Fig. 9) (d’Ambrosio 2001:16). 
  
                                           
 
                                        Fig. 9: Ornatrix versorg vrou.  
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Die eerste verwysings na slawe wat in die verskillende skoonheidskunste gespesialiseer 
het om die liggaam te versier, word gevind in die werke van die Romeinse dramaturg 
Plautus (254 – 184 v.C.) en sy generasie (Forbes 1965:28). In minder gegoede gebiede 
was haarkappers ook gemoeid met skoonheidsbehandelings met behulp van konkoksies 
wat hulle self saamgeflans het, of voorrade wat van salfmengers of kruiekenners verkry 
is. In hierdie verband wys Tanzer (1939:54) daarop dat afgesien van die sny en die 
opsmuk van hare, haarkappers van Pompeii ook voortdurend gemoeid was met metodes 
en middele om hul kliënte te verfraai. Dat haarkappers finansieel hierby gebaat het, blyk 
uit die Romeinse satiriese digter Juvenal (55 – 127 n.C.) se verwysing na die haarkapper 
van sy jeug, wat later tot die ‘nuwe rykes’ behoort het (Forbes 1965:43).  
 
Die vermeerdering van skoonheidspreparate, het welgestelde Griekse en Romeinse vroue 
later genoodsaak om ‘n hele paneel van slawe of bediendes in diens te neem, wat in ver-
skillende skoonheidskunste gespesialiseer het. So kon ‘n Romeinse vrou ‘n tractarices hê 
om haar ná ‘n bad te masseer, unctoristes om haar vel met salwe in te vryf, dropecistes 
vir mani- en pedikure, depilaristes om die hare te borsel, ciniflones wat die hare gekam 
en met ysters gekrul het, phialiges wat die wenkbroue en hare gekleur het, psecacies wat 
haar parfuum aangewend het, ponceuses wat die gesig gepoeier het, catoptrices en flam-
baries wat die spieël en waaier vasgehou het, terwyl die appraciatrices in beheer van 
almal was en straf uitgedeel het aan diegene wat fouteer het (Forbes 1965:42-43). 
  
3.2      PERSOONLIKE HIGIëNE 
  
In antieke tye (net soos vandag) was die basis vir ‘n mooi, goedversorgde en aantreklike 
voorkoms vir enige vrou, goeie persoonlike higiëne, omdat daar nog altyd ‘n verband tus-
sen higïene, gesondheid en skoonheid was. Uit argeologiese getuienis en geskrewe 
literatuur wil dit voorkom asof vroue deeglik bewus was hiervan. Egiptenare het goeie 
higiëne beskou as die hoeksteen vir liggaamlike en geestelike welstand en as voor-
bereiding vir die ‘hiernamaals’ (Manniche 1999:130-131). Afgesien van persoonlike 
higiëne, het streng reinigingswette vir rituele reiniging, soos in Levitikus 12:1-8 en 
15:18-33 neergelê, boonop vir Israelitiese vroue gegeld. Tydens die rouperiode het 
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Israelitiese vroue hulle egter daarvan weerhou om te was of te olie, omdat dit strydig was 
met die voorskrifte vir die rouproses (Rahmani 1981:174). 
 
Ten spyte van ‘n skaarste aan water in die ou Nabye Ooste, was vroue van Bybelse tye 
bewus van die waarde van was en bad. Talle Bybel- en buite-Bybelse tekste verwys na 
vroue wat bad: Batseba word deur Dawid raakgesien terwyl sy bad (2 Sm 11:2); Naomi 
raai Rut aan om te bad voor haar besoek aan Boas (Rut 3:3), terwyl Judit ook eers bad 
voor haar ontmoeting met Holofernes (Judit 10:3). Die voorbereiding vir ‘n liefdesver-
houding het ook was ingesluit (Rut 3:3; Hl 5:3; Esg 23:40).  Die wet het ook ‘n bad in 
bepaalde omstandighede voorgeskryf (Lv 14:9; 15:13-27). Hoewel dit ‘n rituele hande-
ling was, het dit ook persoonlike higiëne bevorder.  
 
Grieks-Romeinse vroue het daagliks hul gesigte, arms, bene, hande en voete gewas. ‘n 
Volledige bad is gewoonlik een keer per week, of elke nege dae op markdag geneem – 
moontlik omdat net rykes oor badkamers beskik het en gewone mense openbare baddens 
moes gebruik (d’Ambrosio 2001:7-8). Meer gegoede vroue kon dus ‘n hoër standaard 
van persoonlike higiëne handhaaf as minder gegoede vroue (Forbes 1965:3; Dayagi-
Mendels 1989:14). Die was van hande was egter ‘n algemene praktyk in die ou Nabye 
Ooste (Dayagi-Mendels 1989:14). Weens ‘n oorvloed van water was ‘n daaglikse bad vir 
Egiptiese vroue standaard praktyk. Selfs Egiptiese prinsesse het in die Nyl gebad (Eks 
2:5). Vergeleke hiermee het vroue van ander volke in die antieke ou Nabye Ooste soms 
net vir rituele of feestelike geleenthede gebad (Forbes 1965:2-3). Egiptiese tempelper-
soneel het daagliks – twee keer in die môre en twee keer in die aand, in die suiwer waters 
van die heilige mere, verbonde aan die tempels, gebad (Fletcher 1999:45).  
 
In teenstelling  met  rykes, was arm vroue (en mans) genoodsaak om in riviere of strome 
te bad (Neufeld 1971:52). Die binnehof was ‘n gewilde badplek vir Israelitiese vroue (2 
Sm 11:2). In gewone huishoudings het persone gewoonlik regop gestaan om te bad, ter-
wyl water uit ‘n beker oor die kop en liggaam gegooi is (Neufeld 1971:51). Skilderye op 
vase en dekorasies op handspieëls toon dat Griekse en Romeinse vroue op dieselfde wyse 
gebad het. In Rome waar bad nie net as ‘n higiëniese noodsaaklikheid beskou is nie, maar 
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ook as ‘n sosiale geleentheid gedien het, het vroue die gerief van openbare baddens met 
verhittingstelsels tot hul beskikking gehad (Dayagi-Mendels 1989:25). Nadat ‘n bad 
geneem is, is die liggaam met olies gesalf om die vel teen uitdroging te beskerm (2 Sm 
12:20). Vir dié doel het Egiptiese vroue meer as 30 verskillende olies en salwe tot hul 
beskikking gehad (Dayagi-Mendels 1989:19). In die ou Nabye Ooste was hierdie gebruik 
nie ‘n luukse nie, maar ‘n noodsaaklikheid om die nadelige uitwerking van die son en stof 
op die vel teen te werk (Harrison 1966:51). Die agterkant van ‘n versierde handspieël 
toon twee Romeinse vroue wat bad (Dayagi-Mendels 1989:77) (Sien Fig. 10). 
 
                                       
 




Meningsverskil bestaan steeds oor die identifikasie van wasmiddels wat gebruik is en 
vandag as ‘seep’ bekend is. Armes het moontlik mengsels van olyfolie of olie van dadel-
pitte, gemeng met as, sout en vette gebruik om hulself mee te was, terwyl rykes se was-
middels uit duurder bestanddele bestaan het (Neufeld 1971:54). Moontlik was wasmid-
dels ook verkry van bome, plante, kruie en vrugte wat ‘n skuimerige substans verskaf het. 
Hoewel Jeremia 2:22 en Job 9:30 na ‘seep’ verwys, is King & Stager (2001:71) van 
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mening dat dit ‘n anachronisme is, omdat seep eers tydens die Hellenistiese periode 
(circa 300 v.C.) in gebruik geneem is. Oberholzer (1974:148) is van mening dat die loog 
en seep vir was, waarna Jeremia 2:22 verwys, moontlik bestaan het uit die as van sekere 




Nadat vroue klaar gebad het, is daar eerstens gepoog om van oortollige liggaamshare ont-
slae te raak, om die algemene higiëne te verbeter. Vir hierdie doel is haartangetjies, 
skeermeslemme, of verskeie preparate gebruik. In Egipte het vroue ‘n mengsel van wilde-
vyesap en gom, gemeng met komkommer, ‘n vetterige substans, fyngemaakte kraaibene 
en vlieëmis as ‘n ontharingsmiddel gebruik. Die mengsel is warm aangewend – ook op 
die skaamdele. Wanneer koud, is dit afgetrek – hopelik met die hare daaraan (Manniche 
1999:131; Fletcher 1999:44). Dit het die algemene higiëne verbeter en die vrou voorberei 
vir seksuele omgang. Daarom is na ‘n verleidster verwys as ‘n vrou met ‘n ‘gladde vel’ 
(Manniche 1999:131).   
 
Argeologiese navorsing toon dat Romeinse vroue sponse, skuurmiddels en puimsteen 
gebruik het om hulle te reinig en die vel glad te hou (d’Ambrosio 2001:8). Omdat ‘n 
gladde vel die ideaal was, waarsku die Romeinse digter Ovid (43 v.C. – 18 n.C.) die 
vroue van Rome: ‘Do not let bristly hair make your legs rough.’ Om hare te verwyder het 
Romeinse vroue ‘n oplossing van pik in olie, gemeng met hars en was, waarby 




In die ongenaakbare warm klimaat van die ou Nabye Ooste, moes vroue voortdurend 
waak teen onaangename liggaamsreuke. Fletcher (1999:45) beweer dat Egiptenare die 
eerste mense was om reukweerders te gebruik. Vir hierdie doel het beide mans en vroue 
balletjies van verpoeierde karob aan hul lywe gesmeer, of klein balletjies van wierook en 
pap tussen ledemate geplaas (Manniche 1989:44; Fletcher 1999:21). ‘n Mengsel van 
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dennepitte, antiu-hars (korrelrige wierook) en aluin was ook nuttig in die verband 
(Manniche 1999:131). Om ‘n aangename beeld te projekteer, het ryk vroue klein sakkies 
met verpoeierde mirre tussen hul borste gedra (Matthews 1992:227). Hooglied 7:9 impli-
seer dat parfuumbotteltjies op dieselfde wyse gedra is, terwyl Hatshepshut glo haar bene 
met mirre gevryf het om geurig te ruik (Van Beek 1960:84). Talle klein ivoor- en 
alabaster kruikies en flessies uit die 13de eeu v.C., wat by Lagis gevind is, se inhoud was 
moontlik ook gebruik om vroue geurig te laat ruik (Neufeld 1971:51). In die eerste eeu 
n.C. vermaan Ovid in sy gedig Art of Love vroue steeds teen die nadele van onaangename 
liggaamsreuke: ‘do not let your armpits reek like a goat’ (d’Ambrosio 2001:7).  
 
3.3 SKOONHEIDSMIDDELS EN ANDER HULPMIDDELE  
 
 
Beskikbare bronne dui daarop dat vroue van antieke tye die waarde en voordele van 
skoonheidsmiddels terdeë besef het. Weens argaïese en feitlik onvertaalbare woorde, is 
dit vandag egter onmoontlik om die groot verskeidenheid bestanddele wat in die vervaar-
diging van skoonheidsmiddels gebruik is, te identifiseer. Volgens Forbes (1965:6) dui 
klassieke resepte daarop dat skoonheidsmiddels in kombuise of laboratoriums vervaardig 
is, terwyl Dayagi-Mendels (1989:29) beweer dat hierdie preparate in spesiale kamers in 
tempels berei is.  
    
3.3.1    Doel van Skoonheidsmiddels 
 
Die hoofdoel van skoonheidsmiddels was om die gesig, liggaam en hare van vroue te 
verfraai. Dit moes die jeugdigheid van die vel probeer behou, defekte verbloem en sekere 
gelaatstrekke aksentueer. ‘n Mooi voorkoms het vroue se selfbeeld heelwaarskynlik ver-
beter en hulle meer selfvertroue gegee om mans se guns te probeer wen. In antieke tye 
was vroue se skoonheidsmiddels en parfuums vir hulle so kosbaar, dat dit deel uitge-
maak het van hul grafgoedere. Die graf van die drie Egiptiese prinsesse uit die Agtiende  
Dinastie (vroue van Thutmoses III) het skoonheidsmiddels opgelewer waarvan die 
sediment behoue gebly het (Manniche 1999:134). Weinig inligting oor die gebruik van 
skoonheidsmiddels deur Israelitiese vroue is egter beskikbaar.  
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Enkele Astarte figuurtjies met verfspatsels aan die gesig wat uit die Eerste-tempelperiode 
dateer en deur argeologiese opgrawings in Israel blootgelê is, is egter nie voldoende 
getuienis vir die gebruik van skoonheidsmiddels deur Israelitiese vroue nie (Dayagi-
Mendels 1989:40). Tog dui talle artikels wat uit die Eerste-tempelperiode dateer en met 
skoonheidsmiddels verband hou, daarop dat Israelitiese vroue wel skoonheidsmiddels 
gebruik het ten spyte van die wydverspreide veroordeling daarvan (Dayagi-Mendels 
1989:40-58). In teenstelling met die Eerste-tempelperiode, is daar voldoende getuienis 
dat gesigsorg en behandeling tydens die Tweede-tempelperiode algemeen aanvaarbaar 
was (Dayagi-Mendels 1989:40). Uit die Mishna18 kan afgelei word dat die gebruik van 
sekere skoonheidsprodukte soos kohl (‘n algemene term vir oogverf) en rouge (poets-
poeier) op die Sabbat en tydens rouperiodes verbied was (Dayagi-Mendels 1989:40, 42).  
 
Uit werke van klassieke skrywers wat behoue gebly het, blyk dit dat vroue van antieke 
tye ‘n wye verskeidenheid skoonheidsmiddels tot hul beskikking gehad het. Hierdie 
omvattende literatuur het onder andere resepte vir skoonheidsmiddels van Hippokrates, 
Herakleides (circa 250 v.C.), Apollonius Mys van Ciprus en selfs Cleopatra VII ingesluit 
(Forbes 1965:43). Werke van eerste eeuse Romeinse satiriese skrywers soos Martial, 
Juvenal en Horace, wat voortdurend die draak gesteek het met vroue se kwistige gebruik 
van grimeermiddels, verskaf ook inligting oor die onderwerp (Forbes 1965:44). Talle 
resepte wat behoue gebly het, het rituele, mediese, of kosmetiese waarde gehad. Hoewel 
meeste resepte deur die eeue verlore gegaan het, werp enkele brokkies inligting wat be-
houe gebly het, tog lig op die skoonheidsindustrie van weleer. 
 
Volgens Morris (1984:1) lê die oorsprong van skoonheidsprodukte primêr in kennis van 
die geure en helende eienskappe van plaaslik gekweekte plante, blomme en kruie waar-
van die gebruike in eeue-oue godsdienstige en kulturele opvattings gegrondves is. In ou 
Israel is sommige van hierdie plante in die Jordaanvallei (Gn 43:11), En-Gedi (Hl 1:14) 
en Gilead (Gn 37:25; Jr 8:22) gekweek, terwyl speserye vir hierdie doel vanaf Arabië (Jr 
6:20) en Somalië ingevoer is. Die Egiptenare, Grieke en Romeine het plaaslik gekweekte 
                                                 
18  ‘n Samevatting van rabbi’s se kommentaar op Bybelboeke wat uit die tweede eeu n.C. dateer en   
 betrekking het op gebruike van die Tweede-tempelperiode en vroeër.  
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plante en kruie gebruik, sowel as ingevoerde speserye (Sien 4.8.3). Selfs minerale soos 
rooi en geel oker en metale soos kopererts en loodkarbonaat is in verwerkte vorm as 
skoonheidsmiddels gebruik. Skoonheidsmiddels is in verskillende vorms soos salwe, 
olies, rome of poeiers vervaardig en verpak. ‘n Verskeidenheid hulpmiddele is gebruik 
om die middels mee aan te wend.   
 
3.3.2  Spieëls 
 
Vir ‘n mooi en goedversorgde voorkoms was ‘n handspieël ‘n noodsaaklikheid vir enige 
vrou wat op haar voorkoms gesteld was. ‘n Spieël het verseker dat haar skoonheids-
middels korrek aangewend en haar hare reg gestileer is. Met behulp van die spieël kon sy 
die mooimaakproses stap vir stap volg en verseker dat die eindresultaat aan die verwag-
tinge voldoen. Spieëls was gewoonlik van hoogs gepoleerde, reflektiewe metale soos 
brons, koper, silwer, goud of elektrum gemaak (King & Stager 2001:284) (Sien Fig. 11) 
(Manniche 1999:126). 
  
                                               
                                            Fig. 11: Handspieël -  prinses Satha- 
                                            thor-yunet.        
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Spieëls word algemeen met Egipte geassosieer, waar dit so vroeg as die middel derde 
millenium v.C. in gebruik was (King & Stager 2001:283). In Egipte was handspieëls so 
gesog dat konings dit as geskenke uitgeruil het. ‘n Spieël was ‘n weerspieëling van ‘n 
vrou se status in die samelewing, net soos wapens ‘n weerspieëling van ‘n man se status 
was. Uit argeologiese getuienis is afgelei dat vroue hul handspieëls so kosbaar geag het, 
dat dit deel van hul grafgoedere uitgemaak het. Die ontdekking van ‘n handspieël tussen 
die persoonlike goedere van ‘n vrou in die ‘Grot van die Briewe’ in die afgeleë Judese 
woestyn, toon dat vroue selfs in gevaarsituasies, onwillig was om van hul spieëls afstand 
te doen (Dayagi-Mendels 1989:88). In Griekse kuns - veral op vaastekeninge, word 
handspieëls in huishoudelike tonele uitgebeeld, soos ‘n vrou wat ‘n handspieël vashou, of 
‘n spieël wat teen ‘n muur hang (Dayagi-Mendels 1989:87).   
 
Ronde handspieëls was die gewildste vorm in die ou Nabye Ooste, terwyl handvatsels 
gewoonlik van metaal, been of ivoor was. Argeologiese getuienis dui daarop dat 
Romeinse vroue voorkeur gegee het aan vierkantige of reghoekige spieëls  (d’Ambrosio 
2001:19). Handvatsels was gewoonlik baie dekoratief - soms met naakte vrouefigure 
versier. ‘n Handvatsel in die vorm van ‘n lotusblom, van ‘n bronsspieël wat by Tell 
el’Ajjul gevind is, was moontlik vanaf Egipte ingevoer (King & Stager 2001:284). 
Agterkante van spieëls was gewoonlik baie dekoratief en met eenvoudige of inge-
wikkelde motiewe versier. Om beskadiging van die spieëls te voorkom, was dit gewoon-
lik in materiaal toegedraai, of in skedes of klein kissies gehou (Dayagi-Mendels 1989: 
87). Spieëls van glas het eers vanaf die derde eeu n.C. in omloop gekom toe ‘n dun laag 
glas teen metaal geblaas is (d’Ambrosio 2001:19).  
  
3.3.3 Palette en houers 
 
Argeologiese ontdekkings het ‘n wye verskeidenheid palette en houers van kalksteen, 
keramiek en alabaster, gewoonlik in die vorm van diere, waarin skoonheidsmiddels 
vervaardig of gestoor is, blootgelê. ‘n Uitgeholde deel aan die een kant daarvan, was 
moontlik gebruik om minerale soos malagiet (groen koperkarbonaat), galena (loodkar-
bonaat) of oker fyn te maal vir oogverf of poetspoeier. ‘n Klein stamper is vir die doel 
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gebruik. Die mees eksklusiewe palet wat nog gevind is, het egter aan Narmer19 behoort 
(Manniche 1999:127).  
 
Die skoonheidsindustrie het ‘n wye verskeidenheid eksklusiewe klein houers van klip, 
ivoor, glas, keramiek, alabaster, metale soos brons en yster, hout, riete en selfs tridacna 
skulpe waarin preparate gemeng of verpak was, gegenereer (Dayagi-Mendels 1989:40, 
44, 46, 51, 58). Gegeurde olies en salwe is gewoonlik in unguentaria20 vervaardig van 
geblaasde glas, verpak (d’Ambrosio 2001:23) (Sien Fig. 12). 
   
                                    
                                   Fig. 12: Unguentaria – Pompeii. 
 
Vorms was gewoonlik rond of bolvormig met ‘n lang dun nek om dit maklik te seël, of 
om vermorsing, uitdroging of verdamping te voorkom. Die groot verskeidenheid houers 
vir skoonheidsprodukte wat in Israel gevind is, dui op die uitgebreide handel in skoon-
heidsprodukte – soos ryklik versierde tridacna skulpe uit die sewende eeu v.C. wat by 
Arad gevind is (Dayagi-Mendels 1989:58). Sommige salfhouers wat uit die Hellenistiese 
periode dateer, het selfs die naam van die salf of apteker aangedui. Houers was 
gewoonlik van klip, graniet, dioriet of alabaster, met klein openinge wat maklik kon seël 
(Dayagi-Mendels 1989:29). Groter openinge is geseël met ‘n klip, in materiaal of leer 
                                                 
19 Die farao wat Laer- en Bo-Egipte (circa 3100 v.C.) verenig het.  
20  Klein houers vir gegeurde salwe en parfuums (d’Ambrosio 2001:65). 
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toegedraai en met ‘n tou vasgemaak vir sekuriteit. Argeologiese opgrawings het ook talle 
buisvormige houers waarin kohl of lipverf gehou is, tesame met die stokkies of kwassies 
waarmee dit aangewend is, blootgelê. In Egipte was diere soos voëls en visse, gewilde 
motiewe vir houers van skoonheidsprodukte (Manniche 1999:130) (Sien Fig. 13).       
     
           
        Fig. 13: Kohlhouer in vorm van bobbejaan. 
 
 3.3.4       Spatelle 
 
‘n Verskeidenheid spatelle wat by Pompeii gevind is, werp meer lig op die hulpmiddele 
wat vroue gebruik het om hul persoonlike voorkoms te verbeter of skoonheidsmiddele 
mee aan te wend of te verwyder. ’n Dun stokkie (gewoonlik van been, ivoor of brons) 
waarvan die een punt afgeplat is, die auriscalpia, was gebruik om ore mee skoon te maak 
of rome te meng (d’Ambrosio 2001:24). ‘n Effens breër spatel wat lepelvormig en plat 
afgerond is, was moontlik gebruik om oortollige rome wat na ‘n bad aangewend is, te 




3.3.5   Haartangetjies 
 
Hoewel hare op die lyf by mans aanvaarbaar was, was dit nie by vroue aanvaarbaar nie. 
Daarom het vroue klein haartangetjies, byna soortgelyk aan die wat vandag gebruik word 
om wenkbroue mee te pluk, gebruik. Hierdie klein brons tangetjies – soms van silwer of 
goud, was gewoonlik gebruik om hare in armholtes te verwyder (d’Ambrosio 2001:10). 
Welgestelde huishoudings het ‘n slaaf (die alipilus) wat met hierdie taak belas was, in 
diens gehad. 
   
3.3.6 Kosmetiekkissies 
   
Vroue van antieke tye het hul skoonheidsmiddels (net soos vandag) met hulle saamgedra. 
Vrouegrafte in Egipte het talle kosmetiekkissies, onderverdeel in kompartemente en laaie 
vir spesifieke artikels, opgelewer. Die kosmetiekkissie van Merit, vrou van die Egiptiese 
koninklike argitek Ka tydens die bewind van Amenofis III (circa 1386 - 1349 v.C.) is ‘n 
goeie voorbeeld hiervan (Manniche 1999:92-93) (Sien Fig. 14). 
  
                                            
  
                                          Fig. 14: Kosmetiekkissie van Merit. 
 
Kosmetiekkissies het items soos spieëls, oogverfhouers en -stokkies, lipverf, poetspoeier, 
skeermeslemmetjies, haartangetjies, parfuum en ‘n verskeidenheid gegeurde olies en 
salwe – sommige as reinigingsmiddels, ander om die vel sag te hou, of uitdroging deur 
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die son teë te werk, bevat (Millard 1971:48). In die Egiptiese psige het die inhoud van die 
kissie ook ‘n mooi voorkoms in die ‘hiernamaals’ verseker. 
 
Kosmetiekkissies was gewoonlik reghoekig en ryklik versier met been of ivoor inleg-
werk, of soms omraam met silwer of goud (Dayagi-Mendels 1989:37; Manniche 1989: 
37). Arm vroue het gewoonlik hul skoonheidsmiddels en kosbaarhede in mandjies van 
riet of strooi gehou. Vroue het hul kosmetiekkissies orals met hulle saamgedra, dit langs 
hul stoel geplaas, of onder die bed gebêre. Die kissies kan moontlik beskou word as ‘n 
prototipe van hedendaagse handsakke waarin vroue ook hul skoonheidsmiddels en ander 
persoonlike artikels orals met hulle saamdra.     
 
3.4    VERSORGING VAN DIE GESIG, MOND, HANDE EN VOETE 
 
Die eerste en blywendste indruk van ‘n vrou se uiterlike skoonheid was die gesig. Ken-




Mooi, goedgevormde en stralende oë was moontlik een van die belangrikste kenmerke 
van ‘n mooi voorkoms. Die belangrikheid van mooi oë word weerspieël in Hooglied 4:1, 
wat dit met duiwe agter ‘n sluier vergelyk. Vanuit ‘n kosmetiese oogpunt was die fokus 
in antieke Egipte op die oë en dit is deur kunstenaars in beeldhouwerke, reliëfs en skilde-
rye verewig (Manniche 1999:135). Die Badariërs was moontlik die eerste volk om oog-
verf te gebruik. Grafte hier het ‘n lang leiklippalet, waarvan die twee kante uitgehol is, 
met ‘n klont malagiet daarin, asook ‘n klein ivoorvaas met malagietsmeersel opgelewer 
(Brunton 1924:7). Toe Egiptiese vroue besef dat kleur rondom die oë dit aksentueer en 
groter laat vertoon, het hulle begin om oogverf te gebruik (Dayagi-Mendels 1989:36).  
 
Oogverf is algemeen deur vroue in Egipte en Babilonië gebruik (King & Stager 2001: 
281). Talle oogverfhouers wat in Israel gevind is, toon dat oogverf ook algemeen deur 
Israelitiese vroue gebruik is. Omdat die Hebreeuse Bybel die dra van oogverf met slegte 
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vroue wat op verleiding uit was, geassosieer het (2 Kn 9:30), is die gebruik daarvan deur  
Israelitiese vroue ten sterkste deur profete soos Jeremia en Esegiël afgekeur (Jr 4:30; Esg 
23: 40). Ten spyte hiervan was oogverf so gesog, dat dit kosbaarder as goud geag was 
(Sommer 1943:35).  
 
3.4.1.1 Kosmetiese gebruike van oogverf 
 
Die hoofdoel van kosmetiese oogverf was om die skoonheid, grootte en vorm van die oë 
te beklemtoon. Vroue het die verfraaiing van hul oë so belangrik geag, dat Isebel dit 
nodig gevind het om haar oë selfs in die aansig van dreigende gevaar, eers met oogverf te 
versier (2 Kn 9:30). Dit was net voor haar noodlottige konfrontasie met Jehu in Jisreël (2 
Kn 9:33-34). Volgens Brunton (1924:41) was die Badariërs die eerste mense om malagiet  
tot ‘n fyn groen poeier te maal en te meng tot ‘n verf om rondom die oë aan te wend. 
Groen oogverf is tydens die eerste drie Egiptiese Dinastieë gebruik (Sommer 1943:34-
35).  In die Louvre in Parys is groen oogverf onder die ooglede nog te siene op drie wit 
kalksteen figure wat uit die Derde Dinastie dateer (Manniche 1999: 135).21 In beeldhou-, 
reliëf- en skilderkuns tot en met die Nuwe Koninkryk (1580 - 1085 v.C.), is groen 
oogverf opsigtelik afwesig, hoewel Manniche (1999:135) van mening is dat dit in die 
werklike lewe, baie gewild was. Die koper omlyning van inleg-oë in beelde (nou geok-
sideer) kan moontlik vertolk word as kunstenaars se interpretasie van ‘n antieke gebruik. 
Groen oogverf is geleidelik deur swart oogverf vervang wat later oorheersend gebruik is 
(Lucas 1962:80). 
    
Elke vrou was verantwoordelik vir die maal en vermenging van haar eie oogverf. Swart 
oogverf gemaak van galena, is toenemend gebruik om die boonste ooglid en wenkbroue 
swart te kleur, terwyl die onderste ooglid groen geverf is, soos blyk uit talle afbeeldings 
van Egiptiese vroue (King & Stager 2001:281). Jeremia 4:30 verwys na rooi oogverf wat 
aan die onderste gedeelte van die traan oogholte aangewend is, om so die area van die 
oog te vergroot en die skoonheid van die oë te aksentueer. Volgens Lucas (1962:82) het 
                                                 
21  Die gebruik van blou lasuursteen in sommige kunswerke – soos Tutankhamun se goue dodemas-
 ker berus slegs op estetiese oorwegings en is nie as oogverf aangewend nie (Manniche 1999:137). 
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die stokkies waarmee oogverf aangewend is, eers tydens die Elfde Dinastie verskyn en is 
kohl moontlik voor dié tyd met die vinger aangewend. 
 
Die lyn waarmee die oog omlyn is, is bepaal deur die grootte en vorm van die kontoere 
van die oë – hetsy ‘n swaar lyn wat die oog verleng het, of ‘n dun lyn wat afplat, of som-
tyds geen opsigtelike lyn nie (Manniche 1999:135). ‘n Vleiende ooglyn het ‘n stewige 
hand vereis, wat die ooglyn stadig vanaf die binneste na die buitenste ooghoek oor beide 
ooglede getrek het. Oë is gewoonlik as amandelvormig uitgebeeld, terwyl wenkbroue die 
vorm van die kosmetiese ooglyn gevolg het. Grieke het wenkbroue wat aanmekaar groei 
as ‘n teken van ‘n vurige temperament beskou en dit met verf nageboots, terwyl 
Romeinse mans dit in die eerste eeu met fophare nageboots het (Forbes 1965:42). 
Moderne kohl in Egipte bestaan uit fyn roet wat aan die binnekant van wimpers met die 
kohlstokkie aangewend word. Verpoeierde oogverf is gewoonlik in ‘n klein vaas of buis-
vormige houer gehou en met ‘n dun klam stokkie uitgetrek en aangewend (Manniche 
1989:47). 
  
Artistieke weergawes in Egipte toon dat Nefertari so gesteld was op goeie versorging dat 
haar oë altyd met oogverf omlyn was. Weens geleidelike veranderinge in die wyse 
waarop oogverf aangewend is, kan kunswerke vandag vir dateringsdoeleindes gebruik 
word wanneer materiaal gefragmenteer is.  
 
3.4.1.2      Mediese gebruike van oogverf 
 
Afgesien van kosmetiese gebruike, het oogverf ook bepaalde mediese voordele gehad. 
Die antiseptiese waarde van oogverf is vroeg reeds in Egipte besef waar groot getalle 
klein erdewerk flessies met oogverf, in verskillende strata gevind is. Dit dateer uit al die 
verskillende tydperke in die geskiedenis. Mediese papiri bevat verskeie verwysings na 
voorskrifte vir die bekamping van oogsiektes, waarvan talle oogverfsalwe was. Beide 
swart en groen oogsalf is as geneesmiddels gemeng met vet, heuning en minerale (Man-
niche 1999:137). Volgens King & Stager (2001:281) het oogverf ook beskerming teen 
skerp sonlig en insekte gebied en oogkwale voorkom.  
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As gevolg van hitte, vlieë, sand en wind wil dit voorkom asof oogsiektes, endemies aan 
Egipte was, waar klein vlieë oogsiektes versprei het. Dayagi-Mendels (1989:36) wys 
daarop dat oogverf insekte verdryf het en verhoed het dat die delikate vel rondom die oog 
uitdroog. Die oogsiektes wat endemies aan Egipte was, was nou verwant aan spesifieke 
seisoene. Daarom verskaf ‘n houer met oogsalf met die inligting ‘very good eye salve for 
inflammation of the eyes,’ instruksies dat dit tussen spesifieke datums gebruik moes 
word. Die datums was moontlik die datums waartussen die seisoenale oogsiektes voorge-
kom het (Fletcher 1999:49). ‘n Mengsel bestaande uit kohl, gom en kropslaai-olie was 
moontlik ook gebruik om oogsiektes te bekamp. ‘n Amptelike brief uit die Laat Nuwe 
Koninkryk verwys na ‘n besending oogverf aan paleisgeneeshere wat nutteloos was en 
teruggestuur moes word met ‘n nuwe versoek vir ‘uitstekende oogverf’ (Manniche 
1999:37). 
 
Om die oë af te koel, is ‘n fyngemaalde groen mineraal (jaspis of serpentine) gemeng met 
water, aan ooglede gesmeer, terwyl fyn karob en gegiste heuning as alternatief kon dien 
(Manniche 1989:47). Fyngemaakte seldery en hemp (mak dagga) kon ook as oogwas 
dien. Oogverf vir oornagbehandeling het uit kohl en gansvet bestaan, of uit ‘n pasta van 
kohl, lasuursteen, heuning en oker in gelyke dele (Manniche 1989:47). Hierdie preparate 
is waarskynlik deur mans sowel as vroue gebruik om oogsiektes en infeksies te voorkom 
en die oë in ‘n gesonde toestand te hou. 
 
3.4.1.3     Kultiese gebruike  
 
Afgesien van kosmetiese- en mediese gebruike is oogverf ook in kultusaktiwiteite 
gebruik. Wit oogverf tesame met wit klere was noodsaaklik vir die regverdiging en 
opstanding van ‘n oorledene, om die ryk van Osiris te betree (Manniche 1999:136-137). 
‘n Reliëf in die tempel van koning Sahure uit die Vyfde Dinastie toon dat koeie se oë ook 





3.4.1.4     Bestanddele van oogverf 
 
Verskeie voorbeelde van oogverf het behoue gebly. Dit was berei van malagiet (groen 
koperkarbonaat) wat van Sinaï en die Oostelike woestyn afkomstig was en galena wat 
naby Aswan en langs die Rooi See kus gevind is (Lucas 1962:83). Vroue het malagiet 
vanaf die vierde millenium tot die einde van die Nuwe Koninkryk gebruik (Manniche 
1999:135), waarna dit deur swart oogverf vervang is. Ontleding van die samestelling van 
antieke Egiptiese kohl deur verskeie instansies, toon dat dit uit 60% galena bestaan, 
terwyl die res oorwegend oksiede van verskillende metale was (Lucas 1962:81). Egipte-
nare was moontlik onbewus van die gesondheidsgevare van lood (wat ‘n belangrike 
bestanddeel van kohl was) wat aan die vel aangewend is.  
 
Ontleding van die inhoud van 49 oogverfhouers (circa 2000 - 1200 v.C.) in die Louvre 
toon dat die antieke Egiptenare ‘nat chemie’ gebruik het. Die kohl het redelike hoeveel-
hede van laurionite en phosgenite bevat, wat op hul eie die voorkoms van wit poeier het 
(Manniche 1999:136). Omdat dit nie in natuurlike vorm beskikbaar was nie, moes dit 
sinteties geproduseer word deur ‘n tydrowende proses van herhaalde vermenging en 
filtrering van rotssout en/of natron in water. Hierdie substans is dan by kohl, bestaande uit 
galena of witlood gevoeg (Manniche 1999:136). Tydens latere periodes is kohl vervaar-
dig van sonneblomroet, gebrande amandeldoppe en wierook (Dayagi-Mendels 1989:36). 
 
Antieke bronne vermeld ook ingevoerde oogverf, wat moontlik ‘n sweem van die ekso-
tiese aan die voorbereiding daarvan verleen het. Dit was ook ‘n teken van vriendskaplike 
internasionale verhoudinge en is moontlik verkry van die bewoners van Naharina, ander-
kant die Eufraat, terwyl Punt (in Afrika) die Egiptiese hof se voorsieners was (Manniche 
1999:137). As luukse kommoditeit is oogverf ook vanaf Asië en Arabië ingevoer 
(Manniche 1989:47). Later is voorkeur gegee aan oogverf, vervaardig van die roet van 





3.4.1.5     Houers vir oogverf  
 
Vervaardiging van oogverfhouers het ‘n lang tradisie in Egipte gehad. Argeologie toon 
dat die gebruik van hierdie houers in Palestina tydens die Persiese periode (sesde tot 
vierde eeu v.C.) geweldig toegeneem het, hoewel die oorsprong daarvan na Egipte terug-
gevoer kan word (Stern 2001:527). In Egipte was houers in die vorm van diere baie 
gewild, terwyl Israelitiese vroue voorkeur gegee het aan klein horings of vase. In die 
verband beteken Job se dogter Keren-Puk se naam ‘horing van oogverf’ (Oberholzer 
1974:149). Oogverf is met ‘n stokkie van hout, been, ivoor, glas of brons aangewend 
(King & Stager 2001:281) (Sien Fig. 15) (Mannichi 1999:124). 
 
                                                
 
                                               Fig. 15: Saamgestelde oogverf- 
                                               houer met stokkie.             
 
Argeologiese opgrawings het sulke stokkies in Palestina blootgelê, asook ‘n kohlstokkie 
van ivoor uit die agste eeu v.C. by Hasor. Harrison (1966:50) maak melding van ‘n 
hematiet (ystererts) stokkie wat vir dieselfde doel gebruik is. Argeologiese ontdekkings 
toon dat oogverf in voorbereide vorm in skulpe, stukke riet, in blare toegedraai, of in 
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klein rietvormige vase gehou is (Lucas 1962:80). Grafte het malagiet of galena in rou 
vorm in klein linne- of leersakkies opgelewer. Oorblyfsels van kohl wat verdroog het, 
toon dat dit moontlik met water, of water en gom gemeng was, terwyl vet moontlik 
tydens die aanwending gebruik is (Lucas 1962:81). Woolley (1929:56) se opgrawings 
van koninklike grafte (4000 v.C.) by Ur het ‘n aantal kammosselskulpe, asook twee pare 
silwer en goue immitasie skulpe met groen oogverf daarin, opgelewer. In ‘n antieke 
Egiptiese liefdesgedig wat handel oor ‘n verliefde meisie verklaar sy: ‘Like eyepaint is 
my desire. When I see you, it makes my eyes sparkle’ (Manniche 1989:47). Dit toon dat 
die liefde nog altyd die beste resep vir oë wat van geluk straal, was. 
  
3.4.2     Versorging van die vel 
 
‘n Gesonde gelaatskleur en vlekkelose vel was nog altyd ‘n voorvereiste vir enige aan-
treklike vrou. Verskeie preparate om die vel in ‘n gesonde toestand te hou, te beskerm 
teen die aanslae van die natuur en om plooie te voorkom, het behoue gebly. Sommige 
preparate het glo magiese elemente bevat. So is die olyfolie, stof en sweet van Romeinse 
swaardvegters en atlete afgeskraap, versamel en as rhypos verkoop, wat weer in die ver-
vaardiging van salwe gebruik is. In die psige van die Romeinse vroue is die krag van die 
swaardvegters en atlete deur die aanwending van die rhypos aan hulle lywe oorgedra 
(Forbes 1965:40).   
  
Ten einde ‘n goedversorgde vel te verseker was dit nodig om ‘n gesigmasker oornag aan 
te laat en in die môre met melk af te was (Forbes 1965:40). Hierdie maskers het glo die 
vel vlekloos en sonder merke of sproete gelaat. Soms is heuning, eierwit, broodkrummels 
of deeg en donkiemelk bygevoeg, terwyl die meel van boontjies ook soms gebruik is 
(Forbes 1965:41). Daar mag dalk ‘n element van waarheid steek in die legende dat Cleo-
patra VII in donkiemelk gebad het. Manniche (1999:135) wys daarop dat proteïne in die 
vet-emulsie van melk die vel verbeter. Volgens Plinius (in Healy 1991:258) het Nero se 
vrou Poppaea die gewoonte om in donkiemelk te bad begin. Daarom was sy glo altyd 
vergesel van ‘n trop donkies. Nog ‘n resep vir ‘n gesigsmasker om die ‘gesig te verfraai’ 
het uit verpoeierde alabaster, natron, noordelike sout en verhitte heuning bestaan, wat 
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saam tot ‘n pasta berei en aan die gesig gesmeer is (Fletcher 1999:41). Maskers van 
Griekse vroue het gewoonlik uit ‘n meelmengsel bestaan, terwyl Dioscorides ‘n mengsel 
bestaande uit kaolin, gemeng met gelyke dele roossalf (wat in die son gebleik is), aanbe-
veel het (Forbes 1965:40). 
 
Ontleding van die inhoud van twee van die tien groot kosmetiekhouers in die graf van die 
drie Egiptiese prinsesse uit die Agtiende Dinastie, toon dat dit uit ‘n mengsel van plant-
aardige of dierlike olie, kalk en kryt bestaan het en moontlik as reinigingsroom gebruik is 
(Lucas 1962:85; Manniche 1999:134). Vir ‘n spierwit vlekkelose vel het Ovid ‘n mengsel 
bestaande uit fyngemaalde, geroosterde lupiene en boerboontjies, saam met wit lood, 
salpeterskuim, visvangerghwano en heuning aanbeveel (d’Ambrosio 2001:10). ‘n Meng-
sel van verpoeierde kalsiet, rooi natron en Laer Egiptiese sout, gemeng met heuning, wat 
elke dag aan die vel gesmeer is, het moontlik as skropmiddel gedien (Manniche 1989:44).  
 
In die warm, droë klimaat van die ou Nabye Ooste het veroudering van die vel moontlik 
vroeg ingetree en plooie het op ‘n vroeë ouderdom hul verskyning gemaak. Gelukkig het 
talle resepte vir die verwydering van plooie behoue gebly. Die Edwin Smith Chirurgiese 
Papirus verskaf ‘n omslagtige resep vir die bereiding van ‘n fenegriek - (Trigonella foe-
num-graecum – ‘n kruid bekend as Griekse hooi) kuur vir die vernuwing en herstel van 
die vel (Forbes 1965:15). Die resep het hoofsaaklik uit fyngemaakte fenegriek sade 
bestaan wat in water tot ‘n olie gekook en aan die gesig gesmeer is – ‘n resep wat glo die   
verjonging van die vel gewaarborg het, omdat dit die ‘voorkoms van ‘n ou man in dié van 
‘n jong man verander het’ (Manniche 1999:118).  Die resep stem moontlik ooreen met ‘n 
mengsel van hawermout of amandelmeel, gemeng met water, wat hedendaags in skoon-
heidsalonne vir dieselfde doel aangewend word. Heuning en melk is ook met ander 
soliede substanse gemeng om die vel te versag. Gom wat aan die vel gesmeer is elke keer 
nadat gewas is, het glo dieselfde resultate gelewer (Forbes 1965:17; Manniche 1989:45). 
Egiptiese koninginne (soos Nefertiti en Nefertari) en prinsesse wie se gesigte en velle 
altyd as jonk, mooi en vlekkeloos uitgebeeld is, het moontlik van hierdie kure gebruik 
gemaak. Dit is nie bekend wat Israelitiese vroue in die verband gebruik het nie. 
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3.4.3   Wange 
 
Nadat ‘n gesigmasker verwyder en die vel behandel is, kon begin word om die kontoere 
van die verskillende gesigsdele te aksentueer. Vir hierdie doel is subtiele skakerings van 
rooi, geel, of wit substanse gebruik (Forbes 1965:20). Geen inligting hieroor is in ou 
Israel bekend nie maar dit is moontlik dat vooraanstaande Israelitiese vroue min of meer 
dieselfde gebruike gehad het. Grafskilderye van Egiptiese koninklike vroue toon dat hulle 
skakerings van rooi en geel oker verkies het - wat oor tyd en plek gewissel het. Griekse 
vroue het wit lood (loodkarbonaat) aan hul gesigte gesmeer om dit ‘n sagte skynsel te gee 
(Forbes 1965:41).22 ‘n Egiptiese reliëf in die Britse Museum toon dat vroue verpoeierde 
substanse met ‘n poeierkwas aangewend het (Forbes 1965:20) (Sien Fig. 16). 
 
                                         
                                        Fig. 16: Vrou wend poeier aan.                                                                                                                         
 
Die kontoere van wange is gewoonlik met ‘n donkerder skakering poetspoeier beklem-
toon. Mesopotamiese vroue het rooi oker as poetspoeier gebruik, terwyl Sumeriese vroue 
geel oker verkies het (Forbes 1965:20). Sommer (1943:34) beweer dat die geel sap van  
crocus (saffraan) in geel gekleurde poetspoeiers gebruik is. In Griekeland is poetspoeiers 
van plantaardige ekstrakte soos seegras, moerbeie en ligene gemaak, terwyl minerale 
substanse soos vermiljoen (rooi kwiksulfide) later gebruik is. Romeinse vroue het rooi 
                                                 
22  Moontlik was vroue onbewus van die gevare van loodvergiftiging en bied dit vandag ‘n teorie vir 
 die onverklaarbare gevalle van vergiftiging waaraan talle Griekse vroue dood is (Forbes 1965:41).  
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klei, cinnabar (bergrooi), minium (‘n minerale substans) en vermiljoen vir die doel 
gebruik, asook wit lood, grond van die eiland Chios, of die wit uitwerpsel van krokodille 
(Forbes 1965:42). Die donker uitbeelding van Egiptiese vroue se velkleur kan moontlik 
gewyt word aan swak reflektiewe spieëls, swak beligting, of persoonlike smaak (Forbes 
1965:40). Manniche (1999:127) beweer dat die gebruik van gesigverwe en die strewe na 
‘n mooier voorkoms, seksuele ondertone gehad het, naamlik die voortbestaan van die 
spesie. Om wange ‘n donkerder skakering te gee, het Egiptiese vroue rooi oker gebruik, 
soos uitgebeeld in ‘n grafskildery van Nefertari (Manniche 1999:138) (Sien Fig. 17).  
 
                                                    
 
                                         Fig. 17: Donker geverfde wange van  
     Nefertari.   
 
3.4.4     Mond                                                                      
 
Volgens Hooglied 4:3 het ‘n mooi mond en lippe soos ‘skarlakenrooi lint,’ tot ‘n vrou se 
bekoring bygedra en haar aantreklikheid verhoog. Die eerste getuienis dat vroue lipkleur-
sel gebruik het om hul lippe rooi te verf, is op die erotiese Turynse papirus wat uit die 
Negentiende Egiptiese Dinastie (circa 1295 - 1186 v.C.) dateer, gevind (Manniche 1999: 
140). Om die lippe te beklemtoon en dit ‘n donkerder rooi skakering te gee, is 
verskillende preparate gebruik. Die samestelling van die lipverf is onbekend, maar Lucas 
(1962:84) beweer dat dit ‘n mengsel van rooi oker, met vet of olie was. Jenewerbessies is 
ook as lipkleursel gebruik (Fletcher 1999:23). Die Turynse Papirus toon dat lipverf met 
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‘n spatel aangewend is. Die papirus beeld ‘n prostituut uit wat haar lippe met ‘n spatel 
verf, terwyl sy ‘n houer met lipverf en ‘n spieël vashou (Forbes 1965:19) (Sien Fig. 18).   
 
                                          
 
                                         Fig. 18: Lipverf - Turynse Papirus.           
 
Nefertiti se beroemde borsbeeld toon dat sy haar lippe ook rooi getint het maar dit mag 
moontlik die uitbeelding van die kunstenaar wees (Manniche 1999:139) (Sien Fig. 19).  
 
                                      .  
 




Hooglied (4:2; 6:6) besing ‘n volledige stel welgevormde en goedversorgde wit tande.  
Weinig inligting oor die versorging van tande in antieke tye is egter beskikbaar. ‘n Lae 
suikerdieet het Egiptenare se tande moontlik ‘n mate van beskerming verleen en volgens 
Manniche (1989:45) het hulle kruie gekou en melk gegorrel om die asem te verfris. 
Mirre, wierook en Nylgras, fyngemaak en met heuning gemeng, is ook gebruik om die 
asem te verfris. Fletcher (1999:42-43) beweer dat dit moontlik die wêreld se eerste 
mondverfrissende ‘kougom’ was. Volgens Harrison (1966:23) het vroue aromatiese 
balletjies met geurige olies gesluk of klein eetbare mirte bessies (Myrtus communis) geëet 
om die asem te verfris. Om die onaangename nagevolge van tabak, knoffel en drank te 
neutraliseer is iriswortels (Iris florentina) gekou (Moldenke & Moldenke 1952:118). 
 
‘n Dun afgeplatte stokkie (gewoonlik van metaal, been, of hout), wat eenkant in die vorm 
van ‘n hakie afgerond was, die dentiscalpium, was deur die Romeine gebruik om tande na 
ete van kosdeeltjies te reinig (d’Ambrosio 2001:8). Omdat gesonde tande die basis van ‘n 
aangename asem is, raai Ovid Romeinse vroue aan om op hul tande te let: ‘Do not let 
your teeth turn black through laziness, but wash out your mouth every morning.’ 
Romeine was bewus van die voordele van goeie tandhigiëne en het hul tande met soda, 
bikarbonaat en fyn puimsteenpoeier skoongemaak (d’Ambrosio 2001:8). 
  
3.4.6  Hande en voete 
      
Goedversorgde hande en naels het ‘n mooi voorkoms afgerond. Hooglied 5:14 beskryf 
mooi hande as ‘stawe goud met edelstene ingelê.’ Mooi hande het egter gereelde mani-
kure vereis. Argeologie toon dat die tegniek om naels te kleur so ver terug as 3500 v.C. 
dateer (Fletcher 1999:21). Geverfde naels van mummies en beelde uit die tydperk, toon 
dat die praktyk toe reeds wydverspreid voorgekom het. Naels was moontlik met henna 
rooi gekleur. Fletcher (1999:21) is van mening dat verpoeierde droë hennablare met 
warm water tot ‘n pasta vermeng is, terwyl Manniche (1989:47) beweer dat daar geen 
bewyse is dat henna vir die doel gebruik is nie. Dit wil voorkom asof die kleur van naels 
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nie in die Israelitiese samelewing aanvaarbaar was nie. Daarom moes vroue wat tydens 
oorloë gebuit is, hul naels afsny voordat hulle met Israelitiese mans kon trou (Dt 21:2).  
 
Die was van hande voor ete was ‘n ou gebruik in die Israelitiese samelewing (Mt 15:2; 
Mk 7:3; Lk 11:38). In antieke tye was gereelde mani- en pedikure belangrik, veral omdat 
baie handewerk gedoen is en omdat daar nie kouse gedra is nie (Forbes 1965:41). Vir die 
bewoners van die ou Nabye Ooste was goeie voethigiëne belangrik, omdat mense oorwe-
gend kaalvoet geloop het, of sandale of pantoffels met opgekrulde tone gedra het (King & 
Stager 2001:71). Voete was dus maklik vatbaar vir beserings of infeksies en moes daag-
liks gewas word. In die destydse samelewing was die was van voete as ‘n teken van gas-
vryheid beskou, soos blyk uit die besoek van die drie vreemdelinge aan Abraham by 
Hebron (Gn 18:4; 19:2). Talle keramiek voetbaddens uit die agste tot sewende eeu v.C., 
is by verskillende argeologiese terreine in Israel gevind. Hierdie baddens was gewoonlik 
ovaalvormig met ‘n stut vir die voete en ‘n tuit vir die uitlaat van vuil water (Dayagi-
Mendels 1989:14). Nadat voete gewas is, is dit met aromatiese olies gesalf (Jh 12:3; Lk 
7:38, 46). Romeinse vroue het hennapoeier gebruik om voetreuke te neutraliseer (Flet-
cher 1999:45).   
 
3.5   HARE       
 
‘n Mooi en welige bos hare was vanaf Bybelse tye as ‘n sieraad vir enige man of vrou 
beskou. Beide mans en vroue het lang hare as ‘n teken van skoonheid beskou. ‘n Vrou se 
hare wat agter haar rug tussen die skouers afhang, word deur die skrywer van Hooglied 
(4:1) met ‘n ‘trop bokke teen die hange van Gilead’ vergelyk. Vanaf die vroegste tye het 
Egiptenare ook ‘n mooi bos hare as ‘n ‘kroon op die kop’ beskou en het dit ‘n verskil in 
‘n persoon se aantreklikheid gemaak (Roia 1966:17). Swart hare met ‘n skynsel van blou, 
is in Egipte as ‘n teken van jeug en goeie gesondheid beskou (Manniche 1999:133). 
  
In die Israelitiese samelewing was lang hare as eerbaar en ‘n bedekking beskou, terwyl 
kort hare vir ‘n vrou as ‘n vernedering (Jes 3:17) en as ‘n skande gesien is (1 Kor 11:6). 
In teenstelling hiermee het die wet egter vereis dat vroue van vreemde afkoms hul hare 
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moes afsny, voordat hulle met Israelitiese mans kon trou (Dt 21:12). Anders as die omrin-
gende volke, was die Israeliete verbied om hul hare tydens die rouperiode af te sny (Dt 
14:1; Lv 19:27-28; 21:5). As teken van rou het hulle hul hare net met stof bedek (Klg 
2:10). Paulus se advies aan vroue van Korinte (1 Kor 11:2-16) om hul hare lank te dra, 
moet gesien word teen die sosio-kulturele agtergrond van die tyd, om hulle te onderskei 
van die  ‘heidense’ gebruike in die Grieks-Romeinse wêreld (Thompson 1988:112).  
 
In die meeste van die ou Nabye Oosterse beskawings was die voorkoms van hare van die 
uiterste belang, nie net vanweë die visuele effek nie, maar ook weens die erotiek ver-
bonde aan hare (Manniche 1999:130). Egiptenare se trots was hul hare – werklik of vals. 
Die verleidelikheid van mooi hare is verhoog deur die kwistige gebruik van parfuum 
daarop. Graftonele in Egipte uit die Ou Koninkryk toon hoe edelmanne se hare met 
gegeurde olies behandel is (Fletcher 1999:43-44). In die lig van die belangrikheid van 
goedversorgde hare, is dit nie verbasend dat Egiptiese vroue reeds tydens die Eerste 
Dinastie van kunsmatige menslike haarlokke gebruik gemaak het om hul eie hare aan te 
vul, wat vanweë ouderdom yl geword het, of omdat die mode dit vereis het nie (Lucas 
1962:30). Grafskilderye toon dat koningin Nefertari altyd ‘n gestileerde pruik gedra het 
om haar aantreklikheid te bevorder.   
  
3.5.1 Versorging van hare 
 
 
Egiptenare het daarna gestreef om die natuurlike voorkoms van hul hare in ‘n goeie toe-
stand te hou. Die warm, droë klimaat van Egipte het die daaglikse aanwending van ‘n 
olierige salf, bestaande uit lotus, mirre, komyn, jenewer en moringa-olie23 aan die kopvel 
en hare vereis (Fletcher 1999:44). Armes het kasterolie vir hierdie doel gebruik. Onlangse 
opgrawings toon dat Egiptenare haarsjampoe’s geken het. In ‘n pruikwerkswinkel is was-
agtige oorblyfsels van harde soda-seep wat bedek was met vetterige wit kristalle en 
steeds reinigingseienskappe besit het, gevind (Manniche 1999:131). Hulle het moontlik 
ook soapwort (‘n kruidagtige plant wat ‘n skuimerige afskeiding gee) of ‘n droë sjampoe 
van iriswortel of roosmaryn gebruik om hul hare te was. ‘n Egiptiese pruik in die Britse 
                                                 
23  Die moringa is ‘n boom wat endemies aan Egipte is en neute dra waarvan olie gemaak is. 
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Museum toon dat haarstyle in plek gehou is deur ‘n geurige setmiddel bestaande uit bye-
was en hars (Fletcher 1999:43). Met behulp van hierdie setmiddel kon individuele haar-
stukke aan natuurlike hare geheg word (Fletcher 2000:496). In Egipte is daar altyd na 
‘haarkapsters, haarmakers, of doeners van hare’ as ‘koninklike haarkapper’ of ‘opsigter 
oor haarkappers,’ in die manlike vorm verwys - moontlik omdat dit ongewoon vir vroue 
was om amptelike titels te beklee (Riefstahl 1956:10).  
      
3.5.2 Probleme met hare 
 
Die mense van antieke tye het dieselfde probleme met hare ervaar as moderne mense.  
Verlies van hare, grys hare, skilfers en luise het net soos vandag, algemeen voorgekom en 
is as volg behandel: 
 
3.5.2.1     Verlies van hare en grys hare  
 
Resepte om haarverlies in antieke tye te herstel, was legio. Sommige hiervan kan egter 
met die magiese verbind word. Haarverlies – oftewel ‘n bleskop is met die vet van sterk 
diere soos leeus, krokodille, seekoeie of met die penne van krimpvarkies behandel, terwyl 
fyngemaalde tande van donkies, gemeng met heuning ook aanbeveel is (Manniche 1999: 
133). Dieselfde probleem by koningin Shesh (moeder van koning Teti van die Sesde 
Dinastie) is behandel met ‘n mengsel bestaande uit die boud van ‘n jaghond, die hoef van 
‘n donkie en dadelpitte. Dit is deeglik in olie saamgekook en in die kopvel gevryf  
(Manniche 1999:133). Om hare te laat groei, kon fyngekapte kropslaai ook op die kaal 
kolle van die kopvel geplaas word (Manniche 1989:46). Sederolie en ander plantaardige 
olies was moontlik verkies omdat die terapeutiese waarde van sederolie op hare en die 
kopvel goed bekend was (Fletcher 1999:43). Kaal kolle op die kop as gevolg van haar-
verlies weens ouderdom (alopecia senilis) kon met vals haarstukke verbloem word 
(Fletcher 2000:498). 
 
Om grys hare te voorkom is bestanddele van swart diere gebruik in die hoop om die swart 
kleur aan die hare af te gee. Vir die doel is die bloed van ‘n swart kalf of os, die horing 
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van ‘n swart os of gasel, die ruggraat of eier van ‘n kraai, die vet van ‘n swart slang of  
paddavis in olie gekook en aan die hare gesmeer (Manniche 1999:133). ’n Meer effek-
tiewe middel was moontlik ‘n salf gemaak van fyngemaakte jenewerbessies en olie, wat 
verhit en aangewend is (Fletcher 1999:43). Die natuurlike kleur van die plantmateriaal 
kon moontlik die hare kleur, terwyl die saamtrek eienskappe van die jenewerbessies, die 
kopvel kon stimuleer. 
 
Vroue wat nie met hul haarkleur gelukkig was nie, het verskeie opsies gehad om die kleur 
te verander. Blonde hare was besonder populêr - veral in antieke Griekeland. ‘n Blonde 
of rooi skynsel – ‘n immitasie van die noorderlike mense se hare, was veral gewild by 
Romeinse mans en vroue (d’Ambrosio 2001:17). Sapo – ‘n mengsel van dierlike vet en 
as (verkieslik van beukehout) het ‘n blonde-rooi skynsel verleen. Henna was moontlik 
gebruik om verskeie Egiptiese mummies se hare rooi te kleur (Manniche 1989:114). Die 
Griekse digter Menander het melding gemaak van ‘n spesiale salf waarmee hare behandel 
is en vereis het dat ‘n persoon vir ure sonder ‘n hoofbedekking in die son moes sit totdat 
die hare verkleur (Forbes 1965:42). ‘n Ander resep wat na antieke tye teruggevoer kan 
word en moontlik met hierdie salf ooreenstem, het behels dat verpoeierde cauls 
(gedroogde membrane van fetusse) uit die Ooste, met gelyke dele gekookte eiergele en 
wilde heuning gemeng word (Forbes 1965:42). Die mengsel is in die aand aan die kop 
gesmeer, met ‘n doek bedek en die volgende môre met olyfolie en seep in vars water 
afgewas. 
 
3.5.2.2     Skilfers   
  
Skilfers het gewoonlik ‘n uitgerekte en komplekse behandeling vereis. Behandeling het 
daarin gelê om die droë kopvel voortdurend te bevog. ‘n Egiptiese kuur bestaande uit vyf 
mate elk van fyngemaalde geroosterde gort, semels en sagte vet, is saam gemeng en aan 
die kop gesmeer (Forbes 1965:16). Dit is opgevolg met visolie op die tweede dag, see-
koeivet op die derde dag en laudanum hars op die vierde dag. Fletcher (1999:43) vermeld 
dieselfde resep, sonder die semels. Visolie word vandag steeds vir die inwendige gebruik 




Weens erge hitte, swak sanitasie, oorbevolking van woonplekke en primitiewe lewens-
omstandighede het die meerderheid bewoners van die ou Nabye Ooste, onder die lastig-
heid van luise, veral kopluise (Pediculus humanus capitis) gebuk gegaan. Spesiale fyn 
luiskamme is gebruik om van luise ontslae te raak. Ontleding van 24 kamme wat by 
Qumran, die Murabba’at grotte, Massada (in die Judese woestyn), asook in die Negev 
woestyn gevind is, (en tans in Israeli museums is), toon dat al die kamme van bukshout 
gemaak was en ooreenstem met moderne neetkamme (Dauphin 1996-97:66). Die een 
kant van ‘n kam met drie tot vyf tande per sentimeter, was gebruik om die hare te kam, 
terwyl die anderkant, vyf tot 15 tande per sentimeter, gebruik is om luise en nete uit te 
kam. Paleoparasitologiese toetse op hierdie artefakte toon dat 50% van die kamme met 
nete of luise besmet was (Zias 1991:148). ‘n Effektiewe manier om van nete en luise 
ontslae te raak, was moontlik die aanwending van moringa- of kasterolie en vet, soos 
voorgeskryf deur antieke tekste. Eietydse navorsing toon dat olie die beweging van luise 
deur die hare beperk, hul inname van suurstof verminder en dat hulle sodoende versmoor 
(Fletcher 1999:51).   
   
3.5.3 Hulpmiddele vir versorging van hare 
 
Hulpmiddele wat gebruik is om hare te versorg en te stileer, was gewoonlik eenvoudig en 
vroue se toiletkissies het normaalweg ‘n kam, skêr en haarpennetjies bevat (d’Ambrosio 
2001:15-16). Die skêr is gebruik om die hare te sny of die wenkbroue in stand te hou. 
Weinig antieke kamme het behoue gebly omdat dit gewoonlik van bederfbare hout  
gemaak was. Kamme met twee rye tande, was soms van been, ivoor of metaal (d’Ambro-
sio 2001:15). Soms is kamme as versiering in die hare gedra. Klassieke skrywers verwys 
na verskeie take waarvoor haarpennetjies (gemaak van been, ivoor of silwer) gebruik is, 
soos om krulle te skei of die kapsel in posisie te hou. Die feit dat dit selde in ikono-
grafiese afbeeldings gesien word, toon dat dit onopsigtelik gebruik is (d’Ambrosio 2001: 
16). Pennetjies was gewoonlik met ‘n geometriese patroon of vrouetorso aan die een kant 
versier - die voorlopers van moderne haarnaalde, wat steeds onopsigtelik gebruik word.  
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Vroue van die hoë stand het gedraaide goue buise rondom hul haarlokke gedraai om dit 
netjies te hou, soos blyk uit ‘n swart geverfde pruik van hout, wat gevind is en met goud 
geverf is om die buise na te boots (Lloyd 1961:122) (Die pruik is tans in die Kaïro 
Museum te sien). Haarlinte is ook gebruik om kapsels in posisie te hou, soos blyk uit die 
muurskildery in User-het se graf. Dit toon sy vrou en moeder met lang pruike met mirre-
keëls op die kop, wat met haarlinte met porseleinkrale vasgemaak is (Lloyd 1961:189). 
Argeologie toon dat 28 van die 68 vroueliggame wat in die koninklike graf by Ur gevind 
is, goue linte gedra het, terwyl die ander silwer linte gedra het (Woolley 1929:62). 
     
Romeinse vroue het soms haarnette van gouddraad (soms versier met juwele as deko-
rasie) gebruik om hul kapsels in posisie te hou (d’Ambrosio 2001:19). Argeologiese ont-
dekkings toon egter dat dit ‘n skaars item was wat net deur vroue van die hoëlui gedra is. 
Vroue het ook ‘n klein sakkie, die vesica, gemaak van die blaas van ‘n klein dier, oor die 
hare as beskerming teen stof of klammigheid gebruik. Dit word beskou as die voorloper 
van moderne stortkappies. Geen haarsakkies het egter behoue gebly nie. Ingewikkelde 
haarstyle het die regte hulpmiddele, of ‘n persoonlike slaaf – die ornatrix vereis om die 
verlangde kapsel te verkry (d’Ambrosio 2001:15). Vroue van Pompeii kon ook na ‘n 
tonsor (haarsalon) gaan waar die verlangde kapsel of krulle met behulp van ‘n calamister 
of calamistrum verkry is (d’Ambrosio 2001:15). Dit het bestaan uit ‘n soliede metaal-
silinder waarom die hare gedraai is, waarna dit in ‘n groter, verhitte silinder geplaas is om 
krulle te verkry. Dit stem baie ooreen met moderne warm krullers.      
 
3.5.4       Pruike 
 
Die belangrikste hulpmiddel vir enige vrou (of man) om ‘n mooi, welige en modieuse 
haarkapsel te bekom, was ‘n pruik of vals haarstukke omdat dit mense vanaf antieke tye  
in staat gestel het om die heersende haarstyle dwarsdeur die millenia slaafs na te volg 
(Manniche 1999:129). Skilderye in haar graftombe toon dat koningin Nefertari nooit 
sonder ‘n gestileerde pruik in die openbaar verskyn het nie. Pruike was veral tydens fees-
telike geleenthede baie gewild (Manniche 1989:45). In die Egiptiese psige was ‘n mooi 
haarkapsel een van die vereistes vir die hergeboorte in die hiernamaals – soos blyk uit die 
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talle pruike en toebehore wat in grafte gevind is, asook die sensitiewe uitbeelding van 
haarkapperstonele in grafte (Manniche 1999:129-130). Ook vir Romeinse vroue was ‘n 
vinnige en radikale oplossing vir die skade wat deur die calamistrum en tint van hare 
aangerig is, die gebruik van ‘n pruik of vals haarlokke - wat veral nuttig was vir die toe-
nemende gekompliseerde haarstyle (d’Ambrosio 2001:18).   
 
‘n Werkswinkel met pruike in verskillende stadiums van voltooiing, is onlangs in ‘n 
kamer naby die tempel by Deir el-Bahari ontdek (Manniche 1999:129). Vondse hier sluit 
in ‘n modelkop waarop swart lyne geteken is, om die buitelyne aan te dui waar hare 
aangeheg moes word. Twee kalksteenreliëfs in die Brooklyn Museum in New York toon 
twee Egiptiese haarkapsters - Inu en Henut, terwyl hulle koningin Neferu (Elfde Dinastie) 
se kapsel stileer. ‘n Krul bo-op die kop word deur ‘n groot ivoor haarpen in posisie 
gehou, terwyl Inu ‘n haarlok aangee wat Henut aan die kapsel moet vasheg (Riefstahl 
1956:14, 16). Ontleding van pruike toon dat byewas as setmiddel gebruik is om die krulle 
en vlegsels permanent in posisie te hou (Lucas 1962:336). Omdat die smeltpunt van bye-
was 60oC is, is dit moontlik net verwarm en in die hare gevryf, voordat dit gestileer is 
(Lucas 1962:31). Die ontdekking van mangaan-bikarbonaat en kwartskorreltjies in die 
werkswinkel, toon dat dit moontlik gebruik was om die hare ekstra volume, glans en lig-
strepe te gee (Manniche 1999:133). Pruike was ook ‘n weerspieëling van ‘n persoon se 
rykdom en status in die samelewing, soos blyk uit ‘n pruik van suiwer silwer wat uit die 
Ses-en-twintigste Dinastie (circa 600 v.C.) dateer en in Egipte gevind is (Cooper 1971: 
121). 
 
Aansprake dat pruike van perdehare of wol vervaardig was, blyk foutief te wees. Mikro- 
skopiese ontleding van vesel van al die pruike (15) in die Kaïro museum, toon dat 13 
daarvan menslike hare (bruin en donkerbruin van kleur) was en slegs met plantaardige 
vesel (moontlik vesel van die blaarvoete van palms) opgestop was – moontlik vir ekono-
miese redes (Lucas 1962:30). Die pruik van koningin Isemkhebe (Een-en-twintigste 
Dinastie) wie se pruik beskryf is as ‘hare gemeng met die wol van ‘n swart skaap,’ het 
bestaan uit klein donkerbruin krulle en lang smal vlegsels van agter, terwyl koningin 
Yuya (Agtiende Dinastie) se seremoniële pruik ook uit hare bestaan het (Lucas 1962:30). 
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Die ander twee pruike met kurktrekkerkrulle op ‘n gevlegte basis, wat uit die Romeinse 
periode dateer, het bestaan uit plantaardige vesel – moontlik palmvesel en gras.   
 
Die ingebruikneming van swaar pruike, het gesorg vir die praktiese gebruik van ronde 
bande om die pruik in posisie te hou. Smal leerbande versier met goue of silwer rosette is 
vir hierdie doel gebruik (Mace & Winlock 1973:59). Pruike was moontlik in spesiale 
pruikkissies bewaar. ‘n Kissie met die oorblyfsels van ‘n pruik daarin, is in Lisht in 
prinses Senebtisi se graf gevind (Mace & Winlock 1973:105). Die afmetings van die 
kissie was 60 x 35 cm en dit was met wit pleister uitgevoer. Artistieke weergawes toon 
dat ‘n pruik ‘n onontbeerlike item vir Egiptiese vroue was om hul voorkoms te kompli-
menteer. 
 
3.5.5     Haarstyle 
 
Daar moet gewaak word teen veralgemening oor die ontwikkeling van haarstyle deur die 
eeue, omdat bronne wat inligting verskaf, baie beperk is en voortdurende veranderinge 
deur die eeue plaasgevind het (King & Stager 2001:282-283). Reliëfs, beelde, monu-
mente en munte verskaf waardevolle inligting oor haarstyle in Egipte en Mesopotamië, 
terwyl ‘n paar literêre bronne en vrugbaarheidsbeeldjies inligting oor haarstyle in ou 
Israel verskaf (Dayagi-Mendels 1989:72). Afbeeldings van haarstyle gedurende die 
Romeinse periode is egter geredelik beskikbaar.  
 
Vroue moes verkieslik die kleur en stilering van hare in die privaatheid van hul eie 
kamers doen. Daarom vermaan Ovid Romeinse vroue: ‘a woman who has ugly hair 
should keep a guardian at the door’ (d’Ambrosio 2001:18). In Egipte het haarstyle en die 
style van pruike inligting oor die draer verskaf en verskillende haarstyle is met verskil-
lende fases in ‘n vrou se lewe soos die verwagtende-, geboorte- en soogfases geassosieer 
(Robins 1993:183).  
 
Vroulike liggame in Badariese grafte toon dat hare reeds so vroeg as 5000 v.C. op ver-
skillende maniere versorg is - soos reguit, gekrul, gekartel, in lokke gedraai, gevleg, kort 
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gekrul op die voorkop, maar nooit langer as agt duim lank gedra is nie (Brunton 1924: 
20). Die Lagis-reliëfs toon dat Israelitiese vroue wat as krygsgevangenes weggevoer is, 
hul hare in kort stywe krulle gedra het (King & Stager 2001:283). Die mees algemene 
Sumeriese haarkapsels het bestaan uit ‘n chignon (bolla) wat gedeeltelik bedek is deur ‘n 
swaar vlegsel in die vorm van ‘n tiara. Dit is moontlik dat ’n diadeem oor die vlegsel 
geplaas is (Lloyd 1961:90). Hare is ook agter die kop in een lang poniestert saamgevat 
wat in die vorm van ‘n skyf eindig, soos verskyn op die binnekosyn van ‘n graf van ‘n 
vrou uit die Ou Koninkryk (Fischer 1976:167).  
 
‘n Goedversorgde coiffure (kapsel) het verskillende hulpmiddele benodig (Dayagi-
Mendels 1989:74) (Sien Fig. 20). 
 
                                            
                                           Fig. 20: Hulpmiddele om hare te versorg. 
 
Gewone getroude vroue in Egipte het normaalweg hul hare in drie style gedra: - haar-
lokke voor aan beide kante van die gesig, met die res van die hare wat agter tussen die 
skouers afhang (Robins 1993:184). ‘n Tweede styl het hare rondom die skouers toegelaat 
– ‘n styl wat tydens die Agtiende Dinastie meer populêr as die drieledige styl geword het. 
‘n Derde styl word in graftonele en tonele op gedenknaalde uitgebeeld. Jong dogters wat 
die volwasse stadium bereik het, het hul hare tot by die skouers gedra, met klein haar-
lokkies aan beide kante van die gesig.     
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Van Romeinse vroue is verwag dat hulle hare te alle tye netjies moes wees. Daarom 
vermaan Ovid hulle weereens: ‘Let not your hair be untidy, the action of the hands can 
give beauty or take it away. There is no single type of hairstyle, let every woman choose 
the one that suits her best after consulting her mirror’ (d’Ambrosio 2001:13). Amptelike 
portrette en beelde wat uit die Romeinse periode dateer, toon dat verskillende haarstyle 
tydens dieselfde periode gedra is. Afbeeldings van Octavia en Livia (onderskeidelik die 
jonger suster en tweede vrou van keiser Augustus (27 v.C. – 14 n.C.), toon albei met ‘n 
deftige haarstyl waar ‘n haarlok bo-op die voorkop soos ‘n kussing saamgevat en in ‘n 
vlegsel na agter tot by ‘n bolla strek. Twee sagte krulle aan beide kante van die gesig 
strek ook langs die kop tot by die bolla (d’Ambrosio 2001:14). Hierdie haarstyl, opgevul 
met baie krulle langs die slape, het dwarsdeur die eerste eeu gewild gebly. 
  
‘n Munt (moontlik met Livia se beeld daarop) toon dat ‘n stephane24 met ‘n sluier 
daaragter, soms gedra is om die hare van vroue te bedek (Thompson 1988:107). Met 
verloop van tyd het haarstyle verander om aan die voorskrifte van modes te voldoen 
(d’Ambrosio 2001:14). Omdat Romeinse vroue puntenerig was oor hul haarkapsels, het 
Ovid hulle versoek om hul haarkappers met respek te behandel: ‘Don’t be tiresome, don’t 
have your hairstyle done and undone, and leave your hairdressers in peace. I can’t bear 
those women who scratch their hairdressers’ face, seize the hairpin from their hand, and 
jab it into the arm’ (d’Ambrosio 2001:15). Ten spyte van talle aansprake vanaf antieke 
tye dat sekere preparate hare kan voed of laat groei, wys Roia (1966:19) daarop dat 
navorsing toon dat daar geen regverdiging vir sulke aansprake is/of was nie. Verdere 
sistematiese navorsing is egter nodig om die sosiale betekenis van die verskillende 
haarstyle deur die eeue te bepaal, omdat literêre en artistieke getuienis suggereer dat 





                                                 
24  ‘n Tipe kroon wat bestaan het uit ‘n metaal boog wat bo-op die hare gedra is. Dit was hoër bo- 
 kant die voorkop en het geleidelik afgeplat tot agter die ore. 
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 3.6     SAMEVATTING 
 
‘n Argeologiese benadering het meer lig gewerp op die skoonheidspraktyke, hulp-
middele, preparate en gebruiksartikels waarmee vroue van antieke tye hulself versier en 
versorg het. Tesame met die beskikbare tekstuele bronne, is ‘n meer volledige prentjie 
verkry van vroue se skoonheidsroetines en die invloed wat vroue se begeerte na ‘n 
aantreklike voorkoms op die handel van antieke tye gehad het. Die groot getal artefakte 
wat met skoonheid verband hou en deur argeologiese opgrawings blootgelê is, dui daarop 
dat vroue van alle kulture, dwarsdeur alle tydperke, mildelik van skoonheidsmiddels 
gebruik gemaak het. Dit wil ook voorkom asof die gebruik van skoonheidsmiddels om ‘n 
aantreklike voorkoms te verkry, veral vir Israelitiese vroue noodsaaklik was om bo die 
beperkinge van die samelewing uit te styg. Die verhale van Ester (Est 5:1-3) en Judit 
(Judit 10:1-10) wat met ‘n mooi voorkoms mans betower en verower het, getuig hiervan. 
Dit verklaar moontlik die toenemende gebruik van skoonheidsmiddels met verloop van 
tyd, soos afgelei uit  argeologiese getuienis (Dayagi-Mendels 1989:40).   
 
Artistieke en visuele weergawes van vroue in die vorm van beelde, muurreliëfs, 
skilderye, mosaïeke en munte bied nuwe insigte oor die siening van skoonheid in die 
antieke wêreld - soos ‘n slanke figuur, afwesigheid van genetiese defekte, geometriese 
gelaatstrekke, ‘n vlekkelose vel en goedversorgde hare. Beskikbare inligting dui ook 
daarop dat elke era oor ‘n eie siening van skoonheid beskik het, soos weergegee deur 
kunstenaars van die onderskeie eras (Clark 1980:11). Dit wil ook voorkom asof elke 
kultuur oor ‘n eie siening van skoonheid beskik het. So toon artistieke weergawes dat 
Egiptiese vroue voorkeur aan swaar omlynde oë gegee het, vergeleke met die meer 
natuurlike voorkoms van Romeinse en Griekse vroue se oë. Danksy argeologiese 
navorsing is daar nou meer duidelikheid oor die verskillende artikels en preparate 
waarmee vroue hulle versorg en versier het. Hoewel enkele resepte dierlike produkte in 
verwerkte vorm vereis het, is daar bevind dat die skoonheidsindustrie aanvanklik op 
natuurlike plantaardige produkte en grondstowwe gebaseer was. Argeologiese getuienis 
toon ook dat die houers waarin skoonheidspreparate verpak was, aan voortdurende 
veranderinge in vorm, styl en materiaal onderhewig was om tred te hou by veranderde 
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modes, voorkeure en tendense in die skoonheidsbedryf. Beskikbare inligting dui ook 
daarop dat vroue se haarstyle aan veranderinge onderhewig was – moontlik daarom dat 
die dra van pruike in gewildheid toegeneem het, veral in die lig van die toenemende 
gekompliseerde haarstyle.  
 
Uit argeologiese getuienis kan afgelei word dat die skoonheidsmiddels wat vandag 
gebruik word, ‘n weerspieëling is van dit wat in antieke tye deur die beskawings van die 
ou Nabye Ooste en antieke Mediterreense wêreld gebruik is en dit dui op die voortgesette 
kulturele bande tussen die hede en die verlede in hierdie streek. Hieruit kan afgelei word 
dat die mens se konsep van skoonheid en die begeerte om hom/haarself mooi te maak, 
deur die eeue nooit verander het nie. Dit is te betwyfel of die grimeermiddels en preparate 
wat deur vroue van antieke tye gebruik is altyd die gewenste uitwerking gehad het, maar 
dit was moontlik goed vir hul gemoedsrus en selfbeeld. Hoewel daar ‘n afname in die 
gebruik van skoonheidsmiddels gedurende die opkoms en verspreiding van die Christen-
dom was (Dayagi-Mendels 1989:8), omdat daar toe meer klem op geestelike deugde gelê 
is, het vroue se begeerte na ‘n mooi uiterlike egter steeds voortgeduur. Skoonheids-
middels blyk een van die kommoditeite van antieke tye te wees wat die toets van die tyd 












Parfuum was moontlik die geurigste hulpmiddel waarmee vroue hul aantreklikheid kon 
verhoog en hul teenwoordigheid stilswyend kon bekendmaak – iets wat nodig was in ‘n 
onderdrukkende samelewing. Parfuum het reeds vanaf die vroegste tye deel van vroue se 
skoonheidsroetine uitgemaak – ‘n roetine wat gewoonlik met die aanwending van 
parfuum afgerond was (d’Ambrosio 2001:20). Ten spyte van die wydverspreide gebruik 
van parfuum, bly die oorsprong daarvan in onsekerheid gehul en het dit in die newels van 
die geskiedenis verdwyn. Hoewel tempels en grafte inligting oor die bestanddele en 
vervaardiging van parfuum verskaf, het dit weinig inligting oor die oorsprong en geskie-
denis daarvan verskaf. 
 
Uit tekstuele getuienis blyk dit dat parfuum net so waardevol as goud en silwer geag was, 
daarom is dit in konings en tempels se skatkamers gestoor (Groom 1981:173). Volgens 2 
Konings 20:13 het koning Hiskia die gesante van Babel, ‘al sy skatkamers gewys met die 
silwer, die goud, die kruie en die geurige olie.’ Parfuum as geskenk in die verhaal van die 
drie wyse manne, toon ook dat dit baie waardevol geag was – ‘n vooruitskouing van 
Jesus se rol as koning en Messias (Mt 2:11).    
 
Volgens argeologiese getuienis is die vroegste geskrewe verwysing na parfuum in Egipte 
gevind. Muurreliëfs in die tempel van Horus in Edfu (circa 176 - 147 v.C.), beeld uit  hoe 
wierook aan gode geoffer word (Wells & Billot 1981:14), terwyl koning Sahure van die 
Vyfde Dinastie reeds so vroeg as circa 2400 v.C. ‘n reis na Punt (Sien 4.8.3.3) onder-
neem het om onder andere 80,000 mate mirre terug te bring (Wells & Billot 1981:15; 
Hirschfeld 2007a:22). Muurreliëfs by koningin Hatshepshut se tempel by Deir el-Bahari 
vermeld ‘n soortgelyke reis circa 1520 v.C. na Punt. Roudnitska (1991:3) is egter van 
mening dat die oorsprong van parfuum, dieper in die verlede strek, terwyl Plinius (in 
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Healy 1991:258) die oorsprong van parfuum met die Perse verbind.25 Die populariteit 
van parfuum word weerspieël in die talle parfuumhouers wat oor wye tyd- en geografiese 
grense deur argeologiese opgrawings blootgelê is. In ou Israel is parfuum deur sowel 
vroue as mans gebruik, maar die gebruik daarvan is as ‘n luukse beskou en daarom sterk 
deur profete soos Jeremia veroordeel (Jr 6:20). Die benaming van sommige aromatiese 
bestanddele wat gebruik is, is vandag moeilik om te interpreteer en geleerdes verskil 
soms oor die presiese identifikasie van sekere plantspesies. Sommige antieke plekname 
het ook met verloop van tyd verander. Vandag is dit moeilik om die plekke geografies te 
identifiseer, omdat sekere geografiese grense ook deur die eeue verander het.   
 
Die Hebreeuse Bybel lewer ‘n aansienlike bydrae tot parfuumliteratuur (Eks 30:7-8, 25; 
37:29; Lv 24:7; Rut 3:3; 1 Sm 8:13; 2 Sm 14:2; Est 2:12; Judit 10:3; Ps 45:9; Spr 7:17; 
Hl 4:10, 13-14; Jr 8:22; 46:11; 51:8). Ons belangrikste bron van inligting oor die rol van 
parfuum in die antieke wêreld is egter van Griekse en Romeinse skrywers afkomstig, wat 
die oormatige gebruik daarvan deur die Egiptenare, Perse en ander as ‘wellustige ydel-
heid’ afgekeur het (Classen, Howes & Synnott 1994:15). Werke van die Griekse botani-
kus Theophrastus (372 – 288 v.C.) en klassieke Romeinse skrywers soos Plinius en 
Dioscorides, is besonder waardevol in die verband. Wells & Billot (1981:19) beweer dat 
ons kennis oor die kuns en wetenskap van parfuum en reuke soos dit in die Westerse 
wêreld ontwikkel het, nie van Verre Oosterse kulture afkomstig is nie, maar waarskynlik 
van die Egiptenare, Semitiese rasse en die Romeine. 
   
4.2 PLIGTE VAN PARFUMEURS 
 
Volgens Nehemia 3:8 het aptekers parfuum vervaardig. Die Hebreeuse werkwoord vir 
apteker beteken om ‘te meng’ of ‘te berei’ (King & Stager 2001:281). 1 Samuel 8:13 ver-
wys na vroue wat die beroep as salfmengers beoefen het. Volgens Ugaritiese tekste was 
hierdie persone in gildes gegroepeer en is die kennis van een geslag na ‘n ander oorgedra 
(Harrison 1966:53). Uit Ou Testamentiese verwysings wil dit voorkom asof Besaleël die 
                                                 
25  Die resep vir die gesogte ‘Koninklike Parfuum’ wat in die klassieke wêreld so gewild was, word 
 ook aan hulle toegedig (Forbes 1965:27). 
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eerste persoon was om hierdie beroep te beoefen (Eks 37:29). Eksodus 30:25 impliseer 
dat die gewyde salfolie wat in die tempel gebruik is, deur priesters vervaardig is. Volgens 
Nehemia 3:8 het ‘n sekere straat in antieke Jerusalem as ‘die straat van salfmengers’ 
bekend gestaan, terwyl daar in die Egiptiese stad Oxyrhynchus ook ‘n ‘straat van salf-
mengers’ was (Forbes 1965:38). Vir die doel van hierdie navorsing sal na persone wat 
parfuum vervaardig het, as parfumeurs verwys word.  
 
Mesopotamiese literatuur maak melding van vroue wat belangrike posisies in die par-
fuumindustrie beklee het (Hirschfeld 2007a:26). Parfumeurs het gewoonlik hul winkels 
in die omgewing van die markplein gehad (d’Ambrosio 2001:20). Prostitute wat uit die 
aard van hul beroep, groot hoeveelhede parfuum verbruik het, het gewoonlik by mark-
pleine vergader – moontlik omdat mans soos filosowe, staatsmanne, kunstenaars en skry-
wers by markpleine vergader het om staatsaangeleenthede te bespreek (Dayagi-Mendels 
1989:12). Die pligte van parfumeurs in antieke Assirië en Babilonië het ook die sny en 
versorging van mans se baarde ingesluit. Forbes (1965:2) meen dat moderne haarkappers 
se rol met die rol van parfumeurs in antieke Mesopotamië ooreenstem, waar die gesegde 
‘slander circulates in the perfumer’s shop,’ toe reeds van toepassing was. Omdat parfu-
meurs weens die aard van hul beroep oor kennis van kruie, die behandeling van siektes en 
die balseming van lyke beskik het, kan volgens Neufeld (1971:59) aanvaar word dat hul 
werk soortgelyk aan die van algemene mediese praktisyns was. De Waal (1994:9) is egter 
van mening dat hulle die voorlopers van hedendaagse aptekers was.     
 
4.3 GEBRUIKE VAN PARFUUM 
 
Parfuum is nie net deur vroue gebruik om hulself te verfris en hul teenwoordigheid te 
beklemtoon nie. Dit het ook talle ander funksies vervul omrede dit so ‘n veeldoelige 
kommoditeit was. Dit is vanaf antieke tye vir godsdienstige, amptelike, geneeskundige, 
persoonlike, huishoudelike en begrafnisdoeleindes gebruik. Parfuum was in die vorm van 




4.3.1 Godsdienstige gebruik 
 
Wierook – afgelei van die Latynse werkwoord incendere, beteken om ‘te verbrand’ 
(Fletcher 1999:52). Dwarsdeur die geskiedenis van die mensdom tot vandag, is wierook 
deurlopend met godsdiens geassosieer en mense van antieke tye het ‘n magiese konno-
tasie daaraan geheg. Argeologiese materiaal en literatuur dui daarop dat wierook aan-
vanklik as parfuum slegs vir godsdienstige doeleindes gebruik is - om die gode te behaag. 
Volgens ‘n klassieke tradisie, was die tempels van gode altyd met die reuk van wierook 
gevul en het gode hulle in die aangename geur van parfuum verlustig en daarin hul 
teenwoordigheid aan mense bekend gemaak (Classen et al 1994:45, 52).  
 
In ou Israel dateer die gebruik van geurige reukolies en wierook (in daaglikse godsdien-
stige rituele), sover terug as vanaf hul omswerwinge in die woestyn (Eks 25:6), tot met 
die vernietiging van die tempel – waar dit ‘n belangrike komponent van die daaglikse 
godsdienstige ritueel uitgemaak het. Exodus 30:7-8 het vereis dat wierook twee keer per 
dag (in die oggend en aand), in die tempel verbrand word. Volgens Neufeld (1971:61-62) 
het dit die onaangename reuke van geslagte diere verdryf en die kledingstukke van 
persone wat diens gedoen het, verfris. In plaas van brood is wierook ook as offergawes 
deur die priesters geneem (Lv 24:7). Geurige reukolies het later deel van die godsdien-
stige ritueel by die inseëning van Israelitiese konings geword (1 Sm 10:1, 24).  
 
Muur- en tempelreliëfs beeld uit hoe parfuum in antieke Egipte tydens godsdienstige rites 
aan die gode geoffer is (Wells & Billot 1981:21). Volgens Plutarchus is hierdie ritueel 
drie keer per dag in Egipte uitgevoer – wierook in die oggend, mirre in die middag, en 
Kyphi26 in die aand (Manniche 1999:52). Kyphi is veral as heilige wierook aan die son-
god Ra geoffer (Classen et al 1994:15). Die brand van wierook of ander aromatiese 
bestanddele as deel van godsdienstige rites, het ook wydverspreid onder die Babiloniërs 
en Kanaäniete voorgekom (Neufeld 1971:60). Anders as in ou Israel, het priesteresse ook 
aan hierdie daaglikse rituele deelgeneem. Muurreliëfs in Egipte beeld ook vir koningin 
                                                 
26  Mees gesogte en baie duur Egiptiese parfuum wat in tempels verbrand is. 
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Nefertiti uit waar sy saam met die koning offers aan die gode bring (Aldred 1973:56, 57, 
78), terwyl muurskilderye by haar tempel in Deir el-Bahari uitbeeld hoe koningin 
Hatshepshut wierook-offers aan die god Amun gebring  het (Groom 1981:24). 
  
4.3.2 Amptelike gebruik  
 
In antieke tye het koninklikes hul eie hofparfumeurs in diens gehad, wat parfuum vir 
staatsfeeste en onthale moes produseer en voorsien. So het Darius III van Persië 14 parfu-
meurs, asook 46 kransmakers in sy diens gehad (Classen et al 1994:16). Parfuum was 
destyds so gesog dat dit as welwillendheidsgeskenk tussen koninklikes gebruik is, soos 
blyk uit die verhaal van die koningin van Skeba se besoek aan Salomo (1 Kn 10:2, 10). 
Die grootste hoeveelheid kosbare kruie wat nog die land ingebring is, het deel van haar 
geskenk uitgemaak. Die Amarna-briewe maak ook melding van parfuum as geskenk van 
die koning van Mitanni aan Akhenaten van Egipte (Van Beek 1960:84). Konings het ook 
amptenare met parfuum beloon vir take wat suksesvol uitgevoer is, soos blyk uit die 
verhaal van Sinuhe (Wilson 1955:22; Fletcher 1999:9). Parfuum is ook as oorlogsbuit 
geneem, soos blyk uit die konfiskering van Darius se kis met parfuum deur Alexander die 
Grote, ná laasgenoemde se oorwinning oor die Perse (Forbes 1965:27). 
 
Skrywers soos Lucian en Diogenes maak melding van feeste waar die lug met aromatiese 
gomme gegeur was. Gaste het gewoonlik ‘n klein flessie met soet, duursame parfuum 
ontvang (Wells & Billot 1981:20). Parfuum as ‘n geskenk was ‘n belangrike manier om 
mense te vermaak en te beïndruk en groepsolidariteit te bewerkstellig (Classen et al 1994: 
27). Amptelike geleenthede soos koninklike optogte, parades en bankette was gekenmerk 
deur die oorvloedige gebruik van aromatiese produkte (Classen et al 1994:6). Hierdie 
geleenthede het enorme hoeveelhede parfuum en geurige blomme benodig. Selfs die 
verhoë van Romeinse teaters is met saffraan en ander parfuums besprinkel, terwyl die lug 
bokant amfiteaters met gegeurde waters besproei is om onaangename reuke soos die 
bloed van wilde diere en die reuk van Christene wat as fakkels verbrand is, te verbloem 
(Classen et al 1994:26). 
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4.3.3 Geneeskundige gebruik      
 
In die warm droë klimaat van die ou Nabye Ooste is parfuum deur vroue en mans as 
beskermmiddel gebruik om uitdroging van die vel te voorkom (Matthews 1992:227). Die 
medisinale waarde van speserye word selde in Bybeltekste vermeld. Sommige speserye is 
ongetwyfeld vir hul farmaseutiese eienskappe gekweek (Matthews 1992:228). Die medi-
sinale waarde van wierook was welbekend in die antieke wêreld. In Celsus se werk De 
Medicina word wierook in voorskrifte vir ‘n wye verskeidenheid mediese probleme soos 
pyne in die sy en bors, kneusplekke, maagsere en absesse vermeld (Groom 1981:14). 
 
Hoewel sekere chemiese bestanddele in sommige parfuums soos mirre, slegs oor be-
perkte farmakologiese eienskappe beskik het, is dit nogtans wydverspreid as ‘n pyndoder 
gebruik. ‘n Mengsel van mirre en wyn is vir brandwonde voorgeskryf, terwyl Mega-  
lium27  verligting vir inflammasie van beserings gebring het (Classen et al 1994:41). In 
Mesopotamië is mirre vir die behandeling van oog-, oor-, keel-, maag- en ander kwale 
gebruik (Van Beek 1960:85). Volgens Moldenke & Moldenke (1952:55) het sommige 
parfuumbestanddele soos balsem, oor genesende en medisinale eienskappe beskik. Jere-
mia verwys ook na die talle mediese gebruike van balsem (Jr 8:22; 46:11; 51:8). 
 
Die digter Alexis het die geneeskundige eienskappe van parfuum so saamgevat: ‘die 
beste resep vir gesondheid is om geurige parfuums aan die kop aan te wend.’ Dit is ook 
as ‘n genesende komponent beskou, wanneer dit deur die neus ingeasem word of deur die 
vel geabsorbeer is (Classen et al 1994:40) Volgens Plutarchus was die beroemde Egip-
tiese parfuum Kyphi, in staat om spanning te verlig, drome op te helder en die siel te 
genees (Classen et al 1994:15). Geneem met ‘n drankie het dit glo die liggaam gereinig 
en is as susmiddel gebruik om die slaap aan te wakker (Manniche 1999:52). Egiptiese 
geneeshere was deeglik bewus van die penetrerende eienskappe van hul gegeurde genees-
middels (Manniche 1999:114), wat vir massering en refleksiologie gebruik is, soos uitge-
beeld in grafreliëfs by Saqqara (Fletcher 1999:47). Tempeltonele by Abusir toon die 
                                                 
27 Gesogte parfuum van die beroemde Romeinse parfumeur Megallus (Classen et al 1994:15). 
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                                                   Fig. 21: Massering van koning  
                                                   Niuserre se voete. 
 
Op die agterkant van Tutankhamun se goue troon word uitgebeeld hoe die koningin die 


















                        Fig. 22: Tutankhamun word deur die koningin gemasseer.  
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4.3.4  Persoonlike gebruike 
        
Parfuum is aanvanklik deur beide mans en vroue gebruik vir persoonlike versorging, ver-
siering en vir die verbloeming van onaangename liggaamsreuke (King & Stager 2001: 
280). Die Essene blyk die uitsondering te wees, omdat hulle nie hul liggame met olie 
behandel het nie (Rousseau & Arav 1995:219). Dit kan moontlik toegeskryf word aan 
sekere asketiese manlike gemeenskappe, wat die opvatting gehuldig het dat parfuum net 
deur ligsinnige vroue gebruik is en die gebruik daarvan deur mans as verwyfd beskou het 
(Classen et al 1994:36). Die Griekse filosoof Socrates (469 - 399 v.C.), was ook van 
mening dat parfuum net vir vroue geskik was (Wells & Billot 1981:20). In ou Israel het 
mense hulle daarvan weerhou om hulself met olies te salf gedurende die rouperiode (2 
Sm 14:2; 20:10).   
 
Plinius (in Healy 1991:173) het parfuum beskryf as ‘die nutteloosste van alle luukshede, 
omdat dit verdamp sodra dit aangewend word.’ Sy siening het egter min aanklank gevind 
by die vroue van die antieke wêreld. Hul voortgesette en soms oordadige gebruik van 
parfuum het hulle die teiken van Romeinse digters en skrywers soos Martial, Plautus en 
Juvenal gemaak, wat voortdurend die draak daarmee gesteek het in hul satiriese werke 
(d’Ambrosio 2001:16; Classen et al 1994:21-22, 24, 31). Ten spyte hiervan het parfuum 
ongekende populariteit in die antieke wêreld geniet en is dit deur alle vlakke van die 
samelewing gebruik.  
 
Met behulp van parfuum kon ‘n vrou op ‘n subtiele manier haar teenwoordigheid bekend 
maak. Vanaf antieke tye was daar ‘n besondere verband tussen vroulike skoonheid en 
parfuum. Moontlik was dit die rede waarom vroue se parfuum en kosmetiese ware saam 
met hulle begrawe was. Argeologiese navorsing dui aan dat hierdie praktyk so vroeg as 
die tweede millenium v.C. in gebruik was. Kosmetiekhouers van goud, karneool en 
lasuursteen in die graf van die Egiptiese prinses Sit-Hathor van die Twaalfde Dinastie 
(circa 2200 - 1700 v.C.) getuig hiervan (Wells & Billot 1981:14). In die ‘Grot van die 
Briewe’ in ‘n afgeleë deel van die Judese woestyn, waar vlugtelinge tydens die tweede 
Joodse opstand geskuil het, is ‘n geseëlde parfuumfles gevind. Dit dui op die noue band 
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tussen vroue en parfuum (Rousseau & Arav 1995:218). Dit toon dat vroue selfs ten tye 
van gevaar onwillig was om van hul skoonheidsmiddels afstand te doen. 
 
Hoewel mans en vroue se liggaamsreuke volgens Classen et al (1994:36) verskil het, het 
hulle aanvanklik dieselfde parfuums soos roos-, kaneel-, mirre- of nardusolie gebruik. 
Die aanwending van parfuum aan die vel is volgens Hirschfeld (2007a:25) ‘n eeue-oue, 
wydverspreide gebruik. Uit die verhale van Rut (Rut 3:3) en Judit (Judit 10:3) blyk dit dat 
die liggaam eers met water gewas is, voordat parfuum of olies aangewend is. Volgens 
Classen et al (1994:126) is daar reeds in antieke tye geglo dat die aanwending van par-
fuum aan ‘n vuil liggaam, siekte kan veroorsaak.  
 
Die opvatting is ook gehuldig dat parfuum die beste tot sy reg gekom het as dit aan die 
pols aangewend is (Classen et al 1994:16). ‘n Muurskildery in die Huis van Vetti in 
Pompeii beeld ‘n reeks kupido’s uit, besig om parfuum te vervaardig, terwyl een van die 
figure – ‘n tevrede klant, besig is om parfuum aan die pols te snuif (d’Ambrosio 2001:18, 
20). Diogenes het moontlik die gebruik om parfuum agter die ore aan te wend, asook laer 
af aan die liggaam, begin (Wells & Billot 1981:20). Ware parfuumliefhebbers het verskil-
lende parfuums aan verskillende liggaamsdele aangewend soos op hul hare, bolyf, bene 
en voete (Classen et al 1994:16). Cleopatra VII was daarvoor bekend dat sy verskillende 
parfuums aan verskillende liggaamsdele aangewend het28 (Fletcher 1999:12), terwyl haar 
voete glo met Mendesian29 gemasseer is (Fletcher 1999:31).       
 
Hoewel die Jode, Sumeriërs en Assiriërs duur olies gebruik het, was hulle volgens Forbes 
(1965:3), nie so op persoonlike higiëne ingestel soos die Egiptenare nie, terwyl Mesopo-
tamiërs hulself slegs tydens feeste gebad het. Vir hulle was reinheid ‘n geestelike, eerder 
as ‘n higiëniese konsep. Ten spyte van ‘n gebrek aan was-, of badgeriewe, was die jong 
vroue van die ou Nabye Ooste volgens Neufeld (1971:51) baie gesteld op kosmeties-
higiëniese standaarde. Moontlik was dit die rede waarom bruide, om hulself meer 
                                                 
28  Cleopatra was glo so bedrewe met die aanwending van parfuum dat sy in 50 v.C. ‘n boek ‘Book of 
Beautification’ geskryf het, wat so laat as die sewende eeu n.C. gereeld deur Romeinse skrywers 
aangehaal is (Fletcher 1999:12; Forbes 1965:43-44). 
29  Gesogte parfuum wat in die Egiptiese stad Mendes vervaardig was (Manniche 1989:48). 
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begeerlik te maak, hulself met parfuums behandel het voor hul troues (Classen et al 
1994:36). Dit was waarskynlik die rede waarom parfuum deel van prinsesse se bruid-
skatte uitgemaak het (Manniche 1999:81). Protokol het ook vereis dat parfuum deel moes 
uitmaak van die skoonheidsbehandeling wat jong meisies aan die Persiese hof moes 
ondergaan, alvorens hulle aan die koning voorgestel kon word (Est 2:12). Moldenke & 
Moldenke (1952:84) wys daarop dat die ‘Goodspeed’ uitgawe die woord ‘skoonheid,’ 
hier met ‘reiniging’ vervang.   
 
Artistieke weergawes in antieke Egipte beeld die belangrikheid van persoonlike versor-
ging vir die Egiptiese aristokrasie uit. Hulle het daagliks gebad, en hul liggame met olies 
en salwe gesmeer om die nadelige effekte van uitdroging en stof teë te werk (Hirschfeld 
2007a:25). Welgestelde Romeine kon openbare baddens elke dag benut, waar hulle in die        
 unctuarium deur slawe met parfuums gemasseer is (Classen et al 1994:18), terwyl die 
Babiloniërs hul ‘hele liggaam met olie gesalf het’ (Forbes 1965:5). Egiptenare het hul 
hare daagliks met geurige olies behandel om dit teen die son se hitte te beskerm (Fletcher 
1999:44). Parfuum is ook in die vorm van gegeurde keëls bo-op die kop of pruik gedra. 
Tonele in die graf van Neb-Amon beeld gaste uit met parfuumgevulde keëls op hul 
koppe. ‘n Skildery van User-het se vrou en moeder beeld mirre-gegeurde keëls bo-op hul 
pruike uit (Lloyd 1961:161, 189).  
 
Spreuke 7:17-18 en Hooglied 4:10, 13-14, impliseer dat parfuum ook in die ‘liefdesbed’ 
gebruik is. Volgens King (2008:175) het wetenskaplikes die afgelope dekades ‘n beter 
begrip verkry van die kritiese rol wat geure in erotiese aktiwiteite speel en wys daarop dat 
die feromone in muskusgeur moontlik as ‘n aphrodisiac (seksstimuleermiddel) vir mense 
kan dien, omdat dit identies met menslike feromone is.   
 
4.3.5 Huishoudelike gebruike       
 
Gedurende Bybelse tye is geurige reukolies, parfuums en aromatiese kruie vir talle huis-
houdelike doeleindes gebruik. In gedroogde of poeier vorm is dit gebruik om klere en 
beddegoed te verfris (Ps 45:9; Spr 7:17). Groom (1981:16) verwys na ene mevrou Bent, 
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‘n besoekster aan die stad Hahdramaut (in Suidwes Arabië) tydens die negentiende eeu,  
wat beskryf het hoe vroue hul klere verfris het deur ‘n konfoor met smeulende wierook 
tussen hulle rond te stuur. Elke vrou het ‘n beurt gekry om haar kop en hande bo-oor die 
wierookdampe uit te strek, om haar klere te verfris. Dit bied moontlik ‘n verklaring vir 
die antieke gebruik vir die verfrissing van klere. Romeine van antieke tye het geurige 
poeiers tussen klere gestrooi, dit in kaste van aromatiese hout gebêre, of kussings 
daarmee gevul (Classen et al 1994:18), terwyl welgestelde huishoudings gevul was met 
die aangename reuke van parfuum wat aan mure en vloere aangewend is, terwyl aroma-
tiese hout in kaggels verbrand is. 
 
Hoewel daar nie eenstemmigheid is oor die kriteria vir die identifisering van die talle  
kalksteen-altare met vier ‘horings’ wat op talle plekke in Israel gevind is nie, word dit 
algemeen aanvaar dat dit as wierookaltare in huise gebruik is (Fowler 1984:183). In 
antieke huishoudings wat gebuk gegaan het onder onaangename reuke vanweë swak 
sanitasie, onhigiëniese toestande en primitiewe lewensomstandighede, is wierook en 
ander aromatiese kruie moontlik daarop verbrand om te dien as lugverfrisser, as besker-
ming teen siektekieme en as afweermiddel teen insekte (Fowler 1984:184). Neufeld 
(1971:59-60) wys daarop dat hoewel vlieënde insekte soos vlieë en muskiete nie suk-
sesvol hierdeur uitgewis is nie, die rook van brandende wierook die insekte met beperkte 
sukses verdryf het. 
 
In die huishoudelike opset is parfuum ook gebruik om gasvryheid aan besoekers te 
betoon, soos blyk uit die verhaal van Jesus se salwing met kosbare nardusolie (Mt 26:6; 
Mk 14:3) en die uitgiet daarvan op sy voete (Jh 12:3). Volgens Wells & Billot (1981:21) 
het hierdie gebruik veral in welgestelde huishoudings voorgekom, waar slawe gaste par-
fuum aangebied het, of hul voete met gegeurde balsems en olies gewas en ingevryf het. 
Parfuum (gemaak van mirre) is ook gebruik om wyn te versoet –  wanneer dit gedrink 







Talle Bybeltekste verwys na die gebruik van parfuum om liggame vir die begrafnis voor 
te berei (2 Kr 16:14; Jh 19:39-40; Mk 16:1). Volgens Roudnitska (1991:4) was die Egip-
tenare die eerste volk om die antiseptiese waarde van welriekende balsems en gomme te 
besef en vir die balseming van lyke te gebruik. Haar teorie word gestaaf deur Fletcher 
(1999:9) se verwysing na ‘n parfuumhouer wat in ‘n Middel Koninkrykgraf by el-Ber-
sheh gevind is, wat met sedergom gevul was en gebruik is om die interne organe van ‘n 
mummie te preserveer. Reeds tydens die Ou Koninkryk is gesmelte sedergom oor lig-
game gegiet om bakteriële groei te beperk en die liggaam te preserveer (Wright 1988: 
158).   
 
In die psige van die antieke mens was ‘n persoon se laaste rusplek beskou as ‘n voort-
setting van sy aardse lewe. Die opvatting is gehuldig dat ‘n aangename reuk die 
oorledene in staat stel tot dialoog met die gode, om so toegang tot hul wêreld te verkry 
(Classen et al 1994:42). Om die deurgang na die volgende wêreld aangenaam te maak, is 
salwe en parfuums saam met ‘n individu se persoonlike artikels by hom begrawe 
(Dayagi-Mendels 1989:126). Die gebruik om die liggaam met aromatiese speserye te 
besprinkel, moet gesien word in die lig van die warm klimaat van die ou Nabye Ooste. 
Dit was gedoen om vlieë en insekte af te weer en ontbinding van die liggaam te vertraag 
(Dayagi-Mendels 1989:132). Parfuum is ook in die graf geplaas, om die lug te verfris 
tydens die teraardebestelling. Om onaangename reuke tydens die verassing van lyke te 
verdryf, is wierook in groot hoeveelhede verbrand, soos blyk uit die verassing van Nero 
se vrou Poppaea (Van Beek 1960:83).   
 
4.4 VERVAARDIGING VAN PARFUUM EN GEGEURDE SALWE 
 
Hoewel die Bybel dikwels na parfuum verwys, verskaf tekste geen inligting oor metodes, 
tegnieke of gereedskap wat gebruik is nie. Inligting oor parfuumproduksie in antieke tye 
is verkry van papirusdokumente. Assiriese tekste uit die 13de eeu v.C. verskaf ook enkele 
leidrade (Matthews 1992:227). Aanvanklik is slegs natuurlike bestanddele vir die pro-
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duksie van parfuum gebruik (King & Stager 2001:280). In antieke tye was keramiek 
gebruik om die eerste distilleertoerusting vir die vervaardiging van parfuum te maak. ‘n 
Voorbeeld (5000 jaar oud) daarvan is in Mesopotamië gevind (Roudnitska 1991:4). Egip-
tiese muurreliëfs en grafskilderye verskaf inligting oor die verskillende stadia van par-



















Fig. 23: Verskillende stadia van parfuumproduksie. 
 
Vrugte, sade en wortels is gedurende die jaar ingesamel en in koel droë plekke bewaar. 
Plinius (in Healy 1991:173) se formule vir parfuum het twee komponente vereis - die 
basis (gewoonlik ‘n essensiële olie) en die bestanddele wat die geur verskaf het. Voor-
bereiding, vermenging en samevoeging van hierdie welriekende ekstrakte, het bedrewen-
heid en vakmanskap vereis, asook ‘n deeglike kennis van bome, struike en kruieplante 
wat oor natuurlike aromatiese en genesende eienskappe beskik het (Neufeld 1971:58). Dit 
was ‘n duur en langsame proses om die ekstrak van spesifieke geselekteerde plante te 
verkry. Slegs klein hoeveelhede ekstrak is gewoonlik opgelewer.    
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Volgens Fletcher (1999:25) was vroue sowel as mans, aktief betrokke by die vervaardi-
ging van parfuum. Muurreliëfs in Egipte beeld vroue uit wat besig is om bestanddele vir 
die vervaardiging van parfuum in te samel (Dayagi-Mendels 1989:93) (Sien Fig. 24). 
 
 
Fig. 24: Vroue samel bestanddele in vir die vervaardiging van parfuum.   
 
Theophrastus (in Hort 1961:361) wys daarop dat daar nie vasgestelde reëls was vir die 
kombinasie en vermenging van speserye nie, omdat die resultaat beïnvloed was deur die 
eienskappe van die vrugte, die aard van die seisoen, die tyd van insameling van die 
speserye en die tyd wat dit geneem het om te verouder. In sy werk Concerning Odours 
wys Theophrastus (in Hort 1961:347, 349) ook daarop dat speserye hul unieke eien-
skappe verkry as dit in water oor ‘n vuur verhit word, terwyl sekere speserye hul eie-
soortige geur behou het as dit nie aan hitte blootgestel is nie, soos die gedroogde wortels 
van die irisplant. Hitte, of die week daarvan in olie, kon die eiesoortige kenmerke van 
sekere speserye vernietig. Parfuum is berei in houers met olie wat weer in ander houers 
met water verhit is – ‘n soort dubbelkook-proses (Dayagi-Mendels 1989:100; Forbes 
1965:32). Direkte kontak met die vuur kon die parfuum na brand laat ruik. Verskeie 
aromatiese gomme soos wierook, mirre en sommige ander afskeidings is in hul natuurlike 
vorm as parfuum verbrand, terwyl geurige olies en salwe verskillende produksiemetodes 
vereis het. Behalwe die insameling van bestanddele beeld die muurreliëfs in Egipte uit 
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dat vroue ook by die vervaardiging van parfuum betrokke was (Dayagi-Mendels 1989: 
92) (Sien Fig. 25).  
 
 
Fig. 25: Vroue pers olie uit vir die maak van Susinum-parfuum. 
 
 
4.4.1 Basis van parfuum      
 
Die basis van enige parfuum was olie of vet. In Egipte is voorkeur gewoonlik gegee aan 
kleurlose en reuklose olies wat nie gou galsterig geword het nie (Manniche 1999:30). Ter 
voorbereiding van die basisolie, is plantmateriaal skoongemaak, uitgewan, geweek, 
gedroog en doppe verwyder. Daarna is dit op leiklip-palette of in ‘n stamper en vysel 
gekneus (Fletcher 1999:25). Die verpulpte reste is daarna in materiaal toegedraai en met 
die skroefbandmetode met behulp van twee stokke uitgepers bokant ‘n groot houer, 
waarin die olie opgevang is.  
 
Hierdie basis of essensiële olies is verkry van plantmateriaal soos druiwe-pitte, biesies, 
amandels, sipres- of balsemgom (Rousseau & Arav 1995:217), terwyl Mesopotamië 
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gewoonlik sesamolie, en Egipte balanos-olie gebruik het.30 Armes het kasterolie vir dié 
doel gebruik (Forbes 1965:6). Spartane het die misbruik van goeie olie as basis vir die 
produksie van parfuum afgekeur en soms parfuumhandelaars uit hul gebied verban 
(Wells & Billot 1981:20).      
 
In Egipte is die vet van osse, varke en ganse wat weens die hitte moontlik in vloeibare 
vorm was, ook as basis vir parfuumvervaardiging gebruik (Manniche 1999:31). Ontle-
ding van gegeurde salwe in Tutankhamun se graf toon dat dit uit 90% dierlike vet en 10%  
gegeurde gom of balsem bestaan het (Wells & Billot 1981:14). Lucas (1962:88) wys 
daarop dat hoewel parfuums en salwe wat in grafte gevind is, steeds geurig ruik, dit nie 
die oorspronklike reuke is nie, weens chemiese veranderinge wat deur die eeue in die vet 
plaasgevind het. Gegeurde olies is deur die volgende prosesse verkry: 
 
4.4.1.1      Warm proses    
 
‘n Grafskildery by Thebes wat uit die Agtiende Dinastie dateer, beeld breedvoerig die 
warm produksiemetode uit (Manniche 1989:56-57). Hierdie ‘warm’ proses behels die  
stadige verhitting van die olie, terwyl die geurmiddels – bas, blomme, of wortels aan-
houdend bygevoeg en geroer is (Manniche 1989:57). Enorme hoeveelhede aromatiese 
plantmateriaal is gedurende die produksieproses gebruik, aangesien materiaal voortdu-
rend verwyder en met nuwe materiaal vervang is.31 Die resep vir Susinon parfuum het 
vereis dat ‘n 1000 lelies per keer, twee of meer kere bygevoeg word (Manniche 1999:68; 
Fletcher 1999:32-33).  
 
Gom en speserye is gebruik om olie te verdik sodat dit meer ontvanklik was vir die 
absorbering van geure. Die minder kragtige spesery wat gewoonlik die geur verskaf het  
is op ‘n latere stadium bygevoeg. Volgens Theophrastus (in Hort 1961:343) het die geur 
van kaneel oorheers as ‘n ⅓de van ‘n ons kaneel op ‘n laat stadium by ‘n pond mirre en 
                                                 
30  Tydens die 17de en 18de eeu is olie en dierlike vette as basis vir parfuum deur alkohol vervang   
 (Wells & Billot 1981:28). 
31 Tans lewer 4.5 ton roosblare in die parfuumindustrie in Turkye, steeds slegs een kilogram roos-     
 olie (Hirschfeld 2007a:28). 
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‘n halwe pint olie gevoeg word. Sommige resepte het vereis dat bestanddele in wyn 
geweek word om die parfuum ‘n soeter geur te gee, terwyl ander resepte vereis het dat 
hande eers met heuning gesmeer word, alvorens bestanddele hanteer is (Manniche 1999: 
64, 81). Parfuumproduksie is gekenmerk deur vermorsing van sekere komponente. Som-
mige resepte het sout benodig om ‘n parfuum se unieke eienskappe te bewaar (Forbes 
1965:35). In die verband het Theophrastus (in Hort 1961:349) vermeld dat 8½ gellings 
roosparfuum 23 gellings sout vereis het. 
 
Sodra die olie met die verlangde geur versadig was, is dit deur ‘n doek of sif deurgesyg, 
of met die skroefbandmetode uitgepers terwyl dit nog warm was (Forbes 1965:9-10). ‘n 
Egiptiese grafskildery werp meer lig op hierdie skroefbandmetode (Dayagi-Mendels 
1989:89) (Sien Fig. 26).  
 
                  . 
Fig. 26: Parfuum word met skroefbandmetode uitgepers. 
 
Die gegeurde olie is in groot houers opgevang en verseël. Die resep vir die gesogte 
Megaleion parfuum het vereis dat die olie vir 10 dae en 10 nagte lank gekook word, voor-
dat dit gereed was vir die byvoeging van die gom en geurmiddels (Manniche 1999:76-
77). Hierdie ‘warm’ proses was die gewildste produksiemetode. Die Assiriese ‘warm 
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proses’ het in sekere opsigte van die Egiptiese proses verskil (Dayagi-Mendels 1989: 
100). 
 
4.4.1.2 Koue proses 
    
Parfuum is ook verkry deur ‘n  proses wat geen hitte vereis het nie. Hierdie proses wat  
enfleurage genoem word, het die absorbering van geure van aromatiese plantmateriaal 
deur water, olie of vette behels. Hierdie tradisionele proses word steeds in die Taurus-
berge in Turkye gevolg, vir die vervaardiging van roosolie (Hirschfeld 2007a:27-28). Dit 
behels dat roosblare bo-op water geweek word in oop houers in die son. Olie in die blare 
wat deur die son se hitte vrygestel word, en bo-op die water dryf, word hierna met 
katoenwatte geabsorbeer en in klein houers uitgepers en verseël (Hirschfeld 2007a:29). 
Blomme of aromatiese plantmateriaal is ook in olie geweek, totdat die olie met die geur 
van die geurmiddels versadig was. Slegs vanaf die vierde eeu v.C. is parfuum deur 
middel van ‘n proses van  distillering verkry (Fletcher 1999:27).    
 
4.4.2 Gegeurde salwe  
 
In Egipte is gegeurde salwe verkry deur aromatiese blomme of blare op ‘n houtplank wat 
met soliede vet gesmeer was, te plaas (Dayagi-Mendels 1989:97). Dit is dan met ‘n ander 
vetgesmeerde houtplank bedek. Die aromatiese plantmateriaal is daagliks verwyder en 
met vars plantmateriaal vervang, totdat die vet versadig was met die verlangde geur – ‘n 
proses wat weke kon duur (Fletcher 1999:27-28). Die gegeurde salf is daarna versamel en 
in groot houers verseël. Gegeurde salwe is ook verkry deur plantmateriaal te week, dit 
deur te syg, waarna dit in ‘n basisolie gekook is. Sodra afgekoel, is die vetlaag bo-op 
afgeskep en met fyngemaalde kruie en speserye vermeng. Daarna is dit in balle gevorm  
(Manniche 1989:57). Die balle is oornag bedek gelaat, waarna dit weer stadig in ‘n pot 
met water gekook is, terwyl dit aanhoudend geroer is. Die eindproduk is dan weer afge- 
koel, waarna die vetlaag verwyder is en dan in groot houers verseël is vir berging of 
uitvoer. Hierdie proses word breedvoerig uitgebeeld op ‘n grafskildery uit die Agtiende 
Dinastie by Thebes (Manniche 1989:56-57). 
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4.4.3 Israelitiese parfuumproduksie                                                                                    
 
Wells & Billot (1981:16-17) beweer dat die Israeliete hul kennis van parfuum tydens hul 
verblyf in Egipte en die ballingskap in Assirië en Babilonië opgedoen het. In Palestina is 
olyfolie as basis vir parfuumproduksie gebruik (Rousseau & Arav 1995:220). Vergeleke 
met hul bure, het die Israeliete moontlik nie ingewikkelde prosesse gevolg om parfuum te 
vervaardig nie en hulle het moontlik geen dierlike bestanddele gebruik nie. Dit kan vol-
gens Forbes (1965:7) toegeskryf word aan die feit dat (die afskeiding van) muskusdiere, 
walvisse en bewers, wat vir die vervaardiging van parfuum gebruik is, nie tydens die 
Tweede-tempelperiode in ou Israel verkrygbaar was nie, aangesien dit nie in die ou 
Nabye Oosterse handel beskikbaar was nie.  
 
Argeologiese oorblyfsels in die vorm van groot keramiekvate in rye, omring deur hout-
skool en as, wat naby En-Gedi gevind is, toon dat Israel moontlik self parfuum tydens die 
Tweede-tempelperiode geproduseer het. Professor Mazar meen dat dit ‘n kommersiële 
sentrum vir die distillering van balsemparfuum onder koninklike beskerming was (King 
& Stager 2001:285). Hierdie parfuumindustrie was ‘n belangrike inkomstebron vir 
konings wat in Jerusalem regeer het (Hirschfeld 2007a:26). Mazar se opgrawings toon 
dat balsem vanaf die sewende eeu v.C. by En-Gedi gedistilleer is (Hirschfeld 2007a:29). 
Mazar se teorie word gestaaf deur Hepper & Taylor (2004:37) wat ‘n onbekende groen 
plant op ‘n mosaïekkaart van die Heilige Land, op ‘n kerkvloer in Madaba, as balsem 
(Commiphorum Opobalsamum) geïdentifiseer het. Die uitbeelding van hierdie plant 
(tesame met palmbome) aan beide kante van die Jordaan, dui op die ekonomiese belang 
en die omvang van die verbouing daarvan in die gebied. Klassieke skrywers maak ook 
melding van groot balsemplantasies tussen Jerigo en En-Gedi (Negev & Gibson 2003: 
476). 
 
Op grond van die uitleg, konstruksie en boumateriaal soos opus tectile teëls, waterdigte 
pleister, ‘n afvoervoor en drie maalklippe, by die ruïne van ‘Ein Feshka, beweer Hirsch-
feld (2004:64-65), dat dit ook ‘n installasie vir die produksie van balsemparfuum was. 
Hoewel die oonde hier ontbreek, meen hy dat die oonde by Khirbet Qumran vir die doel 
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gebruik is. Ehud Netzer (2005:98-99) verwerp egter Hirschfeld se teorie van parfuum-
produksie by ‘Ein Feshka. Hy beweer dat die oorblyfsels van ‘n landbou-installasie by 
‘Ein Feshka as wynpers vir dadels gebruik was, op grond van ooreenkomste met wyn-
perse wat by Jerigo en En-Gedi gevind is. Hy wys verder daarop dat die kweek van 
balsemplante soet water vereis het en slegs dadelpalms in die omgewing van die Dooie 
See met soutwater verbou kon word. Plinius maak ook melding van twee soorte parfuums 
wat in sy tyd (eerste eeu n.C.), by ‘Ein Feshka geproduseer is: ‘n duur soort – opobal-
samon van balsemgom en ‘n goedkoper variant xylobalsamon van gesnoeide takke van 
die balsemplant (Hirschfeld 2004:64).  
 
Parfuumproduksie in die Jordaanvallei en Dooie See-omgewing het moontlik tydens die 
Romeinse periode steeds voortgeduur, toe Markus Antonius hierdie landgoed aan Cleo-
patra VII geskenk het, wat dit op haar beurt in 30 v.C. aan Herodus die Grote verhuur het 
(Rousseau & Arav 1995:132; Groom 1981:128).  
       
4.4.4 Egiptiese parfuumproduksie                                                                       
 
‘n Muurskildery (sonder byskrifte), in ‘n graf by Thebes beeld breedvoerig die verskil-
lende stadia van Egiptiese parfuumproduksie onder toesig van ‘n opsigter uit (Dayagi-
Mendels 1989:96-97; Manniche 1989:56-57). Opsigters was gewoonlik meestervak-
manne. Hoewel die antieke Egiptenare bekend was vir hulle eksotiese parfuums, wil dit 
voorkom asof hulle min kennis van blomgegeurde parfuums gehad het. Hulle het hoof-
saaklik aromatiese gomme, balsem, welriekende bas, hout, wortels, kruie en speserye as 
geurmiddels gebruik (Wells & Billot 1981:15). Ook in Egipte is geen getuienis gevind 
dat parfuums van ambergrys (potvis), muskeljaatkat of muskusdiere vervaardig was nie 
(Lucas 1962:87). Slegs die vet van sekere diere soos osse, varke en ganse wat vir 
huishoudelike gebruik of rituele offers geslag is, is gebruik (Fletcher 1999:17; Manniche 
1999:85).  
 
Die kwaliteit van die eindproduk is bepaal deur die rypheid of gehalte van die speserye, 
kruie of vrugte, die tegniek en die tydsduur van die proses (Manniche 1999:64). Talle 
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olies is in Egipte as basis vir parfuumproduksie gebruik, maar Theophrastus het balanos-
olie as die mees geskikte olie beskou, gevolg deur rou olyf- en amandelolie (Manniche 
1989:48). Die volgorde waarin bestanddele bygevoeg is, was baie belangrik aangesien 
die laaste bestanddeel die skerpste geur gegee het. Die geheim van Egiptiese parfumeurs 
was die kuns om bestanddele op die presiese tyd en teen die regte temperatuur by te voeg 
(Manniche 1989:48). Sekere Egiptiese parfuums wat aan die gode geoffer is, het soms 93, 
tot selfs 365 dae geneem om te vervaardig, terwyl priesters towerspreuke moes opsê en 
herhaal tydens die vervaardiging daarvan (Forbes 1965:6).  
 
Egiptenare was bekend vir die geparfumeerde keëls wat bo-op hul pruike gedra is. Vir die 
doel is ‘n soliede massa harde beesvet met kruie en speserye gegeur, in keëls gevorm en 
bo-op pruike of die hoof vasgemaak (Manniche 1989:51). Talle voorbeelde van gegeurde 
keëls is op tempel- en grafskilderye uitgebeeld (Manniche 1999:95) (Sien Fig. 27). 
 
 
Fig. 27: Gegeurde keëls op pruike. 
 
Liggaamshitte het die vet laat smelt en ‘n aangename reuk is vrygestel wat die pruik, hoof 
en klere deurdrenk het. Fletcher (1999:44) is egter van mening dat hierdie keëls slegs 
artistieke voorstellings van kunstenaars was, om die groot hoeveelheid parfuum wat aan 
die hare aangewend was, uit te beeld. 
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4.4.5 Griekse en Romeinse parfuumproduksie 
 
Die Grieke en Romeine was bekend vir hul innoverende parfuummengsels, hoewel die 
Romeine soms daarvan beskuldig is dat hul militêre operasies daarop gemik was om 
parfuums te bekom (Wells & Billot 1981:21). Die Grieke en Romeine het hul aromatiese 
plantmateriaal gewoonlik uit tuine verkry, terwyl sekere speserye ingevoer is (Classen et 
al 1994:14). Theophrastus meld dat die Grieke in sy tyd dieselfde produksiemetodes as 
die Egiptenare gevolg het – die week van blomme of blare in soliede vet of olie, totdat dit 
versadig was met die geur daarvan (Lucas 1962:86). Gewoonlik is Egiptiese of Siriese 
balanos-, olyf-, of amandelolie vir die doel gebruik. Plinius meld ook dat die Romeine in 
sy tyd, dieselfde metodes as die Egiptenare gevolg het. Essensiële olies is ook verkry 
deur plantmateriaal uit te pers, ‘n vysel en stamper te gebruik, of dit in vet of olie te week 
(d’Ambrosio 2001:22).   
 
Die Grieke het ook oor antieke produksiesentrums beskik soos in Korinte en Chaeroneia, 
wat bekend was vir sy krinos-lelie salf (Forbes 1965:38). Volgens d’Ambrosio (2001:20) 
was Capua, Napels en Campania belangrike Romeinse produksiesentrums, terwyl antieke 
inskripsies toon dat parfuum ook in Pompeii geproduseer is. Twee inskripsies toon dat ‘n 
korporasie van parfumeurs hul hoofkwartier in die hart van die stad, naby die macellus 
(markplein) gehad het. Muurskilderye in Pompeii en Herculaneum toon reekse kupido’s 
besig om parfuum te vervaardig. Paleo-botaniese toetse in die omgewing van Pompeii dui 
op intensiewe verbouing van olywe, blomme en ander aromatiese plante wat moontlik 
dui op plaaslike parfuumproduksie. Die parfuumindustrie in die omgewing van Rome 
was moontlik gebaseer op ‘n sekere tipe wilde roos wat hier voorgekom het, terwyl 
Hirschfeld (2007a:27) ook beweer dat Pompeii se parfuumindustrie op rose gebaseer was. 
Speserye was by Vespasianus se speserymark verkrygbaar (Forbes 1965:39). Antieke 
inskripsies wat behoue gebly het, toon dat produksiemetodes vir die maak van parfuum 
vir meer as ‘n 1000 jaar onveranderd gebly het, waarvan sommige metodes steeds in die 




4.5 BESTANDDELE VAN PARFUUM 
 
Uit tekstuele verwysings, klassieke literêre bronne en parfuumresepte wat op tempel-
mure behoue gebly het, blyk dit dat ‘n verskeidenheid plante in vars, gedroogde of ver-
werkte vorm, vir die produksie van parfuum gebruik is. Hoewel klassieke werke van 
Theophrastus, Dioscorides en Plinius ‘n groot verskeidenheid plantspesies vermeld, sal 
hierdie navorsing hoofsaaklik fokus op spesies wat as parfuum in die Hebreeuse Bybel 
vermeld word. Slegs enkele van hierdie plante soos henna, saffraan, balsem en laudanum 
was endemies aan Palestina (Hirschfeld 2007a:27; King & Stager 2001:280). Moldenke 
& Moldenke (1952:84) beweer egter dat balsem nie endemies aan Palestina was nie, maar 
aan Arabië, veral die bergagtige dele van Jemen. Plantmateriaal in verskeie vorms soos 
gom, bas, wortels, blomme, sade en vrugte, was gebruik.  
 
4.5.1 Gom 
      
Wierook (Hebreeus lebonah) en mirre (Hebreeus mor) was die duurste en mees gesogte 
aromatiese gomsoorte van die antieke wêreld. Volgens Lucas (1962:97) is dit vir spesiale 
geleenthede soos die bring van offers aan gode, of godsdienstige seremonies in die 
tempel gebruik (Eks 30:34; Lv 2:2). Beide is in onverwerkte vorm as aromatiese par-
fuumbestanddeel tydens hierdie geleenthede verbrand (Lucas 1962:90). 
 
Wierook en mirre val onder dieselfde botaniese Burseraceae familie (Groom 1981:100), 
terwyl wierook van die genus Boswellia en mirre van die genus Commiphora verkry was.  
Volgens Theophrastus (in Hort 1961:237) is gom verkry deur inkeping in die bas, waarna 
dit met ‘n ysterskraper van die boom afgeskraap is. Sap in die vorm van gomdruppels is 
ook op matte van geweefde palmblare of gelykgemaakte grond opgevang.  
 
Plinius (in Healy 1991:171) meld dat mirrebome slegs met glas of been ingekeep is, om-
dat inkeping met yster tot die dood van die boom kon lei. Mirre-olie het soms spontaan 
uit die boom gesypel en gestol sodra dit met lug in aanraking gekom het. Volgens Plinius 
was die eerste kleurlose druppels die suiwerste en beste kwaliteit (Lucas 1962:91). Mirre-
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olie is gebruik as offergawe en in medisinale of kosmetiese produkte (Eks 30:22-25; Mk 
15:23; Est 2:12). Hoewel Genesis 25 na mirre verwys, meen Harrison (1966:46) dat mirre 
nie tydens die sogenaamde ‘patriargale’ tydperk in Palestina bekend was nie. Dit kan 
moontlik te wyte wees aan die feit dat die ‘aartsvaders’ volgens Ou Testamentiese 
verhale, slegs diere geoffer het en handel toe nog onderontwikkel was. 
 
Volgens Hepper & Taylor (2004:37) was parfuum ook van balsemsap (Hebreeus Bas-
sam) vervaardig wat van Opobalsamum struike wat in die omgewing van die Jordaan-
vallei kommersieel verbou is, verkry. Patrich & Arubas (1989:49-51) beweer dat ‘n klein 
kruik wat in palmvesel toegedraai en in ‘n grot naby Qumran gevind is, moontlik balsem-
olie bevat het, omdat die inhoud daarvan nie ooreenstem met enige moderne plantolie 
nie. Omdat balsem nie vermeld word saam met die speserye wat as wierook tydens die 
Tweede-tempelperiode op die goue altaar in die Heiligdom verbrand is nie, is Patrich & 
Arubas (1989:53-54) van mening dat dit ‘n sap, eerder as ‘n gom was. Hulle wys ook 
daarop dat dit ‘n natuurlike geurige salf was, wat nie distillasie vereis het nie. 
 
Talle Bybelse verwysings na balsem (Jr 8:22; 46:11; 51:8) toon dat dit gedurende 
Bybelse tye baie gesog was. Vroue het hulle vanaf die vroegste tye met hierdie geurige 
produk geassosieer vir persoonlike verfrissing. Moldenke & Moldenke (1952:55) verwys 
spesifiek na die helende en genesende eienskappe van balsem afkomstig van Gilead 
(Balanites Aegyptiaca). Esegiël 27:22 verwys egter na balsem afkomstig van Rama en 
Skeba (pre-Islamitiese Arabië) as die beste. Daarom is beide Hirschfeld (2007a:26) en 
King & Stager (2001:284) van mening dat balsem moontlik deel van die koningin van 
Skeba se geskenke aan Salomo uitgemaak het.  
 
Net soos die geval met mirrebome, is die taai sap van die balsemplant ook verkry deur 
inkeping in die bas met ‘n skerp klip, potskerf, ‘n glasstuk, of been – maar nooit met 
spykers nie (Patrich & Arubas 1989:52). Anders as wierook en mirre wat maande na 
inkeping geoes is, is balsemsap onmiddellik na inkeping versamel in klein horings met 
behulp van watte. Tydens die Romeinse periode was balsem so gesog en duur dat dit in 
lacrimae (druppels) verkoop is (Patrich & Arubas 1989:53-54). Takke van die balsem-
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plant is volgens Theophrastus (in Hort 1961:247) ook gesnoei vir verkope, of parfuum-
produksie – moontlik die rede waarom die plante nooit groot geword het nie. Oorbe-
nutting van alle bruikbare dele van die plant soos takke, bas, vrugte en sade, het moontlik 
bygedra tot die algehele uitwissing van die plant. 
   
Volgens Genesis 37:25 was laudanum ook ‘n aromatiese bestanddeel van parfuum. Dit 
was vermoedelik ‘n afskeiding van die rotsroos Cistus (Lucas 1962:94; Forbes 1965:37).  
Galbanum was die aromatiese, gomagtige-afskeiding van die skermbeskutte plant Peuce-
danum, endemies aan Persië (Lucas 1962:94). Lucas beskryf dit as die enigste groenge-
tinte wierook, hoewel die Egiptiese woord vir groen ook ‘vars’ kon beteken. Dit was ‘n 
bestanddeel van die gewyde parfuum, soos voorgeskryf in Exodus 30:34. Beide Diosco-
rides en Plinius vermeld dat galbanum vir die produksie van Metopion parfuum gebruik 
is. Klassieke skrywers se verwysings na ‘gomme, afskeidings of gomagtige-afskeidings,’ 
berus moontlik op kennis waaroor hulle beskik het van die chemiese samestellings van  
voorgenoemde produkte - dus kennis wat nie aan die moderne leser bekend is nie.  
 
4.5.2 Bas  
 
Die bas van sommige speserye soos kaneel en kassie (in klein stukkies gebreek of fynge-
stamp) is ook as geurmiddel in parfuums gebruik. Eksodus 30:22-25 meld dat kaneel en 
kassie bestanddele van die heilige salfolie was wat in die tabernakel gebruik is. Vanweë 
hul aromatiese reuk is kaneel en kassie hoog deur die Hebreërs aangeslaan as parfuum in 
die vorm van kaneelolie (Moldenke & Moldenke 1952:76). Kaneel was moontlik die 
superieure produk, terwyl kassie ‘n goedkoper variant was. Parfuum is verkry deur die 
ryp bessies van die kaneelstruik, of deur stukkies bas in seewater te week en daarna te 
distilleer. Kaneel (Hebreeus qinnemon) en kassie (Hebreeus qidda of qesioth), was 
onderskeidelik van Ceylon en China afkomstig (Rousseau & Arav 1995:218).  
 
Theophrastus (in Hort 1961:243-245) vermeld dat die hele kaneel- of kassiestruik afge-
kap is om die bas te verkry. Die kaneelstruik is in verskillende lengtes opgekap, terwyl 
kassie in lengtes van twee vingers elk opgekap is, waarna dit in rou velle toegewerk is 
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sodat dit vervoer kon word. Klein wurmpies wat hierbinne ontwikkel het, het die 
aromatiese hout van binne af opgevreet, terwyl die bitter bas met sy skerp geur, behoue 
gebly het. Volgens die Ou Testament het figure soos Moses en Salomo kaneel en kassie 
vermoedelik deur Fenisiese en Arabiese handelaars bekom. Moldenke & Moldenke 
(1952:75-77) meen egter dat hierdie aanname op foutiewe inligting berus, aangesien 
kaneel in antieke tye soms met kassie verwar is. Nuwe Koninkryk bronne in Egipte 
vermeld dat dit vanaf/of via die Land van Punt ingevoer is, maar Theophrastus het in sy 
dae die oorsprong daarvan met Arabië of Indië verbind (Manniche 1999:17). Groom 
(1981:232) is van mening dat kaneel en kassie aanvanklik van Afrika plantspesies 
afkomstig was, totdat dit deur soortgelyke superieure produkte vanuit die Ooste vervang 
is. In Egipte was kaneel (of kassie) die enigste spesery wat spesifiek vermeld word vir die 
balseming van lyke (Manniche 1999:17).  
 
Hooglied 4:14 en Spreuke 7:17 vermeld dat aalwyn as parfuumpoeier gebruik is om klere 
en meubels te verfris. Sekere skrywers meen die Bybelse aalwyn was die sandalwood 
(Santalum album) (jenewerhout), terwyl botaniste die aalwyn waarna die Nuwe Testa-
ment in Johannes 19:39 verwys, as die ware aalwyn, Aloë succotrina, beskou (Harrison 
1966:16-17). Dit moet egter nie met die hedendaagse vetplant verwar word nie. Twee 
variëteite in die Ou Testament (Nm 24:6; Spr 7:17) word met die begrip ‘aalwyn’ 
(Hebreeus ohalim of ohaloth) verbind. Laasgenoemde was moontlik die eaglewood 
(Aquilaria agallocha) (aalwynhout), wat in Indië en Ceylon aangetref word (Harrison 
1966:15). Wanneer hierdie boom siek of verrot was, was die bas deurtrek van welrie-
kende olie en gom. Dit is as wierook en reukverwyderaar verbrand en in parfuum-
produksie gebruik. Volgens King (2008:180) is aalwyn steeds die bekendste en mees 
gesogte soort wierook wat in Arabië en sekere ander lande verbrand word. 
  
4.5.3 Wortels                                                                                                                     
Aromatiese wortels van sekere plante soos nardus (Nardostachys jatamansi) is ook in die 
produksie van parfuum gebruik. Forbes (1965:37) assosieer nardus met die wortels van 
die Sausurea Lappa – ‘n plant afkomstig vanaf Kashmir. Nardus was ‘n hoë meerjarige 
plant, inheems aan die Himalajas en Nepal (Rousseau & Arav 1995:218). Plinius meld 
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dat nege plantspesies met Indiese nardus ooreengestem het (Groom 1981:17). Dit was 
moontlik in Palestina beskikbaar deur die internasionale handel. Parfuum en salf wat van 
die gedroogde wortels en aromatiese onderste dele van die stingels van hierdie plant ver-
vaardig is, was volgens die Nuwe Testament baie duur (300 silwerstukke vir ‘n klein fles-
sie) en was gebruik om gaste se hoofde en voete te salf (Mk 14:3, 5; Jh 12:3, 5). In Ou 
Testamentiese tye was nardus beskou as die simbool van rykdom en skoonheid (Hl 4:13-
14).  
 
Kalmoes (Hebreeus kaneh) was volgens Jeremia 6:20 en Esegiël 27:19 ook ‘n aromatiese 
bestanddeel van parfuum. Dit is verkry van die wortelstokke van ‘n aromatiese riet wat in 
die Jordaanvallei gegroei het (Rousseau & Arav 1995:218). Miller (1969:77) beweer 
egter dat dit verkry is van die wortelstokke van die Cyperus rotundus, afkomstig vanaf 
Indië. Manniche (1999:24-26) wys daarop dat kalmoes in sommige antieke bronne as 
twee tipes aromatiese biesies (acorus verus of calamus verus) geïdentifiseer word, ter-
wyl Plinius calamus adoratus vermeld, wat vanaf Arabië, Indië en Sirië afkomstig was. 
 
4.5.4 Blomme, sade en vrugte     
 
Aromatiese hennablomme (Lawsonia inermis) was veral by vroue gewild, wat dit aan hul 
lywe gedra  (Hl 1:13-14; 4:13) en as kleurstof vir naels en hare gebruik het. Henna was 
ook inheems aan Palestina (King & Stager 2001:280). Beide Dioscorides en Plinius ver-
meld dat sade van die hennaplant vir die produksie van Cyprinum parfuum gebruik is 
deur dit in olyfolie te kook. Die sade is verkry van die cyprus boom wat in die Canopus 
distrik in die Delta gegroei het en as henna geïdentifiseer is (Manniche 1989:54).   
 
Blomme van saffraan (Hebreeus karkōm) was volgens Hooglied 4:14 in parfuum gebruik, 
terwyl dit ook as kleurstof en spesery in voedsel gebruik is (King & Stager 2001:107). 
Brenner (1983:76, 79) verwys na bewerings dat die saffraan waarna Hooglied 4:14 ver-
wys, nie Crocus sativus is nie, maar Curcuma longa (wat in Egipte en Mesopotamië vir 
aromatiese doeleindes gebruik is) wat inheems aan Indië was. Op grond van taalkundige 
ontleding en historiese inligting, meen sy dat sekere woorde soos ‘karkōm’ en ‘nërd’ 
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(saffraan en nardus) vanaf Indië, via Persië in die Hebreeuse taal opgeneem is. Brenner 
(1983:80) beweer daarom dat die boek Hooglied nie uit Salomo se tyd dateer nie, maar 
uit ‘n laat sewende/vroeg sesde eeu v.C., toe handel tussen Palestina en die Verre Ooste 
‘n bloeitydperk beleef het. 
      
Olyfolie is verkry van ryp of groen vrugte van die olyfboom (Olea europoea). In antieke 
tye was olyfolie (oleum/elaion) so belangrik dat dit die generiese ekwivalent van alle 
olies geword het en ‘n noodsaaklike basis vir parfuum, mediese salwe, badolies, velolies 
en kosmetieka gevorm het (Tyree & Stefanoudaki 1996:171). Olyfolie het ook oor 
verskeie terapeutiese en medisinale eienskappe beskik. Dit is daarom aangewend om die 
liggaam teen die aanslae van die natuur te beskerm en as geneesmiddel vir beserings (Lk 
10:34). Volgens Moldenke & Moldenke (1952:144) is die blomme, blare en vrugte van 
mirte ook in die basaars van Jerusalem en Damaskus verkoop vir die vervaardiging van 
parfuum.  
 
4.6     VERPAKKING EN BERGING VAN PARFUUM 
 
Om die geur van die parfuum te bewaar en hul produkte aantreklik en populêr te maak, 
het parfumeurs dit vanaf die vroegste tye in eksotiese, klein verseëlde houers verpak. Om 
die geur van die parfuum vry te stel, was dit nodig om die seël van die houer te breek, 
soos blyk uit die verhaal van Jesus se salwing (Mk 14:3). 
   
4.6.1 Verpakking van parfuum    
 
Omdat parfuum so duur en waardevol was, was dit net in klein formaat houers verpak. 
Talle verwysings na klein kruikies en horinkies verskyn in die Bybel (1 Sm 10:1; 16:1).  
Om verdamping te voorkom, was die houertjies van klein openinge voorsien. Argeologie 
het talle hiervan in ‘n verskeidenheid materiale soos ivoor, hout, glas, klip, porselein, 
alabaster en sekere metale blootgelê. Rotsgrafte by Ketef Hinnom naby Jerusalem, het 
talle voorbeelde van hierdie wortel- en bolvormige houertjies opgelewer (King & Stager 
2001:282). Aan die einde van die sewende eeu v.C. het die beskikbaarheid van ivoor 
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afgeneem, waarna twee nuwe tipe houers in Palestina en die omringende gebied, te voor-
skyn gekom het. Hierdie nuwe massa-geproduseerde klein glasflessies waarin geurige 
olies of parfuums verpak is, was meestal donkerblou van kleur met wit en geel, reguit of 
gegolfde lyne (Stern 1975:47) (Sien Fig. 28) (Manniche 1999:132). 
  
                 
                 Fig. 28:  Gekleurde parfuum- en oogverfhouers van glas. 
 
Die ander tipe was alabasterkruikies en bakkies met knop handvatsels volgens Egiptiese 
styl. Argeologie toon dat hierdie houers vanaf die Persiese periode wydverspreid in 
Palestina, Fenisië en ander streke gebruik is (Stern 2001:97). Dit het moontlik kosbare 
parfuum in vloeibare vorm bevat, wat in klein hoeveelhede afgemeet was. Die verskil in 
kruikgroottes (van baie groot tot baie klein) het volgens Stern (2001:528) moontlik 
presiese afgemete hoeveelhede aangedui, terwyl die wye rand, platboom alabaster 
bakkies (sommige met knophandvatsels), moontlik gebruik is vir die fyn stamp van klein 
hoeveelhede aromatiese poeiers. Harde alabaster was meer geskik vir dié doel as 
kalksteen. 
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Hierdie parfuumhouers was volgens Stern (2001:98) moontlik slegs ‘n voortsetting van 
byna identiese Kanaänitiese pyxis van klip, porselein en glas wat uit die tweede mille-
nium v.C. dateer en steeds tydens die sewende eeu v.C. langs die Levant geproduseer is. 
Op grond van styl en verspreiding meen die meerderheid geleerdes dat meeste van hier-
die versierde parfuumhouers hul oorsprong in Fenisië gehad het, terwyl Ben-Dor (1944: 
101) tussen Palestynse alabaster en invoere vanaf Egipte onderskei wat nie vir die plaas-
like mark geproduseer is nie, maar vir uitvoer. Plinius het alabasterhouers as die mees ge-
skikte houers vir die bewaring van parfuum beskou (Groom 1981:18). Parfuumhouers 
van karneool, ametis, silwer en goud, met edelstene versier, wat in Tutankhamun se graf 
gevind is, toon dat koninklikes se parfuumhouers van duurder materiaal vervaardig was 
(Fletcher 1999:35). Illustrasies wat in Egipte gevind is, toon parfuumhandelaars wat hul 
produkte in velhouers dra, waarop die inhoud as ‘helder, vars, geel-rooi’ aangetoon is. 
Olie wat moontlik so verkoop is, is met behulp van ‘n tregter in keramiek- of kliphouers 
gegiet (Forbes 1965:12).   
 
4.6.2 Berging van parfuum 
 
‘n Studie van Theophrastus se geskrifte toon dat Griekse parfumeurs vroeg reeds bedrewe 
was met die hantering en berging van aromatiese materiale - weg van lig en oormatige 
hitte (Wells & Billot 1981:19). Daarom het parfumeurs hul produkte in lood-, alabaster- 
of kliphouers gestoor. Theophrastus (in Hort 1961:365) het beweer dat hierdie houers die 
mees geskikte houers was omdat die kompakte tekstuur daarvan, verdamping van die 
reuke verhoed het. Dit het ook gegeurde salwe teen besoedeling en vlieë beskerm (Pred 
10:1). Onder gunstige bergingstoestande het die geur van parfuum afhangende van die 
bestanddele, vir jare lank behoue gebly. Mirre-gegeurde salwe het tot 10 jaar lank goed 
behoue gebly, terwyl iris-parfuum van 6 tot 20 jaar geurig kon bly (Manniche 1999:63). 
Houers is in koel bo-kamers aan die skadukant van geboue gestoor, om beskadiging deur 
die son se hitte te voorkom (Classen et al 1994:16). Welgestelde Romeinse huishoudings 
het ‘n cella unguentaria gehad waarin hulle hul parfuums gestoor het en wat deur ‘n slaaf 
bewaak is (d’Ambrosio 2001:22). Voorbeelde van talle ryklik versierde ‘kosmetiek-’ of 
‘parfuumlepels’ met lang stele is gevind (Manniche 1999:144). Hierdie lepels was 
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moontlik gebruik om gegeurde salwe uit die groot houers te skep, of in geval van fyn of 
korrelrige wierook, op die vuur te strooi (Manniche 1999:88, 144) (Sien Fig. 29).  
  
 
Fig. 29: ‘Kosmetieklepel.’ 
 
Talle kleiner lepels, met/of sonder deksels, gewoonlik van hout of alabaster gemaak, is 
ook gevind. Die presiese gebruik van hierdie lepels bly egter onseker omdat geen 
artistieke afbeelding daarvan al gevind is nie. 
  
4.7 GESOGTE  PARFUUMS VAN ANTIEKE TYE 
 
Vanaf die vroegste tye het parfumeurs allerhande foefies gebruik om hul produkte te 
verkwansel. So is roosolie (volgens Theophrastus) eerste aan ‘n kliënt se pols gesmeer, 
waarna alle ander parfuums relatief reukloos voorgekom het, omdat die geur van roosolie 
glo alle ander reuke oorweldig het (Classen et al 1994:16). Mense van antieke tye het oor 
‘n goed ontwikkelde reuksintuig beskik. Daarom moes parfumeurs oor ‘n grondige ken-
nis van die verskillende bestanddele en die vermoë om dit te meng, beskik, om sodoende 
die uiteindelike geurigheid van ‘n spesifieke parfuum te bepaal. In antieke tye is die naam 
van ‘n parfuum bepaal deur die hoofbestanddele, die plek van oorsprong (Manniche 
1999:63), of die land van oorsprong (Plinius, in Healy 1991:172). In sy werk Concerning 
Odours verwys Theophrastus na parfuums van Egipte as ‘die beste ter wêreld’ (Fletcher 
1999:12). Josephus het egter na die balsemparfuum van die Dooie See omgewing as die 
beste verwys, terwyl Plinius dit in die eerste eeu n.C. as die parfuum met die soetste reuk 
beskryf het (Hirschfeld 2007a:29).  
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In antieke tye het die populariteit van parfuums voortdurend verander. So was irispar-
fuum van Korinte vir ‘n lang tyd besonder gewild. Dit is later vervang deur ‘n Cipriese 
parfuum van druiweblomme en nog later deur marjoram parfuum van die eiland Kos en 
daarna deur kweperbloeiselparfuum (Classen et al 1994:15). Hierdie gesogte parfuums 
het elk oor ‘n eie kenmerkende of unieke aroma beskik. Met plaaslik gekweekte kruie en 
ingevoerde aromatiese produkte, was veral die Grieke en Romeine bekend vir hul inno-
verende parfuummengsels soos Susinum vervaardig van lelies, behen-neutolie, kalmoes, 
heuning, kaneel, saffraan en mirre (Classen et al 1994:15). Talle reliëfs wat uit die Ses-
en-twintigste Dinastie (circa 600 v.C.) dateer, toon dat die arbeidsintensiewe Susinum 
parfuum in Egipte hoofsaaklik deur vroue vervaardig is (Manniche 1999:21, 69).  
 
Twee ander Egiptiese skeppings - Metopion en Mendesian, was ook besonder gewild. 
Mendesian, vervaardig in die stad Mendes, was so gewild dat dit as ‘die Egiptenaar’ 
bekend was. Volgens Manniche (1989:48) was dit vervaardig van balanos-olie, mirre en 
gom, terwyl Dioscorides nog ‘n bestanddeel – kaneel, bygevoeg het. Anders as sommige  
parfuums is die natuurlike kleur van Mendesian behou en het dit die voordeel gehad dat 
dit sy geur baie lank behou het – tot agt jaar lank (Manniche 1989:48). Metopion, wat in 
Plinius se tyd besonder gewild was, was saamgestel uit 11 bestanddele wat onder andere 
balsemsade en terpentyngom ingesluit het (Groom 1981:30). Tans word ‘n moderne 
weergawe van Metopion as ‘geheimsinnig, warm en ryk’ beskryf  (Fletcher 1999:31).  
 
Megalium was die spogskepping van die beroemde Romeinse parfumeur Megallus 
(Classen et al 1994:15). Volgens Theophrastus (in Hort 1961:353, 355) was die byna 
enersklinkende Megaleion en ‘die Egiptenaar’ die moeilikste parfuums om te vervaardig, 
omdat dit die meeste en duurste bestanddele bevat het. Theophrastus het ook na Mega-
leion, mirre-olie en Egiptiese parfuums as die mees geskikte parfuums vir vroue verwys, 
omdat dit nie maklik verdamp het nie en die geur langer gehou het (Van Beek 1960:85). 
 
Egipte se Kyphi was egter beskou as die parfuum par excellence van antieke tye. Vol-
gens Lucas (1962:89) het dit bestaan uit ‘n mengsel van 16 bestanddele, hoewel Dioscori-
des na slegs 10 bestanddele verwys. Wyn was die basis vir Kyphi. Geen olie of vet is in 
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die produksie daarvan gebruik nie, terwyl wierook een van die hoofbestanddele was 
(Fletcher 1999:30, 53). Kyphi was so oorvloedig deur priesters verbrand dat verskeie 
resepte daarvan op tempelmure behoue gebly het, of in klassieke werke vermeld is (Man-
niche 1989:57). Kyphi was nie vir persoonlike gebruik aangewend nie, maar wel vir 
medisinale doeleindes. Parfuums wat hul reuk die langste behou het, was ‘die Egipte-
naar,’ soet marjoram en nardus, terwyl mirre-olie en irisparfuum hul reuk so lank as 20 
jaar kon behou (Manniche 1999:63). Parfuums gemaak van blomme, was op hul geu-
rigste na twee maande, waarna die geur geleidelik verminder het.  
 
Die aanvanklike kleure van parfuum soos ligpers, violet of rooskleur, is vandag nie meer 
gewild nie, terwyl die natuurlike produk soms kleurloos vertoon het (Wells & Billot 
1981:340). Megaleion, soet marjoram- en roosparfuum is wel gekleur, terwyl sekere 
duurder parfuums soos ‘die Egiptenaar,’ kweperparfuum en kypros volgens Theophrastus 
(in Hort 1961:355) kleurloos gelaat is. Die verlangde kleur vir ‘die Egiptenaar’ en kypros 
was wit, terwyl kweperparfuum die kleur van kwepers moes weerspieël. Goedkoop par-
fuums is nie gekleur nie, omdat dit nie lonend was nie. Parfuums is soms met alkanet 
(vermiljoen) of khroma (‘n soort wortel afkomstig vanaf Sirië) gekleur, om dit ‘n rooi 
skynsel te gee (Forbes 1965:33).  
 
4.8 EKONOMIESE  IMPAK VAN PARFUUM  
 
Lang afstande waaroor aromatiese materiale vervoer is, enorme hoeveelhede grond- 
stowwe wat benodig was, asook die lang en tydsame produksieprosesse wat slegs klein 
hoeveelhede parfuum opgelewer het, het dit een van die duurste en gesogste kommo-
diteite van die antieke wêreld gemaak. Bydraend tot die koste was die feit dat parfuum-
speserye slegs van handelaars verkrygbaar was (Matthews 1992:227). Danksy parfuum 
het voorheen afgeleë gebiede deel van die hoofstroom-ekonomie geword, terwyl die 
wêreldstad Alexandrië, die beroemdste handelsentrum van die antieke wêreld geword het 
(Fletcher 1999:12). Die volgehoue en toenemende aanvraag na parfuumspeserye het veral 
tydens die Romeinse periode die ekonomie gestimuleer en was op verskeie gebiede  
waarneembaar. 
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4.8.1 Nywerhede    
 
Vroue se voorliefde en mildelike gebruik van parfuum, was vir eeue die basis en hoek-
steen van ‘n industrie wat plaaslike, nasionale en internasionale grense oorskry het. Talle 
individue en plekke het in die voorspoed en welvaart wat dit meegebring het, gedeel. 
Omdat die parfuumindustrie baie arbeidsintensief was, weens ‘n aanvanklike gebrek aan 
tegnologie, het ‘n groot aanvraag na hande-arbeid ontstaan. Baie persone, moontlik ook 
vroue wat by produksie betrokke was, het moontlik ekonomies hierby gebaat. Parfumeurs 
het ook tred gehou met die wisselende voorkeure vir spesifieke parfuums, voorkoms van 
houers en tegnologiese ontwikkelings.   
 
Voortdurende veranderinge in die ontwerp, styl en materiaal van nuwe tipes parfuum-
houers, het aanleiding gegee tot die produksie van nuwe soort houers. Dit was veral 
merkbaar tydens die Persiese periode toe parfuumhouers van kalksteen langs die kus van 
die Levant, deur alabaster vervang is (Stern 2001:527-528). Ook tydens die Grieks/ 
Romeinse periodes het die wydverspreide gebruik van parfuum en gegeurde salwe, die 
massa produksie van delikate klein glas- en alabasterflessies, botteltjies en kruikies tot 
gevolg gehad (Rousseau & Arav 1995:217). Toe die tegniek van glasblaas in die eerste 
eeu v.C. ontwikkel is, is dit deur die industrie toegepas (Hirschfeld 2007b:104). Dit het 
aanleiding gegee tot die massa produksie van talle elegante en eksotiese klein houers, 
waarvan sommige behoue gebly het en vandag as kunswerke beskou word. ‘n Voorbeeld 
van so ‘n houer, in die vorm van ‘n duif, is in Pompeii gevind en kan vandag in die 
Argeologiese Museum in Napels besigtig word (d’Ambrosio 2001:21). 
  
4.8.2 Landbou    
 
In Palestina is die landbou gestimuleer deur die toenemende aanvraag na grondstowwe 
vir parfuumproduksie. Gewasse soos balsem is in die Jordaanvallei en Dooie See omge-
wing op kommersiële skaal geproduseer om in die toenemende aanvraag te voorsien 
(Hepper & Taylor 2004:35). Veral Judese konings wat die monopolie oor die kweek en 
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produksie van balsemparfuum in die omgewing beheer het, het finansieel hierby gebaat 
(Hirschfeld 2007a:26).                                                                                       
 
Vroeëre opvattings dat pre-Islamitiese Suidwes-Arabië deur los nomadiese stamme 
bewoon was, blyk nou ‘n mite te wees. Argeologiese oorblyfsels van gesofistikeerde 
besproeiingstelsels wat by Timna (Suidwestelike Arabië) blootgelê is, dui op gevestigde 
gemeenskappe wat landbou beoefen het (Van Beek 1952:17). Weens die toenemende 
aanvraag na wierook en mirre was Suid-Arabiese kwekers genoodsaak om groter 
opbrengste te lewer, deur twee keer per jaar te oes - in die herfs en in die lente (Groom 
1981:212-213). Oorbenutting, erge droogtes, die voortdurende proses van woestynvor-
ming weens oorbeweiding, behoefte aan brandhout en geleidelike agteruitgang in kli-
maatstoestande, het alles bygedra tot ‘n drastiese afname in die getalle van wierookbome 
(Groom 1981:163).        
 
4.8.3 Handel    
 
Gedurende Bybelse tye het uitgebreide internasionale handelsnetwerke oor land (Gn 37: 
25, 28) en ter see (1 Kn 10:22-26) ontstaan. Bybelse verwysings na Skeba en ‘handelaars 
van Skeba’ (Esg 27:22), word gestaaf deur ‘n brons inskripsie in die taal van die Suid-
Arabiese koninkryk Skeba, wat verwys na ‘n belangrike handelsekspedisie na ‘Dedan en 
die stede van Juda.’32 Dit toon dat handel tussen Juda en Suid-Arabië reeds teen die 
tweede helfte van die eerste millenium v.C. in plek was - die tydperk toe die koningin van 
Skeba haar besoek aan Salomo gebring het (Lemaire 2010:55-56). Uit klassieke bronne 
kan afgelei word dat hierdie komplekse handelsnetwerke nie oornag ontstaan het nie, 
maar oor eeue ontwikkel het.  
 
Dorpe, stede en hawens wat op hierdie handelsroetes geleë was, het ekonomiese 
voorspoed beleef. Arabiese handelaars wat die monolopie oor hierdie florerende handel 
                                                 
32  ‘n Nuut ontdekte inskripsie wat onlangs op die antieke mark verskyn het. Dit was blykbaar ‘n 
 gedenkinskripsie op ‘n tempelmuur, waarvan die egtheid deur Lemaire en twee Suid-Arabiese 
 skrifontleders bevestig is (Lemaire 2010: 56, 59). 
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in speserye vanaf Indië; wierook en mirre vanaf Somalië, Oos-Afrika en Suid-Arabië 
beheer het, het so welvarend geword dat Plinius na hulle as ‘die rykste mense op aarde’ 
verwys het (Van Beek 1960:78, 88), terwyl Arabië as Arabia Felix (gelukkige Arabië) 
bekend geword het. Die Nabatese koninkryk het in dié tyd ongekende ekonomiese voor-
spoed beleef, vanweë hul strategiese ligging en rol as tussengangers op die noordwaartse 
roete na Mesopotamië33 (Dayagi-Mendels 1989:120). 
 
Grootskaalse gebruik van kamele as vervoermiddel het ‘n belangrike komponent van 
handel uitgemaak. Padstelsels is verbeter en uitgebrei – veral tydens die Romeinse era. 
Die skeepsvaartbedryf het tegnologiese vooruitgang beleef, om groter volumes vrag 
vinniger te vervoer. ’n Nuwe tipe Fenisiese handelskip - die gaulos was geskik vir lang 
















Fig. 30: Roetes van parfuum- en speseryhandel. 
 
Die bekende wêreld van die mense van die ou Nabye Ooste, het geografies uitgebrei, met 
gevolglike ekonomiese en kulturele kontak oor internasionale grense en die ontstaan van 
                                                 
33  Eerste eeu v.C. tot die eerste eeu n.C. (Dayagi-Mendels 1989:120). 
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nuwe markte. Die hoofdoel van die handel was om grondstowwe te bekom. Migrasie van 
mense vir ekonomiese redes het waarneembaar geword – soos Arabiese handelaars wat 
hulle aan die Oos-Afrikaanse kus gevestig het op soek na handelsmoontlikhede. Die 
ontdekking in die hooglande van Ethiopië van ‘n boustrophedon34 inskripsie in die taal 
van Saba, wat nie later as die sesde eeu v.C. dateer nie, toon dat die Sabeërs toe reeds 
goed gevestig was in Afrika (Van Beek 1952:6). 
 
4.8.3.1    Handel oor land    
 
Pre-Islamitiese Saba of Skeba (huidige Jemen) was vir eeue die spesery-sentrum van 
Arabië en tydens die Romeinse era bekend vir mirre- en wierookproduksie (Wells & Bil-  
lot 1981:17). Lang, uitgebreide en goed georganiseerde handelsroetes het hier vanaf kus- 
stede en dorpe ontstaan en in verskillende rigtings vertak. Binnelands het bevaarbare 
riviere soos die Nyl, Tigris en Eufraat, deel uitgemaak van hierdie handelsnetwerke 
(Stieglitz 1984:137). Vanweë wierook se aromatiese eienskappe vir gebruik in die kultus 
en in kosmetiese en medisinale produkte, het die volgehoue aanvraag daarna in die ou 
Nabye Ooste, Europa en Egipte, die ‘Wierook roete’ tot gevolg gehad. Hierdie handel in 
wierook het volgens Groom (1981:10) ‘n 1000 jaar lank voortgeduur.  
 
Reise is gewoonlik met kameelkaravane onderneem (Gn 37:25). Sekere unieke eien-
skappe eie aan ‘n kameel, het dit die mees geskikte vervoermiddel van Bybelse tye 
gemaak. Volgens Negev & Gibson (2003:477) kon ‘n kameel in ‘n goeie kondisie ‘n vrag 
van 500 pond, ‘n afstand van 100 myl per dag vervoer. Omdat die wierookhandel reeds 
bestaan het voordat kamele as pakdiere gebruik is, meen Groom (1981:36) dat dit 
moontlik vroeër met behulp van donkies of muile noordwaarts vervoer is op ‘n goed 
beskermde roete met gemaklike skofte. Hoewel ‘n rotstekening uit die middel van die 
eerste millenium v.C. mak kamele uitbeeld, meen Zarins (1978:44-45) dat daar geen 
positiewe getuienis vir die gebruik van kamele in die Arabiese skiereiland, voor 1000 
v.C. is nie.  
                                                 
34 Boustrophedon is ‘n antieke skryfwyse wat alternatiewelik van regs na links en van links na regs 




Omdat kamele binnelands as vervoermiddel gebruik is, is roetes deur die topografie en 
geografie van die terrein, die beskikbaarheid van water, veiligheidsaspekte, belastings en 
duur tolgelde bepaal. Weens lang afstande, is reise gewoonlik in skofte afgelê. In die 
somer is reise gewoonlik in die nag onderneem en in bergagtige gebiede of woestyne was 
handelaars soms genoodsaak om gidse en gewapende wagte te huur (Astour 1995:1402). 
Weens swaarbelaaide kamele se onvermoë om hoë sandduine oor te steek, moes ompaaie 
soms geneem word, wat die afstande van roetes verleng het (Groom 1981:174). Sekere 
Arabiese konings het dit as ‘n oortreding beskou (wat met die dood strafbaar was), indien 
karavane van die hoofroete sou afwyk (Plinius, in Healy 1991:168). 
  
Die ‘Wierook roete’ het vanaf Shabwah in die suide, deur die hoofstede van verskillende 
koninkryke, tot by Damaskus in die noorde gestrek (Miller 1969:104). Dit het aan die 
westekant van die Arabiese skiereiland, parallel met die Rooi See gestrek. In Suidelike 
Trans-Jordanië het die roete in twee rigtings vertak – een noordwaarts na Damaskus; die 
ander in ‘n noord-westelike rigting na die suidelike Mediterreense hawestede van Pales-
tina. Hoewel literêre bronne dit nie spesifiek vermeld nie, is Van Beek (1960:76) van 
mening dat een roete, die ‘Weg van Konings’ deur Trans-Jordanië geloop het en by 
Teima na Mesopotamië uitgedraai het. Sekere getuienis dui ook op die moontlike bestaan 
van ‘n roete oor land vanaf Hadhramaut, deur die Arabiese skiereiland na die Persiese 
Golf (Van Beek 1960:77). 
 
Die Suid-Arabiese stad Shabwah waar wierook belas, verkoop, gestoor en voorberei is vir 
die lang reis noordwaarts, het as die ‘Wierook Stad’ bekend geword (Groom 1981:170). 
Argeologiese opgrawings het hier ‘n ruïne met talle kamers rondom die hoofgebou, 
blootgelê. Dit was moontlik ‘n tempel, waarvan die kamers moontlik as stoorkamers vir 
wierook gebruik is tydens die jaarlikse intog van karavane vanaf die suide (Groom 1981: 
173). Vir die tog na die noorde is mirre in bokvelle verpak, terwyl wierook in lang-




Argeologiese vondse staaf Bybelse en klassieke bronne se verwysings na handel wat oor 
land geskied het. ‘n Argeologiese konstruksie naby Nagd Marqad was moontlik gebruik 
om kamele te tel vir belastingdoeleindes (Groom 1981:181). Oorblyfsels van klipmure, 
beide kante van ‘n 500 jaart lange geplaveide pad wat geleidelik vernou en kamele slegs 
in enkel gelid kon deurlaat, was moontlik vir dié doel gebruik. ‘n Fragment van ‘n Suid-
Arabiese kleiseël wat by Bybelse Bethel ontdek is, getuig van handel tussen Suid-Arabië 
en die Noordelike Israelitiese koninkryk (Van Beek 1960:81). ‘n Inskripsie van ‘n aroma-
tiese plant in heuning gepreserveer, met ‘n tekening van die plant op ‘n amphora (ber-
gingskruik) wat in die suidelike Judese woestyn gevind is, getuig van handel oor land 
(Hirschfeld 2007a:27).  
 
Die roete deur die Arava en Negev, bekend as die Petra-Gasa roete, was so belangrik 
deur die Nabateërs geag dat afstande op die roete met klippe aangetoon was, terwyl wag-
poste, herberge en waterreservoirs langs die roete  aangebring  is  (Meshel & Tsafir 1974:  
103, 106). (Sien Fig. 31).   
 
                                    
   Fig. 31: Petra-Gasa roete. 
 
Ten spyte van meningsverskil oor die oorsprong van strukture soos forte en karavaan-
staanplekke langs hierdie roete, is die meeste geleerdes dit nou eens dat die meerderheid 
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van hierdie plekke Nabatees van oorsprong was en uit die tweede of derde eeu v.C. 
dateer, toe hierdie koninkryk sy hoogtepunt bereik het (Cohen 1982:241-243).  
 
Kommersiële verbindings met die Verre Ooste, deur Arabië, het vanaf die laaste kwart 
van die sewende eeu v.C. floreer (Brenner 1983:79). Die populêre opvatting dat pre-
Islamitiese Suid-Arabië se florerende ekonomie uitsluitlik op die wierookhandel gebaseer 
was, soos deur baie klassieke skrywers beweer word, blyk nou volgens Groom (1981:10) 
sonder gronde te wees. Hy wys op die hoë vervoerkoste, doeane en diensgelde wat aan 
talle state en stamgebiede betaal moes word, terwyl die uiteindelike wins oor ‘n wye 
gebied versprei moes word, waarvan kwekers slegs ‘n klein gedeelte ontvang het. 
 
Na die anneksasie van die Nabatese koninkryk in 106 n.C. het die Romeine hierdie 
strukture en roete hergebruik, waarna voorkeur later gegee is aan ‘n meer noordelike 
roete.     
 
4.8.3.2    Handel ter see     
 
In antieke tye is grootmaat vrag uitsluitlik oor water vervoer, omdat dit goedkoper en in 
die afwesigheid van geboude paaie, vinniger was. Vervoer van swaar goedere per skip 
was meer prakties, vergeleke met die gevaarlike karavaanroetes oor land deur Palestina 
(Wright 1988:146). Lang afstande waaroor aromatiese plantmateriaal ter see vervoer 
moes word, asook lang vertragings in aflewering weens ongunstige weerstoestande, het 
bygedra tot die hoë koste van parfuum (King & Stager 2001:280). Tesame met die land-
roetes, het ‘n uitgebreide maritieme netwerk, wierookhawens van Suid Arabië en Soma-
liland, die ooste en die weste verbind (Van Beek 1960:77). ‘n Spykerskriftablet wat by 
Ebla gevind is, impliseer dat hierdie handelsnetwerke reeds so vroeg as 2500 v.C. in plek 
was (Stieglitz 1984:138).  
   
Egiptiese bote het toe reeds die lengte van die Rooi See tot by Punt bevaar en talle 
hawens langs die Oos-Afrikaanse kus aangedoen om wierook en ander speserye te 
bekom. Op die terugreis is goedere soms by Quseir afgelaai en oor land na Coptos aan 
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die Nyl vervoer, vanwaar dit per boot na Alexandrië geneem is (Van Beek 1960:77). 
Later is goedere vanaf ander Rooi See hawens soos Berenice en Myos Hormos ook oor 
land na Alexandrië vervoer. Die speserymark van Alexandrië het die hoofsentrum vir 
invoere vanaf Indië, Mesopotamië en die Rooi See lande geword (Groom 1981:210). Hier 
is speserye gesorteer, geprosesseer en verkoop. Streng sekuriteitsmaatreëls moes hier 
ingestel word om die parfuumpakhuise teen diefstal te beskerm (Fletcher 1999:29; Forbes 
1965:37). Op maritieme gebied het die Fenisiërs die tussengangers tussen Wes-Arabië, 
die Mediterreense kusstede, Sirië en Egipte geword (Negev & Gibson 2003:477). 
 
Hoewel vroeë Israel nie oor ‘n seevaarttradisie beskik het nie, is ‘n hawe met die hulp 
van Hiram, koning van Tirus gebou. Seevaarte wat so lank as drie jaar geneem het, is 
onderneem om speserye, luukse goedere en diere te bekom (1 Kn 10:22; 2 Kr 20:36). Dit 
staaf latere verwysings van Herodotus (circa 600 v.C.) na Fenisiese vlote wat reise 
rondom Afrika (vanaf die ooskus na die weskus) onderneem het (Stieglitz 1984:141). 
Hierdie vaarte is teenaan die kus van Afrika onderneem, vanaf die Ooskus, rondom die 
Kaap, langs die Weskus van Afrika, deur die Straat van Gibraltar en die Middellandse 
See (Rawlinson 1906:176).  
 
Vanaf  Suid-Arabiese en Oos-Afrikaanse hawens het seevaartroetes na die Verre Ooste, 
in verskillende rigtings gestrek. Op hierdie roetes is die halfjaarlikse moessonwinde wat 
in teenoorgestelde rigtings waai, optimaal benut (Miller 1969:120). Op die terugvaart 
vanaf Indië is die alternatiewe windstelsels benut – ‘n gebruik wat moontlik vir millenia 
voortgeduur het (Van Beek 1960:79). Vertraging in weerpatrone het soms lang vertra-
gings in aflewering deur die Arabiese en Indiese handelsvlote tot gevolg gehad.  
 
Volgens Van Beek (1960:79) het roetes na die Verre Ooste soos volg gestrek: Vanaf die 
Suid-Arabiese hawestad Cana, het een roete kuslangs tot by Omana (wat wierook inge-
voer het) aan die Persiese Golf gestrek. Skepe wat na noordwes Indië gevaar het, moes 
drie dae langs die Arabiese kus vaar en vanaf Cana en Syagrus die oop see na Barba-
ricum oorsteek. Die onbekende skrywer van die Periplus (par. 39, 41-49) vermeld ook 
hierdie roete. Die roete na suidwes Indië het ook vanaf Cana die oop see oorgesteek na 
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die hawe van Muziris. Die roete vanaf Somaliland na Indië het via Madagaskar, oor die 
Indiese Oseaan, langs die Persiese Golf en vandaar na die weskus van Indië gestrek 
(Matthews 1992:227).  
 
Indien winde gunstig was, het die  terugvaart in Desember of Januarie begin en het skepe 
van beide suidwes en noordwes Indië direk na Ocelis35 gevaar (Van Beek 1960:79). In 
geval van ongunstige weerstoestande is tot by Moscha36 gevaar, waar daar oorwinter is 
(Periplus par. 25, 32). Tydens die Grieks-Romeinse periode het hul vlote die reedsbe-
staande roetes van die Fenisiërs en Egiptenare gevolg en parfuumbestanddele vanaf elke 
gebied van die destydse bekende wêreld ingevoer.  
 
4.8.3.3     Die Land van Punt 
 
Hoewel talle klassieke bronne ‘Punt,’ die ‘Land van Punt,’ of ‘God se Land’ (Pawnt) 
vermeld en sommige dit met Somalië verbind, bly die geografiese ligging daarvan steeds 
in onsekerheid en omstredenheid gehul. Verskeie teorieë is reeds sonder finaliteit aan-
gebied. Sommige Egiptoloë verbind die Oostelike Soedan of Noord-Oostelike Ethiopië 
met Punt, terwyl ander geleerdes meen dit was geleë aan die Arabiese kant van die Rooi 
See by Jemen (Potts 1995:1460). Wright (1988:159) is van mening dat dit langs die kus-
gebied van die Rooi See – moontlik die omgewing van Suid-Arabië en die Somalikus 
geleë was. Groom (1981:28) verbind die land van Punt geografies met Nubië, in die suide 
van die Soedan, op grond van tonele by Hatshepshut se tempel by Deir el-Bahari, wat 
Negerhoofmanne uitbeeld, terwyl hulle geskenke aan die koningin oorhandig. 
 
Naville (2004:25) beskou Punt egter nie as ‘n land, koninkryk, ‘n spesifieke geografiese 
gebied met grense, of ‘n groep state nie – eerder ‘n vae beskrywing vir ‘n uitgestrekte 
geografiese streek wat deur verskillende rasse of volke bewoon was wat nie verwant aan 
mekaar was nie. Onlangse navorsing dui daarop dat Punt moontlik verder suid as die 
Horing van Afrika – moontlik so ver suid as die Mosambiekse kus, geleë was (Lendering 
                                                 
35  Rooi See hawe aan die weskus van Suid-Arabië. 
36  Hawe langs die suid-oostelike kus van Suid-Arabië. 
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2007; cf. Dart 1925:429 in Le Roux 2008:8). Meningsverskil oor die presiese ligging van 
Punt kan moontlik toegeskryf word aan die gebruik van seelui van antieke tye om hul 
roetes geheim te hou en om verskillende name vir dieselfde plek te gee. Dit is ook 




Uit voorafgaande is dit duidelik dat argeologie meer lig werp op die belangrikheid, nood- 
saaklikheid en gebruike van parfuum in antieke tye. Artistieke uitbeeldings in die vorm 
van skilderye, artefakte en tempelinskripsies verskaf ‘n magdom inligting oor die 
gebruike, houers, bestanddele, resepte en produksiemetodes van parfuum. Afbeeldings 
van skepe en rotstekeninge van kamele as vervoermiddel, werp ook meer lig op die 
invloed van parfuum op die ekonomie en handel van antieke tye.   
 
Visuele weergawes wat uitbeeld hoe vroue met parfuum behandel is, dui ook op die 
belangrikheid daarvan as hulpmiddel vir vroue om hulself verleidelik en meer aantreklik 
in die oë van mans te maak. Om deur mans begeer te word en so beheer oor hulle te ver-
kry vir die voordele aan hulle verbonde, was moontlik die rede waarom vroue parfuum so 
mildelik gebruik het. Omdat water vir bad ook nie altyd beskikbaar was nie, moes onaan-
gename liggaamsreuke met parfuum verdryf word. Hoewel tekste dit nie vermeld nie, 
was al die beeldskone vroue van weleer moontlik deeglik bewus van die voordele ver-
bonde aan parfuum en is dit daarom so kwistig gebruik. Dit is moontlik die rede waarom 
so baie parfuumhouers uit alle tydperke oor so ‘n groot geografiese gebied gevind is. 
 
Finansiële implikasies en toenemende mededinging, sou parfumeurs van latere tye nood-
saak om parfuumgeheime en formules jaloers te bewaar en as erflating aan die volgende 
geslag oor te dra (Dayagi-Mendels 1989:90). Moderne Palestyne beoefen steeds hierdie 
vermengingskuns vir hul handelsware wat liefdesmengsels en wondermiddels insluit. 
Hoewel sekere parfuums soos kaneel- of roosparfuum vroeër eetbaar was, is moderne 
parfuums vanweë chemiese bestanddele, vandag onsmaaklik en moontlik selfs giftig, 
omdat chemiese en sintetiese geurmiddels die natuurlike bestanddele van vroeër vervang 
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het (Wells & Billot 1981:35). In die verband vermeld Roia (1966:18) dat daar nou voor-
keur gegee word aan sintetiese olies omdat dit goedkoper as die natuurlik produk is.  
 
Die geboorte en verspreiding van die Christendom het vanaf die vierde eeu n.C gelei tot 
die agteruitgang van die wierookhandel (Hirschfeld 2007a:25). Christene van die vroeë 
kerk se teenkanting teen die gebruik van luukshede soos parfuum, het veral in Egipte 
gelei tot die verdwyning van die parfuumkuns (Fletcher 1999:13). Wierook wat eens net 
so gesog en waardevol as goud en silwer geag was, se populariteit het helaas, ook in die 
newels van die geskiedenis verdwyn. Vir die moderne mens het dit weinig nut. Slegs in 
sekere kerklike rituele speel dit nog ‘n mindere rol. 
 
Parfuum bly steeds een van die antieke oudheid se kommoditeite wat die toets van die tyd 
deurstaan het. Die geurigheid van parfuum stel vroue steeds in staat om hul skoonheid en 
aantreklikheid te komplimenteer en onaangename reuke te verbloem. Slegs op amptelike 
en openbare gebied het parfuum sy trefkrag verloor en dien dit nie meer ‘n doel tydens 
koninklike feeste nie. Die rol van Bybelse salfmengers is vandag oorgeneem deur inter-
nasionale parfuumhuise wat steeds wedywer om hul produkte in die mees eksotiese geure 
en in die mees eksklusiewe houers te bemark.   
 
Na vele millenia word parfuum steeds met vroulike skoonheid geassosieer, soos blyk uit 
die talle beeldskone vroue wat hulself met ‘n spesifieke eksotiese parfuum assosieer en 
dit adverteer. Dit bly ‘n gesogte kommoditeit weens vroue se volgehoue begeerte om ‘n 
vleiende en aangename beeld uit te straal. Afgesien van die kosmetiese waarde van 
parfuum, is die gebruik daarvan steeds ‘n statussimbool. Die romantiek van die inge-
voerde produk, die hoë koste daarvan, asook die feit dat digters parfuum met beeldskone 
vroue van die hoë klas geassosieer het, het verder bygedra tot die status van parfuum 
(King 2008:175). Die wye verskeidenheid geurige olies, salwe en pomades het vroue in 
staat gestel om hul skoonheid te beklemtoon, te behou en die aanslae van die natuur af te 
weer. Ongelukkig het kennis oor die medisinale waarde van parfuum, deur die eeue 
verlore geraak – ‘n kennis waarby die mens moontlik vandag, veral op mediese gebied, 
sou kon baat.  
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Slegs in enkele lande soos die Arabiese Emirate, is daar sekere kulturele beperkinge op 
die gebruik van parfuum deur vroue, wat parfuum net in die teenwoordigheid van hul eie 
mans, ander vroue, of naby-familie mag dra. Om parfuum in die teenwoordigheid van 
vreemde mans te dra, skep in hierdie kultuur die indruk van ‘n verleidster (Classen et al 
1994:126). Ten spyte hiervan geniet parfuum, net soos in Bybelse tye, steeds ongekende 
populariteit en verleen dit steeds eksklusiwiteit en ‘n tikkie van die eksotiese, aan ‘n vrou 




  HOOFSTUK VYF 
  JUWELIERSWARE 
5.1 INLEIDING 
 
Uit argeologiese navorsing kan afgelei word dat die mens se begeerte om hom/haarself 
met juweliersware te versier, nog altyd inherent aan die menslike psige was. Daarom kan 
juweliersware tereg beskou word as een van die oudste vorms van persoonlike versiering.  
Antieke artistieke uitbeeldings van vroue wat hulself met juwele versier het, dui daarop  
dat juweliersware moontlik ‘n onontbeerlike hulpmiddel vir vroue was waarmee hulle hul 
voorkoms kon verbeter en verfraai. Met behulp van ‘n mooi voorkoms en mooi juwele 
kon vroue moontlik mans se aandag op hulle vestig en so beheer oor hulle verkry – iets 
wat noodsaaklik was in ‘n samelewing waarin vroue as minderwaardig teenoor mans 
beskou is. In die denke van die mense van antieke tye het die vermeende magiese kragte 
van juwele, die seksuele aantreklikheid van ‘n persoon net so verhoog as kleredrag en 
skoonheidsmiddels37 (Aldred 1973:17).  
 
Afgesien van persoonlike versiering, was juweliersware gewoonlik ‘n weerspieëling van 
‘n persoon, familie, gemeenskap, of land se ekonomiese status en verskaf dit waarde-
volle inligting oor die sosio-ekonomiese situasie van ‘n sekere tydperk. So dui die rela-
tiewe klein hoeveelhede juwele wat van weinig artistieke of estetiese waarde was en in 
Israel gevind is op swak ekonomiese toestande vergeleke met die verskeidenheid vorms 
en dekoratiewe elemente van Kanaänitiese juweliersware (Rosenthal 1973:54). Tesame 
hiermee toon die totale afwesigheid van juweliersware en ornamente as versierings by 
Qumran (naby die Dooie See – circa tweede eeu v.C. tot eerste eeu n.C.) op ‘n armoedige 
monastiese gemeenskap (Pheiffer 1957:18). In vergelyking hiermee dui die groot hoe-
veelheid krale en juweliersware wat in grafte by Tepe Gawrah (14 km oos van die Tigris) 
gevind is en uit die Uruk-Jemdet Nasr periode (3000 v.C.) dateer, op ‘n buitengewone 
                                                 
37 Aan die Ptolemese hof in Egipte was goue juweliersware in die vorm van swaar gordels, hals-
 snoere, enkelringe en haarnette dikwels die enigste kleding wat deur elite vroue tydens seksuele 
 omgang gedra is – soos uitgebeeld in ‘n erotiese toneel op ‘n gegraveerde houer van ‘n spieël 
 (Fletcher 2009:251). 
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voorspoedige tydperk, tegnologiese verskeidenheid en wydverspreide materiële rykdom 
(Mallowan 1965:79).  
 
Beide mans en vroue het aanvanklik juweliersware gedra, hoewel vroue meer juwele as 
mans gedra het (Higgins 1961:xlii). Vroue se besondere voorliefde vir en verknogtheid 
aan hul juweliersware blyk uit die antieke gebruik om ‘n vrou se juwele saam met haar te 
begrawe (Lloyd 1961:113) – moontlik omdat dit gewoonlik ‘n persoon se waardevolste 
besittings was. Vroue se liefde vir juwele kan moontlik daaraan toegeskryf word dat elke 
juweel of juwelierstuk uniek was en oor ‘n eie bekoring beskik het. Die gewildheid van 
juweliersware gedurende antieke tye, blyk uit die feit dat dit die tweede grootste kate-
gorie uitmaak van artefakte wat in Ystertydgrafte gevind is (Ebeling 2010:140). In 
antieke tye is juweliersware algemeen in die alledaagse lewe gedra, soos uitgebeeld op 
gedenkstene waar musikante en selfs boksers halssnoere dra (Maxwell-Hyslop 1971:88). 
 
Soos reeds genoem het die gebruik om juwele saam met die eienares daarvan te begrawe, 
tot gevolg gehad dat baie juweliersware van antieke tye behoue gebly het. Sekere bewo-
ningsgebiede soos Troje II, Pompeii, Herculaneum of offerplekke wat deur skielike 
rampe oorval is, het ook verskeie vondse opgelewer (Higgins 1961:xlii). Individuele 
beelde verskaf ook interessante en gedetailleerde inligting oor juweliersware van antieke 
tye (Vilimkova 1969:39). Aanvullend hiertoe verskaf Egiptiese grafskilderye, Assiriese 
muurreliëfs, mosaïeke en antieke muntstukke, waardevolle aanvullende inligting oor 
juweliersware van die verskillende kulture en tydperke. 
      
5.2 DOEL,  SIMBOLIEK EN DATERING VAN JUWELIERSWARE 
 
Behalwe persoonlike versiering, het juweliersware ook ander doeleindes gedien, terwyl 
sekere artikels simboliese betekenisse gehad het. Visuele kuns verskaf inligting oor 
watter soort juweliersware in verskillende periodes gedra is, hoe dit gedra is en wie dit 




5.2.1 Doel van juweliersware 
 
In die ou Nabye Oosterse gemeenskappe het juweliersware aan verskillende behoeftes 
voldoen, soos om in ‘n volk se godsdienstige behoeftes te voorsien. Volgens Eksodus 
39:6-31 was die Levitiese priesterlike uitrustings met juwele en goud versier. Tydens hul 
omswerwinge in die woestyn, het Israeliete hul goue oorringe gebruik om afgode te maak 
(Esg 16:17; Eks 32:2-3). Dit was ook as vergoeding na ‘n oorlog gebuit (Rgt 8:26). Die 
oorhandiging van juweliersware as ‘n geskenk is in antieke tye met ‘n belofte van trou 
geassosieer (Gn 24:53). Vir hul troudag het Israelitiese bruide hulself met juweliersware  
versier (Jes 61:10). Die Amarna briewe en ander tekstuele verwysings toon dat juwele 
deel van prinsesse se bruidskatte uitgemaak het – veral wanneer dit ‘n gereëlde huwelik 
vir diplomatieke doeleindes was (Maxwell-Hyslop 1971:202; Paul 1977:39). 
  
Sumeriese tekste vermeld dat juweliersware vanaf die vroegste tye deur minnaars as 
geskenke aan hul geliefdes gegee is - van koninginne tot prostitute, om sekere geleent-
hede te herdenk (Bahrani 1995:1640). In sekere kulture (soos die Badariërs) het die aard 
van juweliersware (in dié geval, lyf- en armbande van skulpe) die verskil in huwelikstatus 
tussen jong meisies en getroude vroue aangetoon (Brunton & Caton Thompson 1924:40). 
Volgens d’Ambrosio (2001:45) was ringe later in sekere kulture soos dié van die 
Romeine, simbolies van ‘n vrou se huwelikstatus – verloof of getroud.  
 
Afgesien van persoonlike versiering, was juweliersware veral vir ryk vroue (en mans), of 
ryk families, ‘n manier om hul status, rykdom of weelde te vertoon. Juwele is soms as 
gelukbringer of amulet om die nek gedra weens vermeende magiese eienskappe wat die 
draer teen bose magte, die ‘bose oog’ en allerlei kwaad sou beskerm (King & Stager 
2001:276). Dit verklaar moontlik die rede waarom meer krale as enige ander artefakte in 
grafte gevind is. Krale wat die ‘bose oog’ sou ‘wegbuig,’ is veral in Fenisiese grafte aan-
getref, hoewel minder daarvan in Israelitiese grafte gevind is (King & Stager 2001:277). 
Juweliersware het ook gedien as versiering en as offers aan gode en godinne in tempels 
(Maxwell-Hyslop 1971:232). Deur die juweliersware wat aan ‘n geraamte gevind is te 
bestudeer, kan die geslag daarvan bepaal word, soos wanneer die persoon byvoorbeeld ‘n 
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seremoniële hooftooisel gedra het (Bottéro, in Nevill 2001:28-30). Juweliersware was 
soms spesiaal as grafgoedere gemaak, om ‘n dooie te versier, of op sy reis na die 
hiernamaals te vergesel (Vilimkova 1969:21). Tydens die Romeinse periode is juwele 
ook gebruik om skoene en klerasie te versier.    
 
5.2.2 Simboliek van juweliersware 
 
In die antieke wêreld is simboliese waarde aan sekere juweliersware geheg. Die belang-
rikste item van juweliersware was ‘n kroon, wat leierskap geïmpliseer het (2 Sm 12:30). 
Die kroon wat koning Ahasveros op Ester se kop geplaas het, het geïmpliseer dat sy ‘n 
koningin was (Gn 2:17). Ringe was ook simbolies van ‘n persoon se rang, posisie en 
mag. Die ring wat deur die Farao aan Josef se vinger gesteek is, was ‘n teken van konink-
like mag (Gn 41:42); terwyl die ring wat deur koning Ahasveros aan Haman se vinger 
gesteek is, met vervolging geassosieer is (Est 3:10). Volgens Platt (1992:827) het die 
twee armbande en neusring wat aan Rebekka geskenk is, impliseer dat sy tot die 
koninklike lyn behoort het – die vrou van ‘n ryk patriarg. Ringe sou later in sekere 
kulture ‘n vrou se huwelikstatus aandui.   
 
5.2.3 Datering van juweliersware 
 
Verskeie probleme word met die identifisering en datering van juweliersware van antieke 
tye deur navorsers ondervind. Hoewel sommige Romeinse grafinskripsies nuttig is vir 
datering, bly die aangeleentheid problematies. Die feit dat hierdie gesogte ware in privaat 
besit, of versprei in museums dwarsoor die wêreld gehuisves word, bemoeilik die bestu-
dering, kategorisering en klassifisering daarvan. Soms was juweliersware oor ‘n tydperk 
van 200 jaar gedeponeer, of die stukke was reeds antiek toe dit in skatkamers gedeponeer 
is, terwyl die swak toestand van bewaring van sommige stukke datering bemoeilik (Max-
well-Hyslop 1971:206-207). Standardisering van tegniese metodes tydens die negende en 
agste eeu v.C. maak dit ook moeilik om die oorsprong van juweliersware te bepaal 
(Maxwell-Hyslop 1971:202).   
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Vanweë hul gesogtheid en ekonomiese waarde, was juweliersware dwarsdeur die geskie-
denis ‘n maklike teiken vir invallers, plunderaars en grafrowers. Omdat juweliersware 
gewoonlik lig in gewig was, was dit maklik as buit weggedra - veral in tye van oorlog - 
soos tydens die Assiriese uitbreiding en die sistematiese plundering van Ninevé deur die 
Meders, Skittiërs en Babiloniërs (Maxwell-Hyslop 1971:232-233). Dit het min voor-
werpe vir moderne opgrawers en navorsers agtergelaat. Waardevolle inligting oor styl, 
vorm, kulturele- en tegniese invloede het so verlore gegaan. Daarom is kronologiese 
inligting wat veral deur Assiriese muurreliëfs verskaf word, uiters waardevol in dié ver-
band. So kon Dr. Madhloom 63 verskillende tipes oorbelle op muurreliëfs op verskillende 
argeologiese terreine identifiseer, wat tydens Sargon (722 - 705 v.C.) se bewind gedra is 
(Maxwell-Hyslop 1971:235). Die reliëfs dui op voortgesette kontinuïteit in vorm en styl 
van die drie-armige oorring, wat steeds tydens die regerings van Esarhaddon (681 - 669 
v.C.) en Assurbanipal (685 - 627 v.C.), gedra is. Deeglike bestudering van Assiriese 
muurreliëfs is vandag belangrik om ongestratifiseerde materiaal te dateer. 
 
5.3 TEGNIEKE VAN VERVAARDIGING 
 
Verskillende tegnieke is deur juweliers van antieke tye gebruik om in vroue se behoefte 
aan mooi juweliersware te voorsien. ‘n Studie van Bybelse en antieke juweliersware 
begin met die tegnieke wat tydens die vervaardiging daarvan gebruik is. Eksodus 31:2-5 
verwys ook na die besondere vaardighede van Israelitiese vakmanne. Vanaf die tweede 
millenium v.C. het tegnieke, sowel as die gereedskap wat deur goud- en silwersmede 
gebruik is, feitlik onveranderd gebly, behalwe dat klip en brons, deur yster vervang is 
(Higgins 1961:8). Juweliersware wat uit die Vroeg Bronstyd dateer, getuig alreeds van 
goeie smaak en fyn vakmanskap (Lloyd 1961:112). Die beroep van ‘n goudsmid was ‘n 
gespesialiseerde beroep wat deur beide vry manne, sowel as slawe beoefen is (d’Am-
brosio 2001:33). Hulle moes oor wetenskaplike kennis, tegniese vaardigheid en kennis 
van die estetika beskik het.38       
 
                                                 
38  In dié verband wys Rose & Cirino (1967:xv) daarop dat die vroeë Florentynse voorlopers van die 
 Renaissance, soos die skilder Orcagna, die beeldhouer Ghiberti, en die argitek Brunelleschi, aan- 
 vanklik goudsmede was.  
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Juweliersware is in tempels en paleise gemaak, maar skilderye en graverings toon dat ryk 
Egiptenare privaat werkswinkels in hul huise gehad het (Vilimkova 1969:14). ‘n Muur-
skildery met klein figuurtjies, in die Huis van Vetti in Pompeii, werp moontlik lig op die 
prosedures wat deur goudsmede gevolg is (d’Ambrosio 2001:37). Argeologie toon dat 
juweliers en goudsmede in Pompeii hulself in ‘n korporasie verenig het (Tanzer 1939: 
53). Van hul handewerk is vandag in die Museum in Napels te sien. 
 
Die Fenisiërs word vandag as die vakmanne par exellence van antieke tye beskou. Hulle 
het veral gespesialiseer in die produksie van juweliersware in kosbare metale - ‘n tradisie 
wat sover as die Laat Bronstyd terugdateer (Markoe 2002:150). Die belangrikheid van 
Sidon as ‘n sentrum vir die vervaardiging van juweliersware, blyk duidelik uit die oor-
vloedige goue en silwer juweliersware wat deur latere Persiese grafte opgelewer is. 
Gedurende antieke tye was die dienste van juweliers en goudsmede so gesog dat hulle 
soms tydens oorloë ontvoer is (Maxwell-Hyslop 1971:83). Hul bedrewenheid het vak-
manne in staat gestel om hul beroep oor internasionale grense te beoefen. So het goud-
smede van Kreta hul werkswinkels in Memphis, tydens die bewind van koningin Hat-
shepshut opgerig. Na die verdrywing van die Hyksos was hierdie vreemde kulturele beïn-
vloeding duidelik waarneembaar in Egiptiese juweliersware van die noordelike stede, 
waar ontwerpe ‘n kenmerkende Egeïese karakter openbaar het (Lloyd 1961:113).  
 
Smede se gereedskap het hoofsaaklik bestaan uit ‘n aambeeld van yster (of klip), hamers 
om die metaalvelle mee te slaan en ponse om vorms in die metaal te dryf. Gietvorms, 
beitels, graveergereedskap, tange, vyle, skuurmiddels, poleerklippe, skale en soms ‘n 
houer met pik, was ook deur vakmanne gebruik (Higgins 1961:8; d’Ambrosio 2001:32). 
Hitte is met behulp van ‘n blaaspyp of blaasbalk en ‘n klei-smeltkroes verkry. Goudvelle 
is verkry deur rooiwarm goudstawe tussen koperplate en leer, met ‘n hamer te slaan tot 
die verlangde dikte (d’Ambrosio 2001:32). Die meeste juweliersware het gewoonlik uit 
verskillende dele bestaan wat saam gesoldeer is, terwyl die versiering daarvan ‘n 
sekondêre proses was. Hoewel die smede van antieke tye ‘n wye verskeidenheid tegnieke 
in hul beroep beoefen het, sal slegs die algemeenste daarvan bespreek word. 
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Verskillende tegnieke is gebruik om in vroue se behoefte aan eksklusiewe juweliersware 
te voorsien en hul persoonlike smaak te bevredig. Repousse is ‘n term wat algemeen 
gebruik was vir ornamentele werk op klaarvervaardigde artikels, waar ‘n reliëf verkry is 
deur plaatmetaal met behulp van ‘n hamer en ponse van agter te slaan (Higgins 1961:9-
10). ‘n Hoë reliëf is verkry deur die artikel alternatiewelik van voor en agter te slaan. 
Stempeling was die herhaling van vorms en versierings wat basies eners was – soos vir 
die maak van hangertjies in die vorm van amphoras (kruike) of Hellenistiese oorbelle. 
Draadwerk was benodig vir die vervaardiging van vingerringe, haarringe, oorringe, arm-
bande, spelde en fibulae, of om die verskillende elemente van ‘n saamgestelde artikel te 
verbind (Higgins 1961:14). Draad was gebruik om kettinkies te maak wat as halssnoere 
kon dien, of vir die dra van hangertjies. Draad is vervaardig deur dun metaalrepe te slaan, 
wat tussen plate van klip of brons gerol is totdat dit rond was (Higgins 1961:14; 
d’Ambrosio 2001:33). Draad is ook gebruik vir die draai van spirale wat vroue se hare in 
posisie gehou het.  
 
Die tegniek van filigraanwerk het ‘n lang tradisie in Mesopotamië, Sirië en Klein Asië, 
vanwaar dit geleidelik weswaarts versprei het en Griekeland reeds teen 1550 tot 1100 
v.C. bereik het (Higgins 1961:22). Filigraanwerk is verkry deur dun draadjies in verskil-
lende patrone op ‘n agtergrond te soldeer (Higgins 1961:18). Soms is filigraanwerk 
sonder ‘n agtergrond gedoen, soos vir die maak van armbande. Die tegniek was beperk 
tot juweliersware wat van goud of elektrum gemaak was.  
 
Granulation (korreling) het ‘n veel hoër tegniese vaardigheid as filigraanwerk vereis.  
Platt (1992:823) beskou korreling as die mees uitstaande tegniek van versiering van 
antieke juweliersware. Die tegniek het moontlik tydens die tweede millenium v.C. in 
Mesopotamië ontstaan en na Biblos en Kanaän versprei. Korreling het die soldering van 
‘n groot hoeveelheid klein bolvormige goue korreltjies op ‘n agtergrond behels – ‘n kuns 
wat in 1000 n.C. uitgesterf het (Higgins 1961:19-20). Die bedrewenheid van Fenisiese 
juweliers blyk vandag duidelik uit hul delikate gebruik van korreling en filigraanwerk 
wat dikwels op klein en haarfyn skaal beoefen is (Markoe 2002:150). Emaljering is die 
tegniek om gesmelte gekleurde glas aan ‘n metaalbasis - gewoonlik goud of elektrum, te 
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heg, terwyl champlevé werk behels het dat glas in die holtes van ‘n metaal-agtergrond 
gestol is, terwyl dit op die oppervlak tussen filigraanwerk geplaas is (Higgins 1961:23-
24). In cloisonné werk is glas in klein ruimtes tussen repe metaal geplaas, terwyl draad 
ook soms in gesmelte glas gedoop is, waarna dit gefatsoeneer is. Emaljering was selde in 
Romeinse vroue se goue juweliersware gebruik, omdat dit grootliks vervang is deur die 
inleg van stene of glas (Higgins 1961:27).  
 
Goue juweliersware is soms met ‘n dowwe swart metaalsulfied – niello gevul. ‘n Ander 
tegniek wat meer as emaljering beoefen is, was die inleg van veelkleurige stene, glas of 
ander stowwe (Higgins 1961:28). Dié metode was gewild by Fenisiese juweliers wat 
graag hul ware met gekleurde glas of half-edelstene versier het (Markoe 2002:150). Gra-
vering van veral goue ringe en die sluitknippe van fibulae was ook gewild en is gedu-
rende die Ystertyd met ystergereedskap gedoen (Higgins 1961:31). Teen die einde van 
die Romeinse era was die tegniek om patrone uit bladgoud te sny, baie gewild. Dit het ‘n 
kant-effek gehad en was veral gewild by die maak van halssnoere en versierde omlysting 
van artikels (Higgins 1961:31). Soms is artikels met behulp van bladgoud of gemengde 
poeiergoud verguld. Gladde blink oppervlaktes van metaal is verkry deur onreëlma-
tighede te verwyder met ‘n vyl en skuurmiddels soos sand, terwyl die proses met poleer-
klippe afgerond is (Higgins 1961:36).      
 
5.4 MATERIALE VIR VERVAARDIGING VAN JUWELIERSWARE 
 
Juweliersware gemaak van ‘n verskeidenheid edel- en ander metale, asook natuurlike, 
sowel as mensgemaakte produkte, is vanaf antieke tye gebruik om in vroue se behoefte 




Yster en koper was waarskynlik die eerste metale wat vir dié doel gebruik is. Weens oksi-
dasie en roes, het min van hierdie ware egter behoue gebly. ‘n Verbasende hoeveelheid 
goue juweliersware en in ‘n mindere mate silwerware het wel behoue gebly. 
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  5.4.1.1    Goud 
 
In Bybelse tye is goud met rykdom geassosieer (Gn 13:2). Omdat goud soms in ‘n rela-
tiewe suiwer staat in die natuur voorkom, is dit moontlik die oudste bekende edelmetaal 
(King & Stager 2001:170). ‘n Inskripsie op ‘n fragment van ‘n groot erdekruik wat by 
Tell Qasile (naby Jaffa) gevind is, insinueer dat goud afkomstig van Ofir, van superieure 
gehalte was. Omdat suiwer goud baie sag was, was dit altyd met allooie van silwer en 
koper gemeng (Rose & Cirino 1967:7). Wanneer silwer wel in redelike hoeveelhede teen-
woordig was, is dit in antieke tye as ‘n ander soort metaal - ‘wit goud,’ of ‘elektrum’ 
beskou (Higgins 1961:3). Die suiwering van goud was ‘n sekondêre proses, terwyl suiwe-
ring noodsaaklik was vir die verkryging van silwer. Hieruit kan afgelei word dat eersge-
noemde proses ‘n aanpassing van laasgenoemde was (Higgins 1961:3-4). 
 
Aangesien goud nie vlek of verkleur nie en vanweë die helder glans wat met die son se 
strale geassosieer is, is magiese eienskappe aan goud toegedig. Die opvatting is gehuldig 
dat die gode se vlees van goud was (Romano 1995:1605). Vandag is vervalste, nage-
maakte antieke goue juweliersware, moeiliker om te identifiseer, as enige ander juwe-
liersware, weens die feit dat goud onverganklik is en selde tekens van verwering toon. 
   
5.4.1.2    Silwer 
 
Net soos goud was silwer ook in Bybelse tye met rykdom geassosieer (Gn 13:2). Die 
belangrikste bron van silwer was galena. Anders as goud het silwer selde in ‘n natuurlike 
staat voorgekom. Die metode om silwer te verkry, het moontlik in Klein Asië ontwikkel, 
vanwaar dit versprei het (Higgins 1961:6). Volgens King & Stager (2001:172) was silwer 
ideaal vir die maak van juweliersware, omdat dit maklik smeebaar was en voortdurend 
hergebruik kon word. Suiwer silwer het ‘n skitterende wit kleur en is die blinkste van alle 
metale (Rose & Cirino 1967:10). Silwer juweliersware van antieke tye het moontlik in 
dieselfde hoeveelhede as goue juweliersware voorgekom, maar weens die verganklike 
aard daarvan, het min daarvan behoue gebly. Die skaarste aan silwer artikels tydens 
sekere periodes, kan moontlik hieraan toegeskryf word. 
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5.4.1.3    Elektrum 
 
Elektrum is ‘n allooi van goud en silwer, wat moontlik natuurlik of kunsmatig verkry 
word en ook vir die vervaardiging van juweliersware gebruik is. In Ur is elektrum reeds 
tydens die Vroeë Dinastie vir hierdie doel gebruik (Maxwell-Hyslop 1971:lxv).  
 
5.4.1.4      Ander metale 
 
Volgens Romano (1995:1605) was koper die eerste metaal wat in Egipte vir die maak van 
juweliersware gebruik is. Weens vermeende magiese eienskappe was yster moontlik vir 
die maak van ringe, spelde en vingerringe in die Minoan en Myceense kulture gebruik 
(Higgins 1961:45). Yster was ook gebruik vir goue plateerwerk, terwyl brons vir die 
maak van vingerringe, oorringe en soms krale gebruik is. Goedkoop namaaksels van 
juweliersware was gewoonlik van lood gemaak. 
 
5.4.2 Edel- en half-edelstene 
 
Die waardevolste edelstene waarna die Bybel verwys, was aan die hoëpriester se gewaad 
geheg (Eks 28; 39). Volgens d’Ambrosio (2001:42) het die elegansie en chromatiese 
effekte van edelstene, die voorkoms van ‘n juwelierstuk verhoog. Daarom was veral sma-
ragde baie gesog. Volgens Plinius was die groen kleur van smaragde behaaglik vir die oë, 
sonder dat dit daarvan versadig kon word (d’Ambrosio 2001:42). Tydens die bewind van 
Tutankhamun het dit aanvaarbaar geword om edelstene soos lasuursteen, turkoois en kar-
neool met gekleurde glas te vervang (Romano 1995:1606). Weens finansiële implikasies, 
was minder gegoede vroue se juweliersware, gewoonlik van half-edelstene vervaardig. 
 
5.4.3    Ander  
 
Uit Matteus 13:46 kan afgelei word dat mooi pêrels baie skaars en kosbaar in die antieke 
wêreld was. Pêrels (ook genoem margaritae) was so gesog dat dit vir die maak van vroue 
se juweliersware gebruik is - moontlik vanweë hul besondere glans en die feit dat elke 
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pêrel uniek is (Plinius, in Healy 1991:136). Artistieke afbeeldings getuig van vroue se 
voorliefde vir pêrels – wat veral in die hare, om die nek en aan die ore gedra is. Die 
waarde van pêrels is bepaal deur hul glans, grootte, rondheid, gladde tekstuur, gewig en 
die feit dat geen twee pêrels identies is nie. Pêrels van die Rooi See-gebied het die 
helderste glans gehad, terwyl pêrels afkomstig vanaf die Indiese Oseaan die grootste was 
en aluinkleurige pêrels die mees gesogte pêrels was (Plinius, in Healy 1991:136). Pêrels 
was so gewild by Romeinse vroue dat Ovid melding gemaak het van oorbelle wat uit drie 
stringe pêrels bestaan het (Laver 1969:41).  
 
Juweliers van antieke tye het nie net duursame materiale tot juweliersware verwerk nie, 
maar ook nederige produkte om in minder gegoede vroue se behoeftes te voorsien. Veral 
Egiptiese juweliers het verskeie dierlike produkte soos bene, skilpaddop, kauri- en oester-
skulpe, volstruis-eierdoppe en perlemoen vir die doel gebruik (Romano 1995:1606).  
 
5.5       SOORTE JUWELIERSWARE  
 
Dit is vandag moeilik om juweliersware van Bybelse tye met akkuraatheid te identifiseer 
omdat Bybelse benamings vir juweliersware generiese betekenisse het, soos ‘juwele’ of 
‘ornamente’ (King & Stager 2001:278). Die woordeskat vir ‘Bybelse juweliersware’ kan 
vandag as ‘problematies’ beskryf word. So kon ‘goue ringe’ - enkelringe, armbande, 
neusringe, oorringe, of diademe gewees het. Bydraende faktore is die feit dat die 
benaming van sekere items onseker is; die konteks nie altyd duidelik is nie en beskry-
wings soms vaag is soos ‘silwer en goue goed’ (Gn 24:53). Daar is ook onduidelikheid 
oor items soos ‘sonnetjies’ en ‘maantjies’ wat deur Jesaja (3:18-21) vermeld word. 
 
Argeologiese navorsing dui daarop dat mans aanvanklik dieselfde soorte juweliersartikels 
as vroue gedra het. Uit afbeeldings kan egter afgelei word dat die ware wat deur mans 
gedra is, groter en waarskynlik swaarder as dié van vroue was. Feitlik in elke kultuur is 
die aard van ‘n vrou se juweliersware deur haar finansiële posisie bepaal. Volgens 
Higgins (1961:xlii) het juweliersware van antieke tye hoofsaaklik uit diademe, kranse, 
haar-ornamente, oorringe, krale, hangertjies, ringe en armbande bestaan wat om die pols 
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en bo die elmboog gedra is. Kostuumversiersels soos spelde, fibulae, borsspelde en knope 
was ook as juweliersware beskou, wanneer dit van edelmetale gemaak was. Die alge-
meenste juweliersware was die volgende: 
 
5.5.1    Krone 
 
Krone was die prerogatief van konings en koninginne. Dit het hulle posisie as hoof van 
die koninkryk of ryk gesimboliseer en kan beskryf word as kopringe wat rondom die kop, 
op die hare gedra is. Krone was veral geskik om ‘n koningin langer te laat vertoon en 
elegansie en koninklike waardigheid aan haar persoon te verleen. Die Nimrod ivore 
verskaf gedetailleerde getuienis oor die versiering van hooftooisels wat deur vroue tydens 
die agste en sewende eeue v.C. gedra is (Maxwell-Hyslop 1971:254). Dit bestaan uit ‘n 
verskeidenheid ivoorbeelde van mooi vroue se koppe – moontlik Assurbanipal se vroue 
uit die verskillende streke van sy ryk. ‘n Grot by Nahal Mishmar (in die Judese woestyn) 
het egter ‘n kroon van koper opgelewer (King & Stager 2001:166). Grafskilderye toon 
dat Nefertari voorkeur gegee het aan die tradisionele Egiptiese goue aasvoëlkroon - met 




Fig. 33:  Aasvoëlkroon sonder pluime. 
Fig. 32: Aasvoëlkroon met pluime.      
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Met behulp van rabbiniese tekste kon die presiese identifikasie van ‘n duur juwelierstuk 
waarna Sumeriese tekste (wat in 1929 in Ugarit ontdek is) as ‘n ‘stad van goud’ verwys, 
positief geïdentifiseer word (Paul 1977:38). Daar is met behulp van ikonografiese en 
epigrafiese getuienis vasgestel dat hierdie tipe kroon, ‘n ‘stad van goud’ genoem is. 
Talmudiese tekste verwys na soortgelyke krone as ’n ‘Jerusalem van goud’ (Paul 1977: 
39). Krone in die vorm van ‘n versterkte stad suggereer dat ‘n vrou ‘n onverowerde stad 
of nasie simboliseer (Keel 1994:147).   
 
Hierdie tipe krone is tydens die Hellenistiese en Romeinse periodes deur afgode gedra 
wat vir die veiligheid van ‘n stad verantwoordelik was. Krone in die vorm van ‘n 
versterkte stad is dikwels in die sewende eeu v.C. deur belangrike Assiriese koninginne 
soos Naqia (moeder van Esarhaddon) en Ashursharrat (vrou van Assurbanipal) gedra 
(Paul 1977:40). ‘n Reliëf in die Britse Museum toon ‘n tuintoneel waar Assurbanipal en 
sy koningin ontspan en sy ‘n kroon in die vorm van ‘n versterkte stad dra (Maxwell-
Hyslop 1971:254-255) (Sien Fig. 34). 
 
                                                   
                                                  Fig. 34: ‘Versterkte stad’ kroon. 
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Ander tipes hoofversierings soos die eksklusiewe hooftooisel van koningin Pu-abi 
(voorheen Shub-ad), is ook deur koninginne gedra. Dit het uit goue of silwer linte bestaan 
wat met ‘n speld en versierde haarnaalde in die vorm van Spaanse kamme vasgemaak 




‘n Stephane is ‘n tipe Hellenistiese hoofversiering in die vorm van ‘n kroon wat deur 
godinne, Hellenistiese en Romeinse vroue gedra is (Sebesta & Bonfante 1994:246). Dit 
was gewoonlik in ‘n hoë driehoekige vorm, waarvan die hoogste punt bo die voorkop 
gedra is. Hierdie tipe kroon was gewoonlik van goud gemaak en in reliëfvorm versier. 
 
5.5.1.2     Diadeem 
 
Diademe was ‘n kleiner tipe kroon in die vorm van ‘n band, wat deur koninklikes (veral 
Ptolomese heersers), mans sowel as vroue gedra is (Schiff 2010:16). ‘n Besondere dia-
deem wat in Egipte gevind is, was dié van prinses Sit-Hathor. Dit was versier met 15 
blom-kokardes, wat met rooi karneool en groen of blou porselein versier was, terwyl 
goue linte aan die agter- en sykante gehang het (Romano 1995:1609).  Diademe kon ook 
met diere, vrugte of blommotiewe versier word, soos die diadeem wat in koningin Pu-abi 
se graf gevind is (Maxwell-Hyslop 1971:5). Soms was diademe uitsluitlik gemaak vir 
gebruik ná die dood (Higgins 1961:121). Die tegniek om diademe, armbande en gordels 
met ‘n speld vas te maak, deur dit deur alternatiewe gaatjies te steek, het moontlik in 
Biblos en Ajjul ontstaan (Maxwell-Hyslop 1971:108). 
 
5.5.1.3     Kranskrone  
 
Soms was krone in die vorm van ‘n krans versier (Spr 4:9). Opgrawings by Megiddo en 
Tell el’Fara toon dat so ‘n kranskroon (met linte versier) laag teenaan die voorkop gedra 
is en van agter vasgemaak was, terwyl dit met rosette en granate versier was. Esegiël 
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23:40-42 het egter hierdie kranskrone met hoerery geassosieer. Argeologiese opgrawings 









    
                              Fig. 35: Voorbeeld van Egiptiese kranskroon. 
 
Vanaf die sewende eeu v.C. het kranse van goud die oorspronklike krone van akker- of 
lourierblare in Griekeland vervang, waar dit ook as pryse toegeken en in optogte gedra is 
(Rosenthal 1973:70). Rekords van die Parthenon wat uit die vyfde en vierde eeu v.C. 
dateer, toon dat kranskrone ook van silwer, goudgeplateerde brons of hout (bedek met 
bladgoud), gemaak was (Higgins 1961:121). Vroulike weergawes van hierdie krone was 
deur ‘n krans van natuurlike blomme en linte geïnspireer (Vilimkova 1969:18). ‘n Graf-
toneel waar ‘n vrou so ‘n kroon dra, toon dat dit rooi was, met blou en wit versierings. 
Die rooi kleur impliseer dat dit moontlik van goud gemaak was, met versierings in die 
vorm van natuurlike blomblare of materiaal (Vilimkova 1969:38). Voorbeelde van 
hierdie tipe krone wat in Nimrod gevind is, was ook van goud gemaak en met rosette 




Argeologiese opgrawings toon dat ringe ‘n besonder gewilde juwelierstuk onder vroue 
van die ou Nabye Ooste was, hoewel dit nie die prerogatief van vroue alleen was nie. 
Ringe het gewoonlik verskeie doeleindes gedien. Vroue het ringe gedra om hul vingers te 
versier en die skoonheid van mooi hande te aksentueer. Ringe met die seël (embleem) 
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van die eienaar daarop gegraveer, is in die antieke wêreld gebruik om dokumente te 
identifiseer, te bekragtig en die inhoud te beveilig (Korpel 2008:35). Yadin se opgra-
wings op Masada dui daarop dat seëlringe gebruik was om dokumente of briewe te 
wettig, deur ‘n afdruk daarvan op was te maak (Edwards 1992:237). In die Romeinse 
wêreld was ringe ook ‘n aanduiding van ‘n vrou se huwelikstatus – getroud of ongetroud 
(d’Ambrosio 2001:45).  
 
Die vroegste ringe was moontlik van yster gemaak, hoewel dit later deur silwer en goud 
vervang is. Ringe is aanvanklik aan die ringvinger gedra, later aan die wysvinger en nog 
later aan die pinkie (Isager 1991:60-61). Argeologiese opgrawings het ‘n klein aantal 
seëlringe met vroulike name daarop, opgelewer (Korpel 2008:35). Dit impliseer dat som-
mige vroue in antieke tye wel invloedryk was, of prominente posisies beklee het, hoewel 




Halssnoere het ‘n slanke en elegante nek beklemtoon en lengte daaraan verleen (Keel 
1994:95). Dit was moontlik die rede waarom slegs eksklusiewe edelstene en ingewik-
kelde tegnieke vir die maak van halssnoere gebruik is (Higgins 1961:[]) (Sien Fig. 36).  
 
 
Fig. 36:  Halssnoer en haarspeld met eksklusiewe juwele. 
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Nefertiti se beroemde borsbeeld in die Berlynse Museum toon dat sy ook haar voorkoms 
met ‘n eksklusiewe halssnoer gekomplimenteer het. Halssnoere was gewoonlik in strop-
vorm (krale teenaan die nek) of langer stringe (krale of juwele) gedra (Platt 1992:826). 
Volgens professor Mallowan (1965:81) was halssnoere in antieke tye beskou as die krag-
tigste gelukbringer teen bose magte, terwyl d’Ambrosio (2001:41) daarna as die belang-
rikste juweliers-item verwys. Argeologie het in feitlik elke kultuur, verskeie eksklusiewe 
voorbeelde van halssnoere opgelewer. 
 
5.5.4  Oorbelle, neus- en haarringe 
 
Uit argeologiese getuienis in die vorm van beelde, skilderye en mosaïeke, kan afgelei 
word dat oorbelle van die gewildste juweliersware was, wat deur vroue in antieke tye 
gedra is. Veral lang hang-oorbelle was besonder gewild omdat dit die kontoere van die 
wange beklemtoon het (Keel 1994:59). Oorbelle was op verskillende maniere aan die ore 
vasgemaak. Dit kon deur die ore gesteek, vasgeknip, of rondom die ore gehang word 
wanneer dit nie deurgesteek was nie. Die groot dubbele halfmaanvormige goue oorbelle 
wat by Ur gevind is en met bitumen gevul was, was moontlik rondom die ore gehang, 
omdat die gewig redelik swaar was (Maxwell-Hyslop 1971:5).  
 
Assiriese muurreliëfs toon dat oorbelle die hoogtepunt van Assiriese juweliers se teg-
niese vaardighede verpersoonlik het (Maxwell-Hyslop 1971:235). ‘n Reliëf in die Britse 
Museum waarop Assurbanipal se vrou verskyn, toon dat mans en vroue soms dieselfde 
tipe oorbelle gedra het (Maxwell-Hyslop 1971:254). Oorbelle wat in die omgewing van 
Pompeii gevind is, toon dat Romeinse vroue ‘n besondere voorliefde vir goue pêrel-
oorbelle gehad het. Die eenvoudigste vorm hiervan was ‘n goue haak wat S-vormig 
gefatsoeneer was, met ‘n enkele pêrel aan die een punt (d’Ambrosio 2001:40).  
 
Genesis 24:22 en Esegiël 16:11 impliseer dat neusringe by Israelitiese vroue gewild was. 
Neusringe wat as versiering gedra is, is deur die neus gesteek en het oor die bo-lip of 
selfs oor die hele mond gehang (Oberholzer 1974:146). Woolley was van mening dat die 
spiraal gedraaide goue ringe wat aan skedels wat oorbelle gedra het gevind is, moontlik 
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gebruik was om haarlokke in posisie te hou (Maxwell-Hyslop 1971:5). Skelette wat uit 
die tydperk van Sargon (722 – 705 v.C.) dateer, toon dat hierdie tipe haarringe deur beide 
mans en vroue gedra is (Maxwell-Hyslop 1971:23).   
   
5.5.5 Armbande en enkelringe 
 
Hoewel mans ook armbande gedra het, was dit die prerogatief van vroue wat dit om hul 
bo-arms, polse en as enkelringe om die enkels gedra het (d’Ambrosio 2001:44). Ikono-
grafiese getuienis toon dat armbande gewoonlik deur vroue aan beide arms gedra is, 
terwyl dit soms die hele voorarm bedek het (Vilimkova 1969:15). Veral die slangmotief 
met twee koppe wat na mekaar kyk, was baie gewild (d’Ambrosio 2001:44). Dit kan 
moontlik toegeskryf word aan die natuurlike wyse waarop die slang rondom die arm kon 
krul. Daar was ook godsdienstige belangrikheid en vermeende genesende eienskappe aan 
die reptiel verbonde (d’Ambrosio 2001:58) (Sien Fig. 37).  
 
                                           
                                          Fig. 37:  Armbande in vorm van slange. 
 
Maxwell-Hyslop (1971:27) verwys ook na soliede goue of silwer armringe wat gemaak is 
deur ‘n vel van die edelmetaal oor ‘n kern van brons, bitumen of ander materiaal te 
beslaan. Die soliede aard van armringe onderskei dit van armbande wat gewoonlik uit 
verskeie rye gestringde krale bestaan het. Skilderye in haar graftombe toon dat Nefertari 
altyd haar polse met armringe versier het. 
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Volgens Vilimkova (1969:33) was enkelringe ‘n algemene vroulike versiersel in die 
Midde Ooste. Gedenkplate uit die Laat Bronstyd, klein vrugbaarheidsbeeldjies en vrou-
like beendere wat in grafte gevind is, toon dat enkelringe in pare gedra is (Platt 1992:831) 
(Sien Fig. 38) (McDonald 1996:29). 
  
                                  
                                 Fig. 38: Enkelringe is in pare gedra.  
 
Dit word gestaaf deur Jesaja 3:16 wat na die ‘gerinkel’ van enkelringe verwys – die 
geluid wat die ringe maak as dit teen mekaar raak wanneer daar geloop word. Skilderye 
in Nefertari se graftombe toon dat enkelringe baie gewild by Egiptiese vroue was 
(McDonald 1996:29, 50). In Egipte het enkelringe ná die Agtiende Dinastie uit die mode 
gegaan (Vilimkova 1969:33). Selfs tone was soms met ringe versier (Oberholzer 1974: 
147). 
 
5.5.6     Ander gebruike van juweliersware  
 
Volgens Jeremia 2:32 was juwele ook gebruik om koninklike bruide se trourokke te ver-
sier. Juweliers het ook fibulae gemaak wat gewoonlik ‘n versierde juwelierstuk was 
waarmee vroue hul klere op ‘n indrukwekkende manier op die skouer kon vasmaak. Dit 
het in verskillende vorms voorgekom en die sluitknippe daarvan is voortdurend verbeter 
om dit meer effektief te maak (Maxwell-Hyslop 1971:124-125). Dwarsdeur die ou Nabye 
Ooste was juweliers ook daarmee gemoeid om versierings vir sekere liggaamsdele van ‘n 
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dooie te maak of dit met dun goue plaatjies te bedek - soos vir die oë, lippe, tong, ore, 
borste, naeltjie, skaamdele en naels (Rosenthal 1973:77).      
 
Argeologiese navorsing toon dat juweliers ook goue artikels vir ongewone doeleindes 
gemaak het. In hierdie verband verwys Platt (1992:827) na drie erkende soorte goue 
driehoekige plate wat deur ‘n Kanaänitiese vrouefiguur in die omgewing van die 
skaamdele gedra is, terwyl ‘n gedenkplaat van goue foelie uit Ugarit, ‘n driehoekige 
bekkengordel toon wat die skaamdele bedek het. Volgens Platt (1992:827) impliseer 
Esegiël 16:36 dat hierdie artikels deur prostitute as versiering gedra is, terwyl Levitikus 
18:19 suggereer dat hierdie tipe gordels moontlik gedra is om geslagsgemeenskap tydens 
menstruasie te verhoed. 
   
5.6 JUWELIERSWARE VAN VERSKILLENDE NASIONALITEITE 
 
Argeologiese opgrawings het aan die lig gebring dat juweliersware ‘n gesogte item by 
alle vroue van alle kulture, tydens alle tydperke was. Dit was moontlik die belangrikste 
bykomstigheid waarmee vroue hul uitrustings en voorkoms afgerond het. Die kleur van 
sekere juwele het moontlik die kleur van hul oë of gelaatskleur gekomplimenteer en so 
hul voorkoms verbeter. Woolley se opgrawings by Ur tydens 1927-28, toon dat vroue 
reeds in antieke tye daarvan gehou het om hulself mildelik met juwele te versier. Sy 
bevinding word gestaaf deur ‘n vroulike beeld op ‘n sarkofaag uit die derde eeu n.C. wat 
in Palmira blootgelê is (Stout 1994:79). Dit toon ‘n vroulike kopbeeld wat met verskeie 
halssnoere, armbande, ringe, oorbelle, borsspelde en haarstukke versier was. Plinius (in 
Healy 1991:136) maak ook melding dat Lollia Paulina (vrou van keiser Caligula) tydens 
‘n funksie smaragde en pêrels op haar kop, hare, ore, nek, arms en vingers gedra het. ‘n 
Beeld van die Egiptiese dame Nesames, in die Louvre, toon dat sy haar met 11 armbande 
aan die linker voorarm en 12 aan die regterarm versier het (Romano 1995:1607).  
 
‘n Belangrike juwelevonds wat uit die agste eeu v.C. dateer en in Neo-Assiriese konink-
like grafte by Nimrod gevind is, staaf ook Woolley se bewering (King & Stager 2001: 
171). Hierdie vonds wat goue oorringe, armbande en halssnoere insluit, het ‘n geskatte 
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gewig van 221/2  kilogram. Hoewel dieselfde artikels soos ringe, armbande en halssnoere 
deur vroue van alle nasionaliteite gedra is, blyk dit uit argeologiese getuienis dat juwe-
liersware van sommige kulture oor ‘n eie kenmerkende styl beskik het. Uit argeologiese 
navorsing is afgelei dat Egiptiese vroue ‘n voorliefde vir breëkraag-halssnoere gehad het 
wat feitlik die hele bo-lyf bedek het, terwyl pêrel-oorbelle besonder gewild by Romeinse 
vroue was. 
 
5.6.1 Israelitiese juweliersware 
 
Die oorsprong van Israelitiese juweliersware kan moontlik teruggevoer word na Babilon, 
waar Asiatiese juweliers waarskynlik nuwe tegnieke geleer het. Vandaar het dit geleidelik 
na die Siriese kus, suidwaarts na Palestina versprei (Maxwell-Hyslop 1971:90). Volgens 
Eksodus 28:3, 5-8 en 39:2-3 het ou Israel oor bekwame vakmanne in die juweliersbedryf 
beskik. Die mees omvattende beskrywing van Bybelse juweliersware word in Jesaja 3: 
18-21 gevind wat enkelringe, sonnetjies, maantjies, oorbelletjies, armbande, hooftooi-
sels, voetkettinkies, versierde gordels, gelukbringertjies, ringe en neusringe vermeld. 
Hooglied 1:10-11 vermeld ook kettinkies vir die nek en oorbelle, terwyl Esegiël 16:11-12 
na armbande, halssnoere, neusringe, oorbelle en kranse verwys. Hieruit blyk dit dat 
Israelitiese vroue besonder lief was om hulle met juweliersware te versier.  
 
Profete soos Jesaja en Esegiël het vroue egter voortdurend vermaan om hulle van sulke 
luukses te weerhou, weens die implikasie van straf daaraan verbonde. Vanweë armoede 
onder ‘n groot deel van die bevolking het Israelitiese vroue moontlik nie oor so baie, of 
eksklusiewe juweliersware beskik soos vroue van sommige ander kulture nie. Vroeë 
Christelike predikers en heidense moraliste het vroue ook vermaan om hulle nie met 
juwele te versier nie en hulle versoek om hulle eerder met beskeidenheid en kalmte van 
gees te beklee en goeie werke te doen (1 Pt 3:3-4; 1 Tm 2:9-10).   
  
Volgens Psalm 45:10-16 het Israelitiese koninginne en prinsesse hulle met goudversierde 
klere en juwele beklee, wanneer hulle voor die koning moes verskyn – soos Ester (Est 
5:1). Die verhaal van Rebekka toon dat juweliersware moontlik deel van Israelitiese 
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meisies se bruidskat uitgemaak het (Gn 24:53; Jr 2:32; Jes 61:10). Esegiël 16:12 en 
Genesis 24:22 impliseer dat Israelitiese vroue lief was om neusringe te dra, asook enkel-
ringe in pare (Jes 3:16). 
 
Ou Israel het verskeie belangrike juwelevondse by Megiddo, Bet-San en  Ketef Hinnom, 
buite die mure van Jerusalem opgelewer. Volgens Platt (1992:825) het ou Israel hoof-
saaklik twee groepe juweliersvondse opgelewer. Die een groep het bestaan uit kunstige 
fyn, goed afgewerkte artikels van goud, silwer of elektrum. Dit sluit in krale van goud, 
silwer, half-edelstene en getuig van die welvarendheid van Jerusalem se rykes, tydens die 
sewende en sesde eeu v.C. (King & Stager 2001:172). Hierdie juweliersware getuig van 
vreemde invloede en kulturele kontak met omringende state soos Assirië, Babilonië, Sirië 
en Urartu. Genoemde vondse is in heilige areas van belangrike geboue en goed ontwerpte 
grafte gevind (Platt 1992:825). 
   
Die tweede belangrikste groep Israelitiese juweliersware is van ‘n nederige aard en is in 
groter hoeveelhede – meestal in massagrafte en bewoningslae gevind (Platt 1992:825). 
Dit is egter van weinig artistieke of estetiese waarde en vergelyk swak met die verskei-
denheid vorms en dekoratiewe elemente van Kanaänitiese juweliersware (Rosenthal 
1973:54). Dit toon dat die Israelitiese samelewing ekonomies en kultureel armer as die 
omliggende volke was. Hoewel daar geen verwysings is na die metale waarvan dit 
vervaardig is nie, toon argeologiese vondse dat silwer, brons en yster gebruik is in kombi-
nasie met half-edelstene (Rosenthal 1973:55). Dit het onder andere eenvoudige arm-
bande, ringe, oorbelle (halfmaan-, moerbei- en ringvormig), plat halfmaantjies, spelde, 
fibulae en hangertjies van been ingesluit. Hierdie vingervormige hangertjies van been, 
was moontlik ‘n unieke Israelitiese ontwerp, omdat dit beperk was tot Palestyne Yster-
tydgrafte (Platt 1992:825). Die ontwerp van hierdie artikels getuig van inheemse 
motiewe, eerder as vreemde invloede. 
     
Die algemeenste goue oorring wat deur Israelitiese vroue gedra was, was halfmaanvor-
mig. Die dunste punt van die oorring is van vooraf deur die deurboorde oorbel gesteek en 
na agter afwaarts gebuig, waar dit die ander ent onder die oorbel ontmoet het (Platt 1992: 
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827). Hierdie ent wat geleidelik dikker geword het, het met ‘n halfmaan ooreengestem.  
Dit was die populêrste vorm vir oorbelle tydens die Ystertyd. Die mees eksklusiewe 
voorbeeld hiervan is op Assiriese muurreliëfs aangetref, waar Assurbanipal se koningin 
so ‘n stel dra. Brons- en Ystertydvondse by Megiddo en Tell el-Fara het hooftooisels van 
goue foelie opgelewer, wat met rosette en granate versier was (Platt 1992:827, 831). Dit 
het bestaan uit ‘n metaalstrook foelie met gaatjies - moontlik ‘n namaaksel van die eks-
klusiewe Egiptiese kranskrone. Dit is teenaan die voorkop gedra en van agter deur die 
gaatjies vasgemaak. Profete soos Esegiël het egter voordurend gewaarsku teen die ver-
waande en oppervlakkige gebruik van duursame klere en juwele, wat metafories was van 
die sosiale onregte en misbruik van mag in die Israelitiese samelewing (Platt 1992:832).       
 
5.6.2  Egiptiese juweliersware 
 
Kennis van die tegnieke wat deur Egiptiese juweliers gebruik is, word verkry uit illustra-
sies van werkswinkeltonele op muurskilderye in grafte by Saqqara, Beni Hasan en The-
bes (Lucas 1962:230). Uit argeologiese getuienis kan afgelei word dat goud die voorkeur-
materiaal van Egiptiese juweliers was - moontlik vanweë die maklike smeebaarheid en 
lae smeltpunt van die metaal, asook die feit dat hulle nooit die kuns om silwer te suiwer, 
suksesvol bemeester het nie (Romano 1995:1605). Die vernuf en hoë gehalte werk van 
Egiptiese goudsmede en vakmanne blyk duidelik uit hul werk wat behoue gebly het soos 
die goue ware in die graf van koningin Hetepheres (Vierde Dinastie); goue ware wat by 
Dashur en Lahun gevind is en diademe, borsplate, armbande en enkelringe insluit; juwele 
van koningin Ahotpe, die drie prinsesse (vroue van Thutmoses III) en Tutankhamun se 
graf (Lucas 1962:30). 
  
Egiptenare het juweliersware beskou as artikels wat noodsaaklik was vir die huidige, 
sowel as die toekomstige lewe, wat ook dui op hul persepsie van die dood. Hoewel juwe-
liersware wat tydens ‘n persoon se lewe gedra is, saam met hom/haar begrawe is, is dit 
soms spesiaal gemaak om die oorledene te versier vir sy reis na die volgende wêreld, of 
om as grafgoedere te dien (Vilimkova 1969:21). Egiptiese juweliersware het soms heilige 
voorwerpe soos die skarabee ingesluit (Faria 2012:5). In die Egiptiese denke was die 
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skarabee ‘n simbool van geluk en het dit oor sterk magiese en geestelike eienskappe 
beskik, wat aan die draer daarvan oorgedra is. Beide Egiptiese vroue (en mans) het ‘n 
besondere voorliefde gehad om hul nekke, bo-lywe, arms, polse en enkels met baie 
halssnoere en armbande te bedek en te versier (Maspero, in McClure 1897:57). Hierdie 
breë krae, bekend as wesekh, het van skouer tot skouer gestrek en is later van half-
edelstene of porseleinkrale vervaardig (Faria 2012:5) (Sien Fig. 39).  
 
    
Fig. 39:  Egiptiese wesekh halssnoere.            
 
Aanvanklik is stringe deurboorde skulpe afgewissel met sade en klein blink, steentjies 
van ongewone vorms. Later is terracotta nabootsings gebruik om hierdie halssnoere te 
maak. Eweredige afstande tussen stringe is met behulp van klein deurboorde stukkies 
hout, been, ivoor, porselein of terracotta waardeur drade geryg is, verkry. Dit was volgens 
Payne (1965:29) baie swaar. Egipte se bydrae tot die juwelierskuns was hul krale- 
juweliersware. Geen ander volk van antieke tye het so ‘n enorme rykdom van krale in 
soveel verskillende vorms, kleure en materiale opgelewer nie. Krale is in enkel- of 
meervoudige stringe ingeryg om patrone met skering en inslag te vorm en is ook aan 
linne of papirus vasgewerk om gordels of sandale te versier.    
 
In Egipte was nederige juweliersware gemaak van diere-bene, skilpaddoppe, kauri- en 
oesterskulpe, volstruiseierdoppe en perlemoen, soos uitgebeeld op verskeie grafskilderye 
(Romano 1995:1605). Volgens Lucas (1962:32, 39) is ivoor (afkomstig van olifante en 
seekoeie) vir arm- en enkelringe, oorringe en ringe gebruik, terwyl skilpaddop vir ringe 
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en armbande en skulpe vir halssnoere en gordels gebruik is. Amulette in die vorm van 
skarabeë was besonder gewild in Egipte en is aan hangertjies, armbande en ringe geheg 
(Romano 1995:1610). Tydens die bewind van die Ptolemeërs en die Romeine, was amu-
lette van glas, ook besonder gewild (Higgins 1961:44).  
 
Die dra van oor-, neus- en vingerringe in Egipte, was moontlik ‘n Asiatiese gewoonte wat 
tydens die Hyksos periode na Egipte oorgedra is (Aldred 1973:198). Oorbelle het tydens 
die bewind van Thutmoses III op grafskilderye begin verskyn. Möller se teorie dat die dra 
daarvan aan Thutmoses se koningin (‘n prinses van Mitanni) te danke is, word deur 
Vilimkova (1969:33) betwis. Sy wys daarop dat grafskilderye eers aangebring is, nadat ‘n 
mode deur die hof ingevoer is.  
 
In Egipte is versierde gordels moontlik gedra om vroue se slanke middels te beklemtoon 
en statigheid aan hul voorkoms te verleen. Sosiale geleenthede toon dat ornamentele 
gordels algemeen deur vroue vanaf die tyd van Thutmoses IV gedra is, terwyl dit voor sy 
bewind selde gesien is (Vilimkova 1969:33). ‘n Voorbeeld hiervan is die gordels wat 
deur vroue gedra is soos te sien op die mure van Nefertari se graftombe (McDonald 
1996:10). ‘n Toneel in Wah se graf waar twee meisies musiekinstrumente speel, beeld uit  
dat gordels ook teenaan die lyf, onder die rok, gedra is. ‘n Toneel wat later dateer, beeld 
ook vroulike musikante, dansende meisies, bediendes en jong meisies uit wat slegs in 
ornamentele gordels geklee was. Omdat hierdie gordels altyd geel, met rooi, blou en 
groen versierings uitgebeeld was, word vermoed dat dit moontlik van goud gemaak en 
met half-edelstene, glas, of faience39 krale versier was (Vilimkova 1969:33).  
  
Egiptiese koninklikes en welgesteldes het voorkeur gegee aan gesogte metale en duur 
edelstene soos donkerblou lasuursteen, ligte blou en liggroen turkoois en dowwe rooi tot 
diep rooibruin of oranje karneool, vanweë hul skaarsheid en skoonheid (Romano 1995: 
1605). Haar graf by Lisht toon dat prinses Senebtisi haarself ook met verskeie halssnoere 
van goue krale, afgewissel met karneool, groen veldspaat, lasuursteen en ivoor versier het 
                                                 
39  Geglasuurde erdewerk of porselein. 
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(Mace & Winlock 1973:18). Werklike kosbare stene – diamante en pêrels was toe nog 
onbekend in Egipte. Edelstene soos ametis, blou-wit kalsiet, veldspaat, rooi granaat, 
jaspis, obsidiaan en kwarts is ook gebruik, terwyl simboliese waarde aan die kleur van 
sekere stene geheg is. Omdat almal nie duursame juweliersware kon bekostig nie, het 
Egiptiese juweliers later die tegniek bemeester om porselein- en glaskrale te vervaardig 
(Romano 1995:1605). Die vrugbare verbeelding van Egiptiese juweliers blyk duidelik uit 
hul nalatenskap van veral koninklike juweliersware. Juweliersware van die Middel 
Koninkryk (circa 1980 -1630 v.C.) getuig van buitengewone doeltreffende ontwerp, 
gekenmerk deur foutlose smaak en meesterlike beheer oor die tegnieke wat gebruik is 
(Romano 1995:1609). Hoewel veranderinge soms in ontwerp en gewildheid van sekere 
artikels tydens verskillende dinastieë voorgekom het, is dit duidelik dat die tradisie van 
Egiptiese juweliers van een generasie na die volgende oorgedra is en voortbestaan het tot 
aan die einde van die Dinastiese Periode (Vilimkova 1969:40-41).    
 
Die onderlinge verskille in tegniek, vorm en styl van juweliersware van die onderskeie 
nasionaliteite is steeds sigbaar ten spyte van kulturele beïnvloeding soos blyk uit Egip-
tiese juweliersware van die Grieks-Romeinse periodes. Egiptiese vakmanne het gekleurde 
half-edelstene slegs beskou as instrumente om simboliese waarde aan ‘n artikel te heg, of 
deel van ‘n cloisonne omkorsting uit te maak, terwyl dié siening vreemd aan Griekse en 
Romeinse smaak was, wat edelstene vir hul eie bekoring gebruik het (Vilimkova 1969: 
42). Egiptiese juweliers was gemoeid met die simmetrie, plat oppervlak en kleur van ‘n 
juwelierstuk. In teenstelling hiermee het Griekse en Romeinse juweliers voorkeur aan 
driedimensionele ontwerpe gegee, wat deur kleur beklemtoon is. Gewilde half-edelstene 
in Egipte was karneool, turkoois en lasuursteen, gevolg deur groen veldspaat en pers 
ametis, terwyl faience die goedkoopste plaasvervanger was (Vilimkova 1969:49).     
 
5.6.3 Griekse juweliersware 
 
Griekse juweliersware is ook relevant tot hierdie navorsing omdat sekere artikels soos 
fibulae, spirale, seël- en neusringe en hoepelvormige oorbelle wat in Griekeland gewild 
was, ook in Israel gevind is. Vir die doel van hierdie navorsing, word na juweliersware 
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van die Griekse vasteland en die Griekssprekende eilande in die Egeïse gebied verwys as 
‘Griekse juweliersware.’ Afgesien van argeologiese vondse, verskaf beelde, erdewerk, 
vaasskilderye, munte en tempelrekords van die Parthenon, ook inligting oor die Argaïese 
en Klassieke Griekse periodes (Higgins 1961:120).  
 
Griekse vroue het gewoonlik hul juweliersware met matigheid en oorleg gedra (Payne 
1965:84). Tydens die Bronstydperk was stene hoofsaaklik vir krale, hangertjies, seëls op 
krale, seëlringe en speldekoppe gebruik. Dit wil voorkom asof goudsmede van Mycenae 
‘n nuwe tipe versiering - cloisonné inlay ontwikkel het (circa 1425 – 1300 v.C.). Dit het 
behels dat gebreekte glas in gebuigde draadholtes (cloisons) op die oppervlak van sekere 
goue juweliersware ingepons word, waarna dit verhit is totdat dit gesmelt en die holtes 
gevul het (Higgins 1961:24-25). Dit was altyd deur korreling omring – moontlik om die 
kleur te beklemtoon, of dit te beskerm. Smede van Ciprus het moontlik hierdie tegniek 
gereproduseer, deur dit die voorkoms van cloisonné emalje te gee (Higgins 1961:26). Dit 
wil voorkom asof Griekse vroue voorkeur gegee het aan kleure soos wit, diep blou, diep 
groen en bleek groenblou vir juweliersware wat geëmaljeer was (Higgins 1961:27). 
Inlegwerk is nie dikwels in Griekse juweliersware gebruik nie.    
 
Vondse van juweliersware wat in die koninklike grafte by Mycenae gevind is, dui op 
ongelooflike rykdom en buitengewone voorspoed en die oos- en weswaartse verspreiding 
van die Griekse kultuur ná hul verowering oor Knossos in 1475 v.C. (Higgins 1961:68). 
Oorringe, krale, hangertjies, armbande van gouddraad – meestal in spirale gedraai, was 
baie gewild in hierdie tydperk (Higgins 1961:69). Vir byna drie eeue het ware stilisties 
identies gebly - iets wat moontlik aan die vernietiging van Knossos toegeskryf kan word 
(Higgins 1961:76). Goud het later egter skaars geword en is deur bladgoud vervang, 
terwyl glas gewild geword het (Higgins 1961:70). Spelde en fibulae was in Mycenae as 
noodsaaklikhede beskou, eerder as luukses. In Griekeland dateer ‘n verskeidenheid geboë 




Gedurende die tydperk na die ineenstorting van Mycenae (1100 – 800 v.C. – die Donker 
Eeue) – moontlik vanweë die Doriërs se binnekoms, was juweliersware van kosbare 
metale baie skaars. Dit het moontlik aanleiding gegee tot die ingebruikneming van die 
klassieke Doriese peplos (drag van Griekse vroue) – wat ‘n brons fibula op elke skouer 
vereis het (Higgins 1961:92). Die brons was moontlik slegs verkry deur artikels in Laat 
Brons grafte op te smelt en te hergebruik (Higgins 1961:90). Tydens hierdie tydperk was 
vingerringe in brons en yster baie gewild. Tydens die periode 800 - 600 v.C. was Nabye 
Oosterse invloede waarneembaar in Griekse juweliersware. Dit kan moontlik toegeskryf  
word aan Fenisiese vakmanne wat hulle in Griekse stede gevestig het, waar hulle skole 
gestig en plaaslike vakleerlinge in hul tegnieke onderrig het (Higgins 1961:95).  
 
Beelde, erdewerk en vaasskilderye uit hierdie periode toon dat deurdruk knopie oorbelle 
(discs) baie gewild was, hoewel min daarvan behoue gebly het. Hierdie knopie oorbel het 
bestaan uit ‘n ronde versierde metaalskyfie, wat aan die agterkant met ‘n uitgeholde 
buisie voorsien is, wat deur die oor steek. ‘n Dunner pypie aan die agterste knopie het in 
die voorste pypie gesteek, terwyl ‘n dun veiligheidsketting die twee dele verbind het 
(Higgins 1961:125) (Sien Fig. 40).  
 
 
   





   
  
 
                 Fig. 40: Deurdruk knopie oorbel.  
 
Daar is steeds meningsverskil of die knopie as ‘n versiering vir die oor gebruik is, of om 
klere mee vas te maak. Die Argaïese en Klassieke Griekse periode (600 - 330 v.C.) is 
gekenmerk deur artistieke briljantheid op metallurgiese gebied (Higgins 1961:118). Op 
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tegniese gebied was twee belangrike veranderings waarneembaar – korreling is vervang 
deur filigraanwerk as belangrikste metode van versiering, terwyl emaljering vanaf die 
sesde eeu opgemerk is (Higgins 1961:119).  
              
Ná Alexander se oorwinnings in die vierde eeu v.C., het Oosterse modes en luukshede 
meer algemeen geword in Griekeland (Higgins 1961:30). Tydens die Grieks-Romeinse 
periode is juwele vir hul magiese, sowel as hul dekoratiewe eienskappe gebruik (Higgins 
1961:37). Gewilde juwele was rotskristal, ametis, karneool, kalsiet, agaat, jaspis en 
lasuursteen, terwyl minderwaardige krale van seepsteen gemaak was (Higgins 1961:37). 
Tydens die Romeinse periode was hierdie stene, saam met harde stene soos diamante, 
saffiere, akwamaryne en topaas ook gewild (Higgins 1961:38). Gedurende die Grieks-
Romeinse tydperk is krale met behulp van draad aan juweliersware geheg. Karneool was 
algemeen op dié manier gebruik, terwyl pêrels gedurende die laat Hellenistiese periode 
ook so gebruik is. Soms was edelstene uitgekerf in die vorm van menslike of diere-koppe 
en aan die punt van hoepelvormige oorringe of halssnoere geheg (Higgins 1961:30).  
     
‘n Besondere Griekse juwelierstuk – ‘n pectoral (borsplaat) het vanaf die sewende eeu 
v.C. algemeen op die eiland Rhodos voorgekom - moontlik as ‘n versiering van rokke. 
Dit het bestaan uit stelle reghoekige (of gepunte) goue, elektrum of silwer plate wat met 
reliëffigure versier was (Higgins 1961:111). Dit was aan die bokant met ‘n buisie afge-
rond en met ‘n toutjie aan die rok vasgemaak. Plate sonder die buisie was van gaatjies 
voorsien, waardeur dit aan die rok vasgeheg kon word. Verskeie plate is saam gedra aan 
die bokant van die rok, soos uitgebeeld op ‘n brons figuur in Athene. In Griekeland, net 
soos in die Romeinse wêreld, was stelle juweliersware met dieselfde motief, gewoonlik 
bedoel om saam gedra te word. 
 
5.6.4 Romeinse juweliersware  
 
Inligting oor juweliersware wat gedurende die Romeinse tydperk gedra is, word aange-
vul deur Romeins-Egiptiese brandbeskilderde mummie-skilderye, geverfde doodkiste en 
sarkofae (Higgins 1961:180). Antieke literatuur, artistieke monumente en argeologiese 
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vondse, dui daarop dat die verskillende lae van die Romeinse samelewing, deur hul juwe-
liersware onderskei kon word (Stout 1994:77). Net soos die dra van juweliersware deur 
Israelitiese vroue die afkeuring van sommige profete ontlok het, het die dra daarvan deur 
Romeinse vroue amptelike afkeuring en wette daarteen ontlok. Later sou spesiale impe-
riale juwele as ordeteken, die Keiser en Keiserin van ander lae van die bevolking onder-
skei.  
 
Romeine het egter oorboord gegaan met die dra van juweliersware en die dra daarvan 
was soms vir lang tye onderhewig aan amptelike afkeuring. Daarom is daar tydens sekere 
tydperke, wette en regulasies ingestel, om die dra daarvan te reguleer. Tydens die 
Republiek was die dra van goue ringe beperk tot sekere klasse en sekere geleenthede, 
hoewel dit later tot siviele persone uitgebrei is (Stout 1994:78). In hierdie verband het die 
wet van Twaalf Tafels (vyfde eeu v.C.) die hoeveelheid juweliersware wat saam met ‘n 
dooie begrawe kon word, beperk. In die derde eeu v.C. het die Lex Oppia die hoeveelheid 
goud wat deur ‘n Romeinse vrou gedra mag word, tot ‘n halwe ons beperk (Stout 1994: 
77). Die dra van juweliersware deur mans is egter deur skrywers soos Plinius die Oudste, 
as verwyfd beskou, terwyl ander soos Martial, weer die draak gesteek het met vroue se 
oordadige gebruik daarvan (Stout 1994:77). 
  
Die algemeenste juweliers-item van Romeinse vroue was moontlik die fibula, wat net 
soos in Israel as borsspeld gedien het om klere op die skouer saam te bind en te versier. 
Dit wil voorkom of Romeinse vroue voorkeur gegee het aan juwele wat gemaak was van 
edelstene en goud – moontlik vanweë die kleurkontraste en magiese eienskappe wat 
daaraan toegedig is (d’Ambrosio 2001:31). Hoewel die oorvloedige en weelderige 
gebruik van filigraanwerk en korreling wat so kenmerkend van Toskaanse juweliersware 
was, in die gebiede rondom Vesuvius ontbreek, kan dit moontlik toegeskryf word aan 
smaak, eerder as ‘n gebrek aan tegniese vaardigheid (d’Ambrosio 2001:31). Hierdie 




Oorbelle met enkel pêrels was aanvanklik baie gewild. Tydens die eerste eeu v.C. het ‘n 
nuwe mode egter ontstaan wat tot die derde eeu n.C. voortgeduur het toe die S-vormige 
enkel pêrelmotief vervang is deur ‘n klein dwarsbalk met twee goue draadjies, met ‘n 
pêrel aan elkeen geheg (d’Ambrosio 2001:41) (Sien Fig. 41).  
 
                                         
 
                                        Fig. 41: Dubbele pêrel oorbel met dwarsbalkie. 
 
Hierdie oorbelle was bekend as crotalia omdat dit die klank van pêrels wat teen mekaar 
bots, nageboots het. Hemisferiese armbande was na bewering besonder gewild in Pom-
peii  (d’Ambrosio 2001:29) (Sien Fig 42). 
 
 
Fig. 42: Hemisferiese armband – Pompeii. 
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Hierdie armbande het bestaan uit opeenvolgende koepelvormige stukke gemaak van 
bladgoud, wat vasgehaak en in pare gedra kon word (d’Ambrosio 2001:29). Volgens 
d’Ambrosio (2001:44) kan dit moontlik as ‘n oorspronklike Romeinse skepping beskou 
word. Hoewel die foto meld dat dit uit die derde eeu n.C. dateer, kan daar aanvaar word 
dat dit reeds vroeër ook gedra is. 
 
‘n Ring met dieselfde slangmotief (soos by armbande) met twee koppe wat na mekaar 
kyk, is ook in die omgewing van Vesuvius gevind. Gedurende Plinius se tyd was ‘n 
verlowing met ‘n ysterring (sonder ‘n steen) verseël (Stout 1994:78). Ringe wat in 
Pompeii behoue gebly het toon dat vroue voorkeur aan ringe van goud en edelstene wat 
ingekerf was, gegee het of ‘n goue band met ‘n gladde of gegraveerde oppervlak 
(d’Ambrosio 2001:46). Ringe, versier met karneool, was ook gewild – moontlik omdat 
dit goedkoper as smaragde, granate en topaas was. 
 
Dit wil voorkom asof die vroue van antieke Pompeii voorkeur aan egte juwele gegee het.  
Dit was moontlik die rede waarom kostuumjuwele nie hier gewild was nie (d’Ambrosio 
2001:48). Die gewildste stel juwele was ‘n ring en oorbelle, of ‘n stel bestaande uit ‘n 
ring en armbande. Volgens muurskilderye was stringe pêrels moontlik besonder gesog in 
die Vesuvius omgewing, maar vanweë die impak van die katastrofe wat die stad vernietig 
het, het niks daarvan behoue gebly nie. Mummie-skilderye toon dat Romeinse vroue lief 
was om hul hare met haarspelde te versier. Haarspelde van goud, silwer en goud met 
ivoor wat in die Britse Museum in London te sien is, was moontlik vir die doel gebruik 
(Higgins 1961:183). Hangertjies in die vorm van munte of medaljonne stel navorsers 
vandag in staat om sulke artikels te dateer (Higgins 1961:186). ‘n Tendens wat gedurende 
die latere jare van die Romeinse Ryk waarneembaar was, was dat juweliersware groter en 







5.7  EKONOMIESE IMPAK VAN JUWELIERSWARE 
 
Vroue se behoefte om hul voorkoms met waardevolle juweliersware te versier en op te 
helder, het sedert antieke tye ‘n groot impak op die ekonomie van die ou Nabye Ooste 
gehad. Beskikbaarheid, bekostigbaarheid en aanvraag na metale, edel- en half-edelstene 
het verreikende gevolge op plaaslike, streeks-, sowel as die internasionale handel gehad. 
Produkte wat nie plaaslik beskikbaar was nie, is dikwels oor groot afstande met kameel-
karavane of per skip ingevoer.   
 
Uit tekstuele bronne wil dit voorkom asof ou Israel arm aan natuurlike mineralebronne 
was. Daarom is goud vanaf Ofir (Ps 45:10), die land van Gawila (Gn 10:29) en Egipte  
(King & Stager 2001:170) ingevoer. Nubië (‘n landstreek suid van Egipte) was die 
hoofbron van goud vir die antieke wêreld gedurende die Bronstyd en daarna. Nubiese 
myne het Midde Oosterse lande van goud voorsien, toe Egipte in beheer van hierdie 
myne was, terwyl Arabië en Baktrië, die Hellenistiese en Romeinse wêreld van goud 
voorsien het (Higgins 1961:5). Die belangrikheid van Egipte as ‘n voorsiener van goud 
aan Babilonië, Assirië en Mitanni, blyk duidelik uit die Amarna briewe (Maxwell-Hyslop 
1971:lxiv). Egipte het silwer vanaf Anatolië, via Sirië ingevoer, asook vanaf Ciprus en 
Kreta (Romano 1995:1605). Die groot aanvraag na koper tydens die Agtiende Dinastie, 
het Egipte genoop om nuwe myne in Sinaï te ontgin, terwyl die metaal ook op groot skaal 
vanaf Sirië, Ciprus en Anatolië ingevoer is (Romano 1995:1605). 
 
Om grondstowwe vir die vervaardiging van krale en amulette te bekom, het Persië en 
Armenië lasuursteen, turkoois, niersteen, karneool en hematiet in ongeslypte vorm aan 
ander Nabye Oosterse lande voorsien, terwyl lasuursteenkrale vanaf Badakstan ingevoer 
en weer na Ur uitgevoer is (Mallowan 1965:80). Volgens Romano (1995:1606) het 
Mesopotamiërs as middelmanne in dié handel opgetree, terwyl Tepe Hissar in die noorde 





5.8  SAMEVATTING 
 
Uit argeologiese getuienis blyk dit dat eksklusiewe juweliersware nog altyd sinoniem met 
bekende, beroemde en magtige vroulike skoonhede was. Argeologiese navorsing het   
meer lig op die tegnieke en materiale wat vir die maak van juweliersware in antieke tye 
gebruik is, gewerp. Dit toon dat vroue van verskillende kulture hul eie besondere 
voorkeure vir spesifieke juweliersware gehad het; dat dieselfde tipe artikels van weleer, 
steeds deur vroue gedra word en veranderinge deur die eeue slegs as minimaal beskryf 
kan word. Selfs vandag nog word die aard van vroue se juweliersware net soos in antieke 
tye, deur hul sosiale of finansiële posisie bepaal.  
 
Juwele het vanweë hul unieke glans, skoonheid en bekoring, luister aan vroue se 
voorkoms verleen. Die bekoring en glans van juweliersware was moontlik een van die 
magtigste wapens in die vroulike arsenaal waarmee hulle mans se aandag op hulle kon 
vestig en moontlik so beheer oor hulle verkry. Sodoende kon vroue hul eie sosiale en 
finansiële posisie verbeter, of hul doelwitte in ‘n patriargale samelewing bereik. Die 
verhale van Ester en Judit getuig hiervan. Nefertiti en Nefertari het moontlik ook die 
waarde van mooi juweliersware besef - om die koning se voorkeurvrou te bly, mede-
dinging in die harem uit te skakel en hulself by hul onderdane geliefd te maak tydens 
openbare optredes.  
 
Argeologiese navorsing het lig gewerp op die feit dat goud en silwer die voorkeurmetale 
vir die maak van juweliersware gedurende antieke tye was. Goud- en silwerfoelie is 
gebruik om brons juweliersware van minder gegoedes oor te trek en te versier (Markoe 
2002:150). Juweliersware wat behoue gebly het, werp vandag lig op tegnieke wat tydens 
sekere eras beoefen is. Die duursaamheid van die materiaal, asook die kuns en bekwaam-
heid van vakmanne wat in elke artikel toegepas is en daarvan ‘n unieke kunswerk gemaak 
het, het verhoed dat die bedryf so dikwels aan veranderinge onderhewig was, soos 
byvoorbeeld die mode-bedryf (Vilimkova 1969:28). Dit verklaar moontlik die konti-
nuïteit in die Egiptiese juweliersbedryf, vergeleke met die onderbrekings in hul monu-
mentale kuns. Hoewel sekere streeks-eienaardighede in juweliersware opmerklik is, blyk 
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dit ook dat juweliersware van die Griekse vasteland en die eilande merkwaardig gelyk-
soortig gebly het (Higgins 1961:120). Die standaard van juweliersware dien vandag as 
barometer van ‘n gemeenskap of land se ekonomiese voor- of teëspoed, kulturele beïn-
vloeding, terwyl dit ook soms as dateringsmiddel gebruik word. 
     
Die nalatenskap van die bekwame vakmanne van weleer, is die magdom inligting wat 
hulle ten opsigte van ‘n verskeidenheid tegniese prosesse soos die suiwering van goud, 
beslaning, soldering, repoussé en die cire perdue proses nagelaat het (Lloyd 1961:114). 
Ten spyte van kulturele beïnvloeding, toon voorbeelde van Egiptiese juweliersware van 
die Grieks/Romeinse periode in die Kaïro Museum, dat verskille tussen inheemse en 
vreemde tegnieke steeds voortbestaan het (Vilimkova 1969:40).  
 
Juweliersware van antieke tye kan vandag as historiese bronne van ‘n volk se ontwikke-
ling, kuns, of kulturele manifestasies deur die eeue beskou word, omdat dit getuig van 
menslike sensitiwiteit vir/en vernuf met juwele. Weens die feit dat silwer en verskeie 
ander metale verweer en verroes het, asook die feit dat juweliersware lig was, maklik 
gesteel, of as oorlogsbuit weggevoer kon word, ontbreek ‘n gedetailleerde uiteensetting 
van die ontwikkeling van die juweliersbedryf deur die eeue, ons steeds – ‘n onderwerp 
wat verdere navorsing regverdig. So is die buitengewone versameling goue en silwer 
juweliersware wat by Ur gevind is en verdeel is tussen Baghdad, die Britse Museum en 
die Universiteit Museum van Philadelphia, nog nooit gedetailleerd bestudeer nie (Max-
well-Hyslop 1971:2). In die verband word ‘n samevoeging van argeologiese en tekstuele 
getuienis bepleit. Dwarsdeur die geskiedenis van die mensdom is dit duidelik dat juwele 
weens hul unieke skoonheid, vorm, kleur en glans, steeds nie hul misterieuse aantrek-
kingskrag vir vroue verloor het nie.  
 
 HOOFSTUK SES  
 





Klere was vanaf antieke tye ‘n belangrike hulpmiddel waarmee vroue hulself kon verfraai 
en hul skoonheid en vroulikheid kon beklemtoon. Artistieke weergawes toon hoe vroue 
klere aangewend het om hulself in die openbare oog verleidelik en begeerlik te maak – 
veral in die oë van mans. Weens die ondergeskikte posisie wat vroue in die ou Nabye 
Oosterse en Mediterreense samelewings beklee het, was dit te alle tye vir hulle nodig om 
seksueel aantreklik vir mans te wees, omdat mans bepaalde voordele ingehou het. Klere 
het vroue ook in staat gestel om hul eie identiteit, persoonlike smaak en finansiële posisie 
uit te druk. 
 
Uit die Bybelse narratief is dit duidelik dat klere belangrike inligting oor die status, 
posisie of groepsidentiteit van die draer verskaf het. Die belangrike rol wat klere in 
antieke samelewings gespeel het, blyk duidelik uit die wyse waarop Bybelskrywers klere 
metafories gebruik het om sekere etiese vermaninge te maak, teologiese standpunte in te 
neem, of die status en karakter van belangrike figure te beklemtoon (Edwards 1992:232). 
Die oorsprong van kleredrag (wanneer en waarmee mense hulle geklee het) is relatief 
duister, omdat die oorspronklike vesels waarvan klere vervaardig was (plantaardig of 
dierlik), bio-afbreekbaar was (Kaiser 1985:28).  
 
Ons belangrikste bron van inligting oor vroulike kleredrag gedurende antieke tye, is 
argeologiese getuienis in ‘n indirekte vorm, soos kunswerke in die vorm van monumente, 
beelde, muur- en grafskilderye, muurreliëfs en mosaïeke, afkomstig vanaf Midde 
Oosterse beskawings. Kunswerke is egter nie altyd betroubare bronne van informasie nie. 
Dit is gewoonlik ‘n weerspieëling van kunstenaars se verbeelding, wat gekenmerk word 
deur byvoeging, of verfraaiing van kenmerke wat minder aansienlik vir die oog is. So 
was kunstenaars in Egipte onderworpe aan streng godsdienstige voorskrifte. Daarom was 
hulle volgens Cottrell (1966:80) nie in die presiese uitbeelding van heersende modes 
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geïnteresseerd nie. In dié verband beweer Kohler (1963:49) ook dat kunswerke selde ‘n 
akkurate weergawe van die oorspronklike drag is, terwyl Kaiser (1985:28) daarop wys 
dat daar nie altyd tussen klere en geverfde dekorasies of versierings soos knope of 
juwele, onderskei kan word nie.  
 
Dit is vandag moeilik om klere van antieke tye te evalueer of met eietydse klere te 
vergelyk, omdat daar nie inligting oor destydse pasaangeeërs op modegebied, ontwerpers 
of kleremakers bekend is nie (Clark 1989:13). Bydraend tot die probleem is die lang tyd-
perk van die Bybelse tradisie (2000 v.C. – 125 n.C.), verskille in kleredrag van die ver-
skeidenheid van mense en volke, die skaarsheid van kledingstukke wat behoue gebly het, 
asook die uitgebreide geografiese gebied en die lukrake wyse waarop Bybelskrywers, 
sonder onderskeid na kledingstukke verwys het (Edwards 1992:232). Kulturele beïnvloe-
ding deur oorwinnaars op oorwonne volke tydens hul oorheersing - soos die Grieke en 
Romeine, bemoeilik ook die taak om ‘n gedetailleerde en deurlopende uiteensetting van 
klere en modes deur die eeue weer te gee. Boucher (1996:104) is egter van mening dat 
lewenswyse en klimaat gewoonlik die oorspronklike faktore was vir die evolusie in 
modes, eerder as etniese elemente. 
 
Bydraend tot die probleem is die feit dat sommige kledingstukke slegs eenmalig in die 
Bybel vermeld word. Die benaming van sekere artikels, wat vandag as argaïes beskou 
word en moeilik in ‘n moderne vertaling beskryf kan word, bied vir die vertaler ‘n 
uitdaging om dit in ‘n moderne idioom weer te gee. Ook onder geleerdes is daar nie altyd 
eenstemmigheid oor die benaming van die onderskeie kledingstukke nie. Ten spyte van 
genoemde tekortkominge, is navorsers steeds aangewese op die beskikbare dokumentêre 
getuienis, omdat dit inligting oor veranderende tendense in styl, vorm en snit van klere 
deur die eeue verskaf.   
 
Hoewel daar weinig verskil in styl, vorm en patroon tussen die kleredrag van gewone 
mense en koninklikes was, wys Kohler (1963:53) daarop dat die prag, duursaamheid en 
drapering van die materiaal, die enigste kenmerke was wat die drag van koninklikes en 
rykes, van die laer klasse onderskei het. Enkele artikels wat in gebiede gevind is waar die 
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klimaat bevorderlik was vir die behoud van tekstiele, soos byvoorbeeld die Judese 
woestyn, Sinaï en die Negev, stel geleerdes wel in staat om sekere afleidings te maak oor 
vroulike kleredrag gedurende antieke tye. 
  
6.2    DOEL EN SIMBOLIEK VAN KLERE 
 
Kleredrag en persoonlike versiering kan beskou word as vorme van estetiese uitdrukking 
- ‘n visuele medium waarmee ‘n individu nie-verbaal kan kommunikeer (Kaiser 1985:8). 
Aanvanklik was daar weinig verskil tussen die kleredrag van vroue of mans, hoewel 
vroue hul klere langer as dié van mans gedra het. Tipies van die vroulike aard het vroue 
vanaf die vroegste tye gepoog om hulle klere te versier met borduurwerk of bykomstig-
hede soos gordels, spelde, knope of kostuumjuwele om dit meer vroulik te laat vertoon. 
Ryk vroue het ook hul klere met parfuum in die vorm van mirre, aalwyn en kaneel verfris 
(Ps 45:9). Sodoende kon hulle ‘n aangename en geurige beeld projekteer om hulself meer 
aantreklik en begeerlik te maak.  
 
6.2.1 Doel van klere 
 
Saam met voedsel en skuiling word klere algemeen erken as een van die primêre 
behoeftes vir die welsyn van alle mense in alle dele van die wêreld. Op ‘n hoër vlak vol-
doen klere ook aan die sosiale, psigologiese, emosionele en estetiese behoeftes van die 
mens (Horn & Gurel 1981:1). Die belangrikste doel van klere was egter om die liggaam 
te bedek en beskerming teen beserings en die elemente te verleen. Kleredrag is gewoonlik 
deur die klimaat bepaal. So was Badariërs se klere gemaak van geweefde materiaal – 
moontlik growwe linne, waaroor velklere gedra was, indien die weer dit vereis het 
(Brunton & Caton-Thompson 1924:40). Afgesien van praktiese en estetiese oorwegings, 
moes klere ook funksioneel wees. Daarom is kledingstukke vanaf die vroegste tye ont-
werp om aan spesifieke vereistes te voldoen vir spesifieke geleenthede of gebruike soos 




Klere het ook inligting verskaf oor die dominante heersende politieke, godsdienstige of 
kulturele groep (Edwards 1992:238). Dit het ook die verskil in geslag, status, ekonomiese 
posisie of emosionele gemoedstoestand van die draer aangedui. Dit wil voorkom asof die 
vertoon van ‘n persoon se status of rykdom deur middel van klere en ander versierings, 
vanaf antieke tye ‘n universele tendens was. Opsigtelike duur en modieuse klere is soms 
gebruik om ‘n individu of ‘n familie se rykdom of status te vertoon (Kaiser 1985:49), 
terwyl roubeklaers hul emosies met behulp van rouklere kon uitdruk. Persone is soms 
begrawe in die klere waarin hulle gesterf het, of in spesiale klere wat hul status aangedui 
het (Cottrell 1966:140). 
 
Soms is kledingstukke vir spesifieke doeleindes gedra. Psalm 45:14-15 verwys na die 
spogklere van goue brokaat wat deur ‘n welgestelde vrou op haar troudrag gedra word.  
Rut 3:15 meld dat ‘n tjalie gebruik is om koring mee in te samel, terwyl die Israeliete 
tydens hul swerftog in die woestyn, hul brooddeeg in hul klere gedra het (Eks 12:34). In 
Jerusalem het vroue sluiers in die openbaar gedra, om moontlike wellustige blikke en 
versoekings van die teenoorgestelde geslag te voorkom – iets waarteen die Talmoed en 
Joodse geskrifte voortdurend gewaarsku het (Evans 1983:35). Dit was moontlik om te 
voorkom dat onskuldige mans die potensiële slagoffers van slegte vroue word.  
 
Klere was soms as geskenk aangebied (1 Kn 10:25) of kon as betaling dien (2 Kn 5:23). 
Klere (veral die bokleed) kon as pand dien om ‘n lening te bekom (Spr 20:16). Volgens 
Mosaïese wette moes dit egter teen die aand aan die lener terugbesorg word, omdat dit 
soms sy enigste beskerming teen die koue was (Eks 22:25-26; Dt 24:10-13). Klere is 
soms gebruik om ‘n persoon se ware identiteit te verbloem. So het Tamar haar met die 
klere van ‘n prostituut vermom toe sy Juda wou verlei (Gn 38:12-30). Die wet van Moses 
het vroue van vreemde afkoms verplig om van hul kleredrag afstand te doen, alvorens 
hulle met Israelitiese mans kon trou (Dt 21:10-13).  
   
Uit argeologiese getuienis uit die ou Nabye Ooste is dit duidelik dat sommige vroue 
vanaf antieke tye uitlokkende en deurskynende klere gebruik het om hul seksuele aan-
treklikheid te verhoog om mans te verlei (Clark 1989:13). Griekse vase uit die vyfde eeu 
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v.C. beeld hetairai (prostitute) in bordele uit met deurskynende klere. Dit toon dat 
naaktheid moontlik in sekere plekke aanvaarbaar was (Clark 1989:14). Op ‘n fragment 
van ‘n beeld van Akhenaten en Nefertiti in die Metropolitan Museum of Arts in New 
York, verskyn die koningin in ‘n geplooide deurskynende rok wat oor haar linkerskouer 
gedrapeer en onder die regterbors vasgemaak is om die bors ontbloot te laat (Aldred 
1973:106). Die inskripsie op die beeld ‘Mag sy vir ewig en ewig leef’ het moontlik 
gedien om haar as ‘n erotiese figuur uit te beeld.   
 
6.2.2 Simboliek van klere 
 
In die antieke wêreld van die Bybel het klere simboliese waarde gehad en simboliese 
funksies vervul.  Die sosiale betekenis en belangrikheid van klere blyk uit die feit dat die 
Hebreeuse Bybel dikwels daarna verwys. So is die soom van ‘n kledingstuk beskou as ‘n 
uitbreiding van ‘n persoon se gesag en persoonlikheid, terwyl ‘n afdruk daarvan op ‘n 
dokument as ‘n handtekening beskou is (Prouser 1996:278). Klere, veral duursame klere, 
is so waardevol geag, dat dit as oorlogsbuit geneem is (Jos 7:21). Dit het status, mag en 
lidmaatskap van elite groepe soos die priester-orde of soldate aangedui en was gewoon-
lik ‘n weerspieëling van die draer se pligte of verantwoordelikhede. Dit het groepsoli-
dariteit en veral by soldate, die espirit de corps (spangees) bevorder (Kaiser 1985:308).  
 
Kleredrag het ook onderskeid tussen mense aangedui. So het priesters se linneklere hulle 
van gewone aanbidders onderskei, terwyl ‘n pers mantel koninklike mag gesimboliseer 
het (Est 8:15). Die blou linnedraad in die some van priesters se mantels, het gedien as ‘n 
herinnering aan die verbond tussen God en die Israeliete (Nm 15:37-41). Volgens Open-
baring 3:4-5 was wit klere simbolies van reinheid. ‘n Weelderige geborduurde soom het  
die sosiale status en rykdom van ‘n persoon aangedui – soos die some van Assiriese 
konings se mantels. Geskeurde klere en lang, onversorgde hare van ‘n melaatse, het 
sy/haar onreinheid in die gemeenskap aangedui (Edwards 1992:234). Volgens die profeet 
Amos was die verkoop van armes vir ‘n paar sandale, simbolies van die morele 
agteruitgang van die Israelitiese samelewing (Am 2:6; 8:6).  
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Die skeur van haar lang mantel was simbolies van die geweld wat ‘n maagdelike prinses 
(Tamar) aangedoen is (Trible 1984:13-14). In die ou Nabye Ooste was die gryp aan die 
soom van ‘n persoon se mantel, beskou as ‘n smeking van desperaatheid. Die vrou wat 
aan Jesus se soom geraak het, het ‘n laaste wanhopige poging aangewend om van haar 
bloedvloeïng genees te word (Mk 5:27-28). Hoewel beide mans en vroue duursame klere 
gedra het, was dit slegs vroue wat die afkeur van profete soos Jeremia en Esegiël uitgelok 
het. Tydens die vroeë Christelike era is mooi klere deur Christenpredikers en heidense 
moraliste veroordeel weens die ekonomiese implikasies daaraan verbonde (Clark 1989: 
13). Met die opkoms van die Caesars en daaropvolgende heersers in Rome, het purper die 
simbool van gesag geword, en later die kleur van godsdiens (Jensen 1963:115). 
 
6.3    KLEREDRAG VAN VERSKILLENDE NASIONALITEITE 
 
Dit is opvallend dat kleredrag van antieke tye van gemeenskap tot gemeenskap, volk tot 
volk, of volgens geografiese gebied verskil het, terwyl dit ook soms deur godsdienstige 
voorskrifte beïnvloed is. Kledingstukke wat behoue gebly het, stel navorsers vandag in 
staat om die geografiese oorsprong, etniese groepering of die datering daarvan te bepaal.  
 
Die mees algemene kledingstuk vir beide mans en vroue was ‘n eenvoudige jurk, genoem 
die chiton, of die Latynse tunica (afgelei van die woord wat ‘een vorm’ beteken) (Ed-
wards 1992:236). Voorbeelde hiervan is deur Yadin in die ‘Grot van die Briewe’ gevind. 
Hierdie byna volledige jurk het uit identiese stukke materiaal bestaan, wat bo en langs die 
sye vasgewerk was - met openinge vir die kop en arms. Artefakte en literatuur toon dat 
dit in ‘n verskeidenheid vorms, groottes en kleure voorgekom het, terwyl meer as een 
item tegelykertyd gedra kon word (Mt 10:9-10; Mk 6:9; Lk 9:3). Hierdie navorsing sal 
egter slegs op die mees algemene en basiese vroulike kledingstukke fokus om verskille in 






6.3.1 Israelitiese kleredrag 
 
Uit die Bybelse narratief is dit duidelik dat klere ‘n belangrike sosiale en simboliese rol in 
die Israelitiese samelewing gespeel het. Die mees algemene Hebreeuse woord vir klere – 
beged, verskyn meer as 200 keer in die Bybel; ‘n begrip wat van toepassing was op beide 
mans- en vrouedrag, ryk, sowel as arm (King & Stager 2001:265). Ten spyte van sekere 
verwysings, buite-Bybelse literatuur en ikonografiese uitbeeldings, is informasie oor die 
kleredrag van Israelitiese vroue steeds onvolledig en beperk. Egiptiese en Assiriese 
bronne verskaf wel enkele leidrade. Hoewel Jesaja 3:20 en Esegiël 16:10 na verskeie 
kledingstukke en soorte materiale verwys, verskaf die Bybel geen inligting oor die snit of 
patrone van klere nie. Anders as ander Midde Oosterse nasies, kon die Israeliete vanweë 
hul langdurige ontberings, migrasies, vervolgings en skatpligtigheid teenoor ander volke, 
hulself nie verryk, of luukse klere bekom nie (Boucher 1996:55).  
 
Bydraend tot die probleem is die feit dat sommige artikels slegs eenmalig in die Bybel 
vermeld word, terwyl die benamings van manlike of vroulike kledingstukke basies een-
ders was. Daarom is navorsers hoofsaaklik aangewese op die kuns van nabygeleë nasio-
naliteite. Tesame hiermee het tekstiele selde in die Mediterreense klimaat van Palestina 
behoue gebly, met die uitsondering van enkele plekke waar die klimaat bevorderlik was 
vir die preservering van tekstiele, soos die Judese woestyn, Sinaï en die Negev. Mosaïese 
voorskrifte waaraan die Israelitiese samelewing onderworpe was en ‘n verbod op afbeel-
dings dra by tot die probleem (Eks 20:4; Dt 5:8). Enkele verwysings in die Hebreeuse 
Bybel; dele van kledingstukke wat behoue gebly het en die Lagisreliëfs in Sanherib se 
paleis in Ninevé, stel navorsers wel in staat om afleidings oor die eiesoortige en eenvou-
dige kleredrag van Israelitiese vroue te maak. Op grond van Bybelse verwysings en kon-
temporêre ikonografiese getuienis, beweer Ebeling (2010:90) dat daar slegs gespekuleer 
kan word of ‘n vrou spesiale klere en versierings op haar troudag gedra het, of oor die 
daaglikse kleredrag van Israelitiese vroue. 
 
Met die moontlike uitsondering van enkele oppervlakkige verskille, was daar aanvanklik 
nie veel verskille tussen Israelitiese mans- en vrouedrag nie – vandaar die verbod op 
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kruiskleding (Dt 22:5). Die kleur van Israelitiese vroueklere was gewoonlik donkerder en 
veelkleuriger, terwyl dit ook langer in lengte en meer geborduur as mansdrag was 
(Edwards 1992:237). Dit is nie duidelik of Israelitiese vroue onderklere (soos ons dit 
vandag ken) gedra het nie omdat geen artistieke afbeeldings of moontlike voorbeelde 
daarvan gevind is nie.  
 
Grafskilderye van  Semitiese handelaars by Beni Hasan  (circa 1900 v.C.) werp  moontlik 
lig op die drag van Israelitiese vroue (Boucher 1996:52) (Sien Fig. 43).  
 
  
Fig. 43:  Moontlike kleredrag van Israelitiese vroue. 
 
Dit toon Ammoritiese of Kanaänitiese vroue met kuitlengte kledingstukke, waarvan die 
gekleurde materiaal met ingewikkelde geweefde ontwerpe versier was. Die materiaal was 
oor die linkerskouer gedrapeer en met ‘n speld vasgemaak, terwyl die regterskouer ont-
bloot gelaat is. Geen kledingstuk is oor die moulose rok gedra nie. Hierdie uitrustings het 
moontlik met die sogenaamde ‘aartsvadertydperk’ ooreengestem soos beskryf in die Ou 
Testament. Israelitiese kleredrag was ruim en losserig om die liggaam, om temperatuur-
regulering, gemaklike beweging en sirkulasie van bloed toe te laat (Neufeld 1971:53). 
Stywe, noupassende klere was onbekend in hierdie opset. Omdat wolklere moeilik was-
baar was en weens ‘n eenvoudige lewensstyl, het Israeliete nie dikwels verklee nie. Die 
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elite het wel dikwels verklee soos blyk uit die verhaal van Josef se broers in Egipte (Gn 
45:22). Klere is soms van ouers na kinders oorgedra. 
 
Israeliete se klere het gewoonlik uit twee kategorieë bestaan – boklere en onderklere. ’n 
Soort lang jurk (ketonet) en mantel het moontlik die vroegste Israelitiese vrouedrag uitge-
maak. Edwards (1992:233) is van mening dat die ketonet die voorloper van die latere 
Griekse chiton en Romeinse tunica was. Die ketonet was ‘n onderkleed wat teenaan die 
liggaam gedra en meestal van wol gemaak was. Die talle benamings in die Hebreeuse 
Bybel vir hierdie kledingstuk is egter problematies vir die presiese identifisering daarvan. 
Behalwe wol was linne, ingevoer vanaf Egipte, die enigste tekstiele in Palestina waarvan 
klere gemaak was (Boucher 1996:54). Voor die Hellenistiese periode (derde eeu v.C.) 
was linne ‘n luukse artikel, wat slegs vir rykes en priesterlike monderings gebruik is. Die 
deurskynende geplooide klere van vroue wat tydens die Agtiende Dinastie in Egipte so 
gewild was, was egter nie in ou Israel aanvaarbaar nie (Boucher 1996:58) – moontlik om 
uitlokking van mans deur vroue te voorkom.      
  
Die Lagisreliëfs toon dat vroue en dogters se boklere tydens die monargale tydperk uit 
lang, onversierde rokke en mantels wat die kop bedek en tot by die voete gestrek het, 
bestaan het (King & Stager 2001:272). Uit Rut 3:15 kan afgelei word dat vroue tydens 
die pre-monargale tydperk ‘n tjalie as bokleed gedra het. Die kleur en ontwerp van die 
materiaal van die lang mantel – die himation, het in Palestina die verskil tussen mans en 
vroue aangedui (Edwards 1992:236). Manlike himatia wat deur Yadin in die ‘Grot van 
die Briewe’ aangetref is, was van wit en geel wol, met rooi-bruin en blou-swart strepe 
versier. Voorbeelde van vroue se boklede wat deur Yadin op Masada gevind is, toon dat 
dit met kort, donker strepe versier was (Edwards 1992:237). 
 
Vroue se rokke was aanvanklik met ‘n fibula vasgemaak. Hul bokleed – die sïmlâ, was 
om die liggaam en die linkerskouer gedrapeer, terwyl dit die regterskouer ontbloot gelaat 
het vir beweging. Mans was verbied om die sïmlâ te dra (Ebeling 2010:90). Net soos die 
bokleed van mans, was welgestelde vroue se bokleed ook soms gemaak van linne waarin 
gouddraad geweef was. Die bokleed of jurk was soms met ‘n koord of lyfband 
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vasgemaak. Gedurende sekere periodes, of in sekere streke het maagde twee koorde of 
lyfbande gedra – een om die middel, terwyl die tweede moontlik onder die borste gedra is 
(Edwards 1992:237). Oorblyfsels van kledingstukke wat uit die eerste eeu n.C. dateer en  
deur Yadin in die Nahal Hever grotte gevind is, toon dat vroueklere ook soms van leer 
gemaak was (King & Stager 2001:163).  
 
Dit wil voorkom asof sekere kledingstukke met ‘n vrou se sosiale posisie verband gehou 
het. In dié verband verwys Genesis 38:14 na ‘n weduwee se rouklere. Volgens Genesis 
24:65 het ‘n meisie haar gesig op haar troudag met ‘n sluier - sa’ip bedek, terwyl Tamar 
ook haar gesig met ‘n sluier bedek het toe sy haar as ‘n prostituut voorgedoen het, om 
Juda te verlei (Gn 38:14-18). Dawid se dogter Tamar het ‘n ketonet passim gedra, toe sy 
deur haar broer Amnon verkrag is (2 Sm 13:18). Die ketonet passim was moontlik ‘n 
veelkleurige of gestreepte mantel met moue, wat deur Israelitiese prinsesse wat nog 
maagde was, gedra is. Hoewel inligting ontbreek, het gewone Israelitiese vroue moontlik 
ook hul klere versier om mooi en verleidelik te vertoon. Slegs tydens die laaste eeue van 
die monargie was weelderige kostuums vir vroue in ou Israel, te siene (Kohler 1963:68).   
 
6.3.2 Egiptiese kleredrag 
 
Artistieke afbeeldings dui daarop dat Egiptiese vroue – veral die koninginne hulle voort-
durend met uitlokkende modieuse klere getooi het. Om mans se aandag te bekom, het 
hulle gewoonlik op deurskynende rokke met ‘n ontlote bors staatgemaak. So kon hulle 
hul kurwes en seksualiteit beklemtoon. Dit het koninginne in staat gestel om kompetisie 
in die harem uit te skakel en hul posisie as mees geliefde vrou te handhaaf. Gewone 
vroue het moontlik dieselfde taktiek gebruik om hul mans se liefde en aandag te behou.  
    
Vanweë die aangename klimaat wil dit voorkom asof Egiptenare min klere gedra het – 
maar wel vir kuisheid of vir versieringsdoeleindes, terwyl kinders en arbeiders van alle 
klasse, wat fisiese werk gedoen het, meestal sonder klere geloop het (Millard 1971:46). 
Vroulike kleredrag in Egipte het egter meer bedek en verberg as die drag van mans. 
Volgens Maspero (in McClure 1897:57) was Egiptiese vroue aanvanklik tevrede om net 
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soos mans, die shenti (‘n kort lendekleed) te dra. Hierdie kledingstuk is egter met verloop 
van tyd geleidelik verbreed. Na onder is dit verleng tot by die enkels en na bo tot by die 
borste. Die resultaat was uiteindelik ‘n nousluitende rok met twee skouerbande, wat dit in 
plek gehou het. Laver (1969:18) is van mening dat die nousluitende voorkoms van vroue-
klere in Egipte, toegeskryf kan word aan voorskrifte van Egiptiese kuns, terwyl die werk-
like kledingstukke moontlik veel breër was. 
 
Volgens Kohler (1963:56) was die kalasiris, die antieke nasionale kostuum van Egipte se 
vroulike bevolking. Dit was aanvanklik ‘n nousluitende, eenstuk jurk. Met die toename in 
luuksheid tydens die Nuwe Koninkryk (1580 – 1090 v.C.) is dit meer wydverspreid en as  
bokleed oor die shenti gedra (Boucher 1996:94). Die belangrikste kenmerk van klere-
drag in Egipte, was die drapering daarvan. Deur middel van drapering kon elke persoon 
sy/haar eie kenmerkende stempel afdruk op kledingstukke wat basies ooreengestem het in 
snit en styl (Kohler 1963:60). Vroue het gewoonlik wit of saffraankleurige sjaals gedra 
om hulle teen die koel aandlug, of die hitte van die dag te beskerm (Boucher 1996:94). 
Saam met die kalasiris, het dit ook gedien vir rituele, godsdienstige- of begrafnis-
doeleindes.  
 
Die lang nousluitende rokke is soms mouloos, met lang nousluitende of wye moue gedra 
(Boucher 1996:94). Hierdie rokke wat gewoonlik gebrei of geweef was, het in breedte 
gewissel van nousluitend, tot redelik wyd. Rokke was lank en regaf, terwyl die elastisiteit 
van die materiaal, beweegruimte aan die laer ledemate verleen het. Die kledingstuk was 
in posisie gehou deur ‘n hoë gordel, of skouerbande, wat soms die borste ontbloot gelaat 
of bedek het (Boucher 1996:94). Variasies van hierdie snit het ook voorgekom. Die 
uitrusting was gewoonlik met ‘n kort kraag, of ‘n breë halssnoer van krale afgerond.  
 
‘n Skildery in die graf van Ramose (goewerneur van Thebes) reflekteer vroue-modes 
tydens die Agtiende Dinastie. Dit toon koningin Nefertiti in ‘n deurskynende rok wat 
nousluitend om haar heupe kleef en elegant in voue tot by haar enkels strek. Haar naakte 
bolyf is slegs deur ‘n pruik wat tot onder die skouers strek en ‘n breë kraag van klein 
lasuursteen en karneoolkraletjies bedek (Cottrell 1966:82). In Egipte is deursigtige 
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linnegaas wydverspreid vir vroueklere gebruik. Anders as die gewone nousluitende rokke 
wat aan die hof van Amenofis II so gewild was, toon ‘n skildery in die graf van Nefertari 
haar in ‘n deurskynende wit rok met wye geplooide moue, wat met ’n gekleurde gordel 
om die slanke middel vasgemaak was, met die punte wat na benede hang (McDonald 
1996:78). Die romp van Nefertari se rok het vanaf die middel in grasieuse voue tot by 
haar goue sandale uitgeklok (Cottrell 1966:188), terwyl die snit haar elegansie en konink-
like waardigheid beklemtoon het.  
 
Anders as die Babiloniërs, Assiriërs en Hebreërs met hul swaar en beperkende wolklere, 
het die Egiptenare niks anders as linneklere gedra nie. Linneklere het ook die voordeel 
gehad dat dit maklik wasbaar was. Klere gemaak van linne in verskillende grade van 
fynheid, was die kleredrag van die hoë en middelklas. Reeds tydens die Eerste Dinastie 
was die Egiptenare bedrewe genoeg om linne met ‘n skering van 160 en ‘n inslag van 120 
per duim, te vervaardig (Johnson 1978:107; Payne 1965:31). Egiptiese kleredrag was 
gewoonlik indrukwekkend gedrapeer, geplooi, dikwels gestysel en gewoonlik vars en 
skoon. Egiptenare het nooit hul verknogtheid aan wit linne verloor nie. Dit het ook hul 
konserwatisme, goeie smaak en sterk estetiese gevoel vir eenvoud gereflekteer (Johnson 
1978:107). Na die Griekse besetting van Egipte (deur Alexander die Grote in 331 v.C.) 
was geleidelike vreemde invloede op Egiptiese kleredrag waarneembaar, hoewel die 
ekstreme Egiptiese konserwatisme steeds behoue gebly het - veral tydens seremoniële en 
godsdienstige seremonies (Laver 1969:19).           
 
Bewerings dat die tydgenote van koninginne Hatshepshut, Tiye en Nefertiti nie ‘mode-
bewus’ was nie; dat vrouedrag in Egipte gewoonlik wit was en weinig van tydperk tot 
tydperk verskil het, word deur Cottrell (1966:80) weerlê. Hy wys daarop dat noukeurige 
ondersoek van beelde en skilderye uitbeeld dat veranderinge wel deur die eeue plaas-
gevind het, hoewel stadig en subtiel. Muurskilderye in die graf van Nakht (sterrekundige 
van Amun onder Thutmoses II se bewind), beeld vroue in pragtige ryp koringkleurige 
rokke uit (Cottrell 1966:81). Uit muurskilderye is ook afgelei dat wit rokke dikwels met 
gekleurde borduurwerk of gordels opgehelder is.  
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Die oorheersende gebruik van wit as kleur, kan toegeskryf word aan die feit dat linne 
moeilik gekleur het en Egiptenare nie goed bekend was met bytmiddels (mordants) nie 
(Payne 1965:32). In Egiptiese kuns is gekleurde klere altyd met vreemdelinge geassosieer 
– soos uitgebeeld in Khumhotep III se graf by Beni Hasan (King & Stager 2001:263). 
Egiptenare het gekleurde linne egter geleidelik tydens die Ou Koninkryk aanvaar, toe die 
horisontale weefbalk tydens die Hyksos periode in gebruik geneem is. Die ‘goue kleur’ 
van die boonste gedeelte van kostuums by feeste, kan volgens Payne (1965:31) toege-
skryf word aan versadiging met olies wat tydens feeste gebruik is. Sy, ingevoer vanaf 
China en katoen vanaf Indië, was onbekend in Egipte tot en met die Grieks-Romeinse 
periode (Cottrell 1966:80). Veral Cleopatra VII was daarvoor bekend dat sy luisterryk in 
klere van Sjinese sy vertoon het. 
 
6.3.3 Griekse kleredrag 
 
Griekse en Romeinse kleredrag word ook deur die navorsing gedek vanweë akkulturasie 
tussen ou Israel en voorgenoemde lande. In dié verband het die Israelitiese ketonet later 
aanleiding gegee tot die Griekse chiton en die Romeinse tunica (Edwards 1992:233), 
terwyl die himation in al drie lande gedra is. Tot aan die einde van die vyfde eeu v.C. wil 
dit voorkom asof die Grieke hul dominante idees van argitektuur in hul kleredrag wou 
uitbeeld (Boucher 1996:103). Aanvanklik het dit voorgekom asof Griekse kleredrag 
staties was en feitlik geen verandering vanaf die sewende tot die eerste eeu v.C. onder-
gaan het nie, soos afgelei kan word uit die kleredrag van standbeelde van die klassieke 
periode. Volgens Laver (1969:25) het hierdie drag slegs uit reghoekige stukke materiaal 
van verskillende groottes bestaan, wat oormekaar gedrapeer was. Anders as Romeinse 
klere, wat uit meer gefatsoeneerde panele bestaan het, het Griekse klere weinig naald-
werk vereis (Clark 1989:12). 
 
Navorsers en argeoloë op Kreta en die Griekse vasteland het bevind dat ‘n vroeëre beska-
wing, Griekse kleredrag voorafgegaan het (Laver 1969:21-22). Uit skilderye op vase en 
verwysings na klere in Homerus se werke, kan afgelei word dat die kleredrag van die 
Kretense en Minoane verskillend van die klassieke periode was. Hierdie kleredrag was 
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aanvanklik met buitengewone detail ontwerp en die materiaal was helder gekleurd, met 
vrolike patrone. ‘n Klein standbeeldjie van die ‘slang godin’ wat in Knossos en op borde 
gevind is, toon ‘n ingetrekte middellyf, oop borste en ‘n geplooide romp. Laver (1969:20-
22) is van mening dat die dun middeltjies van beide mans en vroue alleenlik verkry kon 
word deur ‘n soort gordel wat vanaf kinderdae gedra is.      
 
Vanaf die sewende tot die eerste eeu v.C. het beide mans en vroue, die mees algemene 
Griekse kledingstuk - die chiton gedra (Laver 1969:25). Hoewel dit vroeër van wol 
gemaak was, is ligter tekstiele later gebruik. Die chiton was ‘n reghoekige stuk materiaal 
wat op die skouers met gespes of borsspelde vasgemaak was, om ‘n eenvoudige tipe rok 
te vorm, wat tot by die enkels gestrek het. Aanvanklik was dit ‘n sakagtige rok met slegs 
openinge vir die kop en arms. Later is meer materiaal gebruik, sodat dit voller en meer 
elegant met plooie vertoon het. Hierdie rok was soms los gedra, of met ‘n stywe gordel 
om die middel, of losserig laer af om die heupe vasgemaak (Hope 1962:xxxi). Indien die 
rok so lank was dat dit die voete se beweging belemmer het, kon die boonste gedeelte van 
die rok oor die gordel, na onder omgevou word. Dit was die tipiese voorkoms van 
Griekse vroulike drag – ‘n styl wat later uit die mode geraak het (Kohler 1963:99).  
 
Materiaal kon op verskillende wyses gedrapeer word, hoewel die lyne dieselfde gebly 
het. Geleerdes onderskei tussen twee tipes chiton. Die een tipe (van Doriese oorsprong) 
was gewoonlik van wol gemaak, mouloos en met borsspelde vasgemaak, terwyl die ander 
tipe (Ionies van oorsprong) van linne gemaak was, met moue (Boucher 1996:106). Die 
linne was fyngeplooi en synate was toegewerk. Lang moue was soms aan die chiton vas-
gewerk en kan beskou word as die eerste tekens van klere-ontwerp. Tydens die roupe-
riode het Griekse vroue swart chitons gedra.    
 
Bo-oor die chiton het vroue ‘n reghoekige stuk materiaal gedra wat ‘n mantel gevorm het. 
Hierdie boonste kledingstuk van wol – die peplos, is slegs deur vroue gedra en was oor-
spronklik van Doriese afkoms. Beide geslagte het in die winter ‘n groter weergawe van 
hierdie mantel - die himation gedra. ‘n Verskeidenheid indrukwekkende style van drag, 
het uit hierdie drie kledingstukke ontwikkel deur metodes van saambind of vasgord 
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(Laver 1969:25). Elke stam het blykbaar oor sy eie kenmerkende manier van drapering of 
drag beskik. Kuise vroue het die synate van die peplos toegewerk om hul heupe te bedek 
(Boucher 1996:109). Dit was bekend as die ‘geslote peplos.’ Omdat naaktheid vir die 
Grieke aanvaarbaar was, was hierdie kledingstuk soms hul enigste bedekking. Die peplos 
het soms gedien om emosies uit te beeld, soos hartseer tydens die rouperiode, nederig-
heid, of tydens die uitvoer van gewyde rituele - soos Agamemnon toe hy sy dogter 
geoffer het (Hope 1962:xxxii).     
  
Kleredrag van Griekse vroue was meestal gemaak van ryklik geborduurde materiaal vol-
gens tradisionele formele ‘Griekse omkarteling,’ blom- of diere motiewe (Laver 1969: 
26). Strydig met die algemene opvatting, toon oorvloedige oorblyfsels van verf op beelde 
en reliëfs dat antieke Griekse kleredrag nie monotoon of net wit was nie (Kohler 1963: 
111). Selfs armer klasse het soms hul klere rooibruin gekleur – ‘n praktyk wat nie by die 
owerhede gewild was nie. Daarom is die dra van gekleurde klere in teaters en openbare 
plekke verbied (Laver 1969:26). In hierdie opsig is rykes meer vryhede toegelaat, soos 
die helder rooi, geel en pers kleure waarin die skilder Polygnotus, rykes se klere uitge-
beeld het (Laver 1969:26). Van Griekse vase uit die vyfde eeu v.C. kan afgelei word dat 
vroue ook mooi en deurskynende klere gedra het om mans te verlei.  Uitbeeldings van 
hetairai in bordele toon dat naaktheid in sekere plekke voorgekom en aanvaarbaar was 
(Clark 1989:14). 
 
6.3.4  Romeinse kleredrag 
 
Omdat Romeine meer gemoeid was met militêre aktiwiteite, het vrouemodes relatief 
gesproke min aandag gekry. Besprekings was hoofsaaklik beperk tot die stola as die 
kenmerkendste kledingstuk van Romeinse vroue, of die rituele huwelikskostuum van die 
Romeinse bruid. Onlangse navorsing oor die kostuums van Ostia se werkende vroue, die 
dra van sluiers, die drag van patrisiër meisies en hoofbedekkings, het meer lig gewerp op 
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die rol van klere as ‘n aanwyser van die sosiale posisie van ‘n vrou in die samelewing. 
Die Ara Pacis40 verskaf meer inligting in dié verband. 
 
Boucher (1996:121) wys daarop dat materiale en kleur, eerder as vorm, vrouedrag van 
mansdrag onderskei het. Vroue het ligte tipes materiale soos katoen en sy verkies, eerder 
as die wol en linneklere van mans (Boucher 1996:121). Tekstielkleure wat vir vroue 
beskikbaar was, was volgens Sebesta (1994:66) beperk. Sy skryf dit toe aan ‘n gebrek aan 
kleure wat tot skilders se beskikking was. Grafskilderye in Toskane toon wel klere in 
rooi, geel, groen en blou. Met die ontwikkeling van die beskawing, het materiaal en 
versiering van vroueklere groot veranderinge ondergaan – soos deur die grille van voort-
durende veranderings op modegebied bepaal is. Een van die werklike verskille tussen 
mans- en vrouedrag was die strophium41 - ‘n band wat gemaklik om die borste gedra is en 
moontlik as vormdrag gedien het (Laver 1969:41; Payne 1965:113) (Sien Fig. 44) 
(Boucher 1996:122).  
        
                                             
                                           Fig. 44:  ‘Strophium.’ 
                                                 
40  ‘n Gedenkmuur wat met die toestemming van die Romeinse Senaat in 13 v.C. opgerig is om 
 Augustus se triomfantelike terugkeer vanaf Spanje en Gaul te herdenk. 
41  Erdewerk beeldjies van Sumeriese godinne of priesteresse (circa 1700 v.C.) toon hulle ook met 




Hoewel hierdie afbeelding uit die derde eeu n.C. dateer, kan aanvaar word dat vroue dit 
reeds vroeër gedra het, aangesien beeldjies van Sumeriese godinne wat sover terug as 
1700 v.C. dateer, in identiese kledingstukke geklee was. Boucher (1996:121) verwys na 
hierdie kledingstuk as ‘n mamillare, wat as onderklere gedra is.  
 
Romeinse burgers was besonder statusbewus. Dit is gereflekteer in die kwaliteit, kleur en 
ontwerp van hul klere (Edwards 1992:235). Romeinse kleredrag van mans en vroue was 
aanvanklik dieselfde, maar het later weens die invloed van die naburige Toskaners en 
Grieke verander.  Inligting wat behoue gebly het, toon dat Romeinse vroue se kleredrag 
eenvoudig, elegant, prakties en gemaklik was. Die bekendste kledingstuk van die 
Romeine – die toga, is aanvanklik deur mans sowel as vroue gedra, van die laagste tot die 
hoogste klasse, op die platteland sowel as in die stad (Hope 1962:xii). Vroue het later van 
die toga afstand gedoen.  
 
Spesiale geleenthede het soms spesifieke veranderings aan ‘n vrou se uitrusting vereis. So 
het die jong Romeinse bruid die aand voor haar huwelik haar hare in ‘n rooi haarnet vas-
gebind vir beskerming. Op die huweliksdag is die bruid se kop beskerm deur die rituele 
haarstyl - die seni crines (ses vlegsels), vasgemaak met wit haarbande - ‘n  Romeinse 
tradisie wat haar kuisheid aangedui het (Sebesta 1994:48). Vir die huwelik het die bruid 
self haar trourok – die tunica recta (‘n regaf rok) van wol geweef. Die tunica recta is met 
‘n cingulum (‘n gordel wat ritueel van die wol van ‘n ooi geweef is), vasgemaak om haar 
‘kuisheid op te sluit.’ Hierdie dubbelgeknoopte gordel, gemaak van ineengestrengelde 
wol in die vorm van ‘n tou, het die eenwording van die egpaar gesimboliseer en is op die 
huweliksnag deur die bruidegom ontknoop. Tesame hiermee het sy ‘n saffraankleurige 
mantel en skoene, asook ‘n halssnoer van metaal gedra. ‘n Oranjekleurige flammeum 
(sluier) het haar kop en die boonste gedeelte van haar gesig bedek, terwyl ‘n kransie kruie 
en blomme onder die sluier, die prentjie afgerond het (Boucher 1996:124). Die Christe-




Die belangrikste items van vroueklere in Rome het bestaan uit ‘n kort camisia (onder-
hemp) wat teen die liggaam gedra is, ‘n rok wat bo-oor die camisia gedra is, asook ‘n tipe 
mantel en ‘n sluier (Kohler 1963:117; Payne 1965:113). Vroue se huisrokke – die tunica 
interior was ‘n rok van dieselfde breedte, wat teenaan die liggaam gedra was en tot by die 
voete gestrek het. Aanvanklik was dit van wol gemaak, maar met verloop van tyd, ook 
van katoen of sy. Gedurende die laaste dae van die Romeinse Ryk was hierdie rokke ook 
van deurskynende ‘Coan’ (geblomde wilde sy) materiaal gemaak. Laasgenoemde rokke 
was lank en wyd met ‘n lang sleep en was gewoonlik op die skouer met ‘n speld of knoop 
versier. Om hierdie lang wye rokke met ‘n sleep deftiger te laat vertoon, is dit opgesmuk 
met purper, pêrels of goue versiersels om die soom, terwyl die lae hals en moue met ‘n 
weelderige koord omgeboor was (Kohler 1963:118). Die uitrusting is met ‘n stola 
afgerond, terwyl ‘n breë gordel van sagte leer die borste opwaarts gelig het. ‘n Lang stola 
wat om die middel geplooi en die gordel verberg het, het die indruk van luuksheid 
verhoog (Kohler 1963:118) (Sien Fig. 45) (Boucher 1996:123). 
 
 
Fig. 45: Stola – Romeinse vrou. 
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Net soos hul mans, het Romeinse vroue hulle kleredrag gevarieer volgens hul posisie en 
funksie in die samelewing. So kon die kleredrag van ‘n weduwee maklik onderskei word 
van dié van ‘n matres familiae (moeders van gesinne), of ‘n matrona (getroude vrou) 
(Sebesta 1994:6). Die basiese kleredrag van ‘n kuise Romeinse matrona dwarsdeur haar 
getroude lewe, was ‘n stola en vittae (‘n band van wol wat in haarstyle gebruik is). Vroue 
wat op grond van owerspel geskei was, was verbied om ‘n stola te dra en was slegs toege-
laat om ‘n eenvoudige toga sonder die praetexta42  te dra (Sebesta 1994:50).                              
 
Veranderinge in ‘n vrou se gesinsstatus is gekenmerk deur veranderinge in haar haarstyl 
of hoofbedekking (Sebesta 1994:49). In Rome is die siening gehuldig dat ‘n kuise vrou, 
een is wie se hare bedek is. Grafstene toon sulke vroue wie se hare, asook ‘n gedeelte van 
die gesig deur ‘n palla (mantel) bedek is (La Folette 1994:55). ‘n Weduwee het haar hare 
met ‘n ricinium bedek, in plek van ‘n palla (Sebesta 1994:50). ‘n Recinium word beskryf 
as ‘n mantel wat bestaan het uit ‘n dubbelgevoude vierkantige stuk materiaal, waarvan 
die helfte na agter gegooi is en deur die weduwee tydens haar jaar van rou gedra is 
(Sebesta 1994:50).  
                                                 
Buitenshuis het die Romeinse vrou haar uitrusting afgerond met ‘n palle wat tot op die 
grond gestrek het.  Dit is op die skouers vasgemaak met fibulae, terwyl ‘n gordel dit om 
die middellyf vasgebind het. Die uitrusting van ‘n Romeinse vrou was onafgerond sonder 
‘n flammeum – ‘n sluier wat agter die kop vasgemaak en op verskillende wyses oor die 
skouers en rug gedrapeer kon word (Kohler 1963:118). Hierdie klerasie tesame met hul 
juweliersware het Romeinse vroue moontlik in staat gestel om altyd modieus en elegant 
te vertoon.   
     
6.3.5  Kleredrag van Egeïese en ander Nabye Oosterse volke 
 
Argeologiese getuienis in die vorm van muurskilderye en afdrukke op seëls beeld vroue 
in sjarmante en elegante kostuums uit. Dit toon dat vroulike kleredrag ‘n belangrike rol in 
hierdie beskawing gespeel het (Kohler 1963:90). Hoewel die materiaal van hierdie 
                                                 
42 Geweefde rooi-pers soom van ‘n kledingstuk (Sebesta & Bonfante 1994:245).  
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kostuums nie positief geïdentifiseer kan word nie, is dit duidelik dat die kuns van modiste 
in die Egeïese sone van beskawing rondom die Middellandse See, toe reeds hoogs 
ontwikkeld was. Kulturele artefakte vanuit Kreta openbaar ‘n skoonheid van tegniek en 
delikate vorm wat deur geen ander eietydse beskawing geëwenaar is nie.  
 
Dit wil voorkom asof die vroue van hierdie beskawing ‘n kort lendedoek saam met rompe 
wat op ‘n besondere kunstige manier in lae, geskei deur ryklik versierde stroke materiaal, 
gedra het. Hierdie rompe het keëlvormig so wyd uitgeklok dat daar selfs vermoed word 
dat dit moontlik oor horisontale hoepels soos riete of metaalplate gespan was (Boucher 
1996:82). Daar is selfs voorbeelde van volants (opnaaisels) van smal stroke materiaal met 
patrone, waarvan die boonste oor die onderste vou, terwyl vertikale akkordionplooie ook 
sigbaar is (Kohler 1963:88). Moontlik was verskeie rompe (wat geleidelik van onder na 
bo korter word) bo-oor mekaar gedra. Die bostuk van hierdie uitrusting was ‘n baadjie 
wat die borste ontbloot gelaat het. ‘n Beeldjie wat op Kreta gevind is, beeld die slang-
godin met so ‘n rok uit (Kohler 1963:89) (Sien Fig. 46).  
 
.                                                   
                                             Fig. 46:  Vrouekostuum – Kreta.  
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Bo-oor hierdie uitrustings is ‘n geronde voorskoot en ‘n gordel om ‘n slanke middellyf 
gedra. Payne (1965:67) skryf hierdie slanke middellywe toe aan metaalgordels wat vanaf 
kinderdae gedra is en van ronde kante voorsien is, om skaafplekke te voorkom.  Onder 
die borste is die voorkante van die bo-stuk toegeryg (Payne 1965:67). Die chic voorkoms 
van een van hierdie figure het haar die benaming La Parisienne besorg omdat haar 
voorkoms aan dié van Parys se vroue uit die negentiende eeu herinner het. Muurskilderye 
wat op Kreta behoue gebly het toon dat die Kretense besonder lief was vir helder kleure 
soos rooi, geel, blou en pers (Laver 1969:23).  
 
Fenisië het vanweë haar artistieke dominansie, strategiese ligging en opperheerskappy op 
handelsgebied in die Mediterreense streek, grootliks bygedra tot die verspreiding van 
Midde Oosterse kostuummodes (Boucher 1996:58). In teenstelling met die Egiptiese 
gedeeltelike naaktheid, was kleredrag in Mesopotamië, waar ‘n hoë kultuur gegeld het, 
meer omvangryk en is feitlik die hele liggaam bedek (Boucher 1996:102). Babiloniese en 
Assiriese kleredrag, hoewel eenvoudig in snit, was van ‘n hoë standaard, ten opsigte van 
materiaal en versiersels (Kohler 1963:69).   
 
Die nasionale drag van beide lande was ‘n jurk met kort, nou moue, byna soos die 
Egiptiese kalasiris (Kohler 1963:70). Fraaiings was die handelsmerk van Babiloniese en 
Assiriese kleredrag en Assiriërs was bekend vir hul ingewikkelde weef- en borduurwerk 
– soos blyk uit die gravering van koninklike kleredrag op reliëfbeelde in tempels wat in 
Khorsabad gevind is (Lloyd 1961:203-204). 
 
6.4 BYKOMSTIGHEDE  
 
Dit wil voorkom asof vroue van alle kulture gedurende alle tye hul vroulikheid met 
behulp van klere wou beklemtoon om nog mooier daar uit te sien. Daarom het hulle ‘n 
verskeidenheid bykomstighede in die vorm van versierings gebruik om hul uitrustings 




6.4.1  Hoofbedekkings 
 
Met spesiale geleenthede en vanweë sekere sosiale of kulturele praktyke, het Israelitiese 
vroue soms sluiers gebruik om hul status of karakter te vertoon. Veral op hul troudag het 
vroue hul gesigte met ‘n sa’ip (sluier) bedek, soos Rebekka, toe sy Isak se vrou geword 
het (Gn 24:65). Sluiers was soms deurskynend (Hgl 4:1-3). ‘n Deel van die bokleed 
(himation) was soms gebruik om hul ware identiteit te verberg, soos Tamar (Gn 38:14, 
19). In Jerusalem het vroue in die openbaar gesluier gegaan, terwyl die gebruik op die 
platteland moontlik nie so streng nagevolg is nie (Evans 1983:35). Tydens die eerste eeu 
het vroue moontlik ook hul hare met ‘n haarnet bedek, waarvan ‘n voorbeeld in die Nahal 
Hemer grot in die Judese woestyn gevind is (King & Stager 2001:149). Dit was soortge-
lyk aan die haarnette wat Romeinse vroue gedra het en stem ooreen met die goue haarnet 
wat op ‘n skildery in Pompeii gevind is (Edwards 1992:237). Argeologiese ontdekkings 
het ook die gedagte versterk dat Kreta se vroue die eerste in die geskiedenis van vroue-
modes was om hoede te dra (Laver 1969:21) (Sien Fig.47) (Boucher 1996:84).   
                                   
                                   .  
                                     Fig. 47:  Vrou met hoed - Kreta 
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‘n Assiriese wet van 1200 v.C. het getroude vroue verplig om sluiers in die openbaar te 
dra (Laver 1969:15). Volgens Payne (1965:48) was die doel daarvan om hul mans se 
belange te beskerm. Mesopotamiese tradisies het slavinne en prostitute verbied om sluiers 
te dra, omdat hulle ‘nie onder ‘n man se beskerming was nie.’ Indien ‘n slavin met ‘n 
sluier betrap is, is haar klere verwyder en haar ore afgesny, om haar skande in die 
openbaar te ontbloot (Lowe 1994:23). Vroue in Rome het ook haarbande (vittae) gedra 
om hul hare in posisie te hou. Grafskilderye by Beni Hasan (circa 1900 v.C.) toon dat die 
vreemde vroulike besoekers (moontlik Semitiese handelaars wat oogverf verkoop het) hul 




Enkele versierings word deur Jesaja 3:18-24 vermeld. Geen vroulike uitrusting, veral van 
die elite, was afgerond sonder gepaste versierings of juwele nie. Geborduurde kleding-
stukke was ‘n teken van luuksheid en is gewoonlik met koninklikes, die elite en die 
hoëpriester geassosieer (King & Stager 2001:158), terwyl fyn geborduurde klere en 
materiaal soms as oorlogsbuit geneem is (Rgt 5:30). Behalwe vir praktiese oorwegings 
soos die vasmaak of saambind van klere, het versierings soos knope, gespes, spelde, 
borsspelde en fibulae ook gedien om klere mee op te helder. Dit was gewoonlik van 
metaal, been, of selfs goud gemaak (2 Sm 1:24). Romeinse vroue het gewoonlik hul klere 
met koord, fraaiings en borduurwerk versier (Boucher 1996:121).     
 
Gordels van leer of materiaal is gebruik as versiering en om kledingstukke mee vas te 
maak (Jes 3:24; 2 Kn 1:8). Die lang gordel van materiaal om Nefertari se middel dien as 
voorbeeld van so ‘n gordel (McDonald 1996:10, 78). Skilderye op die eiland Kreta toon 
vroue met gerolde gordels (Edwards 1992:237). Romeinse vroue se eksklusiewe gordels 
was soms met goud, silwer, kristal of ivoor versier. Gordels wat met ‘n verskeidenheid 
tegnieke versier was, soos die oorblaas met goud, emaljering of damasquine (ets met 
goud), is ook gevind (Boucher 1996:124). Griekse courtesans se gordels was gewoonlik 
verguld (Boucher 1996:110). Gordels is ook gebruik om die peplos of tunica korter te 
laat vertoon.  
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6.5    VESELS, BORDUUR EN KLEUR VAN TEKSTIELE 
  
In antieke tye is natuurlike vesels gebruik om tekstiele vir die maak van klere te produ-
seer. Volgens Laver (1969:14) was die oorskakeling van dierevelle na tekstiele vir klere-
drag, nie so eenvoudig of skielik soos algemeen aanvaar word nie. Die weef van tekstiele 
was algemeen met die huishoudelike opset en met vroue geassosieer, omdat dit versoen-
baar was met die grootmaak van kinders (Ebeling 2010:123). Eksodus 35:25-26 verwys 
na die blou, pers en bloedrooi wolstof en linne wat deur vroue geweef is. Oorblyfsels van 
weeftoestelle soos gewigte, spintolle, kleurvate en ander artefakte wat met tekstielpro-
duksie verband hou en dwarsdeur Palestina gevind is, getuig hiervan (Rousseau & Arav 
1995:315). In antieke Israel het selfs die materiaal waarvan klere gemaak was, simboliese 
betekenisse gehad, terwyl ‘n verbod op die vermenging van verskillende vesels gegeld 
het (Lv 19:19; Dt 22:11). Oorblyfsels van tekstiele wat in die ‘Grot van die Briewe’ 
gevind is, toon dat hierdie verbod streng toegepas is.    
 
Beroepe wat met die tekstielbedryf verband gehou het, het nie hoë aansien in die destydse 
samelewings geniet nie. Die Mishna verwys na persone wat vlas bewerk het, leerlooiers, 
wewers, kleremakers, bleikers en verkopers van purper wol, as persone wat ‘veragtelike 
beroepe’ beoefen het (Rousseau & Arav 1995:315). Ten spyte hiervan, wys Laver (1969: 
14) daarop dat die gedrapeerde klere van destyds, ‘n aansienlike mate van ontwikkeling 
in die weefkuns geverg het om die reghoekige kledingstukke te vervaardig, asook die 
klossies wat dit versier het. Klossies in die vorm van fraaiings, het later die some van 




Wol was die belangrikste dierlike vesel wat in Mesopotamië, die Nabye Ooste en Grieke-
land vir die vervaardiging van tekstiele gebruik is (Rousseau & Arav 1995:314). Talle 
Bybelse verwysings na en metafore oor skape en herders dui op die belangrike rol wat 
wol in antieke tye gespeel het (King & Stager 2001:148). Weens die elastisiteit daarvan 
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was wol die belangrikste vesel wat in ou Israel gebruik is vir die maak van die 
lospassende klere.  
 
Wol was ook die belangrikste vesel wat deur Babiloniese en Assiriese tekstielindustrieë 
gebruik is (King & Stager 2001:265). Veral die wit wol van Damaskus was ‘n gesogte 
kommoditeit vanweë die besondere glans daarvan (Esg 27:18) en is heelwaarskynlik vir 
die Assiriese koninginne en die elite vroue se klere gebruik. Wol is nooit in enige Egip-
tiese tempels of grafte aangetref nie, omdat hulle dit as ritueel onrein beskou het (Rous-
seau & Arav 1995:314). In ou Israel het materiaal vir vroulike kleredrag tydens die 
bewind van Dawid en onder Assiriese en Fenisiese invloed, geleidelik fyner en weelde-




Saam met wol was vlas (Hebreeus pishtah) die belangrikste vesel vir die vervaardiging 
van klere en materiale in Palestina, omdat die klimaat te warm vir die verbouing van 
katoen was. Volgens Eksodus 9:31 en Jesaja 19:9 is vlas reeds tydens Ystertyd I in Israel 
gekweek vir die vervaardiging van linne. Die Geser kalender (circa 900 v.C.) verwys na 
die verbouing van vlas tydens die Israelitiese Koninkryk (circa tiende eeu v.C.).   
 
Uit Josua 2:6 blyk dit dat vlas reeds tydens die Israeliete se intog, in die omgewing van 
Jerigo verbou was, waar Ragab die verspieders op haar huis se dak tussen die vlasstop-
pels versteek het. Na aanleiding van die oorblyfsels van tekstielgoedere wat in die grotte 
van Nahal Hemar en Nahal Mishmar gevind is, spekuleer argeoloë dat vlas vir tekstiele in 
die omgewing van En-Gedi gekweek is, waar voldoende water beskikbaar was (King & 
Stager 2001:149). Die oorspronklike variëteit – Linum bienne word steeds tussen die 
inheemse flora van Israel aangetref (Zohary 1982:78). Omdat linneklere geweef van vlas, 
in ou Israel duur was, is dit slegs deur rykes en die elite gedra (King & Stager 2001:150). 




6.5.3 Katoen    
 
Katoen word slegs eenmalig in die Bybel vermeld (Est 1:5-6). Dit is nie tydens die vroeë 
Bybelse periode in Palestina verbou nie, maar wel tydens die laaste eeue voor die Chris-
telike era. Die antieke variëteit van katoen, bekend as tzemer-gefen (druiwe wol), se blare 
het met druiweblare ooreengestem. Sade van hierdie plant was deur lang digte, wit of 




Volgens Esegiël 16:10, 13 was sy reeds in die sesde eeu v.C. in Tirus bekend. Omdat sy 
so duur was, het handelaars in Rome en ander stede, dit in die vorm van sydraad verkoop 
wat dan met ander draad saamgeweef is (Sebesta 1994:71). Kledingstukke wat van 
hierdie serica of subserica (symengsel) gemaak was, was steeds duur. ‘Wilde sy’ was 
teen die vierde eeu v.C. beskikbaar toe vroue van die Griekse eiland Kos, die kuns 
bemeester het om kokonne van wilde sywurms te ontrafel en die draadjies in sy omskep 
het (Jensen 1963:116). Vanaf die vierde eeu n.C. het sy in Egipte meer vrylik beskikbaar 
geword (Lucas 1962:149). 
 
Afgesien van invoere per skip, is sy vanaf China oor land met die ‘Sy-roete’ ingevoer. Sy 
het eers in groot hoeveelhede in 115 v.C. in die Nabye Ooste beskikbaar geword (Jensen 
1963:116). Gedeeltes van Chinese sy wat met Tiriese purper gekleur is en uit 83 n.C. 
dateer, is in ‘n graf by Palmira gevind. Lucas (1962:148-149) is van mening dat Chinese 
sy, afkomstig van die ruspe Bombyx mori, die Mediterreense gebied via Persië bereik het. 
Klere van sy het moontlik die sagte rondings van vroue se figure beklemtoon en hulle só 
meer begeerlik vir mans gemaak. 
 
6.5.5 Borduur van tekstiele 
 
Anders as die onversierde klere van mans, het vroue altyd voorkeur aan versierde of 
geborduurde klere gegee. Gekleurde of gouddraad was gewoonlik in die materiaal inge-
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weef, of ‘n strook anderskleurige materiaal daarop vasgewerk – soos op die soom van 
lang mantels, terwyl Romeinse vroue hul klere met goud, pêrels of juwele versier het 
(Kohler 1963:118). Eksodus 28:5-6 en 39:3 beskryf hoe vakmanne bladgoud in dun repe 
opgesny en in blou, pers en bloedrooi geweefde linne en wolstof geborduur het. Veral die 
Assiriërs en Babiloniërs was bekend vir hul eksklusiewe goudgeborduurde klere met 
fraaiings – soos uitgebeeld in die tuintoneel waar Assurbanipal en sy koningin ontspan. 
Dit toon elkeen met ‘n ryklik versierde sjaal, skoene en klere wat met fraaiings afgewerk 
was (Collon 1995:512). Die tegniek om gouddraad in tekstiele te weef, het heelwat later 
in die ou Nabye Ooste ontwikkel, waar dit ‘n rewolusie in die borduur- en weefbedryf tot 
gevolg gehad het (Oppenheim 1949:189). Versierings in die vorm van kronkel- en 
chevron strepe en geruite patrone in rooi, blou, geel en wit, het die vreemde besoekers 
wat op grafskilderye by Beni Hasan uitgebeeld is, se klere versier (Collon 1995:509).  
 
‘n Versierde metaalbeeld van die Assiriese koningin Napir-asu wat in Susa (nou Teheran) 
gevind en tans in die Louvre in Parys te sien is, toon dat veral koninklike vroue se klere 
met goue ornamente versier was (Oppenheim 1949:176, 185) (Sien Fig. 48).  
 
                                                  
                                                 Fig. 48: ‘Goue rok.’ 
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Enkele van hierdie goue ornamente wat behoue gebly het, was van klein gaatjies of 
metaalringetjies op die agterkant voorsien vir vashegting of om afgehaal, skoongemaak 
of herstel te word (Oppenheim 1949:174-175). Hierdie smal rye goue versiersels van 
verskillende vorms en groottes in die vorm van appliekwerk, het aan die kledingstukke 
die benaming ‘kledingstukke van goud’ besorg (Oppenheim 1949:176).  
 
6.5.6 Kleur van tekstiele 
 
Graftonele by Beni Hasan toon dat vroue vanaf die vroegste tye, lief was om hulself met 
klere gemaak van gekleurde tekstiele te tooi. Vroue het waarskynlik presies geweet 
watter kleurskakerings hul gelaatskleur die beste sou komplimenteer. Omdat dit die 
Bybel taalkundig ontbreek aan spesifieke bewoordings vir spesifieke kleure, is dit 
moeilik om tussen die verskillende kleurskakerings te onderskei. Kleure is vermoedelik 
verkry deur bytmiddels (soos aluin) en bindmiddels (wat die kleur verskaf het) te meng 
(King & Stager 2001:159).  
 
In die antieke wêreld was purper gekleurde materiaal as ‘n statussimbool beskou en was 
dit so gesog dat dit as oorlogsbuit geneem is (Jensen 1963:109). Die gesogte pers kleur 
was verkry van die Murex trunculus en Murex brandaris skulpe (Jensen 1963:111; King 
& Stager 2001:161). Argeologiese getuienis in die vorm van hope skulpe en oorblyfsels 
van kleurinstallasies langs die kus van die Levant en Noord-Afrika, dui op die florerende 
bedryf van weleer. Purper is in skakerings van pers, blou en rooi verkry, terwyl skake-
rings soos skarlaken en karmosyn, deur profete soos Jesaja as metafore vir sonde gebruik 
is (Jes 1:18). Rooi kleurstof is verkry van cochenille (‘n soort insek), terwyl ‘n goedkoper 
variant van die wortels van rubia tinctorium (krapwortel) verkry is (Rousseau & Arav 
1995:314-315). Henna was ook gebruik om tekstiele permanent te kleur, soos blyk uit die 
hennagekleurde klere waarin mummies gevind is (Zohary 1982:190).   
 
Teen die einde van die eerste eeu v.C. was daar volgens Ovid reeds soveel kleurskake-
rings soos die kleure van lenteblomme. Daarom adviseer hy vroue om gesofistikeerde 
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smaak in die keuse van kleure te openbaar – kleure wat hul gelaatskleur sou 
komplimenteer – eerder as om hul rykdom deur duursame purpura dibapha Tyria rokke 
te vertoon (Sebesta 1994:68). Die kleur van vesels en tekstiele was familiegeheime, wat 
kleurformules streng bewaar en van geslag tot geslag oorgedra het (Rousseau & Arav 
1995:314). Persone wat by die kleurindustrie betrokke was, het moontlik in sekere 
gebiede van ‘n stad of streek saamgegroepeer, waar voldoende water beskikbaar was 
(Rousseau & Arav 1995:314).  
 
6.6  SKOEISEL 
 
Skoeisel word behandel, hoewel dit wil voorkom asof armes en slawe orals in die ou 
Nabye Ooste gewoonlik kaalvoet geloop het. Tog dui argeologiese getuienis daarop dat 
sandale die mees algemene tipe skoen van antieke tye was. Inligting oor die skoeisel wat 
deur vroue gedra is, word gevind in ‘n verskeidenheid visuele, argeologiese en literêre 
bronne. Visuele materiaal sluit skilderye, beeldhouwerke en mosaïeke in, wat almal 
verteenwoordigend is van kunstenaars se uitbeelding van werklike of denkbeeldige 
skoeisel wat deur mense, gode, of helde gedra is. Vroue het skoene gedra om die voete te 
bedek, teen beserings te beskerm en die voete te versier.  
  
6.6.1 Israelitiese skoeisel 
 
In ou Israel het skoene as getuienis gedien om ‘n transaksie te bekragtig, soos blyk uit die 
verhaal van Rut en Boas (Rut 4:7-8). Met behulp van ‘n skoen kon ‘n vrou ‘n man verne-
der indien hy geweier het om sy leviraatverpligting teenoor haar na te kom. In so ‘n geval 
kon die veronregte vrou sy een skoen uittrek en hom in die gesig spoeg (Dt 25:9). 
Inligting oor vroueskoene in ou Israel is beperk, omdat die Bybel selde na vroueskoene 
verwys en argeologiese opgrawings slegs enkele voorbeelde opgelewer het. Hooglied 7:1 
beskryf die geliefde se voete as ‘mooi in skoene.’ Dit wil voorkom asof Israelitiese vroue 
gewoonlik kaalvoet geloop het, soos blyk uit die Lagisreliëfs in Sanherib se paleis (King 
& Stager 2001:267).  
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Sandale wat behoue gebly het, toon dat Israeliete wel sandale gedra het. Dit wil voorkom 
asof hierdie vorm, die standaard sandaal in die Midde Ooste was. Esegiël 16:10 verwys 
na sandale van dolfynleer wat volgens King & Stager (2001:163) moontlik van die tuhas, 
‘n tornyn wat steeds algemeen in die Rooi See voorkom, gemaak was. Later is helder-
gekleurde leerskoene soms geborduur en met stene of klippe versier (Rousseau & Arav 
1995:274). Kurk of houtsole was dikwels onder die leersole van vroueskoene vasge-
spyker. 
 
Argeologiese navorsing het goed behoue sandale van leer in die ‘Grot van die Briewe’ en 
ander grotte in die omgewing van die Judese woestyn opgelewer. Dit toon plat repe leer 
wat oor die lengte van die voet, tot agter die hakskeen strek en voor tussen die groot en 
tweede toon aan die sool vasgemaak is (Rousseau & Arav 1995:274) (Sien Fig. 49).  
 
                                        
                                      Fig. 49:  Sandale. 
 
6.6.2 Egiptiese skoeisel 
 
Volgens Maspero (in McClure 1897:57) het Egiptenare gewoonlik kaalvoet geloop, maar 
wel sandale met sekere geleenthede gedra. Egiptiese sandale was gewoonlik van growwe 
leer, gevlegte of gekloofde riete, of selfs gevlegte hout gemaak. ‘n Muurskildery in 
Nefertari se graftombe toon die koningin met ‘n paar goue sandale aan haar voete, terwyl 
die opgekrulde tone van die ander vroue se sandale toon dat dit toe die heersende mode 
was (Cottrell 1966:188).  
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6.6.3 Griekse skoeisel  
 
Talle beelde toon dat die Grieke oor ‘n wye verskeidenheid sandale wat die voet en 
enkels met rieme vasgemaak het, beskik het. Beide mans en vroue het sandale gedra, 
terwyl leerstewels ook gedra is (Kohler 1963:100). Beskikbare inligting dui daarop dat 
die Grieke binnenshuis selde skoeisel van enige aard gedra het, terwyl armer klasse altyd 
kaalvoet geloop het. Vroue se voete is soms slegs deur ‘n sool beskerm wat met behulp 
van rieme of repe leer in ‘n verskeidenheid elegante maniere oor die brug van die voet en 
om die enkel vasgemaak was (Hope 1962:xxxiv). Soms was die voete beskerm deur 
skoene of klein stewels, wat met diere se pels uitgevoer was. 
 
Courtesans se sandale was soms verguld, terwyl klinknaels in die sole, die afdruk ‘volg 
my’ agtergelaat het (Laver 1969:33). ‘n Voorbeeld van so ‘n sandaal is in Laer Egipte 
gevind. Dit stem volgens geleerdes ooreen met die sandale wat deur Griekse courtesans 
gedra is. Volgens Boucher (1996:110) het die Grieke feitlik nooit toe skoene met opge-
krulde tone gedra nie. Argeologiese navorsing het aan die lig gebring dat vroue van Kreta  
skoene, sandale, pantoffels, hoë stewels of hakskoene gedra het (Boucher 1996:83).   
 
6.6.4 Romeinse skoeisel 
 
Skoeisel was ‘n belangrike en onontbeerlike deel van die Romeine se uitrustings. Argeo-
logiese vondse van Romeinse skoeisel sluit in ‘n verskeidenheid materiale soos leer, hout, 
kurk en metaal fragmente (Goldman 1994:101). Die Romeinse skoeisel repertoire het 
gestrek vanaf eenvoudige sandale tot volledige stewels wat tot by die kuit gestrek het. In 
Rome was reëls vir skoeisel vir bepaalde range of sosiale klasse neergelê. Arm Romeinse 
stadsbewoners, slawe en diegene in landelike gebiede, het gewoonlik kaalvoet geloop 
(Goldman 1994:105). Daar kan egter nie vasgestel word of hulle hul voete met strooi of 
ander vesels toegemaak het om dit teen koue of ruwe terrein te beskerm nie, aangesien 
kunstenaars slegs die hoë klasse in hul werke uitgebeeld het.  
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Skoeisel vir mans sowel as vroue het basies ooreengestem, hoewel vrouesandale en 
skoene nie tot bo die enkel gestrek het nie. Binnenshuis het Romeinse vroue meestal 
soccus – ‘n ryklik versierde soort pantoffel, of calceoli (klein skoene of halwe stewels) 
gedra (Boucher 1996:127). Vroueskoene was gewoonlik fyner, netjieser en met meer 
detail afgewerk as manskoene. Soms was dit opgetooi met goud, pêrels of ander versier-
sels (Kohler 1963:119). Romeinse vroue kon hulle voete tooi in ‘n verskeidenheid kleure 
soos rooi, groen, geel en wit (Boucher 1996:127). ‘n Skildery in ‘n huis wat uit die tyd 
van Augustus dateer, toon dat die Romeinse bruid voorkeur gegee het aan luteum soccum 




Leerlooiery vir die maak van skoene is ‘n antieke kuns en ambag wat nie in die He-
breeuse Bybel vermeld word nie – moontlik omdat dit as ‘n veragtelike beroep beskou is. 
Weens die slegte reuk daaraan verbonde, was looierye gewoonlik buite dorpe of stede 
geleë in ‘n gebied met voldoende water. In ou Israel was looierye beperk tot die ooste-
kant van stede en dorpe, om besoedeling te voorkom (Rousseau & Arav 1995:73), terwyl 
Rome se looierye ‘anderkant die rivier’ (die Tiber) geleë was (Goldman 1994:104). Velle 
afkomstig van skape, bokke of beeste was gewoonlik in die proses gebruik, vir ‘n ver-
skeidenheid artikels soos sandale, skoene, gordels of klere. Kleurmiddels is soms byge-
voeg om die leer te kleur, vandaar die verskeidenheid gekleurde skoene tot vroue se 
beskikking. 
 
 6.7 EKONOMIESE IMPAK VAN KLERE 
 
Vroue se versugting om altyd mooi geklee te wees en om hulself begeerlik in die oë van 
mans te maak, het verreikende gevolge op die ekonomie gehad. Die vervaardiging van 
tekstiele vir klerasie het in antieke tye die omvang van die klere-industrie en die ekono-
mie gestimuleer, wat tot die uitbreiding van die handel gelei het. Afgesien van luukse 
stowwe wat ingevoer is, het dit markte tuis gestimuleer omdat grondstowwe soos vlas vir 
linne en wol vir wolgoedere, meestal deur plaaslike boere en herders voorsien is 
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(Edwards 1992:235). In Tirus was veral die gesogte ‘wit wol’ of ‘wol van Zachar’ vanaf 
Damaskus, ‘n gesogte invoerproduk (King & Stager 2001:148).   
 
Volgens Spreuke 31:13, 19 is wol deur vroue skoongemaak, in woldraad gespin en 
geweef. Plaaslike gildes, spesifieke stede of dorpe het moontlik gespesialiseer in spesi-
fieke stowwe of kledingstukke (Spr 31:13, 24). Dit word gestaaf deur artefakte wat met 
die tekstielbedryf verband hou en werkswinkels wat in Lagis en Tel Amal blootgelê is 
(Edwards 1992:235). Wol- en kleremarkte het in Jerusalem bestaan, voordat die stad deur 
die Romeine vernietig is. Josephus meld dat hierdie winkels en markte in die ‘nuwe deel’ 
van die stad geleë was (Rousseau & Arav 1995:315), terwyl Jesaja 7:3 verwys na die 
Bleikveld in Jerusalem. Hier was gildes moontlik betrokke by die proses om tekstiele te 
trap, te slaan of te vryf, voordat dit gekleur is (King & Stager 2001:158-159).   
 
Hoewel Palestina nie genoeg vlas vir uitvoer geproduseer het nie, het internasionale 
kopers dit wel vanaf plekke soos Tirus, Biblos en Beirut verkry (Rousseau & Arav 1995: 
314). Die aanvraag na sagte tekstielware het veral tydens die Romeinse periode toege-
neem. Katoen en sy vanaf Indië, het Rome via die landroetes van die Ryk en ook deur 
Indiese en later Egiptiese handelaars, bereik (Boucher 1996:121). In die Grieks-Romeinse 
wêreld was die vervaardiging van klere ‘n belangrike industrie en volgens Handelinge 
10:32 was lede van die vroeë Christelike gemeentes ook daarby betrokke. Oorblyfssels 
van murex skulpe langs die kus van die Levant, dui  op die ekonomiese belangrikheid van 
die purper kleurindustrie gedurende Bybelse tye (King & Stager 2001:161).     
   
Wit wol was moontlik vanaf die omringende lande na Tirus gestuur om pers gekleur te 
word (Rousseau & Arav 1995:314). Die beste kwaliteit Egiptiese ‘koninklike’ linne (bys-
sos), is na Tirus uitgevoer, waar dit purper gekleur en in klerasie omskep is (Morkot 
2005:159). In Egipte is industrieë wat met klere verband gehou het, vanuit paleise en 
tempels se werkswinkels beoefen, terwyl privaat landgoedere oor hul eie wewers beskik 
het. Vroue van die koninklike harem was betrokke by die weef van tekstiele en die oplei-
ding en toesig van ander tekstielwerkers. Hulle was onder toesig van die opsigter oor die 
harem en sy assistent wat die administrasie behartig het (Janssen 1995:384). 
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 6.8 SAMEVATTING 
 
Argeologiese getuienis dui daarop dat vroue kleredrag doelbewus aangewend het om hul 
vroulikheid en seksuele aantrekkingskrag optimaal te beklemtoon. Om mooi en verlei-
delik te lyk, het moontlik hul moraal verhoog en hulle meer selfvertroue gegee. Daarom 
het hulle hul klere met bykomstighede soos juwele, spelde en gordels versier en dit met 
versierde skoene of handsakkies afgerond. Die doel was om ‘n sagte, vleiende en vrou-
like beeld uit te straal. Hierdie kwesbare beeld was moontlik ‘n rookskerm om mans te 
mislei en so beheer oor hulle te verkry. 
 
Dit is opvallend dat Bybelskrywers die simboliese waarde van klere met kundigheid 
gebruik het om sosiale, teologiese en politieke boodskappe aan die massas oor te dra. 
Argeologiese getuienis toon dat Joodse kleredrag binne, sowel as buite Palestina, die 
streeks- sowel as die internasionale kleredrag, vanaf die Persiese periode tot en met die 
Romeinse periode gereflekteer het (Edwards 1992:235). Visuele uitbeeldings van vrou-
like kleredrag toon dat dit deur die eeue, van tydperk tot tydperk, nie dramaties verander 
het nie. Goldman (1994:216) wys daarop dat Romeinse kleredrag vir byna ‘n 1000 jaar 
lank, feitlik staties gebly en by die Italiaanse omgewing aangepas het. Beelde en muur-
skilderye wat in Egipte behoue gebly het, toon dat veranderinge in Egiptiese modes oor 
‘n tydperk van 3000 jaar minimaal was (Laver 1969:16), terwyl beelde van die Klassieke 
era ook toon dat Griekse kleredrag in hierdie tyd feitlik staties gebly het. Tog kan die 
metamorfose van vroulike kleredrag vanaf die paradystyd toe Eva vyeblare gedra het (Gn 
3:7), tot vandag, as rewolusionêr beskou word. Slegs swart as kleur het die toets van die 
tyd deurstaan en dit is steeds gewild as modekleur en die norm vir rouklere.  
 
Die ontwikkeling van die modebedryf het parallel met die ontwikkeling van weefteg-
nieke plaasgevind. Tekstiele vir die maak van vrouedrag het deur die eeue gewissel van 
natuurlike vesels soos wol, linne, katoen, sy en kombinasies van verskillende vesels, tot 
hedendaagse sintetiese vesels. Dit is opvallend dat feitlik al die beskawings van Klein 
Asië en die Mediterreense gebiede, aanvanklik slegs wol vir tekstiele gebruik het, hoewel  
daar later na ander vesels oorgeskakel is. Slegs Egipte was die uitsondering op die reël. 
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Klere- en skoenmodes was deur die eeue ‘n subtiele, bewustelike of onbewustelike uit-
drukking van dit wat gepas was vir sekere geleenthede of tydperke en dit was ‘n weer-
spieëling van ‘n vrou se sosiale posisie of rykdom.  
 
Argeologiese getuienis toon dat vroue, anders as mans, doelbewus die estetiese voorkoms 
van hul kleredrag verfraai het om mooi te lyk en mans se aandag te verkry. Afbeeldings 
van vroue in deurskynende rokke, of rokke wat die borste ontbloot gelaat het (soos 
Nefertiti), getuig hiervan. Moontlik kan dit ook toegeskryf word aan die modes of sosiale 
gebruike van antieke tye. Vir koninginne was dit moontlik ‘n doelbewuste poging om die 
mees geliefde en hoofvrou van die koning te bly. Grafskilderye toon dat Nefertari haar 
klere gebruik om haar koninklike status en waardigheid te beklemtoon. 
 
Slegs vanaf die sestiende eeu (n.C.) het ‘n duidelike skeiding tussen mans- en vrouedrag 
waarneembaar geword (Boucher 1996:6). Die norm van kleredrag – wat aanvaarbaar is of 
nie, word steeds deur kulturele of godsdienstige groepe bepaal. Gebrek aan voldoende 
inligting, die vermeerdering van kledingstukke deur die eeue, verskille in kleredrag van 
die verskillende sosiale klasse en etniese groepe, oorvleueling van geografiese grense en 
kulturele beïnvloeding deur veroweraars, maak ‘n gedetailleerde weergawe van vroue-
modes deur die eeue, feitlik onbereikbaar. Daarom bly ‘n aaneenlopende chronologiese 
uiteensetting van die ontwikkeling van die mode-industrie vanaf antieke tye tot vandag, 
steeds ‘n ideaal wat nagestreef behoort te word. Dit blyk ook dat mooi, modieuse, 
vleiende en seksueel uitlokkende klere steeds gewild by vroue is. 











Hierdie navorsing het gepoog om meer lig te werp op die voorkoms, lewensverloop, 
aktiwiteite en skoonheidspraktyke van mooi en aantreklike vroue uit die ou Nabye Ooste 
en Mediterreense wêreld – asook die ondergeskikte posisie wat vroue in die hierdie same-
lewings beklee het. Gesien in die lig van die beperkte (en dikwels eensydige) inligting 
wat deur die Hebreeuse Bybel en ander antieke tekstuele bronne oor vroue verskaf word, 
wil dit voorkom asof die vakgebied argeologie, feitlik as onontbeerlik beskou kan word 
om die leefwêreld en skoonheidspraktyke van hierdie vroue te rekonstrueer en sommige 
wanpersepsies oor hulle uit die weg te ruim. Danksy ‘n argeologiese benadering is ‘n 
meer omvattende beeld van hierdie vroue se lewensverloop en skoonheidspraktyke nou 
moontlik. 
 
7.1 OPVATTINGS OOR VROUE 
  
Beskikbare argeologiese bevindings weerspreek sommige geykte opvattings oor vroue – 
soos die opvatting in antieke Israel dat vroue nie as geskik beskou was om in eie reg te 
regeer nie. Die tempel met inskripsies by Deir el-Bahari wat Hatshepshut laat bou het, dui 
daarop dat vroue in beginsel wel in eie reg met sukses sou kon regeer. Afbeeldings van 
Nefertiti en Nefertari toon ook dat vroue koninklike pligte saam met hul mans en selfs 
alleen, met sukses (en grasie) kon uitvoer – ten spyte van die samelewing se negatiewe 
houding teenoor regerende koninginne. Artistieke uitbeeldings weerspreek ook die 
patriargale opvatting dat vroue lui was (Evans 1983:33). Egiptiese muurreliëfs van vroue 
wat aktief betrokke was by parfuumproduksie (Dayagi-Mendels 1989:92-93) en artikels 
wat met spin en weef verband hou en wydverspreid in Palestina gevind is (King & Stager 
2001:152), dui op vroue se hardwerkendheid en aktiewe deelname aan die ekonomie. 
Spreuke 31 is ook ‘n weerspieëling van vroue se hardwerkendheid en ondernemingsgees. 
 
Uit tekstuele bronne is afgelei dat vroue wie se uiterlike skoonheid nie spesifiek vermeld 
of besing word nie, wel oor die vermoë beskik het om hul innerlike kwaliteite te gebruik 
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om bo die beperkinge van ‘n onderdrukkende samelewing uit te styg. In teenstelling met 
Bybelskrywers se negatiewe beriggewing oor vroue, het talle vroue se optrede die teen-
deel getoon en eienskappe soos leierskap en dapperheid openbaar. Só het Miriam op eie 
inisiatief leiding geneem en die volk opgeroep tot lofprysing en vreugdesang ná die 
deurtog deur die Rooi See (Eks 15:20-22). Debora kon haar as ‘n dapper en charis-
matiese politieke en militêre leier op die slagveld onderskei, toe mans gewanhoop het 
(Rgt 4). Vroue was deeglik bewus van mans se swakhede en het dit tot hul eie voordeel 
uitgebuit. Jael het mans se behoefte aan gasvryheid en voedsel verstaan. Daarom kon sy 
Sisera met waagmoed tegemoetgaan en hom so in haar mag kry om die lot van haar volk 
ten goede te verander (Rgt 4:18). Tamar het Juda se seksuele behoeftes uitgebuit om in 
haar doelwit te slaag (Gn 38). Strydig met die destydse gebruik het Hanna op eie inisia-
tief self ‘n offer gebring (1 Sm 1:24; 2:1-10, 19), terwyl Hulda (eerder as ‘n manlike 
profeet) die koning met advies kon bedien (2 Kn 22:8-20).  
 
Sommige vroue kon met eienskappe soos intelligensie, vindingrykheid en lojaliteit, 
daarin slaag om hul eie lot en dié van hul familie of volk ten goede te verander. Met 
vindingrykheid het sommige van die matriarge daarin geslaag om die verloop van Israel 
se geskiedenis te verander, deur te verseker dat die ‘regte seun’ die erfgenaam word. Sara 
het Ismael laat wegstuur (Gn 21:10), terwyl Rebekka Jakob aangehits het om die seën te 
verkry, deur sy vader te bedrieg (Gn 27:9-10). Selfs koninklike vroue in Egipte het soms 
buite die raamwerk van hul koninklike mag, gebeure soos sluipmoorde beïnvloed om die 
troon vir ‘n prins te bekom wat nie die wettige erfgenaam was nie (Robins 1993:55). Die 
magtige Ramses II was self die slagoffer van so ‘n paleis-sameswering deur vroue in sy 
harem. Die vroue wou die seun van ‘n ondergeskikte koningin op die troon plaas (Murray 
1963:46) – hoewel Ramses die aanslag oorleef het. Hierdie vroue was waarskynlik 
verteenwoordigend van talle ander, maar vanweë Bybel- en geskiedskrywers van antieke 
tye se beperkte beriggewing oor vroue, ontbreek besonderhede oor hulle.  
  
Hierdie navorsing het eerstens bevind dat die Hebreeuse Bybel weens die beperkte   
beriggewing oor vroue, nie onvoorwaardelik as ‘n getroue weergawe van vroue se ver-
hale aanvaar kan word of as alleen-maatstaf vir die rekonstruering van die lewens van 
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vroue van die Bybelse verlede, gebruik kan word nie. Tweedens kon uit die Bybelse 
narratief afgelei word dat vroue en hul doen en late nie vir Bybelskrywers belangrik was 
nie. Daarom is argeologiese getuienis noodsaaklik om die materiële omgewing waarin 
hierdie vroue gefigureer het, beter te belig en te rekonstrueer (Meyers 1998:252). Argeo-
logiese getuienis moet egter met omsigtigheid hanteer word, omdat dit soms net ‘stille 
getuienis’ is. Die artefak of die geslag van ‘n persoon wat die artefak gebruik het, kan nie 
altyd daardeur bepaal word nie. Daarom is hulpwetenskappe soos etnografie of forensiese 
analise van artefakte dikwels nodig om die oorsprong of presiese doel daarvan te bepaal.    
 
Derdens is bevind dat Bybelskrywers se weergawes van vroue se verhale soms van voor-
oordele getuig – soos die stigmatisering van vroue van vreemde afkoms. Die verhaal van 
Isebel getuig hiervan (1 Kn 19; 2 Kn 9). Nie alleen is slegs nege persent van persoonlike 
name wat deur die Hebreeuse Bybel vermeld word vrouename nie, die outeurs wie se 
name vermeld word, is almal manlik, terwyl daar net op openbare en gemeenskaps-
aangeleenthede gefokus is – die domein van mans (Meyers 1998:252). Die Israelitiese 
samelewing was deur mans gedomineer - konings, soldate, priesters, profete en wysgere - 
vandaar die beperkte of onvolledige inligting oor vroue. Vroue is dikwels naamloos of 
slegs hul verbintenis tot ‘n man is vermeld - soos die vrou van Manoag (Rgt 13), die vrou 
van Timna of Simson se vrou (Rgt 14).    
 
Vierdens is bevind dat vroue van die Bybelse era in ‘n samelewing geleef het waarin 
mans baie sensitief was vir (die gewaande) uitlokking en verleiding deur vroue. Vroue 
het egter nie hul situasies gelate aanvaar nie. Deur mans se inherente manlike swakhede 
subtiel uit te buit, het sommige daarin geslaag om met behulp van hul vroulike skoon-
heid en seksualiteit, hulself te emansipeer. Afgesien van enkele individue wat hierby 
gebaat het, het die massas egter steeds onder die juk van diskriminasie en onderdrukking 
in ‘n manlik oorheersde samelewing bly voortbestaan. Die tendens is vandag steeds waar- 
neembaar in sommige godsdienstige kulture. Hoewel gewone vroue nie oor die sosiale 
status of finansiële vermoëns van koninklike vroue beskik het nie, het die gebrek daaraan, 
hulle nie daarvan weerhou om hul posisies te verbeter nie en het hulle lewens van ver-
vulling en waardigheid gelei, soos die verhaal van Naomi en Rut getuig (Rut 1-4). In 
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hierdie samelewing het vroue geen aansien geniet nie, maar wel erkenning vir hul repro-
duktiewe vermoëns as moeders geniet. Slegs in die huishoudelike opset het vroue ‘n mate 
van aansien en gesag geniet (King & Stager 2001:49). Omdat vroue dikwels aan opvoed-
kundige en finansiële bronne ontbreek het, was sjarme en skoonheid die enigste wyse 
waarmee hulle mag en invloed kon bekom (Kirk 2004:171). 
 
7.2     SIENING VAN SKOONHEID EN DIE SKOONHEIDSINDUSTRIE 
 
Argeologiese navorsing en artistieke weergawes het ‘n magdom inligting oor vroue se 
skoonheidspraktyke na vore gebring. Hieruit kan afgelei word dat aantreklikheid in   
Egipte meer positief uitgebeeld is as in ou Israel en daarom hoër prioriteit geniet het – 
moontlik vanweë die hoë sosiale posisie wat vroue in Egipte beklee het. Die groot getal 
artefakte wat met skoonheid verband hou en wydverspreid deur argeologiese opgrawings 
blootgelê is, dui daarop dat ‘n mooi en goedversorgde voorkoms vir alle vroue van alle 
kulture ‘n hoë prioriteit was. Meer duidelikheid is nou beskikbaar oor die gebruiksar-
tikels, skoonheidsmiddels en preparate wat deur vroue gebruik is om hulself mee te 
versier en te verfraai en vir mans aantreklik te maak. Dit het geleerdes in staat gestel om 
sekere afleidings en gevolgtrekings oor persepsies van skoonheid en tendense in die 
skoonheidsindustrie deur die eeue te maak. So het argeologiese getuienis aan die lig 
gebring dat die gebruik van skoonheidsmiddels in ou Israel met verloop van tyd toege-
neem het – soos die groter verbruik daarvan tydens die Tweede-tempelperiode, vergeleke 
met die Eerste-tempelperiode (Dayagi-Mendels 1989:40). Die groot getal houers en 
gebruiksartikels wat met die skoonheidsindustrie verband hou, reflekteer dat vroue van 
antieke tye mildelik van beskikbare hulpmiddele gebruik gemaak het. Argeologiese 
getuienis dui daarop dat die industrie aanvanklik slegs op natuurlike produkte of ver-
werkte vorms daarvan gebaseer was. 
 
Danksy argeologiese navorsing dra ons nou meer kennis van die minerale (soos malagiet) 
en plantmateriaal (soos lelies) waarvan skoonheidsmiddels en parfuums vervaardig was, 
asook die verskillende tegnieke (soos die dubbelkook-proses en skroefbandmetode) wat 
gebruik is om parfuums te vervaardig. ‘n Aanvanklike primitiewe industrie, het met 
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verloop van eeue ontwikkel in ‘n florerende internasionale bedryf. Argeologiese navor-
sing reflekteer ook dat die skoonheidsindustrie in antieke Israel nie staties was nie, maar 
aan voortdurende verandering en vernuwing onderworpe was ten opsigte van vorm, styl 
en materiaal. Navorsing toon ook dat die kwaliteit van sommige artikels – soos byvoor-
beeld spieëls –  met verloop van tyd verbeter het (d’Ambrosio 2001:18).       
 
Beide mans en vroue het aanvanklik skoonheidsmiddels gebruik, maar dit blyk dat vroue 
met verloop van tyd, die grootste verbruikers daarvan geword het. Uit argeologiese 
getuienis blyk dit dat vroue van verskillende nasionaliteite verskillende sienings van 
skoonheid gehad het. Uit skilderye en beelde kon afgelei word dat Egiptiese vroue voor-
keur aan gestileerde pruike gegee het, terwyl Griekse en Romeinse vroue verkies het om 
hul hare in krulle bo-op die kop te dra. Beelde, skilderye en mosaïeke toon ook dat Egip-
tiese vroue noupassende of geplooide effekleurige linnerokke verkies het, vergeleke met 
die vol gedrapeerde of versierde rokke van Griekse of Romeinse vroue. Terwyl Egiptiese 
vroue voorkeur aan swaar omlynde oë gegee het, toon sarkofaagskilderye dat Griekse en 
Romeinse vroue voorkeur aan die natuurlike voorkoms gegee het. Weens ‘n gebrek aan 
voldoende artistieke afbeeldings van Israelitiese vroue, kon weinig gevolgtrekkings of 
afleidings oor hul fisiese voorkoms, skoonheid of mode-voorkeure gemaak word. Hoewel 
vroue van antieke tye se skoonheidspraktyke vanuit ons eie perspektief moontlik aan 
narsisme mag grens, moet dit gesien word teen die destydse sosio-kulturele agtergrond in 
die ou Nabye Ooste, waar ‘n mooi voorkoms dikwels die enigste meganisme was waar-
mee vroue ‘n beter lewenskwaliteit kon bekom. 
 
7.3     JUWELIERSWARE EN DIE JUWELIERSBEDRYF 
 
Danksy die gebruik om vroue se juweliersware saam met hulle te begrawe, het argeologie 
‘n magdom inligting verkry oor die verskillende soorte juweliersware waarmee vroue 
hulle versier en hul voorkoms gekomplimenteer het. Argeologiese navorsing het inligting 
bekom oor die verskillende tegnieke van vervaardiging, asook die metale en soorte edel-
stene wat gewild was by vroue. Uit juwelevondse wat deur grafte opgelewer is, kon 
afgelei word dat koninklike en meer gegoede vroue voorkeur gegee het aan edelmetale 
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(soos goud) en meer eksklusiewe juwele vir die maak van hul juweliersware. In teen-
stelling hiermee was minder gegoede vroue se juweliersware van ‘n nederige aard soos 
skulpe, been of skilpaddoppe. Argeologiese getuienis dui ook daarop dat weinig veran-
deringe in die juweliersbedryf deur die eeue waarneembaar was, vergeleke met veran-
deringe in die skoonheids- en parfuumbedryf. 
 
7.4     KLEREDRAG 
 
Egiptiese en Assiriese muurreliëfs en grafskilderye toon dat vroue klere gebruik het om 
hul vroulikheid en seksualiteit te beklemtoon. Argeologiese getuienis dui ook daarop dat 
daar ‘n duidelike verskil tussen die kleredrag van koninklike en meer gegoede vroue was, 
teenoor die drag van minder gegoede vroue. So toon die kleredrag van Assiriese konink-
like vroue by Sanherib se paleis in Ninevé dat hul klere ryklik met borduurwerk en 
fraaiings versier was, vergeleke met die eenvoudige drag van die Israelitiese vroue op die 
Lagisreliëfs. Veranderings in vroue-modes deur die eeue kan eerder beskou word as ‘n 
geleidelike ewolusionêre proses wat moontlik deur praktiese en ekonomiese oorwegings 
teweeggebring is.  
 
7.5     DIE SIENING VAN VROUE 
 
Die navorsing toon verder dat vroue se skoonheid wel vir Bybelskrywers belangrik was 
en dat hulle waardering daarvoor gehad het - vandaar die talle verwysings na sommige 
vroue se skoonheid – soos die vroue van die ‘aartsvaders’ of sommige koninklike vroue. 
Uit argeologiese getuienis kan afgelei word dat elke era oor sy eie siening van vroulike 
skoonheid beskik het, soos weergegee deur kunstenaars van die spesifieke era (Clark 
1980:11). Veranderings in die siening van skoonheid is wel waarneembaar, hoewel dit 
slegs subtiel en oor lang tydperke waarneembaar was. Fisiese skoonheid moes egter van 







Uit die Hebreeuse Bybel en ander antieke geskrifte wat behoue gebly en hoofsaaklik deur 
mans geskryf is, is dit duidelik dat tekste nie suksesvol daarin kon slaag om vroue se rol 
gedurende Bybelse tye te onderdruk of te ignoreer nie (Exum 1993:201). Omdat vroue 
van die Ou Testamentiese era met die ongelykhede van ‘n patriargale wêreld gesukkel 
het, het sommige oorleef deur die aanneming van die strategieë van die magteloses van 
elke historiese tydperk: deur te heul, te manipuleer of eenvoudig net te verduur (Kam 
1995:10). Ander het bo die beperkinge wat die samelewingstrukture op hulle geplaas het 
uitgestyg en lewens van vervulling en grasie ervaar. In hierdie samelewing kon ‘n mooi 
en goedversorgde voorkoms as ruilmiddel vir liefde, geld en mag gebruik word.  
 
Volgens Meyers in Camp (1998:103) het vroue tydens die periode van die ‘stammekonfe-
derasie’ in antieke Israel ‘n relatief hoë status beklee. Hierdie samelewing het vroue meer 
ruimte en geleenthede gebied om bo die beperkinge van die samelewing uit te styg soos 
die verhale van Debora en Jael getuig (Rgt 4). Debora en Jael het geen diskriminasie 
ervaar toe hulle tydens die pre-monargale tydperk, uit eie inisiatief die leiding geneem het 
om hul volk van die Kanaäniete te bevry nie. Hulle het inteendeel, volksheldinne geword.  
Vergeleke hiermee wil dit voorkom asof die patriargale samelewing se houvas op vroue 
tydens die monargale en post-monargale periode verstewig het. ‘n Kritiese ontleding van 
tekstuele bronne toon dat dit vir vroue tydens laasgenoemde tydperke moeiliker was om 
hulself te bevry van die patriargale beperkinge, soos die verhale van Migal en Batseba 
getuig. Migal het verwerping ervaar toe sy die status quo van die patriargale stelsel uitge-
daag het – so ook die Persiese koningin Vasti (2 Sm 6:21-23; Est 1:19). Ook Batseba het 
ten spyte van haar posisie as die koning se moeder, geen magsbasis geniet nie (1 Kn 
2:19:22). 
  
Die optrede en verhale van talle Ou Testamentiese vroulike karakters weerspreek 
patriargie se negatiewe siening en stereotipering dat vroue swak en hulpeloos was en 
onder manlike toesig hoort (Evans 1983:33). Die siening dat vroue nie geskik vir hoër 
opvoeding was nie of oor die nodige intelligensie beskik het nie (Clark 1989:26), is deur 
vroue soos koningin Nefertari wat self by amptelike korrespondensie betrokke was 
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(McDonald 1996:15) en Isebel (1 Kn 21:8), weerlê. Baie vroue se verhale toon dat hulle 
hulself kon laat geld, deur herhaaldelik die amptelike grense van die sosiale orde op ‘n 
subtiele manier uit te daag. Hoewel sommige se optrede (soos Tamar s’n [Gn 38]) vandag 
as onkonvensioneel of omstrede beskou kan word, moet dit teen die agtergrond van die 
destydse sosio-historiese en -kulturele samelewing beoordeel word. In ‘n samelewing 
waar die voortbestaan van ‘n familie of volk ‘n prioriteit was en vroue se aansien bepaal 
is deur hul vermoë om ‘n moeder te wees, kan Tamar se optrede as geregverdig beskou 
word. 
 
Beskikbare inligting dui daarop dat vroulike skoonheid nie tot een faset gereduseer kan 
word nie. Dit blyk eerder ‘n kombinasie van uiterlike sowel as innerlike kenmerke te 
wees. Vanuit ‘n argeologiese oogpunt blyk dit uit skilderye, muurreliëfs en beelde dat die 
antieke vereistes vir vroulike skoonheid soos mooi simmetriese gelaatstrekke, ‘n gesonde 
en jeugdige voorkoms, asook ‘n welgeskape en slanke figuur, nie veel deur die eeue 
verander het nie en steeds as kriteria vir aantreklikheid dien. In ‘n moderne idioom 
verteenwoordig skoonheid steeds karaktereienskappe soos vriendelikheid, eerlikheid, 
reinheid en edelheid (Callaghan 1994:vii). Dit is moontlik hierdie eienskappe wat ‘n 
individu na buite uitstraal wat haar mooi, aantreklik en begeerlik maak. 
   
7.6    VOORDELE WAT SKOONHEID EN SKOONHEIDSMIDDELE KON          
          INHOU 
 
Tekstuele bronne wat behoue gebly het soos die boeke Judit en Ester toon dat vroue met 
‘n mooi uiterlike, deeglik bewus was van die voordele wat dit vir hulle ingehou het. 
Beide kon mans met hul mooi uiterlike betower om hul doelwitte te bereik. ‘n Mooi voor-
koms of ‘n moontlike gebrek daaraan het vroue egter nie verhinder om hul doelwitte te 
bereik nie, soos die verhale van talle vroulike karakters in die Hebreeuse Bybel wie se 
skoonheid of gebrek daaraan, verswyg is.     
 
Ten spyte daarvan dat mans hulself as superieur bo vroue beskou het, blyk dit dat vroue 
op subtiele wyse en met ‘n verleidelike voorkoms tog vir hulself ‘n beter posisie in die 
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samelewing kon beding en so beheer oor mans kon verkry. So het Rut met ‘n mooi en 
goedversorgde voorkoms Boas se guns gewen (Rut 3:3), terwyl Ester se skoonheid en 
koninklike klere, die koning so bekoor het dat hy aan haar versoek voldoen het (Est 5:2-
4). Ook Judit kon met ‘n mooi voorkoms, mooi klere, eksklusiewe juwele en welspre-
kendheid die Assiriese soldate en Holofernes só mislei, dat dit haar die geleentheid 
gebied het om hom te vermoor (Judit 12:15). Dieselfde geld vir Abigail wat met intelli-
gensie en vleitaal, Dawid so oorrompel het, dat hy haar as vrou geneem het (1 Sm 25). 
Argeologiese artefakte en werke van eerste-eeuse Romeinse skrywers soos Juvenal, 
Martial, Ovid en Plinius toon dat vroue se begeerte na ‘n mooi en aantreklike voorkoms  
om mans se aandag en guns te bekom, teen die einde van die Ou Testamentiese era steeds 
voortgeduur het. 
   
7.7 BYDRAE UIT DIE OU NABYE OOSTERSE WêRELD 
 
Weens die gebrek aan inligting uit Bybelse bronne en Israelitiese argeologiese terreine 
het skilderye, muurreliëfs en tekstuele bronne uit Egipte en ander ou Nabye Oosterse 
lande ‘n groot bydrae gelewer tot die verstaan van vroue en hul skoonheidspraktyke. 
Afbeeldings van veral Egiptiese koninginne soos Nefertiti, Nefertari en Cleopatra VII 
toon dat hulle die voordele van ‘n mooi en goedversorgde uiterlike benut het en 
ruimskoots van hulpmiddele soos grimering, uitlokkende modieuse klere, eksklusiewe 
juwele en gestileerde hare of pruike gebruik gemaak het om hulself by hul mans en/of 
onderdane gewild en geliefd te maak en daardeur meer mag te bekom.  
 
7.8 ASPEKTE VIR VERDERE NAVORSING 
 
Daar is bevind dat verskeie aspekte rondom die onderwerp ‘vroulike skoonheid’ wat uit 
hierdie navorsing na vore gekom het, verdere navorsing regverdig – soos die invloed van 
vroue se begeerte na ‘n mooi uiterlike op die uitbreiding van die handel in antieke tye. ‘n 
Gedetailleerde uiteensetting van die ontwikkeling van die juweliersbedryf deur die eeue – 
veral in die lig van kosbare juwelevondse wat verspreid in museums en privaat versa-
melings reg oor die wêreld gehuisves word, word ook bepleit. ‘n Gedetailleerde weer-
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gawe van die ontwikkeling van vroue-modes en haarstyle deur die eeue kan ook onder-
soek word, omdat sulke inligting steeds ontbreek. In die lig van voorafgaande navorsing 
word ‘n volskaalse studie oor vroue van die Bybel vanuit ‘n sosiaal-historiese of sosiaal-
wetenskaplike perspektief bepleit, omdat hierdie vroue se nagedagtenis in ere gehou 
behoort te word. 
 
7.9     TEN SLOTTE 
   
Dit blyk egter uit die verhale van sommige vroue dat ‘n mooi en aantreklike voorkoms 
geen waarborg vir ‘n gelukkige of vervulde lewe was/of is nie – soos die verhale van 
Isebel en Delila getuig (2 Kn 9:33-37; Rgt 16:1-30) - so ook die verhaal van die Persiese 
koningin Vasti (Est 1:19). ‘n Moontlike gebrek aan uiterlike skoonheid hoef vroue egter 
nie daarvan te weerhou om ‘n lewe van geluk, grasie en vervulling te geniet nie. Uit 
tekstuele getuienis wil dit voorkom asof uiterlike skoonheid soms kenmerkend van sekere 
families is – soos die familie van Dawid (1 Sm 16:12; 2 Sm 14:25; 1 Kn 1:6). 
 
Kaminski (2008:460) se slotsom is egter dat die mens se behoefte na aantreklikheid, 
steeds die oorwegende rede vir mans is om ‘n vrou te kies, en dat karakter en moraliteit 
van minder belang is. Mans se begeerte na mooi vroue het dus nie sedert antieke tye  
verander nie. Marwick (1988:34) se mening dat ryk en invloedryke mans dwarsdeur die 
geskiedenis, altyd voorkeur aan mooi vroue gegee het in hul keuse van ‘n lewensmaat, 
blyk vandag steeds van toepassing te wees. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die 
siening dat geld alles kan koop – selfs ‘n mooi vrou! Die opvatting dat selfs die sterkste 
en invloedrykste mans magteloos is voor die sjarme en skoonheid van ‘n mooi vrou, soos 
geïllustreer in die verhaal van Simson (Rgt 16), blyk steeds van toepassing te wees. Dit is 
alom bekend dat die glinstering in die oog van ‘n (mooi) vrou, ‘n man net so kragtig buite 
aksie kan stel, soos ‘n hou op die slagveld (Fletcher 2009:236). Dit stem ooreen met die 
Romeinse treurdigter Propertius (eerste eeu v.C.) se opmerking dat ‘n verliefde man ‘n 
hulpelose man is, skaamteloos onderdanig aan sy minnares (Schiff 2010:298). Dit 
verklaar moontlik waarom die skone Cleopatra VII die magtige Julius Caesar en Markus 
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Antonius tot haar eie voordeel kon manupileer. Die verhale van Judit en Ester toon ook 
hoe maklik mans deur mooi vroue betower en verower kan word (Judit 10:14; Est 5:2-3).  
 
Dit is duidelik dat vroue in hul strewe na ‘n mooier voorkoms, vanaf antieke tye (net soos 
vandag), geen moeite, onkoste, ongemak of pyn ontsien het om hulself te verfraai en vir 
mans begeerlik te maak nie. Hul skoonheidsroetine het byna geen aspek van hul uiterlike 
voorkoms onaangeraak gelaat nie. So is hare – vals of eg, gekleur, gekartel, gevleg, of 
gestileer en met preparate behandel om die styl of vorm te behou. Wenkbroue is gepluk, 
gekleur of verleng, terwyl oë omlyn en geverf is. Geen getuienis is egter gevind dat 
wimpers in antieke tye gekleur of verleng is, soos tans die geval is nie. Behalwe vir  
deurboring van gaatjies in die ore en die neus vir die dra van oor- en neusringe, is geen   
voorbeelde van liggaamskending gevind om ‘n mooier voorkoms te verkry nie. Dit is in 
skrille kontras met die hedendaagse tendens om kosmetiese chirurgie te gebruik om ‘n 
mooier voorkoms te verkry.  
 
Weens die opkoms van feminisme (die afgelope eeu), het ‘n groter belangstelling en ‘n 
merkwaardige toename in navorsing oor vroue van antieke tye, plaasgevind. Tog bly die 
geheelbeeld oor die vroue van antieke tye steeds onvolledig en onvoltooid. Hoewel 
argeologie die fisiese wêreld van vroue van Bybelse tye beter belig, bly hul emosionele 
en geesteswêreld steeds in misterie gehul. Die verhale van die vroue van Bybelse tye sou 
heelwaarskynlik anders daar uitgesien het, indien vroue oor die vermoë beskik het, of 
eerder die geleentheid gebied was om self hul verhale neer te pen. Dit is net moontlik dat 
hulle waarskynlik die superieure geslag van Bybelse tye kon gewees het, omdat kritiese 
ontleding van tekste toon dat mans ten spyte van hul meerderwaardige posisie, ook 
feilbaar was – soos die verhale van belangrike leiersfigure soos Juda, Simson en Dawid 
getuig  (Gn 38; Rgt 14-16; 2 Sm 11). 
 
Vroue van die Bybelse era se innerlike en uiterlike skoonheid spreek steeds uit die ele-
gante artefakte waarmee hulle hul omring en nagelaat het. Hierdie artefakte word vandag 
as objects d’art beskou en verskaf steeds plesier aan kykers, vergeleke met mans se 
nalatenskap van afbeeldings waar hulle hoofsaaklik ander mans of diere doodgemaak het. 
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Bybelse vroue het anders as mans, oor die vermoë beskik om verby familie en stam-
verband te kyk en het met deernis en empatie, gebroke verhoudings herstel, eerder as om 
hardvogtig te tree. Vroue se bydrae as mede-grondleggers van die Judeo-Christelike en 
moderne Westerse beskawing, moet dus nie geïgnoreer word nie. Vroulike skoonheid en 
die begeerte na ‘n aantreklike en goedversorgde voorkoms, blyk ‘n gawe te wees wat met 
vrug aangewend kan word om mense se lewens te verryk en te verbeter. Hoewel die 
siening van skoonheid berus by die voorkeure van die aanskouer, bly ‘n mooi en 
aantreklike uiterlike net soos in antieke tye, steeds die universele versugting en strewe 
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